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  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก
ตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลการประเมินตนเอง เกี่ยวกับความรู้
ความเข้าใจ เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก
ของครูผู้สอนโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า 3) เพ่ือศึกษาผลการประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียน ของ
ครูผู้สอนโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า 4) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ของครูผู้สอน
โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอนโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า 
จ านวน 20 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test 
dependent)                                                
 ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน           
เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอนโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 
คือ คน องค์ความรู้และแหล่งความรู้ต่างๆ กระบวนการ เทคโนโลยีและสื่อสาร และการประเมินผล 
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
คือ ขั้นตอนวางแผนกิจกรรม ก าหนดความรู้ และก าหนดบทบาท ขั้นตอนแสวงหาความรู้ ขั้นตอน
พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นตอนรายงานความก้าวหน้าผลงาน และข้ันตอนประเมินผล ผ่านการ
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกที่พัฒนาขึ้นในภาพรวม               
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.81, S.D.= 0.58) 2) ผลการวิเคราะห์คะแนนการ
ประเมินตนเอง เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน หลังการใช้รูปแบบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ผลการวิเคราะห์คะแนนการประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของ
ครูผู้สอนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 4) ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน โดยมีประเด็นการประเมิน 3 ด้าน  คือ ด้านรูปแบบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก อยู่ในระดับมาก ( X = 3.90, S.D.= 0.55) ด้านแนวคิดเพ่ือนช่วย
เพ่ือน อยู่ในระดับมาก ( X = 3.87, S.D.= 0.56) และด้านระบบการใช้งาน อยู่ในระดับมาก ( X = 
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ABSTRACT 
  The purposes of this research were 1) to develop a knowledge sharing model 
via weblog by using peer-assisted learning on classroom research for teachers in 
Pattani Primary Educational Service Area Office 3 2) to compare the self-assessment 
of cognitive in classroom research before and after using a knowledge sharing model 
via weblog of teachers in Chumchonbanbangkao School 3) to study the results of 
performance evaluation (classroom research) of teachers in Chumchonbanbangkao 
School 4) to study the level of satisfaction using a knowledge sharing model via 
weblog by using peer-assisted learning of teachers in Chumchonbanbangkao School. 
The sample used in this research covers 20 teachers in Chumchonbanbangkao 
School. The collected data were analyzed using a means, a standard deviation and  
t-test for dependent.  
The research finding were as follows :  
  1) A knowledge sharing model via weblog by using peer-assisted learning         
on classroom research for teachers in Primary Educational Service Area Office 3 
consisted of five components: people, knowledge, process, technology and 
communications, and evaluation. A knowledge sharing model via weblog by using 
peer-assisted learning consisted of five steps: planning activities, Knowledge 
Identification and role assignment, knowledge acquisition, meeting and knowledge 
sharing, the progress report, and evaluation. The experts agree that a knowledge 
sharing model via weblog was appropriateness at a high level of satisfaction ( X = 
4.81, S.D.=0.58). 2) The analysis of the self-assessment of cognitive in classroom 
research before and after using a knowledge sharing model via weblog of teachers in 
Chumchonbanbangkao School is higher than the previous. The level of statistical 
significance was .01. 3) The analysis of performance evaluation were in a good level. 
4) The teachers’ satisfaction using a knowledge sharing model via weblog by using 
 (7) 
 
peer-assisted learning consisted of three topics: 1) knowledge sharing model via 
weblog was at a high level ( X =3.90, S.D.=0.55 2) peer assisted learning was at a high 
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ปัจจุบันการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เป็นวัฒนธรรมท่ีท าให ้         
เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กร การจัดการความรู้ท าให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง        
ซึ่งพัฒนาไปสู่โลกแห่งยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) เป็นยุคของการ
เปล่ียนแปลง ท าให้เกิดข้อมูลข่าวสารมากมาย ท าให้องค์กรต้องปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ และวิธีการ
ท างานใหม่ เพื่อให้สามารถแข่งขันในสังคมโลกได้ในสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge 
Based Economy : KBE) (วิจารณ์ พาณิช, 2553) ซึ่งสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้นี้ ทรัพยากร            
ท่ีมีค่ายิ่งขององค์กรนอกจากบุคลากร ก็คือความรู้ ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางกลยุทธ์ที่ส าคัญ (ศรีไพร           
ศักดิ์รุ่งพงศากุล เจษฎาพร ยุทธวิบูลย์ชัย, 2549) อีกท้ังเป็นทรัพย์สินท่ีมีค่ายิ่งขององค์กรในการ
สร้างสรรค์ และเพิ่มคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ และบริการซึ่งต้องอาศัยการจัดการความรู้ท่ีถูกต้อง
เหมาะสมในการน าความรู้ฝังลึกในตัวคน (Tacit Knowledge) กับความรู้ท่ีเปิดเผย (Explicit 
Knowledge) มาใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาองค์กร โดยองค์กรจะต้องมีการตระหนักว่าความรู้เป็นส่ิง
ขับเคล่ือนหลักท่ีจะน าองค์กร ไปสู่ความส าเร็จ และผู้น าจะต้องเห็นคุณค่าของการจัดการความรู้ 
รวมท้ังต้องมีวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนในการสร้างสรรค์ความรู้ (Salis & Jones, 2002) 
สถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามย่อมมีภารกิจหลักคือ ถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้เรียน          
แต่ถ้าดูว่าสถานศึกษาก็เป็นองค์กรในรูปแบบหนึ่ง กลับพบว่า ส่วนใหญ่มักเผชิญปัญหาในการ
แลกเปล่ียนความรู้ และการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา (ชินภัทร ภูมิรัตน , 
2551) ดังนั้น การจัดการความรู้ในสถานศึกษาเป็นส่ิงท่ีควรท าในยุคเศรษฐกิจความรู้ ซึ่งความรู้          
ในสถานศึกษาทุกแห่งจะมีมากมาย แต่บางสถานท่ีไม่ได้จัดเก็บให้เป็นระบบ โดยเฉพาะความรู้ต่างๆ  
ท่ีฝังลึกอยู่ตัวคนท่ีเป็นทักษะเฉพาะคน ท่ีเกิดจากประสบการณ์การสอน ค่านิยมและพฤติกรรมการ
สอนก็จางหายไปกับผู้เกษียณอายุจากการลาออก หรือโอน ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น ท าให้ความรู้
ท่ีอยู่ในตัวคนๆนั้นไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้ให้เป็นประโยชน์กับผู้ร่วมงาน รุ่นหลัง ส่วนความรู้ท่ีส าคัญอีก
ประการหนึ่ง ก็คือ ความรู้ท่ีมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ต ารา เอกสารทางวิชาการ 
ส่ิงพิมพ์ ซึ่งเป็นความรู้ท่ีสามารถเผยแพร่ แบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์          
ต่อสถานศึกษาได้ ซึ่งความรู้ท้ังสองจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเก็บความรู้ต่างๆ เหล่านั้น             
ให้สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย เช่น มีการรวบรวมความรู้ และจัดเก็บลงในเว็บไซต์ขององค์กร เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ ก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันกับผู้ร่วมงานภายในสถานศึกษาและบุคลากร
นอกสถานศึกษา (ชัชชญา โสนะมิตร, 2551)       
 การจัดการความรู้ท่ีได้ผลเกิดจากการมีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมมาเป็นเครื่องมือ     
ในการขับเคล่ือนให้คนในองค์กรได้มีการจัดการความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก          
1) เทคโนโลยีการส่ือสาร (Communication Technology) ช่วยท าให้การเข้าถึงความรู้ท าได้ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว น่าสนใจ เช่น Internet หรือ Intranet 2) เทคโนโลยีสนับสนุนการท างานร่วม
(Collaboration Technology) ช่วยให้คนในองค์กรสามารถประสานการท างานกันได้ เช่น Weblog, 
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Web board 3) เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลเป็นเสมือนคลังความรู้ เช่น Data Warehouse (ภราดร 
จินดาวงศ์, 2549) สอดคล้องกับ ปรัชญนันท์ นิลสุข, (2552) ได้กล่าวว่า เทคโนโลยีสนับสนุนการ
ท างานร่วมอย่างเว็บบล็อก (Weblog) เป็นเครื่องมือส่ือสารหนึ่งท่ีใช้งานบนเว็บไซต์เป็นท่ีนิยมน าไปใช้
ในการจัดการความรู้ เนื่องจากมีลักษณะท่ีเป็นเหมือนบันทึกหรือไดเร็กทอรี่ในการจัดเก็บข้อความ           
จะแสดงข้อมูลในลักษณะท่ีเป็นหัวข้อประกอบบทคัดย่อ ท าให้กลายเป็นเครื่องมือท่ีนิยมใช้ส าหรับ  
การจัดการความรู้ เพราะสะดวกและง่ายต่อการใช้งานอย่างยิ่ง และสามารถน าไปใช้ในการจัดการ
ความรู้ได้ทุกระดับ จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้
กระบวนการจัดการความรู้ประสบความส าเร็จ ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีช่วยเช่ือมโยงบุคคลท่ีอยู่ต่างสถานท่ี
เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อกระจาย ถ่ายโอน เผยแพร่ แลกเปล่ียนแบ่งปันข้อมูล ทรัพยากร ความรู้ ความคิด 
ทักษะประสบการณ์ ส่งเสริมให้เกิดการปฏิสัมพันธ์และการท างานท่ีเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อินเทอร์เน็ตท่ีเป็นเทคโนโลยีท่ีเช่ือมคนท่ัวโลกเข้าด้วยกันท าให้กระบวนการแลกเปล่ียนความรู้ 
(knowledge Transfer) ท าได้ดียิ่งขึ้น อีกท้ังยังช่วยให้การน าเสนอสามารถเลือกได้หลายรูปแบบเช่น
ตัวอักษร รูปภาพ แอนนิเมช่ัน เสียง วิดีโอ ซึ่งช่วยให้การเรียนรู้ท าได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารยังช่วยในการจัดเก็บและดูแลปรับปรุงความรู้และสารสนเทศต่างๆ 
(knowledge storage and maintenance) ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการในกระบวนการ
จัดการความรู้ด้วย จึงนับได้ว่าเป็นเครื่องมือสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการ
ความรู้ (สมชาย น าประเสริฐชัย, 2549)      
 แนวคิดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นวิธีการและขั้นตอนหนึ่งท่ีส าคัญในกระบวนการ
จัดการความรู้ โดยการเช้ือเชิญคนหรือกลุ่มคนท่ีท างานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีท าได้ผลดีเย่ียม (Best 
Practice) มาแลกเปล่ียนแบ่งปัน ทักษะประสบการณ์ ความรู้ในเรื่องต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยการถ่ายทอด
ความรู้ และการติดต่อส่ือสารผ่านการสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน โดยใช้
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นหลักเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ก่อนเริ่มท างาน (วิจารณ์ พาณิช, 2547)       
จึงเห็นได้ว่าแนวคิดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนนี้ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์
ในการท างานร่วมกันเป็นทีม การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การแบ่งปัน ทักษะ ประสบการณ์ ซึ่งจะ
น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆร่วมกัน เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร   
 หลังจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แนวคิดเรื่องการ
ปฏิรูปการท างานของครูให้มีความเป็นครูวิชาชีพ รวมท้ังการท่ีครูต้องท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ได้มีการกล่าวถึงอย่างแพร่หลาย เพราะในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ ได้ก าหนด
แนวทางการสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ไว้ในหมวด
ท่ี 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 (5) มีใจความส าคัญดังนี้     







           
 “ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการส่งเสริม          
ให้ผู้สอนสามารถใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนในแต่ละระดับ
การศึกษา”           
 จากข้อความในพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น ท าให้แนวคิดเรื่องการท่ีครูต้องศึกษาเด็กเป็น
รายบุคคล และพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับนี้เช่นกัน ในมาตรา 22 มีความเป็นจริงเป็นจังในแนวปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ด้วยการใช้กระบวนการวิจัยในความหมายของการแก้ปัญหาแบบใหม่ การหาค าตอบแบบใหม่ โดย




ของความรู้เดิม ความสนใจส่วนตัวและประสบการณ์เดิมเท่านั้น มีครูจ านวนมากท่ีอาศัยการวิจัยเป็น
เครื่องมือหรือน าผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานของตน ซึ่งการท่ีครูจะพัฒนาตนเอง
ไปสู่การท างานท่ีเป็นระบบ เข้าถึงเด็กและรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง รวมท้ังสามารถจัดการเรียนการ
สอนอย่างครูมืออาชีพนั้น การวิจัยในช้ันเรียนเป็นอีกวิธีการหนึ่งท่ีจะน าครูไปสู่เป้าหมายท่ีผู้เรียนได้
เรียนรู้ได้รับการพัฒนาอย่างดีท่ีสุด (ประวิต เอราวรรณ์, 2542) ซึ่งการศึกษาวิจัยสามารถท าให้ครูได้
ทราบว่าการจัดการศึกษาเป็นอย่างไร จึงจะถือว่ายึดผู้เรียนเป็นส าคัญ และเป็นไปตามความสามารถ
ของผู้เรียน ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ครูต้องศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้
ข้อสรุปว่าสอนอย่างไรจึงจะเสริมสร้างกระบวนการคิดการฝึกทักษะ การเผชิญสถานการณ์และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา (สมบูรณ์ แสงโฆเมฆ, 2551) ซึ่งผลของการวิจัยจะ
เป็นเครื่องก าหนดบ่งช้ีคุณภาพความรู้ความสามารถของผู้สอนโดยตรง (อลิศรา ชูชาติ , 2544) อีกท้ัง
ยังช่วยเสริมความรู้งานวิจัยให้กับครูผู้สอน เพื่อเป็นผลงานในการพัฒนาวิชาชีพครู  
 จากการศึกษาหลักการ แนวคิดต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบกับผู้วิจัย ได้ตระหนักถึงความส าคัญ         
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่มีความพร้อมสนับสนุนการขับเคล่ือนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในสถานศึกษา ท าให้รูปแบบการเรียนรู้และวิธีการแสวงหาความรู้ มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
ครูผู้สอนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ความรู้  เรื่องวิจัยในช้ันเรียนท่ีมีอยู่มากมาย โดยไม่จ ากัดเวลาและ
สถานท่ี ท้ังนี้ ส่งผลโดยตรงต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมภายในสถานศึกษา ช่วยสร้างวัฒนธรรม 
สังคม และบรรยากาศ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดปฏิสัมพันธ์ต่อกันในการเผยแพร่ 
แลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้ ทักษะ กระบวนการ และความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงาน ประกอบกับการ        
ท่ีกฎหมายได้ก าหนดให้มีการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน ท าให้ครูผู้สอนได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
การท าวิจัยในช้ันเรียนมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนโดยตรง 
โดยผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะพัฒนารูปแบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพื่อนช่วย
เพื่อน เรื่องการวิจัยในช้ันเรียน ส าหรับครูผู้สอนโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า ซึ่งจะเป็นเครื่องมือและ
วิธีการช่วยส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในสถานศึกษา และเพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ





 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้      
  1. เพื่อพัฒนารูปแบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพื่อน          
ช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัยในช้ันเรียน ส าหรับครูผู้สอนโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า      
  2. เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินตนเอง เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ เรื่องการวิจัย
ในช้ันเรียน ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพื่อน                
ช่วยเพื่อน ของครูผู้สอนโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า       
  3. เพื่อศึกษาผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยในช้ันเรียน ของครูผู้สอนโรงเรียน
ชุมชนบ้านบางเก่า         
  4. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่าน        
เว็บบล็อกตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อน ส าหรับครูผู้สอนโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า  
 
ความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ 
 ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยคาดว่าจะได้รับประโยชน์ดังนี้ คือ    
 1. ได้รูปแบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อน                    
เรื่องการวิจัยในช้ันเรียน ส าหรับครูผู้สอนโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้จากการ
แสวงหา การแลกเปล่ียนแบ่งปัน และการจัดเก็บรวบรวมความรู้ร่วมกัน     
 2. เป็นแนวทางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกในเรื่องอื่นๆท่ีสนใจ เพื่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป          
 3. เป็นแนวทางในการส่งเสริมวัฒนธรรมการแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างครูผู้สอน ท้ังท่ีเป็น
ความรู้ท่ีชัดแจ้งและความรู้ท่ีฝังลึก         
สมมติฐานการวิจัย          
ครูผู้สอนท่ีผ่านการใช้รูปแบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก ตามแนวคิดเพื่อนช่วย
เพื่อน จะมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการวิจัยในช้ันเรียน หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง  
ขอบเขตของการวิจัย 
 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้   
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย        
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 3  จ านวน 1,007 คน         
 2. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย     
 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอน โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า                      




 3. ตัวแปรทีใ่ช้ในการวิจัย ประกอบด้วย       
  3.1 ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิด 
เพื่อนช่วยเพื่อน ส าหรับครูผู้สอนโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3        
  3.2 ตัวแปรตาม         
    3.2.1  ความรู้ความเข้าใจ เรื่องการวิจัยในช้ันเรียน ของครูผู้สอนโรงเรียน
ชุมชนบ้านบางเก่า                   
     3.2.2  ผลงานวิจัยในช้ันเรียน ของครูผู้สอนโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า 
   3.2.3  ความพึงพอใจ ของครูผู้สอนโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า    
           
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ผู้วิจัยได้ให้ค าจ ากัดความนิยามศัพท์เฉพาะดังต่อไปนี้ 
    รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการท่ีองค์กรมีวัตถุประสงค์ เพื่อปกป้อง
สินทรัพย์ทางปัญญาไม่ให้สูญหาย เป็นการยกระดับความรู้ และจัดการทรัพยากรความรู้ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ท้ังความรู้ท่ีชัดแจ้งและความรู้ท่ีเห็นไม่ชัดแจ้ง เป็นกระบวนการหรือ   
วิธีการอย่างเป็นระบบ ในการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้หรือนวัตกรรม การจัดเก็บความรู้    
อย่างถูกต้องเหมาะสม และการจัดการเกี่ยวกับฐานความรู้ของทรัพยากรบุคคลในองค์กร อันก่อให้เกิด
พฤติกรรมการเปล่ียนแปลง การแบ่งปัน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการถ่ายโอนความรู้ เพื่อให้เกิด
การแพร่กระจายและไหลเวียนความรู้ท่ัวทั้งองค์กร โดยอาศัยองค์ประกอบท่ีส าคัญ คือ คน                  
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและส่ือสาร กระบวนการ และการประเมินผล เป็นตัวขับเคล่ือนกิจกรรม              
การจัดการความรู้ให้ประสบผลส าเร็จ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก หมายถึง การใช้ประโยชน์จากส่ือทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีการถ่ายโยงจากท่ีใดท่ีหนึ่งโดยการ         
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการท างานร่วมอย่างเว็บบล็อก มาเป็นเครื่องมือส่ือสารหนึ่ง เพื่อเป็น          
ช่องทางการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ด้วยการออกแบบระบบแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีจ าเป็นต่อการ          
เก็บรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์จากกัน   
และกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา และเกิดผลสูงสุดตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคลในองค์การ         
โดยการเผยแพร่ แลกเปล่ียน การแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ระหว่างกันหรือกลุ่มบุคคล โดยผ่าน
กระบวนการส่ือสารระหว่างบุคคลกับส่ือบันทึกความรู้ หรือระหว่างบุคคลกับบุคคล โดยอาศัยการใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแบ่งปัน แลกเปล่ียนความรู้   
     
6 
 
การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer-Assisted Learning : PAL) หมายถึง                
การช่วยเหลือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ ทักษะ ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน 
และการท าวิจัยในช้ันเรียน เป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนท่ีมีความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อนช่วยตรวจสอบ และ
เพื่อนร่วมแลกเปล่ียนความรู้ เป็นการส่งเสริมให้มีทักษะในการเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning)            
โดยการท ากิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กันท้ังพื้นท่ีจริงและพื้นท่ีเสมือน มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ี 
เช่นเพื่อนร่วมเรียนรู้ เพื่อนผู้ช่วย หรือเพื่อนผู้เอื้ออ านวยไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการไหลเวียน
ความรู้ท่ีฝังลึกภายในองค์กร น าไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน  
ความรู้ความเข้าใจ หมายถึง ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เรื่องการวิจัยในช้ันเรียน             
ของครูผู้สอน ท่ีมีก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการความรู้ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
ผลงาน (Product) หมายถึง องค์ความรู้ ประสบการณ์ วิธีการ ข้ันตอน เกี่ยวกับการวิจัย            
ในช้ันเรียน หรือเค้าโครงงานวิจัยในช้ันเรียน ท่ีครูผู้สอนพัฒนาขึ้น เมื่อผ่านกิจกรรมการจัดการความรู้
ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู ้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
การวิจัยในชั้นเรียน  หมายถึง กระบวนการวิจัยท่ีท าโดยครูผู้สอน มีจุดมุ่งหมาย เพื่อน า
ผลการวิจัยท่ีได้มาแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน  
ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติ หรือความรู้สึกพึงพอใจของครูผู้สอน ต่อการใช้รูปแบบ              
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก โดยครอบคลุมหัวข้อดังนี้ 1. รูปแบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่าน
เว็บบล็อกในภาพรวม 2. กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 3. การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 4. การใช้
งานของระบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
  ครูผู้สอน หมายถึง บุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีจัดกระบวนการเรียนการสอน โรงเรียนชุมชน 





 กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน                                                                 














การจัดการความรู้  (Knowledge Management)                           









ไหลเวียนความรู้ท่ัวท้ังองค์กร  โดยอาศัยเครื่องมือท่ีส าคัญ คือ คน 
เทคโนโลยี สารสนเทศ และกระบวนการ เป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรม
การจัดการความรู้ให้ประสบผลส าเร็จ 
 
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing)             
คือ การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของคนในองค์การ โดยการเผยแพร่ 




ของความรู้ ดังน้ี                                                                             
1. (Socialization) เป็นการแบ่งปันและสร้างความรู้                            
จาก Tacit Knowledge สู่ Tacit Knowledge                                    
ด้วยการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ตรงของผู้สื่อสารระหว่างกัน                                                                                   
2. (Externalization) เป็นการสร้างและถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ ในตัวบุคคล
แล้วเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นการแปลงจาก Tacit 
Knowledge สู่ Explicit Knowledge                                                                                                                                                        
3. (Combination) เป็นการแปลง Explicit Knowledge                                                                                                                                                        
มาเป็น Explicit Knowledge ด้วยการรวบรวมความรู้ ประเภท Explicit 
Knowledge จากสื่อต่างๆ มาสร้างและเผยแพร่ เป็นความรู้ประเภท 
Explicit Knowledge แบบใหม่                                                                                                                                                       
4. (Internalization) เป็นการแปลง Explicit Knowledge                                                                                                                                                        
มาเป็น Tacit Knowledge มาเป็น โดยน าความรู้เชิงทฤษฎี ไปสู่                  
การปฏิบัติงานท าให้เกิดความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น 
แนวคิดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer-Assist Learning)  
เป็นการช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน และการท า
วิจัยในช้ันเรียน เป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ระหว่างบุคคล
หรือกลุ่มคนท่ีมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน 
ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อนช่วย
ตรวจสอบ และเพื่อนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นการส่งเสริม
ให้มีทักษะในการเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) โดยการ
ท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันท้ังพื้นท่ีจริงและพื้นท่ีเสมือน 





รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูผ้่านเว็บบล็อก                            
ตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน
ส าหรับครูผู้สอน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                            
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 
1) ผลงาน (งานวิจัยในชั้นเรียน)                                      
2) ผลการประเมินตนเอง ก่อน-หลังการใช้รูปแบบ               
การแลกเปลี่ยนเรียนรูผ้่านเว็บบล็อกตามแนวคิด          
เพื่อนช่วยเพื่อน                                                                                         
3) ความพึงพอใจที่มีต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้               
ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อน 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีบทบาทในการจัดการความรู้ ดังนี้                                                                 




อินเทอร์เน็ต                                                                    
2. เทคโนโลยีสนับสนุนการท างานร่วม (Collaboration 
Technology) ช่วยให้สามารถประสานการท างานได้อย่าง                         
มีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคในเรื่องระยะทาง                                             






การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพื่อน  
ช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัยในช้ันเรียน ส าหรับครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 3 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้า และรวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
การศึกษา             
 2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ                                                               
 4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู้       
   4.1 ความหมายของความรู้       
  4.2 ประเภทของความรู้       
  4.3 รูปแบบการเปล่ียนสถานะความรู้     
  4.4 ความหมายของการจัดการความรู้      
  4.5 เป้าหมายของการจัดการความรู้     
  4.6 รูปแบบของการจัดการความรู้      
  4.7 กระบวนการจัดการความรู้      
  4.8 เครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการความรู้     
  4.9 ปัจจัยท่ีเอื้อและส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้    
  4.10 อุปสรรคในการด าเนินการจัดการความรู้    
  4.11 ผลลัพธ์ท่ีได้จากการจัดการความรู้     
  4.12 แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการแลกเปล่ียนเรียนรู้   
  4.13 เทคโนโลยีในการจัดการความรู้     
  4.14 อินเทอร์เน็ต       
  4.15 การจัดการความรู้ด้วยเว็บบล็อก     
 5. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน               
   5.1 ความหมายของการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน     
   5.2 แนวคิด ทฤษฎีของการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน     
   5.3 การเปรียบเทียบการเรียนแบบปกติกับการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน   
    5.4 วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน    
   5.5 กลวิธีของการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน         
    5.6 บทบาทของการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน     






  6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง       
   6.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการความรู้ออนไลน์ 
   6.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  
 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา 
  เป้าหมายหลักในการปฏิรูปการศึกษา ได้เน้นเรื่องคุณภาพการศึกษา โอกาสทางการศึกษา 
และการมีส่วนร่วม โดยให้ความส าคัญกับคุณภาพครู เพราะครูเป็นปัจจัยส าคัญไปสู่คุณภาพของ
ผู้เรียน ขณะเดียวกันจะให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม  
จัดการศึกษาและผลักดันการศึกษาการเรียนรู้ไปจนตลอดชีวิต ซึ่งจะส่งผลถึงความสามารถในการ
แข่งขันของประชาชนในประเทศให้เพิ่มขึ้นด้วย (กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 20 สิงหาคม 2542 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติหมวด 9 ว่าด้วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา            
อันมีเป้าหมายเพื่อการสนับสนุน และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนอย่างกว้างขวาง 
โดยบัญญัติไว้อย่างชัดเจน และเป็นแนวปฏิบัติท่ีเด่นชัด เพื่อให้การจัดการศึกษาของประเทศได้บรรลุ
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติต่อไป ดังนี้  
 มาตรา 63  รัฐต้องจัดสรรคล่ืนความถ่ี ส่ือตัวน าและโครงสร้างพื้นฐานอื่นท่ีจ าเป็นต่อการส่ง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม และการส่ือสารในรูปอื่นเพื่อใช้ประโยชน์ส าหรับ
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การท านุบ ารุงศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรมตามความจ าเป็น          
 มาตรา 64 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาแบบเรียนต ารา หนังสือ     
ทางวิชาการ ส่ือส่ิงพิมพ์อื่น วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเร่งรัดพัฒนาขีด
ความสามารถในการผลิตจัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิต และมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิตและพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ท้ังนี ้โดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม 
มาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากรท้ังด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้มี
ความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิต รวมท้ังการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมีคุณภาพและเพื่อ
ประสิทธิภาพ          
 มาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยี         
เพื่อการศึกษา ร่วมท้ังติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิด
การใช้ท่ีคุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของไทย  
มาตรา 69 รัฐต้องจัดให้มีหน่วยงานกลาง ท าหน้าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผน ส่งเสริม 
และประสานการวิจัย การพัฒนาและการใช้ รวมท้ังการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของ         
การผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
กล่าวโดยสรุป รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนสาธารณูปโภคด้านการศึกษา อาทิเช่น คล่ืนความถ่ี 
ท้ังวิทยุและโทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคมและการส่ือสารในรูปแบบอื่น ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ









2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546  
  สืบเนื่องจาก พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี           
พ.ศ. 2546 (2546) “มาตรา 11 ก าหนดไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในส่วนราชการ 
เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถ
ประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมท้ังต้องส่งเสริม และพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และ
ปรับเปล่ียนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน” 
ถือเป็นส่ิงท่ีส าคัญต่อความอยู่รอดและการเติบโตขององค์กร 
3. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ        
 การวิจัยท่ีใช้รูปแบบเป็นการวิจัยแนวใหม่ท่ีก าลังได้รับความสนใจมากขึ้น ท้ังนี้เพราะการวิจัย
ท่ีใช้รูปแบบจะช่วยให้ได้ความรู้ท่ีมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นการวิจัยท่ีช่วยพัฒนาความรู้ มีความชัดเจน 
เป็นระบบ (บุญชม ศรีสะอาด, 2524) มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกันและ
แตกต่างกันไว้ดังนี ้       
 Willer (1967) ได้กล่าวว่า ชุดของทฤษฎีท่ีผ่านการทดสอบความแม่นตรง (Validity) และ
ความน่าเช่ือถือ (Reliability) แล้ว สามารถระบุและพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรโดยวิธีการ
ทางคณิตศาสตร์หรือทางสถิติได้ด้วย       
 Good (1973) กล่าวว่า รูปแบบหมายถึง รูปแบบของจริง รูปแบบท่ีเป็นแบบอย่าง และ
แบบจ าลอง  ท่ีเหมือนของจริงทุกอย่าง แต่มีขนาดเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นกว่าปกติ    
 Longman (1981) ให้ความหมายของรูปแบบไว้ตามพจนานุกรม Contemporary English          
ไว ้3 ลักษณะดังนี้ 1) เป็นส่ิงย่อส่วนของของจริง ตรงกับภาษาไทยท่ีว่าแบบจ าลอง 2) เป็นส่ิงของหรือ
คนท่ีน ามาใช้เป็นแบบอย่าง เช่นครูต้นแบบ นักเดินแบบ 3) รุ่นของผลิตภัณฑ์ต่างๆ  
 Bardo and Hartman (1982) ได้ให้ความหมายของรูปแบบว่า เป็นส่ิงท่ีแสดงโครงสร้างของ
ความเกี่ยวข้องระหว่างชุดของปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ หรือองค์ประกอบท่ีส าคัญในเชิงความสัมพันธ์
หรือเหตุผลซึ่งกันและกัน เพื่อช่วยเข้าใจข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง    
 บุญชม ศรีสะอาด (2524) กล่าวว่า รูปแบบ (model) หมายถึง โครงสร้างท่ีแสดง
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ท่ีแสดงขั้นตอนการท างานเป็นโฟลว์ชาร์ท (flow chart) 
สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีปรากฏในธรรมชาติหรือระบบต่างๆ ท่ีอธิบายล าดับ
ขั้นตอนขององค์ประกอบหรือกิจกรรมในระบบ        
 รัตนา สิงหกุล (2550) กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง แผนการท างานเกี่ยวกับการสอน           
เรียกว่ารูปแบบการสอน ท่ีจัดท าขึ้นอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยวางแผนการจัดองค์ประกอบและงาน
เกี่ยวกับการสอนอย่างมีจุดหมายท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีจะให้ผู้เรียนบรรลุผลส าเร็จอย่างใดอย่างหนึ่ง        





ความหมายเกี่ยวพันของลักษณะทีแท้จริงของส่ิงท่ีเราเกี่ยวข้องกับค าว่า รูปแบบโดยมโนทัศน์ของค า
จะมีความหมายอย่างน้อย 3 อย่างในทางสถาปัตยกรรมหรือทางศิลปะจะหมายถึงหุ่นจ าลอง ในทาง
คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์  จะหมายถึงสมการในทางศึกษาศาสตร์จะหมายถึงความสัมพันธ์        
ของตัวแปร กรอบของความคิด หรือ การแทนความคิดออกเป็นรูปธรรม     
 ทิศนา แขมณี (2551) กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึงตัวแทนท่ีสร้างขึ้นเพื่ออธิบายพฤติกรรมของ
ลักษณะบางประการของส่ิงท่ีเป็นจริงอย่างหนึ่ง หรือเป็นเครื่องมือทางความคิดท่ีบุคคลใช้ในการหา
ความรู้ ความเข้าใจปรากฏการณ์ สอดคล้องกับ สุบรรณ์ พันธ์วิศวาส และชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์ (2522) 
ใช้ค าว่า แบบจ าลอง (Model) เท่ากับการย่อหรือเลียนแบบความสัมพันธ์ที่ปรากฏอยู่ในโลกแห่งความ
เป็นจริงของปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการจัดระบบความคิดใน
เรื่องนั้นให้เข้าใจได้ง่ายข้ึนและเป็นระเบียบ        
จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า รูปแบบ (Model) หมายถึง โครงสร้างท่ีแสดงความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบ กระบวนการของการจัดการความรู้ออนไลน์ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งท่ีอาศัยความ
ร่วมมือจากบุคคลหรือกลุ่มคนในองค์กร ด้วยการอาศัยเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคล่ือนองค์ความรู้ท่ีมีอยู่
ท้ังท่ีเป็นความรู้ท่ีชัดแจ้ง และความรู้ท่ีฝังลึก ผ่านกิจกรรมการแลกเปล่ียนความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ร่วมกัน ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist Learning) โดยมี
เป้าหมายเพื่อการพัฒนาคน พัฒนางาน ฐานความรู้ และพัฒนาองค์กรจนน าไปสู่การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู ้(Learning Organization)      
 วิธีการวิจัยโดยใช้รูปแบบ    
การวิจัยโดยใช้รูปแบบจ าแนกออกได้เป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเป็นการสร้างหรือพัฒนา
รูปแบบ ขั้นตอนท่ีสองเป็นการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ของรูปแบบ (บุญชม ศรีสะอาด, 
2524)    
1. การสร้างหรือพัฒนารูปแบบ        
 ผู้วิจัยสร้างหรือพัฒนารูปแบบข้ึนมาก่อน เป็นรูปแบบตามสมมุติฐาน โดยการศึกษาค้นคว้า
ทฤษฎี แนวความคิด รูปแบบ (ท่ีมีผู้พัฒนาไว้แล้วในเรื่องเดียวกันหรือเรื่องอื่นๆ) และผลการศึกษา 
หรือวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้สามารถก าหนดองค์ประกอบหรือตัวแปรต่างๆ ภายในรูปแบบ 
รวมท้ังลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ หรือตัวแปรเหล่านั้น หรือล าดับก่อนหลังของแต่ละ
องค์ประกอบในรูปแบบในการพัฒนารูปแบบนั้น จะต้องใช้หลักของเหตุผลเป็นรากฐานส าคัญ และ
การค้นคว้ามาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบอย่างยิ่ง โดยผู้วิจัยคิดโครงสร้างของรูปแบบ
ขึ้นมาก่อน แล้วปรับปรุงโดยอาศัยข้อสนเทศจากการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี แนวความคิด รูปแบบ         
หรือผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง หรือท าการศึกษาองค์ประกอบย่อยหรือตัวแปรแต่ละตัว แล้วคัดเลือก
องค์ประกอบย่อยหรือตัวแปรที่ส าคัญ ประกอบกันขึ้นเป็นโครงสร้างของรูปแบบก็ได้  
 2. การตรวจสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบ 
 หลังจากได้พัฒนารูปแบบในขั้นตอนแรกแล้ว จ าเป็นต้องทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบ
ดังกล่าวเพราะรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นนั้นถึงแม้ว่าจะพัฒนาโดยมีรากฐานจากทฤษฎีแนวความคิดรูปแบบ
คนอื่น และผลการวิจัยท่ีผ่านมา แต่ก็เป็นเพียงรูปแบบตามสมมติฐาน ซึ่งจ าเป็นต้องเก็บรวบรวม






ทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ)  ในการการเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานการณ์จริง หรือทดลองใช้
รูปแบบท่ีพัฒนาในสถานการณ์จริง จะช่วยให้ทราบอิทธิพลหรือความส าคัญขององค์ประกอบย่อยหรือ
ตัวแปรต่างๆ ในรูปแบบและอิทธิพลหรือความส าคัญของกลุ่มองค์ประกอบหรือกลุ่มตัวแปรในรูปแบบ 
ผู้วิจัยอาจปรับปรุงแบบใหม่ โดยตัดองค์ประกอบหรือตัวแปรท่ีพบว่ามีอิทธิพลหรือมีความส าคัญน้อย
ออกจากรูปแบบของตน ซึ่งท าให้ได้รูปแบบท่ีเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  ประเภทของรูปแบบ        
 รูปแบบมีหลายประเภทด้วยกันซึ่งนักวิชาการด้านต่าง ๆ ก็ได้จัดแบ่งประเภทต่างกันออกไป 
ส าหรับรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์นั้น ได้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ Keeves (1988, 
อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2524)       
 1. Analogue Model เป็นรูปแบบท่ีใช้การอุปมาอุปมัยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่งเป็น
รูปธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ท่ีเป็นนามธรรม เช่น รูปแบบในการท านายจ านวน
นักเรียนท่ีจะเข้าสู่ระบบโรงเรียน ซึ่งอนุมานแนวคิดมาจากการเปิดน้ าเข้าและปล่อยน้ าออกจาก      
ถัง นักเรียนท่ีจะเข้าสู่ระบบเปรียบเทียบได้กับน้ าท่ีเปิดออกจากถัง ดังนั้นนักเรียนท่ีคงอยู่ในระบบ         
จึงเท่ากับนักเรียนท่ีเข้าสู่ระบบลบด้วยนักเรียนท่ีออกจากระบบ เป็นต้น 
           2. Semantic Model เป็นรูปแบบท่ีใช้ภาษาเป็นส่ือในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ 
ท่ีศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพื่อให้เห็นโครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบ และ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้น ๆ     
 3. Mathematical Model เป็นรูปแบบท่ีใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นส่ือในการแสดง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ รูปแบบประเภทนี้นิยมใช้กันท้ังในสาขาจิตวิทยาและศึกษาศาสตร์ 
รวมท้ังการบริหารการศึกษาด้วย         
 4. Causal Model เป็นรูปแบบท่ีพัฒนามาจากเทคนิคท่ีเรียกว่า Path Analysis และ
หลักการสร้าง Semantic Model โดยการน าเอาตัวแปรต่าง ๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลท่ีเกิดขึ้น 
เช่น The Standard Deprivation Model ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพทาง
เศรษฐกิจสังคมของบิดา มารดา สภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีบ้าน และระดับสติปัญญาของเด็ก 
เป็นต้น           
 ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ รูปแบบท่ีใช้เป็นประเภท Semantic Model ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีใช้ภาษา
เป็นส่ือ ในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ท่ีศึกษา เพื่อให้เห็นมโนทัศน์ โครงสร้างทางความคิด
เป็นรูปแบบอธิบายให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ กระบวนการแลกเปล่ียนรู้ผ่านเว็บ
บล็อก ตามแนวคิดแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อให้รูปแบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ผ่านเว็บบล็อกท่ีมีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยการประเมินจากผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการ







 คุณลักษณะของรูปแบบที่ด ี                                                        
 Keeves (1988, อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2524) กล่าวว่า รูปแบบท่ีใช้ประโยชน์ได้ควร
จะมีข้อก าหนด (Requirement) 4 ประการ คือ      
 1. รูปแบบ ควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง (Structural relationship) 
มากกว่าความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันแบบรวม ๆ (Associative relationship)    
 2. รูปแบบ ควรใช้เป็นแนวทางการพยากรณ์ผลท่ีจะเกิดขึ้นสามารถถูกตรวจสอบได้โดยการ
สังเกต ซึ่งเป็นไปได้ท่ีจะทดสอบรูปแบบพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ได้   
 3. รูปแบบ ควรจะต้องระบุหรือช้ีให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องท่ีศึกษา ดังนั้นนอกจาก
รูปแบบจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้ ควรใช้อธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย   
 4. รูปแบบ ควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปร           
ในลักษณะใหม่ ซึ่งเป็นการขยายในเรื่องท่ีก าลังศึกษา       
4. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
 4.1 ความหมายของความรู ้        
 ความรู้ (knowledge) มีลักษณะเป็นนามธรรม นักวิชาการและผู้รู้หลายท่านได้ให้ค าจ ากัด
ความของความรู้ไว้หลากหลายแนวคิด ดังนี้       
 Elle (1997, อ้างถึงใน พรรณี สวนเพลง, 2552) ได้กล่าวถึงนิยามของความรู้ว่า “ความรู้คือ 
ประสบการณ์หรือสารสนเทศท่ีสามารถส่ือสารและแบ่งปันได้”     
 Davenport & Prusak (1998, อ้างถึงใน อัญญาณี คล้ายสุบรรณ์, 2550) กล่าวว่า  “ความรู้
เป็นการประสมประสานของประสบการณ์ คุณค่า สารสนเทศในบริบทท่ีเหมาะสม ปรีชาญาณ และ
สัญชาติญาณ เข้าเป็นเนื้อเดียวกันอย่างชาญฉลาด ท าให้มีกรอบส าหรับการประเมินคุณค่าและการ
รวมตัวกัน ของประสบการณ์และสารสนเทศใหม่ ท้ังหมดนี้ ได้ก่อก าเนิดและประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสมอยู่ในจิตใจของผู้รู้เอง” 
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2547) ได้ให้ค าจ ากัดความของความรู้ คือสารสนเทศท่ีผ่าน
กระบวนการคิด เปรียบเทียบ เช่ือมโยงกับความรู้อื่นจนเกิดความเข้าใจและน าไปใช้ประโยชน์ในการ
สรุปและตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่จ ากัดช่วงเวลา     
 พรธิดา วิเชียรปัญญา (2547) อธิบายความหมายของความรู้ไว้ว่า ความรู้เป็นกระบวนการ                
ของการขัดเกลา เลือกใช้ และบูรณาการ การใช้สารสนเทศจนเกิดเป็นความรู้ใหม่ (new 
knowledge) ความรู้ใหม่เกิดจากการผสมผสานความรู้และประสบการณ์เดิมผนวกกับความรู้ใหม่           
ท่ีได้รับ ความรู้ดังกล่าวเป็นความรู้ท่ีอยู่ภายในตัวบุคคล เป็นความรู้ท่ีไม่ปรากฏชัดแจ้ง (Tacit 
knowledge) หากความรู้เหล่านั้นได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร 
ความรู้นั้นจะกลายเป็นความรู้ท่ีปรากฏชัดแจ้ง (Explicit knowledge)   
ไพโรจน์ ชลารักษ์ (2551) ได้สรุปความหมายของความรู้ คือสภาวะในตัวคนท่ีเกิดขึ้น        
จากการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างการรับรู้ ความจ า ความคิด ความเข้าใจและความรู้สึกเมื่อคน           
ได้สัมผัสหรือรับรู้ ส่ิงใดส่ิงหนึ่งและสภาวะนี้จะไม่หายไปจากคนแต่อาจลืมไปได้บ้างบางส่วนและ       
บางเวลา          





พรรณี สวนเพลง (2552) ได้สรุปความหมายของความรู้ เป็นส่ิงท่ีส่ังสมมาจากการเล่าเรียน 
การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมท้ังความสามารถเชิงปฏิบัติ และทักษะความเข้าใจหรือสารสนเทศ
ท่ีได้รับมาจากประสบการณ์ สภาพแวดล้อมท่ีสามารถส่ือสารและแบ่งปันกันได้  
 โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ (2554) ได้อธิบายความหมายของความรู้ว่า เป็นบทสรุปของความเข้าใจ
ท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งกว่าจะเกิดเป็นความรู้ขึ้นมาได้ จ าเป็นต้องได้รับการค้นหา พิสูจน์
ความจริง หรือทดลองมาแล้ว ความรู้สามารถถูกต้ังเป็นกฎขึ้นมาเพื่อน าไปใช้ก าหนดเป็นขึ้นตอน       
การปฏิบัติงาน ความรู้ท าให้เราเช่ือในส่ิงท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริง มีเหตุมีผล ดังนั้นความรู้
จึงสามารถน าไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหา และน ามาประกอบการตัดสินใจได้  
  จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ความรู้ หมายถึง ส่ิงท่ีคนส่ังสมจากการเรียนรู้ 
ศึกษา ค้นคว้า ประสบการณ์ ตลอดจนการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีผ่านกระบวนการคิด เปรียบเทียบ 
เช่ือมโยงความรู้อื่น ๆ และผสมผสานกับความรู้และประสบการณ์เดิมจนเกิดเป็นความเข้าใจ  ระหว่าง
บุคคลกับบุคคล หรือบุคคลกับกลุ่มคน เพื่อน าไปประกอบการตัดสินใจ การประยุกต์ใช้ในการท างาน 
หรือการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่จ ากัดช่วงเวลา  
 
นิยามความรู้ในรูปของปิรามิด  
  Hideo Yamazaki (อ้างถึงใน บุญด ีบุญญากิจ และคณะ, 2547) นักวิชาการชาวญี่ปุ่นได้
อธิบายนิยามของความรู้ในรูปแบบของปิรามิด อาจมีช่ือเรียกท่ีแตกต่างกันออกไป อาทิเช่น ปิรามิด














แผนภูมิท่ี 1 ปิรามิดแสดงล าดับข้ันหรือโครงสร้างของความรู้ 
 
แผนภูมิท่ี 1  แสดงให้เห็นว่า ความรู้มี 4 ประเภท และมีพัฒนาการตามล าดับข้ันหรือ
โครงสร้างของความรู้เรียงจากต่ าไปสูง ซึ่งแต่ละระดับ มีความแตกต่างกัน แต่มีความสัมพันธ์





ท่ียังไม่ผ่านการประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ (Information) ซึ่งข้อมูลท่ีผ่านกระบวนการเรียบเรียง 
ตีความ วิเคราะห ์และให้ความหมาย เพื่อน ามาใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น การ
ค านวณเพื่อหาค่าทางสถิติ เป็นต้น ส่วนความรู้ (Knowledge) เกิดจากกระบวนการท่ีบุคคลรับรู้
ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ ผ่านกระบวนการคิดและเปรียบเทียบ เช่ือมโยง กับความรู้อื่นๆ จนเกิดเป็น
ความเข้าใจและน าไปใช้ประโยชน์ และความรู้เป็นส่ิงท่ีฝังอยู่ในตัวบุคคลจนเกิดเป็นปัญญา (Wisdom) 
คือองค์ความรู้สามารถปฏิบัติได้จริง หรือประสบการณ์ท่ีน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
หรือเกิดนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการท างาน 















แผนภูมิท่ี  2  แสดงความแตกต่างของข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ และปัญญา                                  
ท่ีมา : พรรณี สวนเพลง, 2552 
 
 แผนภูมิท่ี 2 ข้อมูลคือ ส่ิงท่ีเกิดจากการสังเกต และเป็นข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นโดยยังไม่ผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์และกล่ันกรอง ขณะท่ีสารสนเทศ คือ กลุ่มข้อมูลท่ีบ่งบอกถึงสาระ แนวโน้ม 
และทิศทางของกลุ่มข้อมูลท่ีมีความหมาย สามารถท าการวิเคราะห์ได้ ส่วนความรู้ท่ีเราได้รับนั้น ควร
อยู่บนพื้นฐานของการใช้สติปัญญาปฏิบัติต่อการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตในปัจจุบันและอนาคต
ไม่หลงลืมตน (พรรณี สวนเพลง, 2552) 
  4.2 ประเภทของความรู้        
 ประเภทของความรู้สามารถจ าแนกได้หลายแนวทางตามทัศนะของนักวิชาการ ดังนี้ 
 Michael Polanyi & Ikujiro Nonaka (อ้างถึงใน บูรชัย ศิริมหาสาคร, 2550) ได้ก าหนด
นิยามความรู้ด้วยการเปรียบเทียบภูเขาน้ าแข็ง เรียกว่า “ภูเขาน้ าแข็งแห่งความรู้” โดยการจ าแนก
ความรู้ออกเป็น  2 ประเภท คือ Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge ดังภาพประกอบ 3 
 
ข้อมูล...สารสนเทศ...ความรู้...ปัญญาปฏิบัติ 





















 Unfitered                          
 Facts, Observations 
 Pattern                        
 Data with context 
 Perdictability                         
 Information with meaning                                   
 Individual 
 Decision                                


















แผนภูมิท่ี  3  แสดงสัดส่วนระหว่างความรู้ท่ีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)                                                   
กับความรู้ท่ีฝังลึกอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge)                                                                                                         
เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนความรู้ท้ัง 2 ประเภท พบว่าความรู้ในองค์กรส่วนใหญ่เป็นความรู้
ประเภท Tacit มากกว่าความรู้ประเภท Explicit หลายเท่า โดยอาจเปรียบเทียบเป็นอัตราส่วน
ระหว่างความรู้ประเภท Tacit : Explicit เป็น 80 : 20 หรือเช่นเดียวกับท่ีผู้เช่ียวชาญหลายท่านกล่าว
ไว้ว่า Explicit เปรียบเสมือนส่วนของภูเขาน้ าแข็งท่ีโผล่พ้นน้ าขึ้นมา ซึ่งเป็นส่วนน้อยมาก (ประมาณ 
20% ของท้ังหมด) เมื่อเทียบกับส่วนของภูเขาท่ีจมอยู่ใต้น้ า ซึ่งมีมากถึง 80% (เป็นส่วนของTacit) 
 Choo (2000, อ้างถึงใน พรรณี สวนเพลง, 2552) ได้จ าแนกความรู้ออกเป็น 2 ประเภท        
คือ Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge ซึ่งได้ให้ค าจ ากัดความของความรู้ท้ัง 2 ประเภท 
ดังต่อไปนี้ ความรู้ท่ีชัดแจ้ง หรือความรู้ท่ีเป็นทางการ (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีมีการ
บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและใช้ร่วมกันโดยอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่นส่ิงพิมพ์ เอกสารขององค์กร 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ และอินทราเน็ต ความรู้ประเภทนี้เป็นความรู้ท่ีแสดงออกมาโดยใช้
ระบบสัญลักษณ์ จึงสามารถส่ือสารและเผยแพร่ได้อย่างสะดวก     
 ความรู้โดยนัย หรือความรู้ท่ีมองเห็นไม่ชัดเจน  (Tacit Knowledge) จัดเป็นความรู้อย่างไม่
เป็นทางการ ซึ่งเป็นทักษะหรือความรู้เฉพาะตัวของแต่ละบุคคลท่ีมาจากประสบการณ์ ความเช่ือ หรือ
ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน เช่น การถ่ายทอดความรู้ ความคิด ผ่านการสังเกต การสนทนา 
การฝึกอบรม ความรู้ประเภทนี้เป็นหัวใจส าคัญท่ีท าให้งานประสบความส าเร็จ เนื่องจากความรู้
ประเภทนี้ เกิดจากประสบการณ์ และการน ามาเล่าสู่กันฟัง ดังนั้นจึงไม่สามารถจัดให้เป็นระบบหรือ
หมวดหมู่ได้ และไม่สามารถเขียนเป็นกฎเกณฑ์หรือต าราได้ แต่สามารถถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ได้ 
โดยการสังเกต เลียนแบบ และพัฒนา 
นอกจากนี้ ประพนธ์ ผาสุกยืด (2549) ได้แบ่งความรู้ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ 
 ความรู้ท่ีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีเห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม เป็นความรู้
ท่ีอยู่ในต ารับต ารา เช่น พวกหลักวิชาหรือทฤษฎีต่างๆ ได้มาจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 





กระบวนการวิจัย เป็นความรู้ท่ีถูกท าให้กลายเป็นเรื่อง “ท่ัวไป (Generalize)” ไม่ติดอยู่ในบริบทใด
บริบทหนึ่ง ความรู้ท่ีฝังลึกอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) เป็นส่ิงท่ีเห็นได้ไม่ชัด เป็นความรู้ท่ีมาจาก
การปฏิบัติบ้างก็จัดว่าเป็น “เคล็ดวิชา” เป็น “ภูมิปัญญา” เป็นส่ิงท่ีมาจากการใช้วิจารณญาณ 
ปฏิภาณไหวพริบ เป็นเทคนิคเฉพาะตัวของผู้ปฏิบัติแต่ละท่าน เป็นส่ิงได้มา “สดๆ” มีบริบท 
(Context) ติดอยู่ ยังไม่ได้ถูก “Generalize” ยังไม่ได้ถูกปรุงแต่อย่างใด ถึงแม้ความรู้ประเภทท่ีสองนี้
จะเห็นได้ไม่ชัดเหมือนความรู้ประเภทแรก แต่ก็เป็นส่ิงส าคัญท่ีท าให้งานบรรลุผลส าเร็จได้เช่นกัน 
Explicit Knowledge Tacit Knowledge 
 วิชาการ  ภูมิปัญญา เคล็ดวิชา 
 ทฤษฎี (Theory) ปริยัติ  ปฏิบัติ (Practice) ประสบการณ์ 
 มาจากการสังเคราะห์ วิจัย ใช้สมอง 
(Intellectual) 
 มาจากวิจารณญาณใช้ปฏิภาณ (Intelligence) 
 เป็นกฎเกณฑ์ วิธีการขั้นตอนท่ีผ่านการพิสูจน์  เป็นเทคนิคเฉพาะตัว เป็นลูกเล่นของแต่ละคน 
  
 
ตารางท่ี 1  แสดงการเปรียบเทียบระหว่างความรู้ 2 ประเภท  
ท่ีมา : บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2547 
 
                                          


















แผนภูมิท่ี  4 แสดงการเปรียบเทียบระหว่าง ความรู้ท้ัง 2 ประเภท 
ท่ีมา : Ikujro Nonaka 2006 (อ้างถึงใน บูรชัย ศิริมหาสาคร, 2550) 
Two Types of Knowledges 
  
Subjective and experiential 
knowledge that cannot be expressed 
in word, sentence, numbers, or 
formulas (Context-specific)                                     
 Cognitive Skills                               
beliefs                                                      
images                                                    
perspective                                          
mental models                                       
 Technical Skills                                        
craft                                                              
know-how 
 
Objective and rational knowledge 
that can be expressed in word, 
sentence, numbers, or formulas                               
(Context-free)                                     
 Theoretical approach                               
Problem solving                                 
manuals                                              
Database                                        
Tacit Knowledge Explicit Knowledge 
 







  4.3 รูปแบบการเปลี่ยนสถานะความรู้  
  ความรู้ท่ีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู้ท่ีฝังลึกอยู่ในตัวคน (Tacit 
Knowledge) สามารถเปล่ียนแปลงสถานะระหว่างกันได้ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ซึ่งจะท าให้
เกิดความรู้ใหม่ๆ  โดยผ่านกระบวนการท่ีเรียกว่า เกลียวความรู้ (Knowledge Spiral : SECI Model) 
เกลียวความรู้ หรือวงจรความรู้ หมายถึง ความรู้ได้ถูกใช้หรือส่งผ่านหมุนเวียนเปล่ียนสภาพและ            
ท่ีอยู่ไปเรื่อยๆ แต่ไม่ได้หายไปไหนหรือไปไกลมาก ยังคงวนเวียนกลับไปกลับมาอยู่ระหว่างความรู้
นั่นเอง และทุกรอบท่ีมีการหมุนเวียนเปล่ียนผ่านความรู้จะเพิ่มทวีขึ้นและเปล่ียนแปลงไปเรื่อยๆ ซึ่ง
ทฤษฎีเกลียวความรู้ เป็นทฤษฎีหนึ่งของการบริหารจัดการความรู้ท่ีสามารถเข้าใจได้ง่าย  เหมาะกับ
บริบทของคนไทยท่ีนิยมการถ่ายทอดความรู้จากคนสู่คน และสามารถอธิบายจากมุมมองของความรู้ 
Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge สลับไปมาได้จนเกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ไม่หยุดนิ่ง  
เป็นวงจรหมุนเวียนตลอดเวลา คิดค้นโดย Ikujiro Nonaka & Takeuchi (1995) (อ้างถึงใน พรธิดา 














ดังแสดงในรูปท่ี 5  แสดงการเกิดเกลียวความรู้ (Knowledge Spiral : SECI Model)                                           
ท่ีมา : ชโลบล อยู่สุข, 2551 
 
 จากแผนภูมิท่ี  5  แสดงการเปล่ียนสถานะของความรู้จะเกิดขึ้นได้ 4 รูปแบบ ดังนี้  
 1. Socialization การแบ่งปันและสร้างความรู้จาก Tacit Knowledge สู่ Tacit 
Knowledgeคือ จากคนไปสู่คน โดยแลกเปล่ียนประสบการณ์ตรงของผู้ส่ือสารระหว่างกัน อาจอยู่   
ในรูปการพูดคุยระหว่างกันอย่างไม่เป็นทางการ รูปแบบการประชุมพูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์           
วิธีแก้ปัญหาในงาน การสอนงานระหว่างหัวหน้าและพนักงาน เช่น ครู ก. และ ข. ได้พูดคุย เพื่อ
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกัน และกัน เกี่ยวกับการท าวิจัยในช้ันเรียน การแลกเปล่ียน





  2. Externalization การสร้างและถ่ายทอดความรู้ ท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล แล้วเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ต ารา คู่มือปฏิบัติงาน เป็นการแปลงจาก Tacit Knowledge ออกมาเป็น 
Explicit Knowledge เพื่อน ามาใช้ในการท างาน เช่น ครู ก. และ ข.ได้เขียนและเผยแพร่ตัวอย่างวิจัย
ในช้ันเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อเผยแพร่ให้ครูคนอื่นๆ ได้ทดลองน าวิธีการไปแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนการสอน เป็นต้น 
  3. Combination เป็นการแปลง Explicit Knowledge มาเป็น Explicit Knowledge ด้วย
การรวบรวมความรู้ประเภท Explicit จากส่ือต่างๆ อย่างหลากหลาย มาสร้างและเผยแพร่เป็นความรู้
ประเภท Explicit แบบใหม่ เช่น ครู ก. ศึกษาค้นคว้ารวบรวมวิธีการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้วิชาภาษาไทย จากต ารา เอกสาร หรืองานวิจัยในช้ันเรียนหลากหลายแหล่ง และเขียนสรุป
เผยแพร่ในรูปแบบใหม่ผ่านเว็บบล็อก 
 4. Internalization เป็นการแปลง Explicit Knowledge มาเป็น Tacit Knowledge โดย 
การน าความรู้เชิงทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติงานท าให้เกิดความรู้ใหม่เพิ่มข้ึน  เช่นครู ก. ศึกษาค้นคว้า
งานวิจัยในช้ันเรียน จากต ารา เอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต และน ามาปรับใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน จนเกิดทักษะความช านาญ กลายเป็นความรู้ท่ีฝังลึกอยู่ในตัวบุคคล (Tacit) 
ดังนั้น เมื่อครู ก. มีการใช้เทคนิค วิธีการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน จนเกิด
ประสบการณ์ และความส าเร็จแล้ว ก็จะมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เล่าสู่กันฟังระหว่าง ครู ข.และครูคน
อื่นๆ ต่อไป ก็จะวนกลับมาสู่กระบวนการท่ีเรียกว่า Socialization คือ การแปลง Tacit Knowledge 
ให้เป็น Tacit Knowledge  ของครู ข. และครูคนอื่นๆ ต่อไปเป็นกระบวนการท่ีหมุนเวียนไปเรื่อยๆ 
ไม่มีท่ีส้ินสุด ซึ่งจะท าให้องค์ความรู้ใหม่เพิ่มข้ึนตลอดเวลา เรียกว่า การเกิดเกลียวความรู้ 
(Knowledge Spiral)         
สรุปว่า การจัดการความรู้ คือการท าให้เกิดเกลียวความรู้ (Knowledge Spiral) เพื่อให้เกิด
ความงอกงามของความรู้ใหม่ๆ ซึ่งจะน ามาแก้ไขปัญหาและใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
4.4 ความหมายของการจัดการความรู้           
 นักวิชาการได้นิยามความหมายของการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ไว้
มากมาย ผู้วิจัยเลือกน าเสนอความหมายของ KM ในลักษณะของ Knowledge Sharing (KS) หรือ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นประเด็นส าคัญ อาทิเช่น     
 Arthur Anderson Business Consulting (อ้างถึงใน บูรชัย ศิริมหาสาคร, 2550) กล่าวว่า            
การจัดการความรู้เป็นการสนับสนุนให้พนักงานในองค์กร รวบรวม ค้นหา แลกเปล่ียนความรู้ และ
น ามาใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจขององค์กร       
 Melissie Rumizen of Buckman Laboratories (อ้างถึงใน บดินทร์ วิจารณ์, 2550)  
กล่าวว่า การจัดการความรู้ท่ีองค์กรมุ่งเน้นกระบวนการ แยกแยะ สร้าง จับประเด็น แสวงหา 
แลกเปล่ียน และยกระดับความรู้  ขบวนการท่ีเป็นระบบนี้จะสนับสนุนกิจกรรมให้เกิดความส าเร็จ
อย่างต่อเนื่อง  ส่ิงเหล่านี้เป็นวิธีเฉพาะท่ีองค์กรท่ีจะปฏิบัติเพื่อจัดการความรู้ของแต่ละองค์กร 
 Carla O’Dell & Jackson Grayson 1998 (อ้างถึงใน บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2547) 
กล่าวว่า การจัดการความรู้เป็นกลยุทธ์ในการจะท าให้คนได้รับความรู้ท่ีต้องการ ภายในเวลา           





การด าเนินงานขององค์กร         
 Kucza 2001 (อ้างถึงใน พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547) ได้ให้ความหมายของการจัดการ
ความรู้เป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้ การจัดเก็บและการแบ่งปันความรู้ ซึ่งรวมถึง    
การระบุสภาพปัจจุบัน การก าหนดความต้องการ และการปรับปรุงกระบวนการท่ีส่งผลกระทบต่อ 
การจัดการความรู้ให้ดีขึ้น เพื่อบรรลุถึงความต้องการขององค์การ    
 Takeuchi & Nonaka 2004 (อ้างถึงใน เจษฎา นกน้อย และคณะ, 2552) กล่าวว่า 
กระบวนการในการสร้างความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องเผยแพร่ความรู้ท่ัวทั้งองค์การ และน าไปเป็น
ส่วนประกอบส าคัญของผลิตภัณฑ์ การบริการเทคโนโลยีและระบบใหม่ๆ  
 วิจารณ์ พาณิช (2548) กล่าวว่า การจัดการความรู้เป็นการเรียนรู้แบบใหม่ท่ีเรียนจากการ
ปฏิบัติเป็นตัวน า เป็นตัวเดินเรื่อง ไม่ใช่แค่เรียนจากครูหรือต ารา ต ารานั้นเป็นการเรียนรู้แบบเก่า ซึ่ง
เน้นเรียนรู้แบบเก่า และเน้นเรียนทฤษฏี ขณะท่ีการเรียนรู้ แบบ KM  ก็เป็นทฤษฏีแต่ว่าเน้นท่ีการ
เรียนรู้แบบปฏิบัติ เพราะการปฏิบัติท าให้เกิดประสบการณ์ การจัดการความรู้ไม่ใช่เรื่องของคนๆ 
เดียวเป็นเรื่องของคนหลายคน ท่ีท างานร่วมกัน เพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติแต่ละคนจะมีประสบการณ์ 
ไม่เหมือนกัน เมื่อน ามาแลกเปล่ียนกันแล้ว อาจเห็นส่วนท่ีเหมือนกัน ซึ่งจะเป็นการยืนยันว่าเข้าใจ
ตรงกันเมื่อเอาแลกเปล่ียนกันมากๆ จะท าให้ยกระดับความรู้ความเข้าใจขึ้นไปอีกจะเห็นว่าการจัดการ
ความรู้เราจะเน้นท่ีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ แล้วก็เน้นตัวความรู้ท่ีเป็นความรู้ใจคนหรือท่ีเรียกว่า 
Tacit Knowledge ท้ังนี้ ความรู้จากเอกสารต ารา หรือท่ีเรียกว่า Explicit Knowledge นั้นก็ส าคัญ 
เพียงแต่ว่าเรามักจะละเลยความรู้ท่ีอยู่ในคน     
 อัญญาณี คล้ายสุบรรณ์ (2550) กล่าวว่า การสร้าง การแสวงหา การค้นคว้ารวบรวม  การ
จ าแนกประเภทหรือหมวดหมู่ การจัดระบบ การแบ่งปัน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ความรู้ทุกประเภท 
จากทุกแหล่ง โดยอาศัยเครื่องมือส าคัญ คือคนและเทคโนโลยีด้วยกลยุทธ์และกระบวนการต่างๆ ท่ี
เหมาะสม เพื่อให้ได้ความรู้ท่ีถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของบุคคล หรือองค์กรใน
การน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและองค์กรโดยรวม   
 พรรณี สวนเพลง (2552) ได้กล่าวถึงความหมายของการจัดการความรู้ คือธรรมชาติ คือการ




จะต้องถูกต้องและสอดคล้องกับบุคคล และมีเวลา มีการด าเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับความรู้ ได้แก่ 
การผลิตความรู้ การสร้างความรู้ และการเผยแพร่ความรู้ มีการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ ยกระดับ
ความรู้ ใช้ความรู้ร่วมกันในการแก้ปัญหา การวางแผนกลยุทธ์ และการตัดสินใจ รวมไปถึงการจัดการ
เกี่ยวกับฐานความรู้ของทรัพยากรบุคคลในองค์กร     
 นอกจากนี้ โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ (2554) ได้กล่าวถึงความหมายของการจัดการความรู้ว่า          
เป็นการน าความรู้ท่ีอยู่กระจัดกระจาย ไม่เป็นระเบียบมาจัดการอย่างมีระบบ เพื่อช่วยให้องค์กร











ของทรัพยากรบุคคลในองค์กร อันก่อให้เกิดพฤติกรรมการเปล่ียนแปลง การแบ่งปัน การแลกเปล่ียน
เรียนรู้และถ่ายโอนความรู้ เพื่อให้เกิดการแพร่กระจายและไหลเวียนความรู้ท่ัวทั้งองค์กร โดยอาศัย
เครื่องมือท่ีส าคัญ คือ คน เทคโนโลยีและกระบวนการเป็นตัวขับเคล่ือนกิจกรรมการจัดการความรู้        
ให้ประสบผลส าเร็จ          
 4.5 เป้าหมายและประโยชน์ของการจัดการความรู้     
 เป้าหมายหลักของการจัดการความรู้ คือ การใช้ประโยชน์จากความรู้มาเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการด าเนินงานขององค์กร เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร ดังนั้น 
การจัดการความรู้จึงมีความส าคัญอย่างมากไม่ว่าจะเป็นองค์การเอกชนหรือภาครัฐก็ตาม ซึ่งมี
นักวิชาการได้กล่าวถึงเป้าหมายและประโยชน์ของการจัดการความรู้ไว้ดังนี้   
  Bacha 2000 (อ้างถึงใน พรรณี สวนเพลง, 2552) กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการความรู้  
ไว้ดังนี ้           
 1. ป้องกันความรู้สูญหาย การจัดการความรู้ท าให้องค์การสามารถรักษาความเช่ียวชาญ
ความช านาญ และความรู้ท่ีอาจสูญหายไปพร้อมกับการเปล่ียนแปลงบุคลากรได้ เช่น การเกษียณอายุ
การลาออกจากงาน เป็นต้น        
 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจโดยประเภทคุณภาพและความสะดวกในการเข้าถึง
ความรู้เป็นปัจจัยส าคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ เนื่องจากผู้ท่ีมีหน้าท่ีตัดสินใจต้อง
สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ      
 3. ความสามารถในการปรับตัวและมีความยืดหยุ่น การท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในงาน
และวัตถุประสงค์ของงาน โดยไม่ต้องมีการควบคุมหรือมีการแทรกแซงมาก มักจะท าให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถท างานในหน้าท่ีต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนาจิตส านึกในการท างาน 
 4. ความได้เปรียบในการแข่งขัน การจัดการความรู้ช่วยให้องค์การเข้าใจลูกค้าแนวโน้ม       
ของการตลาดและการแข่งขัน ท าให้สามารถลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันได้  
 5. การพัฒนาทรัพย์สินเป็นการพัฒนาความสามารถขององค์การในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีอยู่ได้แก่ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์เป็นต้น  
 6. การยกระดับผลิตภัณฑ์ การน าการจัดการความรู้มาใช้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
และบริการ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์นั้นอีกด้วย        
 7. การบริหารลูกค้า การศึกษาความสนใจและความต้องการของลูกค้า จะเป็นการสร้างความ
พึงพอใจและเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้ให้แก่องค์กร     
 8. การลงทุนทางทรัพยากรบุคคล การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน 
การจัดการด้านเอกสาร การจัดการกับความท่ีไม่เป็นทางการเป็นการเพิ่มความสามารถให้แก่องค์การ





 วิจารณ์ พานิช (2548) กล่าวถึงเป้าหมายของการจัดการความรู้มีประเด็นส าคัญ 3 ประการ
คือ           
 1. เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น     
 2. เพื่อการพัฒนาคน คือพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในองค์การ    
 3. เพื่อการพัฒนา “ฐานความรู้” ขององค์การ เป็นการเพิ่มพูนทุนความรู้หรือทุนปัญญาของ
องค์การ จะช่วยให้องค์การมีศักยภาพในการฟันฝ่าความยากล าบาก หรือความไม่แน่นอนในอนาคตได้
ดียิ่งขึ้น           
 ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล และ เจษฎาพร ยุทธวิบูลย์ชัย (2549) ได้กล่าวถึงการจัดการความรู้ 
ท่ีดีจะช่วยให้องค์กรได้รับประโยชน์ เช่น       
 1. ช่วยเก็บรักษาความรู้ให้ควบคู่กับองค์กรตลอดไป     
 2. ช่วยลดระยะเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ หรือการเรียนรู้งานใหม่ 
 3. ปรับปรุงประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับทุกส่วนขององค์กร   
 4. เสริมสร้างนวัตกรรมใหม่ท้ังทางด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ    
 5. ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น และแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรมี
คุณภาพเพิ่มขึ้นและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 
 6. ช่วยให้องค์กรมีความพร้อมในการปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม                    
การด าเนินธุรกิจเพื่อความอยู่รอดและได้เปรียบทางการแข่งขัน    
 นอกจากนี้ ไพโรจน์ ชลารักษ์ (2551) กล่าวว่า ความรู้มีไว้ส าหรับใช้ให้เกิดประโยชน์และเมื่อ
ใช้บ่อยๆ ใช้มากๆ ความรู้ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นและพัฒนามากขึ้น เพราะความรู้เป็นอริยทรัพย์ใช้แล้วไม่หมด
ไป ไม่หายไปแต่ยิ่งใช้ยิ่งเพิ่ม และยิ่งพัฒนาจุดหมายท่ีแท้จริงของการแสวงหาความรู้ คือ เพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี ้        
 1. ใช้ความรู้เพื่อรักษาชีวิตให้ด ารงอยู่ได้ ได้แก่ ความรู้ว่าส่ิงใดอันตรายส่ิงใดเป็นประโยชน์
และท าอย่างไรให้ชีวิตอยู่รอดเป็นความรู้พื้นฐานจ าเป็นของมนุษย์ เช่น ต้องมีความรู้ว่าไฟอันตราย
อย่างไรและจะใช้ไฟให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร ส่ิงใดเป็นอาหาร ส่ิงใดไม่เป็นอาหาร รวมท้ังต้องรู้         
การรักษาโรคภัยไข้เจ็บและอันตรายอื่นๆ อีกด้วย      
 2. ความรู้เพื่อพัฒนาชีวิต หมายถึง ท าให้ชีวิตปลอดภัยมากขึ้น มีความสุขความสบายมากขึ้น 
ความรู้ประเภทนี้ใช้เพื่อท ากิจกรรมต่างๆ สร้างสรรค์พัฒนาส่ิงประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น สร้างเครื่องนุ่งห่ม บ้านท่ีอยู่อาศัย อุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องอ านวยความสะดวก
ต่างๆ รวมทั้งความรู้เรื่องการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บท้ังหลาย     
 3. ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาจิตใจตนเอง หมายถึง ท าให้จิตใจมีความสงบสุขไม่เกิดความเครียด
ความกังวลวิตก หรือหวาดกลัว ความจริงแล้วความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกความพอใจหรือไม่พอใจอยู่
ท่ีการพัฒนาจิตใจของมนุษย์เองเป็นหลัก       
 4. ใช้ความรู้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น เป็นการถ่ายทอดหรือแพร่ขยายความรู้ให้กว้างขวางออกไป 






จึงสรุปได้ว่า วัตถุประสงค์และประโยชน์ในการจัดการความรู้ท่ีได้รับนั่นมีหลายประการ อาทิ 
เป็นการปกป้อง พัฒนาและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีอยู่ในองค์กร เพื่ออ านวยประโยชน์ 
และสะดวกในการเข้าถึงความรู้ในองค์กร อีกท้ังยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พัฒนา
บุคลากรให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และน าความรู้นั้นไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์การต่อไป        
 4.6 รูปแบบของการจัดการความรู้       
 พรรณี สวนเพลง (2552) กล่าวว่า รูปแบบของการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management Model) คือการอธิบายถึงปัจจัย องค์ประกอบ และกระบวนการของการจัดการ
ความรู้ ท้ังนี้รูปแบบการจัดการความรู้ ไม่มีรูปแบบท่ีแน่นอนตายตัว ไม่มีผิดหรือถูก ขึ้นอยู่กับมิติของ
การตีความ รวมถึงบริบทและสภาพแวดล้อมทางด้านสังคมด้วย อย่างไรก็ตาม การศึกษาเปรียบเทียม
รูปแบบการจัดการความรู้ เป็นส่วนส าคัญในการทีจะเข้าใจถึงองค์ประกอบ และกระบวนการจัดการ
ความรู้ในด้านอื่นๆ เพื่อน าส่ิงท่ีดีขององค์กรอื่นมาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบของการจัดการ
ความรู้ท่ีมีความเหมาะสมส าหรับองค์กรของตน     
 รูปแบบการจัดการความรู้ของ บริษัท Xerox Corporation (1999) (อ้างถึงใน ศรีไพร              
ศักดิ์รุ่งพงศากุล และ เจษฎาพร ยุทธวิบูลย์ชัย 2549) ตามแนวคิดของ Mr.Robert Osterhoff ได้น า
รูปแบบมาใช้อย่างประสบความส าเร็จในประเทศสหรัฐอเมริกา และมีหลายองค์การในประเทศไทย   








แผนภูมิท่ี  6  แสดงรูปแบบการจัดการความรู้ ของบริษัท Xerox Corporation (1999) 
รูปแบบการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบดังนี ้    
 1. การจัดการการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรม (Transition and Behavior Management) 
สร้างวัฒนธรรมท่ีเอื้อต่อการแลกเปล่ียนและแบ่งปันความรู้ ซึ่งการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมจะต้อง
ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร และความร่วมมือของบุคลากรทุกระดับ     
  2. การส่ือสาร (Communication) องค์การต้องมีการวางแผนการส่ือสารอย่างเป็นระบบ 
ต่อเนื่อง และสม่ าเสมอโดยค านึงถึงเนื้อหาเรื่องท่ีต้องการจะส่ือสาร กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการจะส่ือสาร 
รวมถึงช่องทางในการส่ือสาร          
การเรียนรู้ 
(Learning) 
กระบวนการ             
และเครื่องมือ         






พฤติกรรม (Transition and 
Behavior Management) 
การยกย่องชมเชยและ 
การให้รางวัล                        
(Recognition and Rewords) 







 3. กระบวนการและเครื่องมือ (Process and Tools) เปรียบเสมือนแกนหลักของการจัดการ
ความรู้ ท่ีจะช่วยให้เกิดพฤติกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยมีกระบวนการและเครื่องมือท่ีเหมาะสม 
และเอื้อให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ในองค์การ      
 4. การเรียนรู้ (Learning) เป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจเพื่อให้บุคลากร
ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดการความรู้ รวมถึงจัดการฝึกอบรมที่เหมาะสมให้กับบุคลากร  
 5. การวัดผล (Measurements) เลือกการวัดผลเพื่อให้ทราบถึงสถานะ ความคืบหน้า     
และผลท่ีได้เป็นไปตามท่ีคาดหวังหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจะช่วยให้องค์การสามารถทบทวน และปรับปรุง
กระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการความรู้    
 6. การยกย่องชมเชยและให้รางวัล (Recognition and Rewards) มีการยกย่องชมเชย    
และระบบการให้รางวัลเพื่อจูงใจให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อโน้มน้าวให้บุคลากรปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้        
 การบริหารจัดการความรู้ “ก้านกล้วยโมเดล” พรรณี สวนเพลง (2552) ได้น าเสนอแนวคิด
องค์ประกอบการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process หรือ เรียกย่อๆ ว่า KM 
Process) ได้ทดลองใช้จัดการความรู้ในหน่วยงานของศูนย์จัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต โดยเปรียบเทียบกระบวนการจัดการความรู้เสมือนกับตัวช้าง หรือ อาจจะช่ือว่า “ก้านกล้วย











แผนภูมิท่ี  7  แสดงรูปแบบการจัดการความรู้แบบก้านกล้วยโมเดล 
จากแผนภูมิรูปภาพ สามารถอธิบายองค์ประกอบของก้านกล้วยโมเดลได้ดังนี้  
 1. ส่วนล าตัวของช้าง ซึ่งมีขนาดใหญ่ และมีกิจกรรมมากมายท่ีจะต้องท า จึงเปรียบเสมือน





 2. ส่วนหัวของช้าง นับว่ามีความส าคัญมาก เช่นมีไว้บรรจุสมองเพื่อควบคุมการท างานของ
ร่างกาย เปรียบเสมือนฐานข้อมูลความรู้ (Data Warehouse) และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
(Knowledge Sharing and Transferring) ขององค์กร     
 3. ส่วนงวงช้าง เป็นอวัยวะท่ีดูดน้ า เปรียบเสมือนการเสาะแสวงหา และการถอดความรู้จาก
คนและจากแหล่งข้อมูลต่างๆ        
 4. งาช้าง เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงคุณลักษณะของช้าง เปรียบเสมือนภาวะผู้น าในองค์กรท่ีจะต้อง
เห็นด้วยและสนับสนุนการจัดการความรู้        
 5. ตาของช้าง  เปรียบเสมือนวิสัยทัศน์ขององค์กร ท่ีจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความรู้            
 6. ขาท้ังส่ีของช้าง เป็นองค์กรประกอบท่ีส าคัญ เพื่อจะพาช้างเดินไปข้างหน้าเปรียบเสมือน
วัฒนธรรมองค์กร, การส่ือสาร, การพัฒนา ผู้ท าหน้าท่ีในการจัดการความรู้ และการวัดประเมินการ
จัดการความรู้          
 7. หางของช้าง เป็นส่วนท่ีมีความส าคัญ เปรียบเสมือนเทคโนโลยี ท่ีคอยขับเคล่ือนให้การ
จัดการความรู้นั้นประสบความส าเร็จ 
รูปแบบการจัดการความรู้ของประพนธ์ ผาสุขยืด (2547) โดยใช้ปลาทูโมเดล ซึ่งจะเปรียบ                
การจัดการความรู้ (KM) เหมือนกับปลา มีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือส่วนหัว ล าตัว และหาง 
 









แผนภูมิท่ี  8  แสดงรูปแบบการจัดการความรู้แบบปลาทูโมเดล  
จากแผนภูมิ สามารถอธิบายองค์ประกอบของปลาทูโมเดล ได้ดังนี้   
 1. ส่วนหัวปลา เปรียบได้กับ Knowledge Vision เรียกโดยย่อว่า KV หมายถึง ส่วนท่ีเป็น





KM เพื่ออะไร หรือจะมุ่งหน้าไปทางไหน ซึ่งการก าหนดวิสัยทัศน์ จะต้องมีความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์องค์กร          
 2. ส่วนกลางล าตัว เปรียบได้กับ Knowledge Sharing เรียกโดยย่อว่า KS หมายถึง ส่วนของ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน (Share and Learn) ซึ่งเป็นส่วนส าคัญท่ีสุดและยากท่ีสุดในกระบวนการ 
ท า KM เพราะจะต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้คนยินยอมพร้อมใจท่ีจะแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน      
โดยไม่หวงวิชาการจัดการความรู้ในส่วน KS เป็นการบริหารที่จะให้เกิดเหตุปัจจัยและสภาพแวดล้อม  
ท่ีจะส่งเสริมสนับสนุนให้คนในองค์กร พร้อมท่ีจะแบ่งปันและเรียนรู้ร่วมกัน   
 3. ส่วนหางปลา เปรียบได้กับ Knowledge  Assets เรียกโดยย่อว่า KA หมายถึง องค์ความรู้            
ท่ีองค์กรได้เก็บสะสมไว้เป็นคลังความรู้ ซึ่งมาจาก 2 ส่วนคือ     
  3.1 Explicit Knowledge คือ ความรู้เชิงทฤษฎีท่ีปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนอย่าง
เป็นรูปธรรม เช่น เอกสารต ารา และคู่มือปฏิบัติงาน เป็นต้น     
  3.2 Tacit Knowledge คือ ความรู้ท่ีอยู่ในตัวคน ซึ่งไม่ปรากฏชัดเจน เป็นรูปธรรม
หรือเป็นเอกสารต ารา แต่เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ามาก และท าอย่างไร เมื่อบุคคลออกจากหน่วยงานไปแล้ว 
แต่ความรู้นั้นยังคงอยู่กับหน่วยงาน ไม่สูญหายไปพร้อมกับตัวบุคคล การจัดการความรู้ในส่วน KA 
เป็นส่วนท่ีจะต้องพึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ช่วยในการจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการ
เรียกใช้ และปรับแต่งความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอการเปรียบ KM เป็นปลาตัวหนึ่ง ซึ่งมีส่วนประกอบ     
3 ส่วน คือส่วนหัว ล าตัว และหาง รูปร่างของปลาแต่ละตัว หรือการท า KM ของแต่ละหน่วยงาน        
จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับจุดเน้นของแต่ละหน่วยงานนั้น เช่น หน่วยงานท่ีเน้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ซึ่งหมายความว่า ส่วนล าตัวปลาจะใหญ่กว่าส่วนอื่น เป็นต้น         
 รูปแบบการจัดการความรู้ของวิจารณ์ พาณิช (2547) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน          
ท่ีเป็นพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ท่ีส าคัญของการจัดการความรู้ และจะต้องเช่ือมโยงและบูรณาการ
อย่างสมบูรณ์ดังนี้          
 1. “คน” ถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุด เพราะเป็นแหล่งความรู้ เป็นผู้น าความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์           
 2. “เทคโนโลยี” เป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปล่ียน รวมท้ังน าความรู้
ไปใช้อย่างง่าย และรวดเร็วขึ้น         
 3. “กระบวนการความรู้” เป็นการบริหารจัดการ เพื่อน าความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ 
เพื่อท าให้เกิดการปรับปรุงและนวัตกรรม       
 รูปแบบการจัดการความรู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (2548) (อ้างถึงใน  
ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล และ เจษฎาพร ยุทธวิบูลย์ชัย 2549) เป็นผู้น าในการให้บริการส่ือสารครบ
วงจร และเป็นผู้ให้บริการด้านการส่ือสารรายใหญ่ท่ีสุดในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จอย่างหนึ่งของ ทรู คือ ความพึงพอใจของลูกค้า ดังนั้น การให้บริการที่ดีเลิศต่อลูกค้า      
จึงมีความส าคัญต่อบริษัทเป็นอย่างมาก จึงจัดท าโครงการจัดการความรู้ในส่วนสายงาน Customer 
Management เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและพัฒนาการด าเนินงานรวมท้ังศักยภาพ






1. การเปล่ียนแปลงและพฤติกรรม                            










- ก าหนดนิยามความรู้ในองค์กร 
- ก าหนดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรม
การเรียนรู้ เช่น การท า Knowledge Sharing, 
การเปิดKM Web เป็นต้น 










3. กระบวนการและเครื่องมือ                                  






เช่น อินทราเน็ต(KM Web) เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ของความรู้ (Centralized Knowledge) 
 
4. การอบรมและการเรียนรู้                         
(Training/Learning) 
 
จัดฝึกงานแก่บุคลากร โดยก าหนดวัตถุประสงค์            




- มุมการจัดการความรู้ (KM Corner) 
- ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) 















- ค าแนะน าต่างๆ 
 
6. การยกย่องชมเชย                               

















Xerox      
(1999) 
วิจารณ์           
(2547) 
บริษัท ทรู          
(2548) 
ปลาทูโมเดล           
(2548) 




       
2. คน    
 
 
3. องค์ความรู้และแหล่งความรู้ใหม่        
4. กระบวนการจัดการความรู้      
 
 





6. วัฒนธรรมองค์กร   
 
    
7. โครงสร้างขององค์กร   
 
  
  8. เทคโนโลยีและการส่ือสาร  
 
   
9. การปรับเปล่ียนพฤติกรรม  
 
 
  10. การฝึกอบรมและการเรียนรู้  
 
 
  11. การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล  
 
 











นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความส าคัญไว้ 5 องค์ประกอบดังนี ้    
 1. คน (People) คือบุคคลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน ผู้เช่ียวชาญ เพื่อน หรือแม้แต่ผู้ท่ี
ก าลังสนทนา ก าลังแลกเปล่ียน และเช่ือมต่อข้อมูลอยู่บนออนไลน์ มีบทบาทในการจัดการความรู้ ช่วย
ในการส่งเสริม และ สนับสนุนให้การด าเนินการตามกระบวนการ การรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น และ
วิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นความรู้ และเป็นผู้น าความรู้ไปใช้เกิดประโยชน์   
 2. องค์ความรู้และแหล่งความรู้ต่างๆ (Knowledge Acquisition) ข้อมูล สารสนเทศ หรือ
ประสบการณ์ ท่ีอาจเกิดจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์กัน หรือการสืบค้นความรู้จากท่ีใด         
ท่ีหนึ่ง ผ่านช่องทางการส่ือสาร ซึ่งเป็นได้ท้ังความรู้โดยนัย หรือความรู้ท่ีชัดแจ้ง   
 3. กระบวนการ (Process) คือรูปแบบวิธีการด าเนินงานหรือท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็น
ล าดับข้ันตอนเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน เพื่อท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ด าเนินการร่วมกัน น าความรู้จากแหล่ง
ความรู้ไปให้ผู้ใช้เป็นการเรียนรู้ และแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อท าให้เกิดการสร้าง 
ไหลเวียน และปรับปรุงความรู้ท่ีเอื้ออ านวยให้เกิดความส าเร็จของงานยิ่งขึ้น   
 4. เทคโนโลยีและส่ือสาร (Information Technology) คือส่ิงส าคัญท่ีจะต้องมีช่องทางและ
เป็นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยในการศึกษา ค้นหาความรู้ จัดเก็บข้อมูล ดึงเอาความรู้ไปใช้ 
ช่วยให้เกิดพฤติกรรมของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ สามารถแสดงความคิดเห็น ต้ังค าถามและหาค าตอบ 
และเป็นตัวกลาง ในการถ่ายทอด ช่วยให้เกิดการติดต่อประสานงาน และเช่ือมโยงคนเข้าด้วยกัน  
 5. การประเมินผล (Evaluate) คือ การประเมินผลการด าเนินการจัดการความรู้ในลักษณะ
การประเมิน ผลลัพธ์ และทราบว่าการจัดการความรู้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่เพียงใด และมีปัญหา
อุปสรรคใดบ้างท่ีท าให้กิจกรรมต่างๆ ไม่ประสบความส าเร็จ เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้ดียิ่งขึ้น 
 4.7 กระบวนการจัดการความรู ้       
 กระบวนจัดการความรู้เป็นกลไกท่ีส าคัญในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้        
ขององค์กรให้ถึงฝ่ังหรือบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ซึ่งกระบวนการเป็นวิธีหรือขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรม
การจัดการความรู้ ท่ีช่วยให้องค์กรค้นหา เลือกสรร รวบรวม เผยแพร่ และถ่ายโอนสารสนเทศท่ีส าคัญ 
รวมถึงความรู้ความช านาญท่ีจ าเป็นส าหรับกิจกรรมภายในองค์กร เช่น การแก้ปัญหา การเรียนรู้           
การวางแผนกลุยุทธ์ การตัดสินใจ โดยการจัดการความรู้จะมีประโยชน์ในการเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน การจัดการกับความรู้ท่ีไม่เป็นทางการ เป็นการเพิ่มความสามารถให้แก่
องค์การ ซึ่งการจัดการความรู้เป็นกระบวนการท่ีต้องท าอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มการหมุนเวียนความรู้
มากขึ้นเรื่อยๆ โดยความรู้จะถูกเพิ่มและจัดการตลอดเวลา ส าหรับกระบวนการจัดการความรู้ถูก








  กระบวนการจัดการความรู้ของ Trapp (1999, อ้างถึงใน พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547)           
ได้เสนอกระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งประกอบด้วย 9 ขั้นตอนดังต่อไปนี ้   
 1. เป้าหมายความรู้ (Knowledge Goals)      
 2. การระบุถึงความรู้ (Knowledge Identification)     
 3. การจัดหาความรู้ (Knowledge Acquisition)     
 4. การพัฒนาความรู้ (Knowledge Development)    
 5. การเคล่ือนย้ายหรือกระจายความรู้ (Knowledge Transfer/Distribution)  
 6. การใช้ความรู้ (Knowledge Usage)      
 7. การเก็บรักษาความรู้ (Knowledge Preservation)    
 8. การประเมินหรือทบทวนความรู้ (Knowledge Evaluation/Review)  
 9. การควบคุมความรู้ (Knowledge Controlling)    
 กระบวนการจัดการความรู้ของ Horwitch & Armacost  (2002, อ้างถึงใน เจษฎา นกน้อย 
และคณะ, 2552) แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้      
 1. การก าหนดความรู้  (Knowledge Identification)    
 2. การเข้าถึงความรู้  (Knowledge Access)     
 3. การสร้างความรู้  (Knowledge Creation)     
 4. การรวบรวมจัดเก็บและค้นคืนความรู้  (Knowledge Storage, Retrieval)  
 5. การถ่ายโอนความรู้  (Knowledge Transfer)     
 กระบวนการจัดการความรู้ของ Turban et al. (2004, อ้างถึงใน พรรณี สวนเพลง, 2552) 
ได้แบ่งขั้นตอนไว้ 6 ขั้นตอน ดังนี้        
 1. การสร้างความรู้ (Create)        
 2. การก าหนดและรวบรวมความรู้ (Capture)      
 3. การน าไปสู่การปฏิบัติ (Refine)        
 4. การจัดเก็บ (Store)         
 5. การจัดการความรู้ (Manage)        







  กระบวนการจัดการความรู้ของ ส านักงาน ก.พ.ร.และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2548)  
ได้แบ่ง กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management process) เพื่อช่วยให้องค์กรเข้าใจ
ถึงขั้นตอนท่ีท าให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ หรือพัฒนาการของความรู้ท่ีจะเกิดขึ้นภายในองค์กร 















แผนภูมิท่ี 9  กระบวนการจัดการความรู้ของ ส านักงาน ก.พ.ร.และสถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ (2548) 
จากแผนภูมิท่ี 9  ส านักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ              
ได้น าเสนอกระบวนการจัดการความรู้ซึ่งประกอบด้วย 7 ขั้นตอนดังนี้    
 1. การบ่งช้ีความรู้        
  – เช่นพิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าหมาย คืออะไร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย          
เราจ าเป็นต้องรู้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ท่ีใคร   
เราต้องมีความรู้เรื่องอะไร                         
เรามีความรู้เรื่องน้ันหรือยัง 









(Knowledge Codification and Refinement) 




7. การเรียนรู้                                            
(Learning) 












 2. การสร้างและแสวงหาความรู้       
  – เช่นการสร้างความรู้ใหม่ หรือจากภายนอก รักษาความรู้เก่า ก าจัดความรู้ท่ีใช้ไม่ได้แล้ว
 3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ       
 - เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้ อย่างเป็นระบบ 
 4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้       
 – เช่นปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์
 5. การเข้าถึงความรู้        
 – เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ท่ีต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น    
 6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้        
 – ท าได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดท าเป็น เอกสาร ฐานความรู้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดท าเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน 
กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เล้ียง เวทีแลกเปล่ียนความรู้ 
 7. การเรียนรู ้        
  – ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้ 
น าความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง  
 กระบวนการจัดการความรู้ของ บดินทร์ วิจารณ์ (2550) ได้สรุปกระบวนการของการจัดการ
ความรู้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้        
 1. Define การก าหนดชนิดขององค์ความรู้ท่ีต้องการ หรือองค์ความรู้ท่ีต้องการเพื่อการ
ตอบสนองความต้องการขององค์การหรือการปฏิบัติงาน หรือหาว่าองค์ความรู้หลักขององค์การคือ
อะไร (Core Competency) และเป็นองค์ความรู้ท่ีสามารถสร้างความแตกต่างได้ เมื่อเปรียบเทียบกับ
คู่แข่งได้อย่างชัดเจน         
 2. Create การสร้างทุนทางปัญญาหรือค้นหาประโยชน์จากส่ิงท่ีมีอยู่แล้ว ด้วยการส่งไป
ศึกษาเพิ่มเติม การสอนงานภายในองค์กร หรือหากเป็นองค์ความรู้ใหม่ อาจจ าเป็นต้องหาจาก
ภายนอกองค์กร จากท่ีปรึกษา การเรียนรู้จากความส าเร็จของผู้อื่นและการเทียบเคียง 
(Benchmarking)          
 3. Capture การเสาะหา และการจัดเก็บความรู้ในองค์กรให้เป็นระบบ ท้ังองค์ความรู้ท่ีอยู่ใน
รูปแบบส่ือต่าง ๆ (Explicit Knowledge) และในรูปประสบการณ์ (Tacit Knowledge) ให้เป็นทุน
ความรู้ขององค์กร ซึ่งพร้อมต่อการยกระดับความรู้และขยายความรู้ท่ัวทั้งองค์กร  
 4. Share การแบ่งปัน การแลกเปล่ียน เผยแพร่ กระจาย ถ่ายโอนความรู้ ซึ่งมีด้วยกันหลาย
รูปแบบและหลายช่องทาง เช่น การจัดงานสัมมนาแลกเปล่ียนความรู้ การสอนงาน หรือในรูปแบบอื่น
ท่ีมีการเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน หรือมีการถ่ายความรู้ในลักษณะเสมือน (Virtual) ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ หรือระบบ E – Learning       
 5. Use การใช้ประโยชน์หรือการประยุกต์ใช้งาน ก่อให้เกิดประโยชน์ และผลสัมฤทธิ์ เกิด
ปัญญาปฏิบัติ การขยายผลให้ระดับความรู้และขีดความสามารถในการแข่งขันในองค์กรสูงขึ้น 





ตารางท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบกระบวนการการจัดการความรู้ จากแนวคิดขององค์กรและนักวิชาการในประเทศและต่างประเทศ
กระบวนการ 
Trapp                    
(2000) 
Horwitch 
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1. เป้าหมายความรู้  (Knowledge Goals)  
    2. การระบุหรือบ่งช้ีความรู้  (Knowledge Identification)   
 
  





 4. การแสวงหาความรู้  (Knowledge Acquisition, Capture)  
 
  





6. จัดการความรู้เป็นระบบ  (Knowledge Organization) 
   
 









9. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้   (Knowledge Sharing) 
   
  




   
11. การพัฒนาความรู้  (Knowledge Development, Apply)  
    12. การถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้  (Knowledge Transfer)    
  13. การควบคุมความรู้  (Knowledge Controlling)  
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14. การประเมินความรู้  (Knowledge Evaluation)  
   
 
15. ติดตามผลการใช้ความรู้  (Knowledge Monitor)   
 
   
16. สร้างกลุ่มความร่วมมือ (Communities Of Practice) 








  จากการศึกษาข้ันตอนและกระบวนการจัดการความรู้ตามแนวคิดของนักวิชาการส่วนใหญ่ 
สรุปได้ว่า มกีระบวนการจัดการความรู้มีขั้นตอนท่ีส าคัญ ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้  
 1. การบ่งช้ีหรือการก าหนดความรู้ (Identification) หมายถึง การระบุหมวดหมู่ส่ิงท่ีต้องการ
เรียนรู้ เพื่อการวางขอบเขตของการจัดการความรู้ และการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เป็นการก าหนดได้ว่ามีความรู้อะไรบ้าง ในรูปแบบใด อยู่ท่ีใคร และความรู้อะไรที่
จ าเป็นต้องมี ท าให้ทราบว่าขาดความรู้อะไรบ้าง      
 2. การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition, Capture) หมายถึง กระบวนการหรือ
วิธีการเข้าถึง (Access) การคว้า (Capture) การเสาะหา (Search) การสกัด (Tracking) เพื่อให้ได้มา
ซึ่งความรู้ และน าเอาข้อมูล สารสนเทศ ท่ีมีอยู่ในแหล่งความรู้ท้ังภายใน  (Internal) และภายนอก 
(External) มากล่ันกรองและน ามาสร้างคุณค่า เช่น การ สอนงาน การฝึกอบรม การแบ่งปันความรู้ 
ซึ่งกันและกัน การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และการลงมือปฏิบัติจริง   
 3. การจัดเก็บ ค้นคืนความรู้ (Knowledge Storage, Retrieval, Preservation) หมายถึง 
การน าเอาความรู้ท่ีได้จากการสร้างและพัฒนา คัดเลือกความรู้ท่ีมีคุณค่า ก าหนดแนวทาง และ
รูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับการจัดเก็บความรู้ บันทึกเป็นฐานข้อมูล หรือบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร  
ท่ีชัดเจนในรูปแบบ ท่ีเป็นทางการ เช่น การท าสมุดจัดแบบรายช่ือ และทักษะของผู้เช่ียวชาญ การท า
สมุดหน้าเหลือง เป็นต้น และสามารถเข้าถึง สืบค้นความรู้เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
ตามความต้องการอย่างรวดเร็ว        
 4. การแลกเปล่ียนแบ่งปันเรียนรู้ (Knowledge Sharing, Transfer, Distribution) หมายถึง 
การกระจาย ถ่ายโอน การเผยแพร่ แลกเปล่ียนแบ่งปันข้อมูล ทรัพยากร ความรู้ ความคิด 
ประสบการณ์ท้ังความรู้ท่ีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู้นัย (Tacit Knowledge) จาก
บุคคลหนึ่ง เช่น การบอกเล่าด้วยวาจา หรือการอภิปรายในประเด็นหรือหัวข้อท่ีสนใจร่วมกัน และ
ถ่ายทอดเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องช่วยในการแลกเปล่ียน
แบ่งปันเรียนรู้          
 5. การน าความรู้ไปใช้ (Knowledge Utilization, Usage) หมายถึง การเรียนรู้ของบุคคล
และน าความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ต่อการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาและปรับปรุง เพิ่มพูนองค์ความรู้ท่ีมีอยู่
แล้วให้มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อสร้างความรู้ใหม่ๆ อีก เป็นวงจนท่ีไม่ส้ินสุด ท่ีเรียกว่า “วงจรการเรียนรู้”
 4.8 เครื่องมือในการจัดการความรู้      
 เครื่องมือการจัดการความรู้มีอยู่หลากหลายประเภทท่ีถูกน ามาใช้ในการถ่ายทอดและ
แลกเปล่ียนความรู้ ตลอดจนเป็นการกระจายความรู้และการเรียนรู้อย่างท่ัวถึงท้ังองค์การ ดังนั้น 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน คน และ
องค์การจึงจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริง เครื่องมือต่าง ๆ ท่ีจะช่วยอ านวยความสะดวก มีดังนี้ 
 วิจารณ์ พาณิช (2547) ได้กล่าวถึงการน าเครื่องมือมาใช้ในการพัฒนาการจัดการความรู้ใน
องค์กร โดยเฉพาะการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น ได้แก่    
 1. ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice-CoP) เป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ไม่เป็น





 2. การใช้ท่ีปรึกษาหรือพี่เล้ียง (Mentoring Program) เป็นวิธีการพัฒนาความสามารถ
พนักงานโดยมุ่งท่ีพนักงานใหม่ท่ีต้องมีการสอนงานอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ใน
ระยะเวลาอันส้ัน          
 3. การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review) คือ การอภิปรายเกี่ยวกับเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้น เพื่อทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้น ท าไมจึงเกิด จะรักษาจุดแข็งและปรับปรุงจุดอ่อนอย่างไร ส่งผลให้
ทีม และสมาชิกในองค์กรได้เรียนรู้ทั้งจากความล้มเหลว และความส าเร็จ    
 4. แหล่งผู้รู้ในองค์กร (Center of Excellence-CoE) เป็นการก าหนดแหล่งผู้รู้ในหรือทราบ
ว่าจะสามารถติดต่อสอบถามผู้รู้ได้ท่ีไหน อย่างไร (Expertise Locators) จึงเป็นอะไรที่มากกว่า
รายช่ือผู้เช่ียวชาญในแต่ละด้าน        
 5. การเล่าเรื่อง (Story Telling) เรื่องราวท่ีบอกเล่าท าให้ผู้ฟังเข้าร่วมอยู่ในความคิดมี
ความรู้สึกเหมือน เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องท่ีเล่า มีความต้องการท่ีจะหาค าตอบเพื่อแก้ปัญหาเรื่องราว 
และความคิดต่าง ๆ ในเรื่องท่ีเล่านั้นกลายเป็นของผู้ฟัง ผู้ฟังมิใช่เป็นเพียงผู้สังเกตภายนอกอีกต่อไป
 6. ฐานความรู้บทเรียน และความส าเร็จ (Lessons Learned and Best Practices 
Database) การจัดการองค์ความรู้ในองค์กรได้มีการจัดเก็บองค์ความรู้ท่ีเกิดขึ้นจากประสบการณ์         
ท้ังในรูปแบบความส าเร็จ ความล้มเหลว และข้อเสนอแนะในเรื่องท่ีสนใจ โครงการหรือกลุ่มท่ีปรึกษา 
  7. การเสวนา (Dialogue) เป็นการปรับฐานความคิด โดยการฟังจากผู้อื่น และความ
หลากหลายทางความคิดท่ีเกิดขึ้น ท าให้สมาชิกเห็นภาพใกล้เคียงกัน หลังจากนั้นเราจึงจัดประชุม 
หรืออภิปรายเพื่อแก้ปัญหาหรือหาข้อยุติต่อไปได้โดยง่าย และผลหรือข้อยุติท่ีเกิดขึ้นจะเกิดจากการ             
ท่ีได้เห็นภาพในองค์รวมเป็นท่ีต้ัง 
  8. เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist) เป็นการประชุมซึ่งเชิญสมาชิกจากทีมอื่นๆ มาแบ่งปัน
ประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจให้แก่ทีม ซึ่งต้องการความช่วยเหลือ ผู้ท่ีถูกเชิญมาอาจจะเป็นบุคคล
ท่ีอยู่ในองค์กรอื่นก็ได้ 
 สรุปได้ว่า เครื่องมือการจัดการความรู้เป็นการถ่ายทอด การแลกเปล่ียนความรู้และการ
กระจายความรู้ท่ีมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ต่างๆ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันท่ัวทั้ง
องค์กร เพื่อให้การจัดการความรู้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  
 4.9 ปัจจัยที่เอื้อและส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้    
 องค์กรส่วนใหญ่ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา เพื่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
ซึ่งองค์กรต้องเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น และรวดเร็วกว่าเดิม จึงควรให้ความส าคัญต่อปัจจัยท่ีเอื้อและส่งเสริม 
(Enabler) ท าให้องค์กรสามารถจัดรูปแบบการจัดการความรู้ได้ประสบความส าเร็จ ซึ่งผู้รู้และ
ผู้เช่ียวชาญได้ให้หลักการและแนวทางท่ีเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จดังนี้     
 Nonaka & Konna, 1998; Davenport & Prusak, 1998; O’Dell & Grayon, Jr., 1998; 
Martensson, 2000 (อ้างถึงในอัญญาณี คล้ายสุบรรณ์, 2550) ได้ให้หลักการและแนวทางท่ีเป็น
ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการความรู้ไว้ 20 ประการดังนี้    
 1. ความรู้ก่อก าเนิดและอยู่ในจิตใจของคน การแลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้จึงต้องอาศัยความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน         






จะมีผลต่อการท างานของบุคลากรอย่างไร       
 3. การจัดการความรู้จะประสบความส าเร็จได้ เมื่อบุคคลปฏิบัติงานในหน้าท่ีรับผิดชอบของ
ตนดีขึ้นและรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม บุคคลย่อมยินดีและเต็มใจท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความรู้
 4. สมาชิกขององค์กร รับรู้ เข้าใจและยอมรับนิยามของการจัดการความรู้ขององค์กรท่ี
ตรงกัน จะได้มุ่งหน้าไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กร โดยช่องทางการส่ือสารที่
เหมาะสม          
 5. การจัดการความรู้ต้องได้รับการผสานไว้ในโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร  
 6. การจัดการความรู้ต้องรวม Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge ไว้ด้วยกันจึง
จะสมบูรณ์          
 7. การช้ีให้เห็นคุณค่าของการจัดการความรู้ เป็นแรงจูงใจภายในท่ีจ าเป็น   
 8. วัฒนธรรมและคนเป็นส่ิงจ าเป็นในการจัดการความรู้ในองค์กร    
 9. เทคโนโลยีเป็นเพียงตัวเร่ง มิใช่ค าตอบ หรือส่ิงท่ีจะแก้ไขปัญหาได้ทุกด้านในการจัดการ
ความรู้           
 10. ความรู้เป็นส่ิงสร้างสรรค์ และควรได้รับการสนับสนุน กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในหลายๆ 
แนวทางท่ีไม่จ าเป็นต้องเป็นแนวทางปกติท่ีคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า    
 11. การริเริ่ม หรือสร้างความรู้ใหม่ๆ ควรเริ่มต้นด้วยโครงการน าร่องเพียง 1 โครงการก่อน 
แล้วค่อยๆ ก้าวต่อหรือขยายผล        
 12. การสนับสนุนด้านทรัพยากร การยกย่องชมเชย และการให้รางวัล เป็นส่ิงกระตุ้นให้เกิด
การแลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้         
 13. การได้รับการสนับสนุนจากระบบบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารสูงสุดของ
องค์กรเป็นส่ิงจ าเป็น (It’s a must.) การจัดการความรู้ในองค์จึงจะประสบความส าเร็จ  
 14. การท างานการจัดการความรู้ควรมุ่งหน้ามองไปในอนาคต มิใช่มัวแต่มองย้อนดูอดีต 
 15. มูลค่าทางธุรกิจเป็นแรงขับเคล่ือนท่ีเป็นประโยชน์ของการจัดการความรู้  
 16. ระบบการจัดการความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพต้องใส่ใจในความมั่นใจและความไว้วางใจของ
ลูกค้าหรือผู้รับบริการ         
 17. แนวทางหนึ่งท่ีจะท าให้การจัดการความรู้ประสบความส าเร็จได้ คือการใช้วิธีการท่ี
เรียกว่า “push/me/pull/you”เป็นการดักจับแล้วผลักความรู้จากแหล่งต่างๆ เข้ามารวมไว้ในแหล่ง
รวมความรู้ขององค์กร แล้วดึงออกไปให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการที่มีความต้องการความรู้นั้น วิธีการท้ัง 2 
แบบนี้ต้องท าควบคู่ไปด้วยกันจึงจะเกิดประโยชน์ได้จริง โดยจะท าให้ลักษณะของการกระจายหรือ
เผยแพร่ความรู้แบบป้อนความรู้ให้ผู้รับ โดยผู้รับไม่ได้ร้องขอหรือต้องการ (supply-based 
knowledge dissemination) แบบเดิมๆ หมดไป แต่จะเป็นลักษณะการกระจายหรือเผยแพร่ความรู้
ท่ีตรงกับความต้องการของผู้รับ (Demand-Based knowledge Dissemination) ซึ่งจะเกิด
ประโยชน์คุ้มค่าท้ังผู้รับและผู้ให้        
 18. การโอนถ่ายแบบท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) เป็นกลยุทธ์การจัดการความรู้ขั้นพื้นฐานท่ีสุด





 19. การวัดผลการประเมินผลท้ังทางด้านปริมาณและคุณภาพเป็นส่ิงจ าเป็นในการจัดการ
ความรู้           
 20. ไม่มีกระสุนวิเศษเพียงนิดเดียวส าหรับการจัดการความรู้ นั่นคือการท่ีต้องตระหนักไว้
เสมอว่าไม่มีวิธีการใดวิธีการหนึ่งท่ีเหมาะสมกับการจัดการความรู้ของทุกองค์กร เพราะแต่ละก็มี
โครงสร้าง องค์ประกอบ ลักษณะและบริบทท่ีต่างกัน      
 Zack (1999, อ้างถึงใน เจษฎา นกน้อย และคณะ, 2552) กล่าวว่า การสร้างและการ
แลกเปล่ียนความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพต้องได้รับการสนับสนุนจากบรรยากาศขององค์การและระบบการ
ให้รางวัลท่ีสนับสนุนการร่วมมือ ไว้วางใจ และนวัตกรรม ดังนั้น วัฒนธรรมองค์การจึงมีความส าคัญต่อ
การจัดการความรู้ โดยวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมจะเป็นวัฒนธรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน เสรีภาพ 
ความไว้วางใจ และการท างานร่วมกัน โดยองค์การจะต้องตอบค าถามเกี่ยวกับการจัดการความรู้ให้ได้
ในประเด็นต่างๆ เช่น         
 - วัฒนธรรมองค์การสนับสนุนการเรียนรู้และการแบ่งปันความรู้หรือไม่   
 - มีวัฒนธรรมของการเปิดกว้าง การให้ความเคารพและสนับสนุนซึ่งกันและกันหรือไม่ 
 - องค์การมีการปกครองแบบสายการบังคับบัญชาและคนไม่เต็มใจท่ีจะแบ่งปันหรือไม่ 
 - คนท างานภายใต้แรงกดดันจนไม่มีเวลาแสวงหาความรู้หรือไตร่ตรองหรือไม่  
 - คนท างานรู้สึกมีแรงบันดาลใจท่ีจะเปล่ียนแปลงและเรียนรู้จากความผิดพลาดหรือไม่ หรือ
เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็มีพฤติกรรมการกล่าวโทษและท าให้รู้สึกขายหน้า    
 โดยวัฒนธรรมมีความจ าเป็นท่ีสุดในการน าการจัดการความรู้มาใช้จัดการความรู้คือ การ
แลกเปล่ียน (Sharing) ความยืดหยุ่น (Flexibility) การร่วมมือกัน (Collaboration) ความไว้วางใจ 
(Trust) การเรียนรู้ (Learning) และนวัตกรรม (Innovation)             
ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล และเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย (2549)ได้เสนอปัจจัยท่ีเอื้อและ
ส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ดังนี้       
 1. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารในองค์การควรมีความเข้าใจ และตระหนักถึง
ความส าคัญ รวมท้ังประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดการความรู้     
 2. มีเป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ีชัดเจน ซึ่งเป้าหมายนี้จะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
องค์การ 3. มีวัฒนธรรมองค์การท่ีเอื้อต่อการแลกเปล่ียน และแบ่งปันความรู้ภายในองค์การ 
 4. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ เช่น ค้นหาความรู้ 
วิเคราะห์ข้อมูล จัดระเบียบและดึงเอาความรู้ไปใช้อย่างเหมาะสม     
 5. ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับ และบุคลากรต้องตระหนักถึงความส าคัญและ
เห็นถึงคุณค่าของการจัดการความรู้       
 6. มีการวัดผลของการจัดการความรู้ ซึ่งจะช่วยให้องค์การทราบถึงสถานะ และความคืบหน้า
ของการจัดการความรู้ ท าให้สามารถทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์ รวมท้ังกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้         
 7. มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีรองรับหรือเอื้อให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้   





บดินทร์ วิจารณ์ (2550) ได้เสนอปัจจัยท่ีเอื้อและส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ดังนี้ 
 1. ภาวะผู้น า (Leadership) ก าหนดทิศทาง ความเช่ือ และค่านิยมร่วม เพื่อก่อให้เกิดความ
มุ่งมั่นร่วมกันท้ังองค์กร และประเมินผลลัพธ์จากท่ีคาดหวังไว้ และท่ีส าคัญคือ การเป็นผู้น าการ
เปล่ียนแปลง (Change Agent) และปฏิบัติให้เป็นแบบอย่าง (Role Model)   
 2. โครงสร้าง (Structure) โครงสร้างท้ังในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อ
เสริมการจัดการความรู้         
 3. วัฒนธรรม พฤติกรรม และการส่ือสาร (Culture, Behavior, Communication) 
วัฒนธรรม พฤติกรรม และการส่ือสารที่ต้องก าหนดและแสดงออกเป็นพฤติกรรม เป็นวัฒนธรรม มุ่งสู่
องค์กรการเรียนรู้ ปัจจัยท่ีส าคัญต่อการจัดการองค์ความรู้ก็คือ ความมุ่งมั่นและความเช่ือร่วมกัน เพื่อ
มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และการแบ่งปันองค์ความรู้ร่วมกัน      
 4. เทคโนโลยีและกระบวนการ (Technology and Processes) เทคโนโลยีและกระบวนการ          
ท่ีเอื้อต่อการจัดองค์ความรู้ และท่ีส าคัญคือ เทคโนโลยีด้านการส่ือสาร โดยเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย เพื่อให้การจัดการข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ ก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และ
ง่ายต่อการใช้งาน          
 5. การให้รางวัลและการยอมรับ (Rewarding and Recognition) เพื่อสร้างแรงจูงใจต่อ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ เพราะการท่ีผู้เช่ียวชาญในองค์กรจะแบ่งปันหรือถ่ายโอนองค์ความรู้ของตน
ออกมา ควรเกิดจากความสมัครใจเป็นหลักและจะเป็นจริงได้ต้องมีแรงเกื้อหนุนและแรงจูงใจเป็น
ส าคัญ           
 6. การวัดและประเมินผล (Measurement)  หากไม่มีการวัดผลด าเนินการ เราจะไม่สามารถ
จัดการหรือปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้นได้        
 7. ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ (Knowledge, Skills and Competencies) ความรู้ 
ทักษะ และขีดความสามารถของทีมงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการองค์ความรู้    
 8. การจัดการ (Management) หลังจากท่ีผู้น าได้ก าหนดทิศทางและเลือกท าส่ิงท่ีถูกต้องแล้ว 
ก็ต้องมีผู้จัดการท่ีมีความรู้ในการจัดการองค์ความรู้ และสามารถจัดการให้เกิดข้ึนจริงตามแผนงานได้
 จากหลักการและปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการความรู้ ตามแนวคิดของผู้เช่ียวชาญ
หลายท่านดังท่ีเสนอไว้ ผู้วิจัยขอสรุปปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการความรู้ท่ีผู้เช่ียวชาญ
มากกว่าครึ่งหนึ่งได้ให้ความส าคัญไว้ดังนี้       
 1. ผู้น า ผู้น าจะให้การสนับสนุนด้านนโยบาย การใช้ทรัพยากร การสร้างแรงจูงใจและการให้
รางวัล แก่พนักงานท่ีสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่องค์การ ผู้น ายังมีบทบาทช่วยพิจารณาว่า การจัดการ
ความรู้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์การหรือไม่ รวมท้ังมีบทบาทในการสนับสนุนการ
จัดการความรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์การ       
 2. โครงสร้างขององค์การ การสร้างองค์การท่ียืดหยุ่น การกระจายอ านาจมีการพัฒนาความรู้ 
ในองค์การ มีการเข้าถึงความรู้ได้ง่าย มีการก าหนดบทบาทของคน และกลุ่มคนให้ชัดเจนใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้องค์การมีทิศทางและเป้าหมายท่ีชัดเจน   
 3. มีกระบวนการจัดการความรู้ท่ีเป็นระบบ องค์การต้องมีผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการความรู้ 





ความรู้ท่ีชัดเจนต้ังแต่กระบวนการแสวงหาความรู้ สร้างความรู้ จัดเก็บความรู้ ถ่ายทอดความรู้ และ
การใช้ประโยชน์          
 4. เทคโนโลยีและกระบวนการท่ีเอื้อต่อการจัดองค์ความรู้ท่ีส าคัญคือ เทคโนโลยีด้านการ
ส่ือสาร โดยเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อให้การจัดการข้อมูลสารสนเทศและองค์
ความรู้ ก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน     
 5. การประเมินผลการจัดการความรู้ ช่วยติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินการ ท าให้
ทราบปัญหาในการปฏิบัติ และน าไปสู่การแก้ไข       
 4.10 อุปสรรคในการด าเนินการจัดการความรู้     
 วิจารณ์ พานิช (2548) ได้เสนอการปฏิบัติ 10 ประการท่ีเป็นอุปสรรคส าคัญต่อผลส าเร็จใน
การด าเนินการจัดการความรู้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้คือ      
 1. ภาวะผู้น าท่ีพิการหรือบิดเบ้ียว ค าว่า “ภาวะผู้น า” นอกจากหมายถึงภาวะผู้น าระดับสูง
แล้ว ยังมีความเช่ือใน “ผู้น าท่ัวทั้งองค์กร” ซึ่งถ้าไม่มีการเอื้อให้ทุกคนในองค์กรเป็นผู้น าได้ การ
จัดการความรู้ภายในองค์กรจะมีผลสัมฤทธิ์ได้ยากหรือไม่ได้เลย ในกรณีนี้ ค าว่า “ผู้น า” หมายถึง ผู้ท่ี
ค้นหาและทดลองวิธีการใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีตนรับผิดชอบ   
 แนวคิดและการปฏิบัติของผู้น าท่ีเป็นอุปสรรคต่อการจัดการความรู้มีลักษณะดังนี้ คือ  
  1.1 ไม่รู้จักและไม่สนใจการจัดการความรู้      
  1.2 ไม่สนับสนุน หรือสนับสนุนแบบไม่จริงใจ     
  1.3 ถือประโยชน์ส่วนตนส าคัญกว่าประโยชน์ขององค์กร    
  1.4 มีการแย่งชิงอ านาจหรือไม่สามัคคีกันในหมู่ผู้บริหารระดับสูง   
 2. วัฒนธรรมอ านาจ องค์กรท่ีอยู่ภายใต้วัฒนธรรมอ านาจ (top – down, command and 
control) จะมีลักษณะดังนี้คือ        
  2.1 บุคลากรแสดงความเคารพย าเกรง จงรักภักดีต่อ “นาย” ท่ีเอื้อประโยชน์แก่ตน
ได้ และท างานเพื่อสนอง “นโยบาย” ของ “นาย” เป็นหลัก โดยไม่ค านึงถึงเป้าหมายหลักขององค์กร 
  2.2 องค์กรมีลักษณะเป็น “แท่งอ านาจ” หลาย ๆ แท่งอยู่ด้วยกันในลักษณะแท่งใคร
แท่งมัน            
  2.3 การติดต่อส่ือสารมีลักษณะส่ือสารแนวดิ่งภายในแท่งของตนไม่มีการติดต่อ 
ส่ือสารระหว่างแท่ง หรือหากจะมีก็ต้องเป็นทางการ โดยผู้มีอ านาจสูงสุดของแท่ง “อนุมัติ” ให้
ด าเนินการได้           
  2.4 การริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ ๆ จะด าเนินได้เฉพาะโดย “นโยบาย” หรือโดยการ
อนุมัติของผู้มีอ านาจสูงสุดภายในแท่งเท่านั้น       
   2.5 การปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามกฎระเบียบโดยเคร่งครัด    
  2.6 ความสัมพันธ์เป็นลักษณะ “ผู้บังคับบัญชา” กับ “ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา” ภายใต้
วัฒนธรรมอ านาจเช่นนี ้การเรียนรู้จากภายนอกหน่วยงานและการสร้างความรู้ขึ้นใช้เอง อาจเป็นการ
ท้าทายผู้บังคับบัญชา และอาจเป็นการปฏิบัติงานผิดกฎระเบียบ อันตรายส าคัญท่ีสุดก็คือคนท่ีท างาน








การด าเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคคลภายในหน่วยงาน โดยท่ีความรู้ท่ีน ามาแลกเปล่ียนหรือ
แบ่งปัน ส่วนใหญ่ได้มาจากการทดลองหาวิธีท างานแบบใหม่ ๆ     
 3. ไม่ให้คุณค่าต่อความแตกต่างหลากหลาย  เป็นองค์กรท่ีอยู่ภายใต้หลักการที่ว่าทุกคน ใน
หน่วยงานจะต้องมีวิธีคิดแบบเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดเชิง “เห็นพ้อง” กับ “ผู้บังคับ 
บัญชา” ในทุกเรื่องไม่กระด้างกระเด่ืองต่อผู้บังคับบัญชา ในองค์กรท่ีมีการปฏิบัติตามแบบดังกล่าวจะ
ท าให้การด าเนินการความรู้จะไม่บรรลุผล ท่ีจริงคนท่ีท างานร่วมกันจะต้องมีความเคารพและให้เกียรติ
ซึ่งกันและกัน ไม่ว่าระหว่างผู้ท่ีอาวุโสกว่ากับผู้อาวุโสต่ ากว่า และระหว่างผู้มีภาระรับผิดชอบในระดับ
เดียวกัน แต่การมีวิธีคิดหรือมีความเห็นแตกต่างกัน ต้องไม่ถือเป็นการไม่เคารพหรือกระด้างกระเด่ือง 
การจัดการความรู้จะได้ผลสูงส่ง ต่อเมื่อมีผู้ร่วมงานท่ีแตกต่างหลากหลายในด้านต่าง ๆ มาร่วมปฏิบัติ 
และร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน โดยมีการพัฒนาทักษะในการใช้พลังของความแตกต่างหลากหลายให้
เกิดผลเชิงบวก เชิงสร้างสรรค์         
 4. ไม่เปิดโอกาสให้ทดลองวิธีท างานใหม่ ๆ องค์กรแบบนี้เน้นการท างานตาม “แบบฉบับ” 
ตามกฎระเบียบหรือตามประเพณีท่ีปฏิบัติต่อๆ กันมาอย่างเคร่งครัด ผู้ท่ีมีวิธีท างานท่ีแตกต่างไปจาก
เดิม เพื่อให้งานมีคุณภาพสูงขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาจเส่ียงต่อการถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติผิด
กฎระเบียบ อาจไม่เป็นท่ีชอบใจของเพื่อน ๆ หรือเป็นท่ีเพ่งเล็งของผู้บังคับบัญชา   
 5. ไม่รับรู้ความเปล่ียนแปลงภายนอก องค์กรท่ีไม่รับรู้การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในสังคมหรือ
ในสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร องค์กรนั้นก็จะต้ังอยู่ในความประมาท นั่นก็คือ ไม่ตระหนักว่าการ
เปล่ียนแปลงเหล่านั้นมีผลกระทบต่อตนหรือองค์กรไม่โดยตรงก็โดยอ้อมองค์กรใดท่ีบุคลากรต้ังอยู่ใน
ความประมาทคือไม่รับรู้ความเปล่ียนแปลงจากภายนอกจะไม่เกิดการจัดการความรู้ท่ีแท้จริง  
 6. ไม่คิดพึ่งตนเองในด้านความรู้ องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีอยู่ในสภาพที่ “พึ่งความรู้                 
จากภายนอก” จนเกิดความเคยชิน กล่าวคือเป็นองค์กรหรือหน่วยงานท่ีท างานตามความรู้ท่ีก าหนดไว้        
ในกฎระเบียบอย่างชัดเจนตายตัวและกฎระเบียบเหล่านั้นก าหนดมาจากหน่วยงานภายนอกหรือ
หน่วยเหนือองค์กรนั้น ๆ จึงถือว่าตนเองเป็น “หน่วยปฏิบัติ” ซึ่งท าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามท่ีก าหนดไว้ 
ไม่ใช่ “หน่วยสร้างความรู้”  จึงท าให้ขาดท้ังแนวคิดและทักษะในการสร้างความรู้ขึ้นใช้เองใน
หน่วยงานของตน          




ความรู้ขึ้นใช้ จะเห็นได้ว่า ความไม่ชัดเจนคือบ่อเกิดของความรู้ ดังนั้น หากองค์กรหรือหน่วยงานใด
ปฏิเสธความไม่ชัดเจน จึงเท่ากับปฏิเสธบ่อเกิดแห่งความรู้ ท าให้ไม่มีโจทย์ส าหรับการแสวงหาและ
สร้างความรู้เพื่อการท างาน        
 8. ความรู้สึกว่าเป็นภาระหรือเป็นงานท่ีเพิ่มข้ึน การมอบหมายความรับผิดชอบระบบการ





เดียวกับงานประจ า จะท าให้รู้สึกว่าเป็นภาระหรืองานเพิ่มข้ึน ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดการต่อต้าน หรือไม่
เต็มใจท า เพราะเกิดความรู้สึกว่าเป็นการเพิ่มงาน จะมีผลท าให้การจัดการความรู้ล้มเหลว ดังนั้น
วิธีการท่ีดีท่ีสุด การจัดการความรู้ควรดูแลโดยหน่วยพัฒนาองค์กร ร่วมกับหน่วยพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการในลักษณะท่ีการจัดการความรู้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน
รู้สึกว่าตนเองได้รับประโยชน ์เพราะท างานสะดวกขึ้น ผลงานดีขึ้น ลดงานท่ีไม่จ าเป็นลง เกิดการ
เรียนรู้มากขึ้น เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน รู้สึกว่าตนได้รับการยอมรับนับถือจากเพื่อร่วมงาน           
มากขึ้น            
 9. การจัดการความรู้ไม่ได้มุ่งไปท่ีเป้าหมายหลักขององค์กร เป็นอุปสรรคท่ีพบบ่อย ๆ ในการ
ด าเนินการจัดการความรู้ขององค์กร กล่าวคือ การจัดการความรู้ได้ด าเนินการถูกต้องทุกขั้นตอน มี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างเข้มข้น เกิดการยกระดับความรู้ แต่เมื่อประเมินผลกระทบต่อกิจการของ
องค์กรแล้ว พบว่ามีผลน้อยมาก เมื่อตรวจสอบพบว่าผู้ดูแลระบบจัดการความรู้ไม่ได้ก าหนดเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้ให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร  
 10. ไม่มีพื้นท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ กิจกรรมท่ีส าคัญท่ีสุดในกระบวนการจัดการความรู้ คือ                      
“การแลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้” (knowledge sharing) ซึ่งต้องการ “พื้นท่ี” ให้คนมาพบปะกัน    
ท้ังท่ีเป็น “พื้นท่ีจริง” และ “พื้นท่ีเสมือน” และเป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ในลักษณะ “พื้นท่ีประเทืองปัญญา”  
คือ ไม่ใช่เป็นพื้นท่ีท่ี “ไร้ชีวิต” ขาดการดูแล แต่เป็นพื้นท่ีท่ีมี “การจัดการ” ให้เกิดความสนุกสนาน 
ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้เกิดความรู้สึกใน “น้ าใจไมตรี” ระหว่างผู้เข้ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ในพื้นท่ี 
เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีตนได้มี “ส่ิงละอัน พันละนิด” มาแลกเปล่ียนแบ่งปันกับเพื่อนร่วมงาน   
และร่วมกันสร้างความมีชีวิตชีวาในการท างาน หากขาด “พื้นท่ีท่ีมีชีวิต” การจัดการความรู้ในองค์กร    


















แผนภูมิท่ี 10  อุปสรรคของการจัดการความรู้ในองค์กร 
แผนภูมิท่ี 10 แสดงถึงอุปสรรค สาเหตุของความล้มเหลวของการจัดการความรู้ในองค์กร 
ประกอบด้วย 7 สาเหตุหลักดังนี้        
 1. องค์กรไม่มีความต้องการ แรงจูงใจ หรือแรงกระตุ้น และ/หรือไม่เห็นประโยชน์ของ KM 
เพียงพอในขั้นตอนนี้ควรเป็นช่วงท่ีก่อให้เกิดความมุ่งมั่น และศรัทธา ของกลุ่มบุคคลหลักๆ ในองค์กร 
ซึ่งเป็นเรื่องของอารมณ์ (EQ) มากกว่าความรู้ในรายละเอียด (IQ)    
 2. ตอนจัดท าโครงการจัดการความรู้ ไม่มีการก าหนดองค์ความรู้ของ (Core Competency) 
ซึ่งส่งผลให้เมื่อการสร้าง KM แล้ว ไม่มีส่วนส่งเสริมต่อความส าเร็จขององค์กร ท้ังทางด้านผลสัมฤทธิ์
หรือประสิทธิผล (Effectiveness) รวมถึงด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) และด้านผลิตผล 
(Productivity) ท่ีดีขึ้น         
 3. ผู้น าระดับสูงในองค์กรไม่เข้าใจ และไม่ให้การสนับสนุน ซึ่งจะท าให้การสร้าง KM ใน
องค์กรเป็นไปได้ยาก และขาดความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน การเปล่ียนแปลงและความส าเร็จ   
จะเกิดขึ้นโดยง่าย เมื่อผู้น าในการเปล่ียนแปลง      
 4. ในองค์กรยังไม่ได้มีค่านิยม และการปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ และการแลกเปล่ียน
ความรู้ให้เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล เป็นทีม และท่ัวทั้งองค์กร การมุ่งสู่ค่านิยมดังกล่าวทุกคนจะสามารถ
รับรู้ได้จากบรรยากาศการท างาน (Work Climate) ท่ีเกิดขึ้นจริง 
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 5. การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ไม่ได้เช่ือมโยงไปสู่เป้าหมายเชิงธุรกิจขององค์กร 
 6. ไม่มีการวัดผลการด าเนินการจัดการองค์ความรู้ ท าให้ไม่สามารถปรับปรุงพัฒนาได้ 
 7. ไม่มีระบบท่ีเอื้อต่อการสร้างบรรยากาศ การเรียนรู้ และการสร้างองค์ความรู้ในองค์กร 
เช่น การให้รางวัลท้ังรูปแบบท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ท่ีจะสร้างแรงจูงใจก่อนให้เกิดการแบ่งปัน
ความรู้ขึ้น                         
นอกจากนี้ เจษฎา นกน้อย และคณะ (2552) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรู้ท่ีผ่านมา 
พบว่าหน่วยงานหรือองค์การ ท่ีเริ่มต้นการจัดการความรู้มักประสบปัญหา โดยปัญหาส่วนใหญ่ท่ีพบ 
ได้มีการแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ดังนี้        
 1. ด้านผู้บริหารหรือผู้น าองค์การ ผู้บริหารระดับสูงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้น้อยและไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยี เนื่องจากเป็นผู้มีอายุมากและไม่มีเวลาศึกษา ท าความเข้าใจ
และท าความคุ้นเคย          
 2. องค์การส่วนใหญ่ยังขาดวัฒนธรรมการเรียนรู้ ท าให้ขาดบรรยากาศแบ่งปันความรู้ ขาด
การมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการความรู้ของพนักงาน นอกจากนี้องค์การท่ีมีขนาดเล็กและมี
ข้อจ ากัดด้านความก้าวหน้า พนักงานมีภาระงานมากแต่มีผลตอบแทนน้อย ขาดแรงจูงใจในการ
แสวงหาความรู้ แบ่งปันความรู้ และใช้ประโยชน์จากความรู้     
 3. พนักงานไม่ค่อยกระตือรือร้นท่ีจะแสวงหาความรู้ พนักงานไม่คุ้นเคยต่อการใช้
คอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานในการคิดและการเขียนยังมีข้อจ ากัด จึงเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ 
พนักงานยังไม่เข้าใจเรื่องการจัดการความรู้ และยังมีความสับสนว่าการจัดการความรู้ควรเป็นความ
รับผิดชอบของหน่วยงานใด        
 4. ด้านเทคโนโลยี บางองค์การระบบเทคโนโลยีในองค์การไม่สมบูรณ์ จ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้มีจ ากัด ท าให้เกิดความไม่ท่ัวถึงในการเรียนรู้หรือแลกเปล่ียน
ความรู้           
 ผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการจัดการความรู้ท่ีนักวิชาการส่วนใหญ่มีความเห็น
ตรงกันว่าส่งผลต่อความไม่ส าเร็จของการจัดการความรู้ดังนี้       
 1. องค์กรไม่มีความต้องการ แรงจูงใจ หรือแรงกระตุ้น และ/หรือไม่เห็นประโยชน์ของ KM 
เพียงพอ           
 2. องค์การส่วนใหญ่ยังขาดวัฒนธรรมการเรียนรู้ ท าให้ขาดบรรยากาศแบ่งปันความรู้ ขาด
การมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการความรู้ของพนักงาน นอกจากนี้องค์การท่ีมีขนาดเล็กและมี
ข้อจ ากัดด้านความก้าวหน้า พนักงานมีภาระงานมากแต่มีผลตอบแทนน้อย ขาดแรงจูงใจในการ
แสวงหาความรู้ แบ่งปันความรู้ และใช้ประโยชน์จากความรู้     
 3. ไม่เปิดโอกาสให้ทดลองวิธีท างานใหม่ ๆ องค์กรแบบนี้เน้นการท างานตาม “แบบฉบับ” 
ตามกฎระเบียบหรือตามประเพณีท่ีปฏิบัติต่อ ๆ กันมาอย่างเคร่งครัด ผู้ท่ีมีวิธีท างานท่ีแตกต่างไปจาก
เดิม เพื่อให้งานมีคุณภาพสูงขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาจเส่ียงต่อการถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติ        
ผิดกฎระเบียบ อาจไม่เป็นท่ีชอบใจของเพื่อน ๆ หรือเป็นท่ีเพ่งเล็งของผู้บังคับบัญชา   
 4. ความรู้สึกว่าเป็นภาระหรือเป็นงานท่ีเพิ่มข้ึน การมอบหมายความรับผิดชอบระบบการ





เนื้อเดียวกับงานประจ า ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดการต่อต้าน หรือไม่เต็มใจท า เพราะเกิดความรู้สึกว่า    
เป็นการเพิ่มงาน จะมีผลท าให้การจัดการความรู้ล้มเหลว      
 4.11 ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการความรู้      
 เมื่อมีการจัดการความรู้ตามล าดับข้ันตอนแล้ว ล้วนก่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ีเป็นประโยชน์ท้ังแก่
บุคคลและองค์กร ซึ่งมีนักวิชาการการจัดการความรู้ได้กล่าวถึงผลลัพธ์ท่ีได้จากการจัดการความรู้ อาทิ
เช่น อัญญาณี คล้ายสุบรรณ์ (2550) กล่าวว่า ผลลัพธ์ท่ีได้จากการจัดการความรู้ภายในองค์กร มีดังนี้ 
 1. ได้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาคนท้ังท่ีเป็นของตนเองและขององค์กรให้ลุล่วง   
 2. ได้พัฒนาคนให้มีโอกาสใช้ศักยภาพของตนให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ี  
 3. ได้พัฒนาการท างานของบุคคลและขององค์กรในวิถีชีวิตประจ าวันให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบายและเป้าหมายขององค์กร  
 4. ได้พัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรท่ีประสบ
ความส าเร็จในระดับแนวหน้า        
 5. ได้ขุมทรัพย์ความรู้ท่ีมีคุณค่ามหาศาลต่อการพัฒนาประเทศและสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืน 
นอกจากนี้ ไพโรจน์ ชลารักษ์ (2551) กล่าวว่า เมื่อมีการจัดการความรู้ตามข้ันตอนแล้ว
ผลลัพธ์ท่ีได้ มีดังนี้         
 1. ได้ขุมทรัพย์ (Knowledge Asset) คือ การส่ังสมความรู้เพิ่มขึ้น ความรู้ท่ีส่ังสมนี้จะได้รับ
การจัดเก็บอย่างเป็นระบบมากขึ้น เน้นการเพิ่มพูนความรู้ รวมท้ังแตกแขนงกิ่งก้านสาขาของความรูให้
กว้างขวางขึ้น โดยรวมหมายความว่าความรู้จะเกิดท้ังแนวตั้งหรือแนวดิ่งเป็นรูปเกลียวความรู้ 
(Knowledge Spiral) และแนวราบ (Knowledge Spreading) และรวมกันเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงท่ี
อาจคล้ายๆรูปทรงกลมทีเรียกว่า (Knowledge Global) ท่ีมีหน่วยหลักๆของความรู้ (Knowledge 
Cell) บรรจุอยู่ภายในมากมายนับไม่ถ้วน ปรากฏการณ์นี้จะเป็นผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้น ท้ังในเอกัตตบุคคล 
และองค์กรในลักษณะคล้ายๆกัน        
 2. ได้เกิดการกระท าหรือปฏิบัติการ (Action) และน าไปสู่ความเป็นประสบการณ์และทักษะ
ต่อไปท้ังในเอกัตตบุคคลและในองค์กรเช่นกัน      
 3. ได้ผลส าเร็จในการแก้ปัญหา (Solved Problem) ปัญหาท่ีเผชิญอยู่ก็จะหายไปหรืออาจ
เปล่ียนแปลงไปได้ในมิติอื่น หากเปล่ียนแปลงไปก็ต้องอาศัยการจัดการความรู้ไปช่วยจัดการกับปัญหา
ใหม่นั้นอีกได้          
 4. เกิดการถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ โดยเฉพาะความรู้แฝง จะถูกแสดงออกเป็นความรู้
ปรากฏมีการตรวจสอบ แลกเปล่ียน ปรับปรุง และถ่ายทอดกันต่อไป ซึ่งจะแผ่ขยายและกลายเป็นขุม
ความรู้ ท่ีกว้างขวางใหญ่โตหรือลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ ในสังคม     
 ผู้วิจัยมีความเห็นว่า เมื่อสถานศึกษามีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผลลัพธ์ท่ีจะ
เกิดขึ้นโดยตรงกับสถานศึกษาคือ สถานศึกษามีขุมทรัพย์หรือขุมความรู้ (Knowledge Asset) ท่ีได้
จากการส่ังสมความรู้ และการพัฒนาความรู้ เป็นการยกระดับความรู้ โดยเฉพาะความรู้ท่ีแฝงอยู่ในตัว
บุคคล จะถูกแสดงออกเป็นความรู้ปรากฏ โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบ การแลกเปล่ียน การ
ปรับปรุง การถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ อีกท้ังยัง สามารถเรียกใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว และ





 4.12 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้    
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
หมวด 3 มาตรา11 ในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ให้หน่วยงานแต่ละหน่วยเริ่มมีการ
จัดการความรู้และมีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพราะการจัดการความรู้เป็นจุดเริ่มต้นท่ีจะน าไปสู่ 
องค์กรแห่งการเรียนรู ้โดยมีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ท าหน้าท่ีติดตาม




การแลกเปล่ียนเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการส าคัญของการจัดการความรู้ หากคน ในองค์กรขาดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันแล้ว ความรู้ท่ีฝังลึกอยู่ในตัวคนซึ่งการจัดการความรู้ต้องการ ให้เกิดการ
ถ่ายทอดซึ่งกันและกันให้มากท่ีสุดก็จะไม่มีความหมายใดๆ (ถวัลย์ มาศจรัส, 2552) ส่วนใหญ่การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นการท่ีกลุ่มคนท่ีมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกันมารวมตัวกันและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้วยความสมัครใจเพื่อร่วมสร้างความเข้าใจหรือพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีดี (Best 
Practices) ในเรื่องนั้นๆ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ จึงเป็นกิจกรรมการถ่ายโอนหรือเผยแพร่ความรู้จาก
บุคคล กลุ่มคน หรือองค์การไปยังผู้อื่น มีการระบุความรู้เชิงกลยุทธ์ การเข้าถึงความรู้ท่ีมีอยู่ เพื่อท่ีจะ
ถ่ายโอนความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้
 ประพนธ์ ผาสุกยืด (2549) ได้กล่าวถึงความหมายของการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge 
Sharing) หรือ KS ว่าเป็นส่วนท่ีส าคัญ เพราะเรื่องการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Share & Learn) นั้นถือได้
ว่าเป็น “หัวใจ”ของการท า KM เป็นกระบวนการท่ีหลายท่านบอกว่าท าได้ไม่ง่ายนัก เพราะการท่ี
คนเราจะแบ่งปันความรู้ท่ีมีอยู่ในตัวออกมาให้กับผู้อื่น จะต้องอาศัยความผูกพัน เริ่มจากบรรยากาศ       
ท่ีเป็นมิตร มีความไว้วางใจกัน (Trust) ห่วงใยกัน (Care) การแบ่งปันที่มีสีสันจึงเกิดขึ้นได้                 
 บดินทร์ วิจารณ์ (2550) ให้ความเห็นว่า การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) หรือ
การถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Transfer) เมื่อเกิดจากการแลกเปล่ียนความรู้ในลักษณะสองทาง 
จะท าให้บุคคล ท้ังสองหรือทีมสามารถพัฒนาความสามารถ และการสร้างองค์ความรู้ในองค์กร โดย 
SECI โมเดล ของ Nonaka และ Takeuchi ท่ีแปลงจากความรู้แฝงเร้น (Tacit Knowledge) อยู่ใน
รูปแบบประสบการณ์ ท่ีอยู่กับคนให้เป็นความรู้ท่ีอยู่ในรูปแบบของส่ือต่างๆ (Explicit Knowledge)  
และเมื่อน าความรู้ไปลงมือปฏิบัติ จะกลับมาเป็นประสบการณ์ (Tacit Knowledge) การสร้างโดยการ
แปลงองค์ความรู้ (Knowledge Conversion) จาก Tacit เป็น Explicit และกลับมาเป็น Tacit 
Knowledge จะท าให้องค์ความรู้เติบโตมากขึ้น       
 วิจารณ์ พาณิช (2548) กล่าวว่า การท า KM แท้ต้องแลกเปล่ียนเรียนรู้ 2 ทางคือ เป็นทั้ง 
ผู้ให้และผู้รับในเวลาเดียวกัน ไม่มีใครตั้งตัวเป็นผู้ให้ (ความรู้/วิธีการ) อยู่ฝ่ายเดียว ต้องมุ่งรับ (เรียนรู้) 
จากฝ่ายผู้มาขอแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วย และไม่มีใครตั้งตัว หรือมุ่งเป็นผู้รับเพียงฝ่ายเดียว ต้องมุ่งให้ 
แก่ฝ่ายผู้มี Best Practice ด้วยอย่างน้อยก็ท าให้ค าถามท่ีดีท่ีกระตุ้นให้คิดและมีการน าไปทดลอง
ปฏิบัติต่อ ซึ่งการแบ่งปันความรู้มีหลักการส าคัญ คือ ความรู้ต้องมาจากผู้รู้จริง โดยมีกระบวนการ





ท้ังนี้จ าเป็นจะต้องมีการกล่ันกรอง มีเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ได้ดี และต้องเป็นความรู้ท่ีได้จาก
การปฏิบัติงานจริง (กีรติ ยศยิ่งยง, 2549)        




เกิดการพัฒนาตนและพัฒนางาน         
   4.12.1 ความส าคัญของการแลกเปล่ียนเรียนรู้                        
  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีความส าคัญในด้านการพัฒนางาน การพัฒนาคน การสร้าง
องค์ความรู้ และการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม ดังนี้      
  1) ด้านการพัฒนางาน เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของงานท่ีท าอยู่ให้ดียิ่งขึ้น 
รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ โดยการพัฒนาความรู้ของบุคคลในองค์การให้เป็นความรู้ของ
กลุ่ม และเป็นความรู้ขององค์การ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การและการสร้างสรรค์สังคมความรู้ในเวที





พัฒนาประสิทธิภาพงานของตน          
  2) ด้านการพัฒนาคน โดยการสร้างเครือข่ายด้านความสัมพันธ์ของคน และ





รายช่ือ แต่จะต้องมีการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันด้วย เช่นเว็บไซต์ KM เป็นช่องทางการ
ส่ือสารที่มีการน าเว็บบอร์ดมาอ านวยความสะดวกให้กับกลุ่มคนท่ีเป็นสมาชิก  KM ท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กรได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้องค์การควรมีการให้รางวัลแก่ผู้ท่ี
อุทิศตนให้กับการแลกเปล่ียนความรู้กับบุคคลอื่น       
  3) ด้านการสร้างองค์ความรู้ เป็นวงจรความรู้ท่ีน าไปสู่การพัฒนาท่ีเรียกว่า 
นวัตกรรมมีท้ังนวัตกรรม ท่ีคิดขึ้นใหม่ท้ังหมดและนวัตกรรมส่วนเพิ่มเพื่อปรับปรุงกระบวนการหรือ
ผลิตภัณฑ์ให้ดีกว่าเดิม ตัวอย่างการพัฒนาองค์ความรู้ของศูนย์สุขภาพชุมชนเพื่อให้บริการประชาชน
อย่างมีคุณภาพ เช่น ความรู้ในด้านการน าองค์การ ความรู้ในด้านการบริหารทรัพยากรความรู้ในด้าน
การบริการประชาชน ความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพภาคประชาชน ความรู้ในด้านการวางแผนงาน






  4) ด้านการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม เป็นการร่วมคิดร่วมท าท่ีน าไปสู่การเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู ้การกระตุ้นให้คนในองค์กรเกิดความกระตือรือร้น เรียนรู้ความเสียสละ และ
ดูแลซึ่งกันและกัน รู้จักปรับตัวและยืดหยุ่น และการท่ีบุคลากรสร้างกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน  
    4.12.2 วิธีการของการแลกเปล่ียนเรียนรู้      
  Anumba, Egbu, and Carrillo 2005 (อ้างถึงใน น้ าทิพย์ วิภาวิน, 2551) กล่าวว่า 
วิธีการแลกเปล่ียนเรียนรู้มี 3 วิธี ได้แก่ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านคน (Human) ผ่านเอกสาร (Paper) 
และผ่านซอฟต์แวร์(Software) โดยมีรายละเอียด ดังนี้     
  1) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (ประเภทความรู้ฝังลึก: tacit knowledge) ระหว่างบุคคล
ในลักษณะเผชิญหน้า (Face to Face Interaction หรือ People to People) เป็นการส่ือสาร
ระหว่างบุคคล ได้แก่ การสนทนา การประชุม การสัมมนา ระบบพี่เล้ียง การสอนงาน การสัมภาษณ์ 
การสนทนากลุ่ม การพบปะอย่างไม่เป็นทางการ และการจัดเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้   
  2) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (ประเภทความรู้ชัดแจ้ง : Explicit Knowledge) จาก
เอกสารที่เป็นส่ิงพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ (People to Paper) เป็นการส่ือสารผ่านเอกสาร บันทึก
ข้อความ คู่มือและเอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ ์ในแหล่งความรู้
ขององค์การ หรือห้องสมุด 
    3) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (ประเภทความรู้ชัดแจ้ง : explicit knowledge) จาก
ฐานความรู้หรือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยี (knowledge base interaction 
หรือ People to Software) ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ฐานข้อมูล เว็บไซต์ และส่ือโสตทัศน์  
  จะเห็นได้ว่า การแลกเปล่ียนเรียนรู้สามารถน ามาใช้ในการสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาคน 
การพัฒนางานได้ตามเป้าหมายท่ีองค์การต้องการได้ 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2547) ได้
อธิบายถึงกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความรู้ท่ีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และ
ความรู้ท่ีฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) ดังต่อไปนี้      
 - กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความรู้ประเภท Explicit Knowledge 
  1. การจัดเก็บความรู้และวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในรูปของเอกสาร เป็นการจัดเก็บความรู้หรือ
ข้อมูลขององค์กรในรูปแบบง่ายๆ เพื่อความสะดวกในการค้นหาและน าไปใช้ เช่น งานวิจัย ผลการ
ส ารวจ ผลงานประจ าปี ข้อมูลทางการตลาด เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วองค์กร ควรมีการจัดท า
ฐานความรู้ของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้  ซึ่งการรวบรวมวิธีปฏิบัติ     
ท่ีเป็นเลิศอาจได้จากการท าการเทียบเคียง (Benchmarking) ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากผู้ท่ีท าได้ดีท่ีสุด  
ท้ังภายในและภายนอกองค์กร         
 2. การใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง (Story Telling)      
 การใช้เทคนิคการเล่าเรื่องนี้ เป็นวิธีการเผยแพร่ส่ิงท่ีเราได้เรียนรู้มาให้แก่ผู้สนใจ โดยต้อง
สร้างความสมดุลระหว่างความน่าสนใจในการบรรยายเรื่องและเนื้อหาท่ีต้องการส่ือ เช่น การใช้







  3. สมุดหน้าเหลือง (Yellow Pages) 
  แนวคิดนี้จะเหมือนกับสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองท่ีเราคุ้นเคยกัน แต่แทนท่ีเนื้อหาในสมุด     
จะบันทึกรายละเอียดของคนหรือสถานประกอบการต่างๆ สมุดหน้าเหลืองส าหรับการจัดการความรู้
จะบันทึกแหล่งท่ีมาของความรู้ ประเภทของความรู้ และผู้เช่ียวชาญในแต่ละด้านขององค์กร รวมถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีส าคัญๆ เช่นผลงานท่ีผ่านมาและเรื่องท่ีเช่ียวชาญเฉพาะทาง สมุดหน้าเหลืองใน
ลักษณะนี้จะช่วยสร้างความเช่ือมโยงระหว่างคนท่ีต้องการใช้ข้อมูลกับแหล่งข้อมูล ทฤษฎี เพื่อท าให้
คนในองค์กรรู้ว่ามีข้อมูลอยู่ท่ีใดและจะสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นๆได้อย่างไร ส าหรับการบันทึกข้อมูล
ต่างๆ ในสมุดหน้าเหลืองนั้นสามารถท าได้ท้ังในรูปแบบเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านระบบ
อิเลคทรอนิคส์ก็ได้ ท้ังนี้สมุดหน้าเหลืองไม่จ าเป็นต้องผูกติดกับเฉพาะบุคคลในองค์กรเท่านั้น แต่ยัง
สามารถเช่ือมโยงกับข้อมูลภายนอกผ่านระบบเว็บไซต์ต่างๆ ได้ด้วย 
  4. ฐานความรู้ (Knowledge Bases) 
  ฐานความรู้เป็นการเก็บข้อมูลความรู้ต่างๆ ท่ีองค์กรมี ไว้ในระบบฐานข้อมูลและให้ผู้ต้องการ
ใช้ ค้นหาข้อมูลความรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือระบบอื่นๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง ท้ังนี้ในการท า
ฐานความรู้ (Knowledge Bases) ควรค านึงถึงความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 
  - กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความรู้ประเภท Explicit Knowledge Tacit 
Knowledge          
 1. การจัดต้ังทีมข้ามสายงาน (Cross-Functional Team) 
   เป็นการจัดต้ังทีม เพื่อมาท างานร่วมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีก าหนดขึ้นภายใต้ความเช่ือท่ีว่า
การท างานในแต่ละเรื่องต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญจากหลายๆด้าน มาแลกเปล่ียนประสบการณ์และ
ท างานร่วมกันจึงจะประสบความส าเร็จ การแลกเปล่ียนหรือถ่ายทอดความรู้ระหว่างทีมจะท าให้เกิด
การเรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้น ซึ่งในการแลกเปล่ียนหรือถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันนั้น หัวหน้าทีมควร
มีการสร้างบรรยากาศท่ีดี เพื่อช่วยให้มีความคุ้นเคยระหว่างกัน ท าให้ทุกคนเข้าใจและมุ่งไปสู่
วัตถุประสงค์เดียวกัน สร้างความเช่ือมั่น และไว้วางใจ ต่อกัน และส่ิงส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ควรมี
การจดบันทึกหรือรวบรวมความรู้ท่ีเกิดขึ้นใน 
ระหว่างท่ีมีการพบปะแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกันไว้ด้วย 
   2. กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม (Innovation & Quality Circles : IQCs) 
   กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม (Innovation & Quality Circles : IQCs) เป็นกลุ่มท่ี
พัฒนามาจากกลุ่ม QCs (Quality Circles) ซึ่งสมาชิกของกลุ่มจะมาจากต่างหน่วยงานหรือต่างระดับ
ในองค์กรหรืออาจจะมาจากต่างองค์กรก็ได้ กลุ่ม IQCs จะรวมตัวกันเพื่อค้นหาวิธีการท่ีช่วยให้องค์กร
บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ หรือเพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานต่างๆ การท ากลุ่ม IQCs นี้จะเป็นการ







จดบันทึกข้อมูลหรือความรู้ท่ีเกิดขึ้นรวมทั้งปัญหาและความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นไว้ด้วย เมื่อเปรียบเทียบ 
IQCs กับทีมข้ามสายงานแล้วจะมีความแตกต่างในเรื่องของสมาชิกกลุ่มท่ีสามารถร่วมกันได้จากท้ัง
ภายในและภายนอกองค์กร ในขณะท่ีสมาชิกทีมข้ามสายงานจะมีเฉพาะคนในองค์กรเท่านั้น และเนื้อ
เรื่องของการท าทีมข้ามสายงานจะเป็นเรื่องท่ีเฉพาะเจาะจงมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามท้ังสองวิธี ต่างก็
เป็นเทคนิคในการท าให้คนมาพบปะและแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกันเพื่อช่วยพัฒนาและปรับปรุง
องค์กร 
   3. ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice : CoP) 




ความรู้ระหว่างกันจะเป็นส่ิงท่ีส าคัญ โดย CoP จะมีความแตกต่างจากการจัดต้ังทีมงานเนื่องจาก   
เป็นการร่วมกันอย่างสมัครใจ เป็นการเช่ือมโยงสมาชิกเข้าด้วยกันโดยกิจกรรมทางสังคม ไม่ได้มีการ
มอบหมายงานเฉพาะหรือเป็นโครงการ แต่จะเลือกท าในหัวข้อเรื่องท่ีสนใจร่วมกันเท่านั้น การท า 
CoP จะมีระยะเวลาในการเริ่มต้นและส้ินสุด โดยหากสมาชิกในกลุ่มหมดความสนใจหรือบรรลุ
วัตถุประสงค์ร่วมกันแล้ว กลุ่ม CoP ก็อาจจะมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น เช่น เปล่ียนหัวข้อของกลุ่ม
หรือมีการจัดต้ังกลุ่ม CoP ใหม่ๆ ขึ้นมา ท้ังนี้ระหว่างการอยู่ร่วมกันควรมีการบันทึกส่ิงท่ีเรียนรู้
ระหว่างกัน เพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วย อย่างไรก็ตามแม ้CoP จะเกิดขึ้นโดยการรวมตัวของ
สมาชิกท่ีสนใจร่วมกันและจัดการกันเองแต่ก็ต้องมีการก าหนดบทบาทท่ีชัดเจนเพื่อให้การท ายั่งยืน   
ในระดับหนึ่ง เช่น ควรมีการยกย่องชมเชยและให้การยอมรับกลุ่ม CoP จากผู้บริหารขององค์กร   
ควรช่วยสนับสนุนให้การส่ือสารระหว่างสมาชิก CoP เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว พยายามชักจูงหรือ
ท าให้สมาชิกเห็นประโยชน์ในการพบปะแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกัน ให้แรงจูงใจหรือรางวัลส าหรับ
สมาชิกท่ีให้ความร่วมมือและแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อเป็นตัวอย่างแก่คนอื่นๆต่อไป รวมท้ังควรส่งเสริม
ให้ CoP มีการเติบโตและขยายตัว        
 4. ระบบพี่เล้ียง (Mentoring System) 
   ระบบพี่เล้ียงเป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้แบบตัวต่อตัว จากผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ 
มากกว่า ไปยังบุคลากรรุ่นใหม่ หรือผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์น้อยกว่า ซึ่งระบบพี่เล้ียงเป็นวิธีการ
หนึ่งในการสอนงานและให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด ผู้ท่ีเป็นพี่เล้ียงมักจะมีต าแหน่งและอาวุโสกว่า ซึ่ง
อาจอยู่ในหน่วยงานเดียวกันหรือต่างหน่วยงานก็ได้ โดยท่ัวไประบบพี่เล้ียงจะใช้เวลาค่อนข้างนาน 
เพราะท้ังสองฝ่ายจะต้องสร้างความคุ้นเคย ความสัมพันธ์ และความเข้าใจกัน ผู้ท่ีเป็นพี่เล้ียงนอกจาก
จะให้ค าปรึกษาในด้านการงานแล้ว ยังเป็นท่ีปรึกษาในเวลามีปัญหาหรือสับสน ท่ีส าคัญพี่เล้ียงจะต้อง








  5. การสับเปล่ียนงาน (Job Rotation) และการยืมตัวบุคลากรมาช่วยงาน (Secondment) 
   การสับเปล่ียนงานเป็นการย้ายบุคลากรไปท างานในหน่วยงานต่างๆ ซึ่งอาจอยู่ภายในสาย 
งานเดียวกันหรือข้ามสายงานเป็นระยะๆ เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิผลในการกระตุ้นให้เกิดการ
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ของท้ังสองฝ่าย ท าให้ผู้ถูกย้ายเกิดการพัฒนาทักษะท่ีหลากหลาย
มากขึ้น ส าหรับการยืมตัวบุคลากรมาท างานช่ัวคราวนั้นเป็นการย้ายบุคลากรระดับบริหารหรือ
บุคลากรท่ีมีความสามารถสูงไปช่วยท างานในหน่วยงานข้ามสายงานหรือในหน่วยงาน เพื่อให้ผู้ถูกยืม
ตัว ถ่ายทอดความความรู้และประสบการณ์ของตนเองให้หน่วยงาน เป็นการกระจายความรู้ท่ีได้ผลใน
ระยะส้ัน ในขณะเดียวกันผู้ถูกยืมตัวก็ได้เรียนรู้ จากบุคลากรในหน่วยงานอื่น ซึ่งสามารถน ามาพัฒนา
งานของตนเองหรือสร้างความรู้ใหม่ๆได้ 
    6. เวทีส าหรับการแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Forum) การจัดการประชุมหรือ
กิจกรรมอย่างเป็นกิจลักษณะอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรในองค์กรมีโอกาสพบปะพูดคุย
กัน เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกันได้ ซึ่งอาจท าได้ในหลาย
ลักษณะ เช่นการสัมมนา และการประชุมทางวิชาการท่ีจัดอย่างสม่ าเสมอ 
    วิธีการท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นวิธีการหลักๆ เกี่ยวกับกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ท่ีองค์กร
สามารถเลือกใช้หรือผสมผสานวิธีการเหล่านั้นเข้าด้วยกัน  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ วิธีการ
ท างาน และวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างท่ัวถึงท้ังองค์กร 
 4.13 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการความรู้   
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีบทบาทส าคัญท่ีจะท าให้การจัดการความรู้ของ
องค์การด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเป็นเครื่องมือสนับสนุนหนึ่งท่ีจะท าให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้และการจัดการความรู้ ซึ่งมีความส าคัญต่อการจัดเก็บและค้นคืนความรู้ การเคล่ือนย้าย การ
กระจายหรือแบ่งปันความรู้ขององค์การให้ด าเนินไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
 แม้ว่าเทคโนโลยีจะไม่ใช่ปัจจัยเดียว ท่ีมีผลต่อการจัดการความรู้ แต่อิทธิพลของเทคโนโลยี             
มีท้ังทางตรงและทางอ้อม การน าระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์การ ช่วยท าให้การเผยแพร่ความรู้ไปสู่
สมาชิกในองค์การสามารถท าได้ง่ายข้ึน โดยใช้การอบรมหรือการเรียนรู้ผ่านเว็บ (Web-Based 
Application) อินเทอร์เน็ต (Internet) อินทราเน็ต (Intranet) เทอร์โบเน็ต (Turbo Note) เว็บบอร์ด 
(Web Board) และกรุ๊ปแวร์ (Groupware)  พนักงานทุกคนสามารถส่ือสารกันได้ตลอดเวลา ท าให้
ความรู้ท่ีมีอยู่ในองค์การมีความถูกต้องสมบูรณ์จากการเข้าใช้งาน เกิดการเคล่ือนไหวและปรับปรุง
ความรู้ให้ทันสมัย ซึ่งจะช่วยให้องค์การหรือพนักงานคนอื่นๆ สามารถน าความรู้ ไปแก้ปัญหาได้ เมื่อมี
การรวบรวมความรู้และจัดระบบแล้ว ความรู้จะสามารถน ามาใช้ได้หลายครั้ง องค์การสามารถใช้
เทคโนโลยีในการวบรวมการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) และเผยแพร่ให้พนักงานได้ทราบอย่าง
ท่ัวถึง อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการฝึกพนักงานและช่วยตัดสินใจ รวมท้ังการถ่ายทอดและ
แลกเปล่ียนความเช่ียวชาญได้ Laudon & Laudon (2002, อ้างถึงใน บดินทร์ วิจารณ์, 2550)  
  Maier (2002, อ้างถึงใน พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547) ศึกษาเกี่ยวกับสถานภาพการใช้ระบบ        
การจัดการความรู้บนเว็บ พบว่ามีอัตราความรู้เพิ่มสูงขึ้น โดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเกี่ยวกับ





 1. โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet Infrastructure) เตรียมการเกี่ยวกับ
หน้าท่ีพื้นฐานส าหรับการส่ือสาร เช่น อีเมล์ เทเลคอนเฟอร์เรนซ์ เช่นเดียวกับการจัดเก็บ การ
แลกเปล่ียน การค้นหา และการค้นคืนข้อมูลและเอกสาร 
   2. ระบบการจัดการเอกสาร (Document and Content Management System) จัดการ
เกี่ยวกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือเนื้อหาสาระ โดยครอบคลุมแต่ละระดับช้ันของเอกสาร  
 3. ระบบการจัดการขั้นตอนการด าเนินงาน (Workflow Management System) สนับสนุน
กระบวนการจัดการโครงสร้าง และการจัดการเกี่ยวกับการด าเนินงาน     
 4. เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Technologies) สนับสนุนการค้นหา
และการค้นคืน การจัดท าโครงร่างผู้ใช้ และการจัดเป็นชุดของโครงร่างเอกสาร และ Web Mining 
 5. เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ทางธุรกิจ (Business Intelligence Tools) สนับสนุน
กระบวนการเชิงวิเคราะห์ ซึ่งปรับเปล่ียนเล็กๆ และข้อมูลเชิงแข่งขันไปยังเป้าหมายของความรู้ และ
ความต้องการท่ีจะบูรณาการข้อมูลพื้นฐาน โดยท่ัวไปแล้วจะถูกจัดเตรียมโดย Data Warehouse 
  6. เครื่องมือเชิงทัศนาการ (Visualization Tools) ช่วยในการจัดระบบความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้ คน และกระบวนการ       
 7. การบริหารจัดการเป็นรายกลุ่ม (Groupware) เป็นการสนับสนุนการบริหารเวลา การ
อภิปราย การประชุม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มงาน และทีมงาน 
 8. ระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning System) เป็นการน าเสนอสาระการเรียนรู้ที่มี
ความเฉพาะเจาะจงให้กับพนักงานโดยวิธีการท่ีมีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกาสนับสนุนการสอน และ/หรือ
กระบวนการเรียนรู ้  
 Watanabe (2003, อ้างถึงใน พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547) แห่ง Nagoya University ได้
ประยุกต์แนวคิดรูปแบบการเคล่ือนย้ายความรู้ของ Nonaka and Takeuchi (SECI Model) กับ










แผนภูมิท่ี 11 แสดงระบบสนับสนุนการศึกษาผ่านเทคโนโลยีการศึกษากับการเคล่ือนย้ายความรู้                            










  1. Self-Learning เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลงความรู้ระหว่างความรู้
โดยนัยไปสู่ความรู้โดยนัย ระบบสนับสนุนการเรียนรู้แบบนี้ คือ CAL (Computer Aided Learning) 
 2. Group-Learning เป็นการเรียนรู้แบบกลุ่ม ซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลงความรู้ระหว่างความรู้
โดยนัยไปเป็นความรู้ท่ีปรากฏชัดแจ้ง ระบบท่ีสนับสนุนการเรียนรู้แบบนี้คือ CSCL (Computer 
Support Collaborative Learning)        
 3. Public lecture เป็นการบรรยายในท่ีสาธารณะ ซึ่งเป็นกระบวนการของการเปล่ียนแปลง
ความรู้ ท่ีปรากฏชัดแจ้งไปเป็นความรู้ท่ีปรากฏชัดแจ้ง ระบบท่ีสนับสนุนการเรียนรู้แบบนี้คือ CAI 
(Computer Aided Instruction)        
 4. Private lesson เป็นการเรียนรู้บุคคล ซึ่งเป็นกระบวนการของการเปล่ียนแปลงความรู้ ท่ี
ปรากฏชัดแจ้งไปเป็นความรู้โดยนัย ระบบสนับสนุนการเรียนรู้แบบนี้ คือ ITS (Intelligent Tutoring 
System) หรือICAI (Intelligent Computer Aided Instruction)      
  Laudon & Laudon (2004, อ้างถึงใน ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล และ เจษฎาพร ยุทธวิบูลย์
ชัย, 2549)  กล่าวถึงระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการไหลเวียนข่าวสารและจัดการ
ความรู้ ดังนี้ 
 
กระบวนการจัดการความรู ้ ตัวอย่างระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การแบ่งปันความรู้                                          
(Share Knowledge)  
ระบบการประสานงานกลุ่ม (Group Collaboration 
Systems)                                                                                   
- กรุ๊ปแวร์ (Groupware)                                                                           
- อินทราเน็ต (Intranets)  
การกระจายและประสานการไหลเวียนข่าวสาร 
(Distribute Knowledge)  
ระบบงานส านักงาน (Office Systems)                                                           
- ซอฟต์แวร์ประมวลผลค า (Word Processing)                                                   
- ซอฟต์แวร์การพิมพ์แบบต้ังโต๊ะ (Desktop Publishing)                                    
- ซอฟต์แวร์ปฏิทินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Calendars)                     
- ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (Desktop Databases)  
การสร้างความรู้                                    
(Create Knowledge)  
ระบบงานความรู้ หรือระบบงานภูมิปัญญา (Knowledge 
Work Systems)                                                                         
- ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบการผลิต                                 
(Computer-Aided Design : CAD)                                                                                          
- ระบบเสมือนจริง (Virtual Reality)                                                               








กระบวนการจัดการความรู ้ ตัวอย่างระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การเก็บรวบรวมและจัดความรู้                            
(Capture and Codify Knowledge)   
ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Systems)                                         
- ระบบผู้เช่ียวชาญ (Expert Systems)                                                               
- ระบบเครือข่ายนิวรอน (Neural Network)                                     
- ฟัสซี่โลจิก (Fuzzy Logic)                                                            
- เจนเนติกอัลกอริทึม (Genetic Algorithm)                                                     
- เอเยนต์ชาญฉลาด (Intelligent Agents) 
 
ตารางท่ี 5 ตัวอย่างของระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการไหลเวียนข่าวสาร                     
และจัดการความรู้ 
นอกจากนี้สมชาย น าประเสริฐชัย (2549) กล่าวว่า มีงานวิจัยจ านวนมากท่ีพยายามอธิบาย
ถึงความสัมพันธ์และบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู้ ดังท่ีปรากฏว่าเป็น
เรื่องราวจ านวนมากท่ีแสดงถึงความส าเร็จการจัดการความรู้ขององค์กร ผ่านการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ แม้้ว่าการจัดการความรู้ จะเป็นกระบวนการไม่ใช่่เทคโนโลยี แต่เทคโนโลยีกลับถูก
คาดหมายว่าเป็นปัจจัยแห่งความส าคัญอย่างหนึ่ง ท่ีจะช่วยให้้การจัดการความรู้ประสบความส าเร็จ 
องค์กรส่วนใหญ่จึงมีการจัดสรรงบประมาณในการน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีผลต่อความส าเร็จ          
ในระบบการจัดการความรู้เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการความรู้ท้ังในส่วนของพนักงานและ
องค์กร            
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมีบทบาทในการจัดการความรู้ประกอบด้วยเทคโนโลยี
การส่ือสาร (Communication Technology) เทคโนโลยีการท างานร่วมกัน (Collaboration 
Technology)  และเทคโนโลยีการจัดเก็บ (Storage technology)  
  1. เทคโนโลยีการส่ือสาร ช่วยให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ต่างๆ ได้ง่ายข้ึน สะดวกขึ้น 
รวมท้ังสามารถติดต่อส่ือสารกับผู้เช่ียวชาญในสาขาต่างๆ ในการค้นหาข้อมูลสารสนเทศและความรู้  
ท่ีต้องการได้ ผ่านทางเครือข่ายอินทราเน็ต เอ็กซ์ตราเน็ต หรืออินเทอร์เน็ต  
  2. เทคโนโลยีสนับสนุนการท างานร่วมกัน ช่วยให้สามารถประสานการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดอุปสรรค์ในเรื่องของระยะทาง ตัวอย่างเช่น โปรแกรมกลุ่ม groupware ต่างๆ หรือ
ระบบ Screen Sharing เป็นต้น  
  3. เทคโนโลยีในการจัดเก็บ ช่วยในการจัดเก็บและจัดการความรู้ต่างๆ  
จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ขององค์กรนั้นประกอบด้วย 
เทคโนโลยีท่ีสามารถครอบคลุมกระบวนการต่างๆ ในการจัดการความรู้ให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้ 
ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาทส าคัญในเรื่องการจัดการความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
อินเทอร์เน็ตท่ีเป็นเทคโนโลยีท่ีเช่ือมคนท่ัวโลกเข้าด้วยกัน ท าให้กระบวนการแลกเปล่ียนความรู้ 
(Knowledge Sharing) ท าได้ดียิ่งขึ้นอีกท้ังยังช่วยให้การน าเสนอสามารถเลือกได้หลายรูปแบบเช่น 





ช่วยในการจัดเก็บและดูแลปรับปรุงความรู้และสารสนเทศต่างๆ (Knowledge Storage and 
Maintenance) รวมท้ังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการในกระบวนการจัดการความรู้ได้ จึงนับได้ว่า
ไอซีที เป็นเครื่องมือสนับสนุนและประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการความรู้ 
  
ตารางท่ี 6 ตัวอย่างของเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการความรู้  
ขั้นตอน                                            
ในกระบวนการจัดการความรู้ 
ประเภทของเครื่องมือ                        
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การใช้งานเครื่องมือ 
1. การบ่งช้ีความรู้                  
(Knowledge Identification) 
- Idea generation tools                      
- Knowledge 
mapping/Mind mapping 
tools                                
- Workflow software 
- เพื่อช่วยก าหนดหรือระบุ
หมวดหมู่ส่ิงทีต้องการเรียนรู้             
และทักษะในด้านต่างๆ                      
- เพื่อช่วยวางขอบเขตของ                
การจัดการความรู้และจัดสรร
ทรัพยากร                                 
2. การแสวงหาความรู้                  
(Knowledge Acquisition) 
- Data mining tools                      
- Data warehouse                                
- Internet, Web 
technologies    - Electronic 
bulletin boards                      
- Computer aided training                                
- Artificial Intelligence 
technology                                               
- E-learning System 
- เพื่อเข้าถึง (Access)             
การคว้า (Capture)           
การเสาะหา (Search) การสกัด 
(Tracking) ความรู้                      
- เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ 
3. การสร้างความรู้                  
(Knowledge Creation) 
- Data/Knowledge bases                      
- Case-based reasoning                                
- Visual maps                        
- Metadata repositories                      
- Directories                                
- Workflow Management 
System                                               
- Weblog                                              
- Wikipedia 
- เพื่อช่วยสร้างความรู้ 
ความคิดใหม่ๆ                                      
- เพื่อช่วยกล่ันกรอง และ
จัดล าดับข้อมูล                                             
- เพื่อช่วยวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และประเมิน ผนวกกับความรู้               








ขั้นตอน                                            
ในกระบวนการจัดการความรู้ 
ประเภทของเครื่องมือ                        
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การใช้งานเครื่องมือ 
4. การจัดเก็บและค้นคืนความรู้                  
(Knowledge Storage and 
Retrieval) 
- Search and retrieval 
Technologies                       
- Document and Content 
Management System                                
- Databases for 
classification, codification, 
and categorization of 
information                                 
- Data warehouses                      
- Data Collecting                                 
- เพื่อจัดข้อมูล ให้เป็นระบบ     
ท าให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้
ง่าย                                  
- เพื่อช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ                                       
- เพื่อช่วยให้สามารถเข้าถึง 
และสืบค้นความรู้                                 
5. การแลกเปล่ียนแบ่งปันและ              
การน าไปใช้                              
(Knowledge Sharing and 
Utilization) 
- Collaboration tools                      
- Audio/Video conferencing 
tools                                            
- Electronic meeting 
system                                  
- Meeting support software                      
- Intranet/Extranet                                
- Groupware                                  




discussions                                      




แลกเปล่ียนความรู้                      
- เพื่อกระจาย ถ่ายโอน และ
เผยแพร่ การแลกเปล่ียน
แบ่งปันข้อมูล ทรัพยากร 
ความรู้ความคิดประสบการณ์                                
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมี
ปฏิสัมพันธ์และการท างานท่ี
เกื้อกูลกัน                                      
- เพื่อสนับสนุนและอ านวย




ท่ีมา: “Primer on Knowledge Management” Singapore Productivity and 









   4.14 อินเทอร์เน็ต         
การติดต่อส่ือสารปัจจุบันมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น บุคคลท่ัวโลกสามารถติดต่อส่ือสาร
กันได้ทุกท่ีทุกเวลาด้วยเครือข่ายท่ีส่ือสารในลักษณะทางด่วนสารสนเทศ เป็นการส่ือสารอย่างไม่มี
ขีดจ ากัดโดยในยุคไอซี มีการใช้เครือข่าย “อินเทอร์เน็ต”(Internet) ซึ่งครอบคลุมพื้นท่ีกว้างขวาง    
ท่ัวโลก เป็นเครื่องมือในการติดต่อส่ือสารในทุกวงการซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ท้ังนี้             
กิดานันท์ มลิทอง (2548) ได้ให้ความหมายไว้ว่า อินเทอร์เน็ต เป็นโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย
ขนาดใหญ่ เรียกว่าเป็น “Network of Network เครือข่ายของเครือข่าย” (หรือบางคนอาจเรียกว่า  
“The Mother of All Networks”) ท่ีรวมและเช่ือมต่อเครือข่าย  ท่ัวโลกจ านวนมากมายมหาศาล
เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายให้คอมพิวเตอร์ท่ัวโลกสามารถติดต่อกันได้ตราบเท่าท่ีคอมพิวเตอร์
เหล่านั้นยังเช่ือมต่อยู่บนอินเทอร์เน็ต เพื่อการใช้งานลักษณะต่างๆท้ังด้านธุรกิจการศึกษา การส่ือสาร
เป็นต้น             
การบริการของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถใช้ในการท างานได้หลากหลายประเภท ดังนี้ 
 1. เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web : WWW) หรือท่ีเรียกส้ันๆ ว่า “เว็บ” เป็นการสืบค้น
สารสนเทศท่ีอยู่ในอินเทอร์เน็ตในระบบส่ือหลายมิติ โดยคลิกท่ีจุดเช่ือมโยงเพื่อเสนอเว็บเพจหรือ
ข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกัน สารสนเทศท่ีเสนอจะมีทุกรูปแบบท้ังในลักษณะของตัวอักษร 
ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว และเสียง นอกจากนี้เวิลด์ไวด์เว็บยังรวมการใช้งานอื่นๆเข้าไว้ด้วย เช่น
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การถ่ายโอนแฟ้ม การพูดคุยสด กลุ่มอภิปราย การค้นหาไฟล์ ฯลฯ การเข้าสู่
เวิลด์ไวด์เว็บจะต้องใช้โปรแกรมท างาน ซึ่งโปรแกรมท่ีนิยมใช้กันมากในปัจจุบัน ได้แก่ Internet 
Explorer และ Netscape Navigator โปรแกรมเหล่านี้ช่วยให้การใช้เวิลด์ไวด์เว็บเป็นไปได้อย่าง
สะดวกสบาย           
 2. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic-Mail: e-mail) หรืออีเมล์ คือการรับส่งข้อความผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้สามารถส่งข้อความจากเครือข่ายท่ีตนใช้บริการอยู่ไปยังผู้รับอื่นๆ ใน
เครือข่ายเดียวกันหรือข้ามเครือข่ายอื่นในอินเทอร์เน็ตได้ สามารถช่วยส่งข้อความท่ีเป็นตัวอักษร แฟ้ม
เอกสาร ภาพ และเสียงร่วมไปได้ด้วย        
 3. การถ่ายโอนแฟ้ม (File Transfer Protocol: ftp) คือการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล เช่น แฟ้ม
ข่าวแฟ้มภาพ แฟ้มเสียง เป็นต้น จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ (Download) เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล ท่ีใช้บริการอยู่ หรือจะเป็นการส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Upload) ไปยังเครื่อง
บริการแฟ้มเพื่อให้ผู้อื่นน าไปใช้ได้        
 4. กลุ่มอภิปรายหรือกลุ่มข่าว (Newsgroup) เป็นกลุ่มของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตท่ีมีความสนใจใน
เรื่องเดียวกัน เพื่อส่งข่าวสารหรืออภิปรายแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นเรื่องท่ีสนใจ โดยเป็นการ
ส่ือสารแบบต่างผู้ร่วมอยู่ในกลุ่มอภิปรายจะส่งข้อความไปยังกลุ่ม และผู้อ่านภายในกลุ่มจะมีการ
อภิปรายส่งกลับมายังผู้ส่งโดยตรง หรือ ส่งเข้าในกลุ่มเพื่อให้ผู้อื่นอ่านด้วยก็ได้ การร่วมอยู่ในกลุ่ม
อภิปราย จะมีประโยชน์มาก เนื่องจากสามารถได้ข้อมูลในเรื่องนั้นๆ จากบุคคลต่างๆ หลากหลาย
ความคิดเห็น สามารถน าไปใช้ในการค้นคว้าวิจัย หรือเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินได้ กลุ่ม
อภิปรายนี้จะอยู่ในกระดานข่าว (Bulletin Board) เว็บบอร์ด Webboard หรือในยูสเน็ต (UseNet)





  5. การสนทนาในเครือข่าย (Internet Ralay Chat: IRC) เป็นลักษณะของการสนทนาสด          
ท่ีผู้ใช้ฝ่ายหนึ่งสนทนากับผู้ใช้อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีการโต้ตอบกันทันทีผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบ
ประสานเวลาโดยการพิมพ์ข้อความหรือใช้เสียง ซึ่งปัจจุบันสามารถสนทนาโดยมองเห็นภาพด้วย      
อีกท้ังยังสามารถสนทนา แบบคนต่อคน หรือแบบกลุ่มก็ได้ การสนทนาในรูปแบบนี้เป็นท่ีนิยมมาก 
เนื่องจากสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นพูดคุยกันได้ทันทีในเวลาจริง ท าให้ไม่ต้องรอค าตอบ
เหมือนกับการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์      
 6. การประชุมบนอินเทอร์เน็ต (Internet Conferencing) เป็นการส่ือสารแบบประสานเวลา
เช่นเดียวกับการสนทนาสด แต่จะเป็นการประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียงบนจอมอนิเตอร์ของ
คอมพิวเตอร์ในรูปแบบท่ีเรียกว่า “Web Conference” โดยอาจส่ือสารเฉพาะบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็
ได้ ผู้ใช้ท้ังสองฝ่ายต้องมีไมโครโฟนส าหรับพูด และมีกล้องดิจิทัลหรือเว็บแคมเพื่อส่งภาพ การประชุม
แบบนี้จะประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการใช้การประชุมทางไกลด้วยวิดีทัศน์    
 7. ส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Publisher) ได้แก่ ส่ือประเภท หนังสือพิมพ์ วารสาร
และนิตยสาร จะมีการบรรจุเนื้อหาและภาพที่ลงพิมพ์ในส่ิงพิมพ์ต่างๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
เผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์กร ให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตท่ัวไปได้อ่านเรื่องราวต่างๆ เช่นเดียวกับการอ่าน
ส่ิงพิมพ์ที่เป็นรูปเล่ม ท้ังนี้ นอกจากส่ิงพิมพ์ที่เป็นการค้าแล้ว ปัจจุบันองค์กรต่างก็ให้ความส าคัญใน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากรูปแบบท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มาเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
น าเข้าสู่รูปแบบเว็บไซต์ เพื่อให้ง่ายต่อ การเข้าถึงฐานข้อมูลขององค์กรได้ส่ิงพิมพ์เหล่านี้ จะเรียกกัน
หลายช่ือ เช่น “E-Magazine”, “E-Journal” และ “E-Text” เป็นต้น    
 8. รายช่ือส่งอีเมล์ (Mailing Lists หรือท่ีจักกันในช่ือ “Listserv”) เป็นการส่ือสารแบบ        
ต่างเวลาท่ีจะส่งอีเมล์โดยอัตโนมัติไปยังบุคคลต่างๆ ท่ีสมัครรับข้อมูลข่าวสารและมีช่ืออยู่ในรายการ 
การส่งในลักษณะนี้จะช่วยประหยัดเวลาส าหรับผู้ส่ง ท าให้ส่งอีเมล์ไปยังบุคคลจ านวนมากได้ในเวลา
เดียวกันและผู้รับท่ีมีรายช่ืออยู่ในรายการจะได้รับอีเมล์เหมือนกันพร้อมๆกัน    
 9. สมุดรายช่ือ เป็นการตรวจหาช่ือและท่ีอยู่ของผู้ท่ีเราต้องการจะติดต่อด้วยในอินเทอร์เน็ต 
โปรแกรมในการค้นหาท่ีนิยมใช้กัน ได้แก่ Finger และ Whois การใช้ Finger จะช่วยในการค้นหาช่ือ
บัญชีผู้ใช้หรือช่ือจริง รวมถึงข้อมูลเบ้ืองต้นหรือสถานะของผู้นั้น และยังใช้ในการตรวจสอบว่าผู้นั้น
ก าลังใช้งานอยู่ในระบบหรือไม่ ส่วน Whois เป็นสมุดรายช่ือผู้ใช้เพื่อใช้ในการหาท่ีต้ังของเลขท่ีอยู่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และหมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงสารสนเทศอื่นๆ ของบุคคลนั้นด้วย   
 10. การขอเข้าใช้ระบบจากระยะไกล เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในอินเทอร์เน็ตเพื่อการขอเข้าใช้




อินเทอร์เน็ตของเรา         
 11. การค้นหาไฟล์ เนื่องจากอินเทอร์เน็ตเป็นระบบขนาดใหญ่ท่ีครอบคลุมกว้างขวางท่ัวโลก 
โดยมีไฟล์ข้อมูลต่างๆ มากมายหลายล้านไฟล์บรรจุอยู่ในระบบ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นใช้งาน 






จากแหล่งรวบรวมรายช่ือไฟล์ บนเว็บ (Web-Subject Directories or Catalogues) ซึ่งเป็นการ
รวบรวมเรื่องต่างๆไว้เป็นฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ เมื่อต้องการค้นหาเรื่องใด ผู้ใช้เพียงแต่พิมพ์ค าส าคัญ
เกี่ยวกับไฟล่ีต้องการค้นหาลงไปก็จะได้ไฟล์จ านวนมากมาย  ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีต้องการค้นหาท่ีเก็บ
ไว้ในเครื่องบริการท่ัวโลกปรากฏข้ึน เพื่อให้เปิดอ่านและเก็บบันทึกไฟล์นั้นไว้ใช้งานได้ภายหลัง 
เว็บไซต์ท่ีให้บริการค้นหาไฟล์และทรัพยากรบนเว็บท่ีนิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เช่น 
www.google.com และ www.yahoo.com จะมีเว็บเพจท่ีมีหัวข้อเรื่อง ภาพ และกลุ่มสนทนา 
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเช่ือมโยงไปยังส่วนท่ีต้องการได้       
จากความสามารถในการบริการของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า องค์กร
หรือหน่วยงานท่ีต้องการสนับสนุนการเรียนรู้ต่างก็อาศัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้งาน          
ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ด้านการเผยแพร่ แลกเปล่ียนเรียนรู้ กระดานข่าว ร่วมแสดงความ
คิดเห็นต่างๆ ตามความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งาน 
เวลาของการส่ือสารบนอินเทอร์เน็ต 
เวลาของการส่ือสารบนอินเทอร์เน็ตแบ่งออกได้เป็น ๒ ลักษณะ   
- แบบประสานเวลา (Synchonous) เป็นการใช้งานท่ีผู้ใช้สามารถติดต่อถึงกันได้
พร้อมกันในเวลาเดียวกัน โดยผู้ใช้แต่ละฝ่ายจะนั่งท างานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ดังเช่น การสนทนา 
ในเครือข่าย (Internet Relay Chat)        
- แบบไม่ประสานเวลา (Asynchonous) หรือแบบต่างเวลา เป็นการรับส่งข้อมูล    
ท่ีผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์พร้อมกันในเวลาเดียวกัน แต่สามารถส่งข่าวสารข้อมูล   
ไปเก็บไว้ในเครื่องบริการก่อนได้ เพื่อท่ีผู้รับจะเรียกดูข้อมูลนั้นได้ภายหลัง เช่น บริการไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มข่าว การถ่ายโอนไฟล์ หรือการค้นดูเว็บเพจต่างๆ เป็นต้น   
 ข้อดีและข้อจ ากัดของอินเทอร์เน็ต            
  อินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีในการส่ือสารสารสนเทศท่ีมีท้ังข้อดีซึ่งเป็นประโยชน์และข้อจ ากัด              
บางประการดังนี้         
ข้อดี          
- สนทนากับผู้อื่นท่ีอยู่ห่างไกลได้ท้ังในลักษณะข้อความ ภาพ และเสียง        
- ให้เสรีภาพในการส่ือสารในทุกรูปแบบแก่บุคคลทุกคน    
- ค้นคว้าข้อมูลในลักษณะต่างๆ เช่น งานวิจัย บทความในหนังสือพิมพ์ ความก้าวหน้าทาง
การแพทย์ ฯลฯ ได้จากแหล่งข้อมูลท่ัวโลก เช่น ห้องสมุด สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย โดยไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่าย และเสียเวลาในการเดินทาง และสามารถสืบค้นได้ตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง 
- ติดตามความเคล่ือนไหวและเหตุการณ์ต่างๆท่ัวโลกได้อย่างรวดเร็วจากการรายงานของ
ส านักข่าวที่มีเว็บไซต์ท้ังในลักษณะสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ รวมถึงการพยากรณ์อากาศของเมือง
ต่างๆท่ัวโลกล่วงหน้าด้วย         
- รับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ัวโลกได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียค่า ไปรษณียากร ถึงแม้
จะเป็นการส่งข้อความไปต่างประเทศก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มข้ึนเหมือนการส่งจดหมายการส่งไปรษณีย์






หรือพูดคุยถกปัญหากับผู้ท่ีสนใจในเรื่องเดียวกัน เป็นการขยายวิสัยทัศน์ในเรื่องท่ีสนใจนั้นๆ  
- อ่านบทความเรื่องราวท่ีลงในนิตยสารหรือวารสารต่างๆได้ฟรีโดยมีท้ังข้อความ และ
ภาพประกอบด้วย 
- ถ่ายโอนไฟล์ข้อความ ภาพ และเสียงจากท่ีอื่นๆ รวมถึงและถ่ายโอนโปรแกรมต่างๆ ได้จาก
เว็บไซต์ ท่ียอมให้ผู้ใช้บรรจุลงไปในโปรแกรมได้โดยไม่คิดมูลค่า                   
- ตรวจดูราคาสินค้าและส่ังซื้อสินค้าได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปห้างสรรพสินค้า              
- ติดประกาศข้อความท่ีต้องการให้ผู้อื่นทราบได้อย่างท่ัวถึง    




ไตร่ตรองข้อความท่ีอ่านนั้นด้วยว่าควรจะเช่ือถือได้หรือไม่          
 - อินเทอร์เน็ตมีโปรแกรมและเครื่องมือในการท างานมากมายหลายอย่าง เช่น การใช้เทล
เน็ต เพื่อการติดต่อระยะไกล หรือการใช้โปรแกรม Microsoft’s Net Meeting ในการสนทนาสดหรือ
ประชุมทางไกลฯลฯ ดังนั้นผู้ใช้จึงต้องศึกษาการใช้งานเสียก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ           
 - นักเรียนและเยาวชนอาจติดต่อเข้าโปรแกรมในเว็บไซต์ท่ีไม่เป็นประโยชน์หรืออาจยั่วยุ
อารมณ์ท าให้เป็นอันตรายต่อตัวเองและสังคม 
 4.15 การจัดการความรู้ด้วยเว็บบล็อก      
 บล็อก (Blog) มาจากค าว่า เว็บบล็อก (Webblog) หมายถึง สมุดบันทึกในรูปแบบเว็บไซต์ 
หรือ เว็บไซต์ท่ีรวมเรื่องราวจากการบันทึก ท่ีแสดงมุมมอง หรือความคิดเห็นเรียงจากใหม่ไปเก่า ต่าง
จาก Diary ท่ีมีของเก่าขึ้นมาให้เห็นก่อนของใหม่ blog ให้อิสระในการเขียนเรื่องอะไรก็ได้ตามใจเรา 
บล็อก (Blog) หรือ ค าว่า “Weblog” ถูกใช้เป็นครั้งแรกโดย Jorn Barger ในเดือนธันวาคม ปี 1997 
ต่อมาฝรั่งท่ีชอบเรียกส้ันๆ ว่า ช่ือนาย Peter Merholz จับมาเรียกย่อเหลือแต่ “Blog” แทน ในเดือน
เมษายน ปี ค.ศ. 1999 และ จนมาถึงวันท่ี 13 มีนาคม ค.ศ. 2003 ทาง Oxford English Dictionary 
ได้บรรจุค าว่า Blog ในพจนานุกรมแสดงว่าได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ (ศรุติพงศ์               
ภูรัชว์วรานนท์, 2551) บล็อก (Blog หรือ Weblog) ซึ่งมีผู้ให้ความหมายของเว็บบล็อกหลายท่าน 
ได้แก่ Norton and Sprague, 2001 (อ้างถึงใน กิดานันท์ มลิทอง, 2548) ได้กล่าวถึงเว็บบล็อก 
(Weblog) หรือเรียกส้ันๆ ว่า “บล็อก” (Blog) เป็นส่ิงพิมพ์ออนไลน์จากหลายผู้เขียน และมีเนื้อหา









วิจารณ์ พาณิช (2548) กล่าวว่าบล็อก (Blog หรือ Weblog) เป็นเครื่องมือ ICT ส าหรับ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เน้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ความรู้ท่ีฝังลึกหรือความรู้ปฏิบัติ และไม่มีสูตรส าเร็จ
ตายตัว ว่าต้องเขียน/บันทึกในบล็อกอย่างไรจึงจะถูกต้อง ไม่มีถูก ไม่มีผิด เป็นอิสระของผู้เขียน            
จะเขียนไว้อ่านคนเดียวก็ได้ โดยมีเป้าหมายหลักเอาไว้แลกเปล่ียนกับผู้สนใจเรื่องเดียวกัน
 ขวัญชีวา ว่องนิติธรรม (2548) กล่าวว่าเว็บบล็อก (Weblog) ประกอบมาจากค า 2 ค า คือ 
Web หมายถึง เว็บไซต์ ค าว่า Log หมายถึง สมุดท่ีใช้บันทึกเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวัน เมื่อน ามา
รวมกันจึงได้ Weblog เว็บบล็อก หมายถึง รูปแบบเว็บไซต์ประเภทหนึ่ง ซึ่งถูกเขียนขึ้นในล าดับท่ีเรียง
ตามเวลาในการเขียน ซึ่งจะแสดงข้อมูลท่ีเขียนล่าสุดไว้แรกสุด เว็บบล็อกโดยปกติจะประกอบด้วย 
ข้อความ ภาพ ซึ่งบางครั้งจะรวมส่ือต่างๆ ไม่ว่า เพลง หรือวิดีโอในหลายรูปแบบได้ จุดท่ีแตกต่าง  
ของเว็บบล็อกกับเว็บไซต์คือเว็บบล็อกจะเปิดให้ผู้เข้ามาอ่านข้อมูล  สามารถแสดงความคิดเห็นต่อท้าย
ข้อความท่ีเจ้าของบล็อกเป็นคนเขียน ซึ่งท าให้ผู้เขียนสามารถได้ผลตอบกลับโดยทันที อีกท้ังเว็บบล็อก
เป็นเว็บไซต์ส่วนตัวที่ผู้สร้างหรือท่ีเรียกว่า Blogger จัดท าขึ้นเพื่อเป็นท่ีบอกเล่าเรื่องราว ส่ิงต่างๆ ท่ี
เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน รวมท้ังแลกเปล่ียนความคิดเห็น เสนอบทความใหม่ๆ วิจารณ์ข่าวสาร
บ้านเมืองหรืออื่นๆ ท่ีผู้ใช้เห็นว่าน่าสนใจ       
 วิชิต ชาวะหา (2550) ได้ให้ความหมายของบล็อกว่า เป็นการบันทึกบทความของตนเอง 
(Personal Journal) ถ่ายทอดลงบนเว็บไซต์ โดยเนื้อหาของ Blog นั้นจะครอบคลุมได้ทุกเรื่อง ท้ังนี้
แล้วแต่สิทธิส่วนตัวของผู้เขียนบันทึกด้วย การเขียนบันทึกไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวชีวิตส่วนตัว เกี่ยวกับ
การท างาน นันทนาการ ข้อมูลข่าวสาร การติดต่อส่ือสาร และความสนใจอื่นๆ หรืออาจเป็นรูปแบบ
มากๆ อย่างบทความวิชาการก็อาจเป็นได้        
 มณีรัตน์ พงษ์สุวรรณ (2552) ได้ให้ความเห็นว่า บล็อกเป็นการบันทึกบทความของตนเอง 
(Personal Journal) ลงบนอินเทอร์เน็ต โดยเนื้อหาของ Blog นั้นจะครอบคลุมได้ทุกเรื่อง ท้ังนี้
แล้วแต่สิทธิส่วนตัวหรือเป็นบทความเฉพาะด้านต่างๆ เช่นเรื่องการเมือง เรื่องกล้องถ่ายรูป เรื่องกีฬา 
เรื่องธุรกิจเป็นต้น โดยจุดเด่นท่ีท าให้บล็อกเป็นท่ีนิยม ก็คือ ผู้เขียนบล็อก จะมีการแสดงความคิดเห็น
ของตนเอง ใส่ลงไปในบทความนั้นๆ เป็นเว็บไซต์ท่ีน าเสนอเนื้อหาเหมือนบันทึกออนไลน์ มีส่วนของ
การ Comments และก็จะมีการ Link ไปยังเว็บอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องอีกด้วย  
 ปรัชญนันท์ นิลสุข (2552)  กล่าวว่าเว็บบล็อกเป็นเทคโนโลยีท่ีนิยมส าหรับการจัดการความรู้ 
เพราะการจัดการความรู้ต้องการเครื่องมือส าหรับการบันทึกและแลกเปล่ียนเรียนรู้ คุณสมบัติของเว็บ
บล็อกจึงเป็นเครื่องมือท่ีสอดคล้องในการปฏิบัติตามกระบวนการจัดการความรู้ แต่เว็บบล็อกเองก็แบ่ง
ออกเป็นประเภทต่างๆ ตามลักษณะการใช้งาน ท าให้การน าเว็บบล็อกไปใช้ในการจัดการความรู้ ต้อง
เลือกประเภทท่ีเหมาะสมและน าไปใช้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์ แต่ไม่ว่าเว็บบล็อกจะเป็นเทคโนโลยี
ท่ีดีอย่างไร ก็ไม่ส าคัญเท่ากับว่าผู้ใช้จะมีหัวใจของการจัดการความรู้ คือความสนใจใฝ่รู้และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพราะถึงเทคโนโลยีจะดีเลิศเพียงใด แต่ขาดซึ่งหัวใจของการจัดการความรู้ 
เทคโนโลยีก็ไม่มีความหมาย 
นอกจากนี้ บัวงาม  ไชยสิทธ์ (2556) กล่าวว่าเว็บบล็อกเป็นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ที่มีการน ามาใช้อย่างแพร่หลาย และยังเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บความรู้ฝังลึก 





วิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ท่ีมีผู้น ามาเขียนเล่าบนเว็บบล็อก หรือการตั้งค าถามแสดง
ความคิดเห็น ตลอดจนการแสดงความช่ืนชม ให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความ
ไว้วางใจ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน ท าให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ หมุนเวียน
ความรู้ และยกระดับความรู้ท่ีฝังลึก จนน าไปสู่การสร้างเป็นผลงานหรือนวัตกรรมใหม่  
กาญจนา หินเธาว์ (อ้างถึงใน อรุณี ชัยพิชิต, 2556) กล่าวว่า Blog เป็นเครื่องมือท่ีใช้ได้            
ในทุกขั้นตอนและกระบวนการของ การจัดการความรู้ ดังนี้      
 1. เป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้ บันทึกเล่าเรื่องราว ข่าวสาร ความรู้ และประสบการณ์
ต่างๆ ในส่ิงท่ีผู้เล่าสนใจ เป็นการถ่ายทอดส่ิงท่ีถูกบันทึกไว้ในสมองลงสู่ตัวหนังสือ    
 2. เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่เรื่องราวท่ีผู้เขียนเขียนไว้บน Blog  
 3. เป็นเครื่องมือในการแลกเปล่ียนความรู้ การเขียน Blog และอนุญาตให้ผู้อ่านสามารถ
แสดงความคิดเห็นต่อความรู้ท่ีผู้เขียนถ่ายทอดลงไปใน Blog และผู้เขียนได้เขียนโต้ตอบต่อความ
คิดเห็นนั้นๆ ในลักษณะของการสนทนาเพื่อหาความแตกฉานในตัวความรู้ ถือได้ว่าเป็นการร่วมสกัด
ความรู้ท่ีฝังลึกได้อย่างดี          
 4. เป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้ ผู้ช านาญการ และชุมชนปฏิบัติ การเขียนและอ่าน Blog 
เป็นวิธีการค้นหาความรู้ และช่วยให้ค้นพบผู้มีความรู้ช านาญในด้านต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น หรือ 
การร่วมเป็นสมาชิกของ Blog ชุมชน อย่างท่ีมีให้บริการ      
 5. เป็นเครื่องมือในการรวบรวมและแยกแยะประเภทของความรู้ สกัดแก่นความรู้ และสร้าง
ความสัมพันธ์ของความรู้                    
 6. เป็นเครื่องมือในการสร้างล าดับความน่าเช่ือถือและความถูกต้องของความรู้โดยผู้น าเอา
ความรู้นั้นไปใช้           
 7. เป็นเครื่องมือในการแสดงรายละเอียดของแก่นความรู้อย่างเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ Blog 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ปัจจุบันถูกใช้เป็นเครื่องมือส่ือสารรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการ
ประกาศข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การเผยแพร่ผลงาน ฯลฯ และก าลังเป็นท่ีนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ 
โดยขณะนี้ได้มีผู้ให้บริการบล็อกมากมาย ท้ังแบบให้บริการฟรี และเสียค่าใช้จ่าย  
จากความหมายของบล็อก สรุปได้ว่า เว็บบล็อกเป็นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับ     
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีการน ามาใช้อย่างแพร่หลายในองค์กร และเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บและ
เผยแพร่ท้ังท่ีเป็นความรู้ท่ีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) 
เพื่อให้เกิดการไหลเวียนความรู้ท่ัวทั้งองค์กร เป็นเครื่องมือเพื่อค้นหาแนวคิด เทคนิค และแลกเปล่ียน
ความรู้ ประสบการณ์ร่วมกันผ่านเว็บ ท้ังนี้เว็บบล็อกสามารถเช่ือมโยงไปยังแหล่งความรู้อื่นๆ ท่ี










ความเป็นมาของเว็บบล็อก         
ในปี ค.ศ. 1996-1997 ยอร์น บาร์เกอร์ (Jorn Barger) นักเขียนชาวอเมริกา ซึ่งเป็นเจ้าของ
เว็บ ช่ือโรบอต วิสดอม (Robot Wisdom) นั้น เป็นคนแรกที่ได้เครดิตว่าเป็นคนเริ่มใช้ค าว่า                 
เว็บบล็อก เดิมนั้นความหมายมาจากการรวมค าว่า “Logging The Web” ตามตัวอักษรเลย ช่ือนี้ 
เริ่มใช้ในปี 1997 และได้รับความนิยมไปท่ัว ต่อมา ปีเตอร์ เมอร์โฮลซ์ (Peter Merholz) ได้แปลงเป็น 
“We blog” และใช้ค าว่า “Blog” แทนในปี 1999 ต่อมาก็ได้รับความนิยมจนกระท่ังกลายเป็นค า
บัญญัติใหม่ส าหรับพจนานุกรมภาษาอังกฤษฉบับอ๊อกซ์ฟอร์ด ซึ่งบันทึกความหมายไว้ปี 2003 ในอดีต
แรกเริ่ม คนท่ีเขียนบล็อกนั้นยังท ากันในระบบด้ังเดิม (Manual) คือเขียนเว็บเองท้ังหน้า แต่ในปัจจุบัน
มีเครื่องมือหรือซอฟแวร์ให้เราใช้ในการเขียนบล็อกได้มากมาย ผู้คนหลายล้านคนจากท่ัวมุมโลกหันมา
เขียนบล็อกกันอย่างแพร่หลาย ต้ังแต่นักเรียน อาจารย์ นักเขียนจากการเขียนเป็นงานอดิเรกของกลุ่ม
ส่ืออิสระต่างๆ หลายๆแห่งกลายเป็นแหล่งข่าวส าคัญให้กับหนังสือพิมพ์หรือส านักข่าวชั้นน า 
จนกระท่ังปี 2004 คนเขียนบล็อกก็ได้รับการยอมรับจากส่ือ และส านักพิมพ์หรือส านักข่าวต่างๆ         
ถึงความรวดเร็วในการให้ข้อมูลต้ังแต่เรื่องการเมืองไปจนกระท่ังเรื่องราวของการประชุมระดับชาติ 
และจากเหตุการณ์เหล่านี้ นับได้ว่าบล็อกเป็นส่ือชนิดหนึ่งท่ีไม่ต่างจากวิดีโอ ส่ิงพิมพ์ โทรทัศน์ หรือ
แม้กระท่ังวิทยุ เราสามารถกล่าวได้ว่า บล็อกได้เข้ามาเป็นส่ือชนิดใหม่ท่ีส าคัญอย่างแท้จริง โดยเป็น
เว็บไซต์ท่ีมีรูปแบบเนื้อหาเป็นเหมือนบันทึกส่วนตัวออนไลน์ มีส่วนของข้อเสนอแนะ(Comment) 
และก็จะมีการเช่ือมโยง (Link) ไปยังเว็บอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องอีกด้วย    
 การใช้งานเว็บบล็อก        
 ปัจจุบันมีเว็บบล็อกมากมายท่ีเกิดขึ้นในสังคมอินเทอร์เน็ต ท้ังมีบล็อกยอดนิยมส าหรับ  
นักการจัดการความรู้ท่ีนิยมเข้าไปเขียนกันมากคือ โกทูโนว์ (GotoKnow.org) โดยจะต้องมีการสมัคร
เป็นสมาชิกก่อน หลังจากนั้นจะมีการสร้างแพลนเน็ต (Planet) เพื่อใช้เก็บรวบรวมบล็อกต่างๆ ท่ีมีอยู่
ท้ังหมด และสามารถเช่ือมโยงกับบล็อกของคนอื่นได้ด้วย ท าให้สามารถแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกัน
มากขึ้น อีกท้ังข้อมูลท่ีส่งไปในบล็อกนั้น เป็นการเผยแพร่ความรู้ให้ผู้ท่ีสนใจได้เข้ามาร่วมแสดงความ
คิดเห็น หรือส่งประเด็นค าถามต่างๆได้อีกด้วย และนอกจากนี้ยังมีเว็บบล็อกอื่นๆท่ีน่าสนใจ เช่น 
Bloggang, Wordpress, OKNation, และYoutube     
 ประโยชน์ของ Blog ในการจัดการความรู้       
 Blog ถือเป็นเครื่องมือส าหรับจัดการความรู้ ซึ่งวิชิต ชาวะหา (2550) อธิบายดังนี้ 
 1. เป็นเครื่องมือสร้างความรู้ การเขียน Blog ส าหรับบันทึกเล่าเรื่องราว ข่าวสาร ความรู้ 
และประสบการณ์ต่างๆ ในส่ิงท่ีผู้เล่าสนใจ เป็นการถ่ายทอดส่ิงท่ีถูกบันทึกไว้ในสมองลงสู่ตัวหนังสือ 
การเขียนต้องมีอิสระทางความคิดในรูปแบบท่ีเป็นตัวของตัวเอง จะช่วยอ านวยให้การดึงเอาความรู้         
ฝังลึกถูกแสดงออกมาได้โดยไม่ยากนัก        
 2. เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้ โดยหลักการของ Blog คือการเผยแพร่เรื่องราว          
ท่ีผู้เขียนเขียนไว้บน Blog เพื่อแสดงตัวตนของผู้เขียน ออกสู่สาธารณชน ซึ่งหมายถึง Blog ย่อมมี
ความสามารถในการสนับสนุนการเข้าถึงความรู้ได้      






นั้นๆ ไปๆ มาๆ ในลักษณะของการสนทนาเพื่อหาความแตกฉานในตัวความรู้ ถือได้ว่าเป็นการร่วม
สกัดความรู้ท่ีฝังลึก          
 4. เป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้ ผู้ช านาญการ และชุมชนปฏิบัติ การเขียนและการอ่าน 
Blog เป็นวิธีการค้นหาความรู้ และช่วยให้ค้นพบผู้มีความรู้ความช านาญในด้านต่างๆได้ง่ายและ
รวดเร็วขึ้นไม่ว่าจะโดยการเขียน Blog ท่ีมักอ้างถึง Blog อื่นๆ โดยโยงลิงค์ไปหาบทความหรือบันทึก
นั้นๆ อีกท้ังลิงค์ท่ีผู้เขียนบรรจุไว้ใน Blog ซึ่งอยู่นอกตัวบทความหรือ การร่วมเป็นสมาชิกของ Blog 
ชุมชนอย่างท่ีมีให้บริการใน GoToKnow.org หรือการอ่านบทความท่ีมีการแสดง ความคิดเห็น 
โต้ตอบกัน ก็ล้วนเป็นการช่วยให้ค้นพบแหล่งค้นคว้าหาแหล่งความรู้ใหม่ๆได้โดยง่าย  
 5. เป็นเครื่องมือในการรวบรวมและแยกแยะประเภทของความรู้ สกัดแก่นความรู้ และสร้าง
ความสัมพันธ์ของความรู้ วิธีการหนึ่งท่ีระบบ Blog โดยท่ัวไปน ามาใช้ในการรวบรวมและแยกแยะ
ประเภทของบันทึก คือการให้ผู้เขียนระบุหมวดหมู่หรือคีย์เวิร์ดของบันทึกนั้นๆไว้ ซึ่งบันทึกหนึ่งๆ  
อาจมีความเหมาะสมในการแยกแยะสู่หลายหมวดหมู่ ถือเป็นการสกัดแก่นความรู้จากขุมความรู้โดย
ตัวผู้เขียนเอง หรืออาจจะดึงเอาคีย์เวิร์ดของชุมชนท่ีถูกรวมรวมโดยคุณอ านวย (อาจมากกว่า 1 คน) 
 6. เป็นเครื่องมือในการสร้างล าดับความน่าเช่ือถือและความถูกต้องของความรู้ โดยผู้น าเอา
ความรู้นั้นไปใช้ ส่ิงท่ีนักปฏิบัติด้านการจัดการความรู้อยากให้เกิดข้ึนภายหลังจากการที่ได้มีการจัดการ
ความรู้ คือ การที่มีผู้อื่นน าเอาความรู้นั้นๆ ไปใช้ให้เกิดผลและน าผลมาปรับปรุงความรู้เดิมให้เกิด
ความรู้ตัวใหม่ หรือท าให้ความรู้นั้นๆ มีความถูกต้องมีหลักฐานท่ีวัดได้ทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น ระบบ Blog ประกอบกับเทคโนโลยีในการพัฒนาเว็บในปัจจุบัน สามารถสร้างระบบ Rating 
หรือระบบการจัดล าดับความน่าเช่ือถือ และความถูกต้องของความรู้หนึ่งๆ ได้โดยตรงจากผู้อ่าน Blog 
ซึ่งอาจจะเป็นผู้ท่ีได้น าเอาความรู้นั้นๆ ไปใช้เองอีกด้วย หรือการแสดงสถิติต่างๆ ของ Blog เช่น 
บันทึกท่ีได้รับการแสดงข้อคิดเห็นมากท่ีสุดหรือบันทึกท่ีมีผู้อ่านมากท่ีสุด สามารถเป็นเครื่องมือพิสูจน์
ความน่าเช่ือถือและความถูกต้องของความรู้ได้ในระดับหนึ่งด้วย    




หมด เพราะความสับสนและความไม่มีรูปแบบในตัวของความรู้เอง ดังนั้น เทคโนโลยีท่ีน่าจะสามารถ
ช่วยจัดการความรู้ประเภทนี้ได้ เช่น Rule-Based Reasoning  หรือ Fuzzy Logic เพื่อใช้ในการท า
เหมืองความรู้ (Knowledge Mining)       
 8. เป็นศูนย์ความรู้ขององค์การ เพราะพนักงาน/บุคลากรแต่ละคนเขียน Blog ส่วนตัวไว้ 
หากพนักงาน/บุคลากรทานนั้นลาออก ความรู้ยังคงอยู่ท่ีองค์กรให้รุ่นน้องศึกษาได้โดยการถ่ายทอด 








5. แนวคิดการเรียนรูแ้บบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assisted Learning) 
  5.1 ความหมายของการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
 เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist) เป็นแนวความคิดท่ีเริ่มเป็นครั้งแรกในยุคของการ
เปล่ียนแปลงวัฒนธรรมในประเทศอังกฤษ จากบันทึกของ Quintilian ในหนังสือ Institution 
Oratoria (1920) ได้กล่าวถึงแนวคิดว่าเป็นการเรียนท่ีจัดให้ผู้ท่ีอ่อนวัยกว่า เรียนบทเรียนจากผู้เรียน
รุ่นพี่ และต่อมาในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมของประเทศอังกฤษ ในตอนปลายศตวรรษที่ 18       
เกิดสภาวะการขาดแคลนผู้สอน เนื่องจากในห้องเรียนห้องหนึ่งๆ มีผู้เรียนเป็นร้อยต่อผู้สอนหนึ่งคน 
หนังสือเรียน วัสดุอุปกรณ์มีจ ากัด จึงได้จัดทีมฝึกผู้เรียนท่ีมีอายุสูงกว่าไปช่วยสอนและฝึกผู้เรียน        
ท่ีมีอายุน้อยกว่า Lancaster, cited in Paolitto (1976, อ้างถึงใน ศิวนิต อรรถวุฒิกุล, 2551)          
และเนื่องจากเขาเห็นว่าการให้เพื่อนช่วยมีประโยชน์ในด้านวิชาการต่อผู้เรียนท้ังสองฝ่าย อีกท้ัง 
วิธีการเรียนการสอนเช่นนี้ เป็นลักษณะหนึ่งของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง           






ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ท าการสอนและแนะน าแก่นักเรียนท่ีเรียนอ่อน นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึง
การให้นักเรียนท่ีอยู่ในเกณฑ์สูงกว่ามาสอนนักเรียนท่ีอยู่ในเกณฑ์ต่ าอีกด้วย กรมวิชาการ (2516,    
อ้างถึงใน วรรณเพ็ญ คิอินทิ, 2548)        
 นอกจากค าท่ีใช้เรียกแนวคิดนี้ว่า เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist) แล้ว ยังมีค าเรียกท่ีมี
ความหมายเหมือนกันอีกคือ (Peer Tutoring) การเรียนรู้โดยกลุ่มเพื่อน (Peer Learning) หรือการ
เรียนรู้ร่วมกัน (Peer Collaborative) โดยเรียกเพื่อผู้ให้การช่วยเหลือว่าเพื่อนผู้ช่วย (Peer Helper) 
บางครั้งเรียกว่าเพื่อนผู้เอื้ออ านวย (Peer Facilitator) หรือเพื่อนผู้ให้การปรึกษา (Peer Counselor) 
ซึ่งมีผู้เช่ียวชาญหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ดังนี้       
 Tindall & Grey (1985) ได้กล่าวถึงเพื่อนช่วยเพื่อน คือผู้ท่ีได้รับการฝึกอบรมให้มีหน้าท่ี 
ช่วยเอื้ออ านวยให้กลุ่มมีการพูดคุย อภิปราย ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือในกลุ่มและช่วยเหลือส่งเสริม          
ให้สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ซึ่งเพื่อนผู้ท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยเพื่อนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
พื้นฐานในการเป็นท่ีปรึกษา ควรได้เรียนรู้ทักษะการส่ือสารการสร้างสัมพันธภาพ เข้าใจความรู้ และ
ความต้องการของสมาชิกในกลุ่ม เพื่อสร้างก าลังใจแก่เพื่อนผู้รับความช่วยเหลือในกลุ่มได้เกิดการ
พัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพท่ีมีอยู่ในการช่วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ Cowie & Sharp (1996,           
อ้างถึงใน เบญจวรรณ บุณยะประพันธ์, 2558) ได้กล่าวว่า การใช้กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเป็น
กระบวนการท่ีกลุ่มวัยใกล้เคียงกัน มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ช่วยเหลือ สนับสนุนและท าความ






มีความ ใส่ใจอย่างเข้าอกเข้าใจเพื่อนท่ีประสบปัญหาทนทุกข์ทรมาน  เพื่อช่วยเหลือและให้ค าแนะน า
ต่อไป  
  Topping (2001) ให้ค าจ ากัดความของกลวิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนว่า เป็นการจัด
กิจกรรมการสอนเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้และทักษะ โดยการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนจากเพื่อน
ร่วมช้ันท่ีได้จากการจับคู่กัน โดยผู้เรียนท้ังคู่ช่วยเหลือกันเรียน และได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยอาศัย
การกระท า ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน โดยการรับบทบาทเป็นผู้เรียนอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีการ




 วิจารณ์ พาณิช (2548) กล่าวว่า“เพื่อนช่วยเพื่อน” คือการเรียนรู้จากกัลยาณมิตร อาจเป็น
เพื่อนร่วมงานในหน่วยงานเดียวกัน หรือเป็นคนท่ีอยู่ในหน่วยงานอื่นก็ได้ จะท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อนช่วยตรวจสอบ และเพื่อนร่วมแลกเปล่ียนวิธีการท างาน ส่งเสริมให้มี
ทักษะในการเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นก่อนจะเริ่ม “ลงมือท า”เรื่องใด
เรื่องหนึ่งตามหัวข้อท่ีก าหนด โดยหาข้อมูล (ความรู้) ว่าเรื่องนั้นๆ มีใคร ท่ีไหน หน่วยงานใด ท่ีท า
ได้ผลดีมาก แล้วไปขอความรู้จากเขา ไปเรียนรู้จากเขา โดยวิธีไปดูงาน โทรศัพท์ หรือ อีเมล์ ไปถาม 
เชิญมาบรรยาย หรือวิธีอื่นๆ ก็ได้เอามาปรับใช้กับงานของเรา แล้วพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น นั่นคือ           
“เรียนลัด” แล้วต่อยอดนั่นเอง        
 ศิวนิต อรรถวุฒิกุล (2551) กล่าวว่า “เพื่อนช่วยเพื่อน” หรือ “เพื่อนช่วยสอน” เป็นแนวคิด
ท่ีน ากลุ่มคนมาร่วมแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ท่ีตรงกับปัญหา ประเด็นท่ีต้องการขอความ
ช่วยเหลือ โดยเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กัน ร่วมมือกันท ากิจกรรมการเรียนเป็นคู่หรือกลุ่มย่อย 
ถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนร่วมช้ันเรียนหรือต่างช้ันเรียน โดยผู้ท่ีมีความสามารถทางการเรียนสูงกว่า   
จะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ ผู้สอนท าหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือให้ค าแนะน า และสนับสนุนการเรียน 
การสอน นอกจากนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ก่อนลงมือปฏิบัติจริง (Learning Before Doing)    
เรียนลัดวิธีการท างานต่างๆ โดยผ่านประสบการณ์ผู้อื่น และไม่ท าผิดพลาดซ้ าในส่ิงท่ีเคยมีผู้ท า
ผิดพลาด และจะได้รู้ว่าใครรู้อะไรเพื่อขอความช่วยเหลือในส่ิงท่ีเราอาจไม่เคยรู้มาก่อน ท้ังนี้ส่ิงส าคัญ
คือ จะช่วยสร้างแรงจูงใจ และทัศนคติท่ีดีในการเรียน ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น และ
ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี เพิ่มพูนทักษะทางสังคมอีกด้วย  
นอกจากนี้ สาโรจน์ เกษมสุขโชติกุล (2554) ได้กล่าวถึง Peer Assist ว่าเป็นเครื่องมือ           
อย่างหนึ่ง ท่ีช่วยในการขับเคล่ือนการจัดการความรู้โดยอาศัย“คน”เป็นธงน า (People Driven)         
ผ่านการสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกันก่อนท ากิจกรรมหรืองานใดๆ ซึ่งการท า 
Peer Assist จะช่วยเปล่ียนความรู้ท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ให้กลายมาเป็นความรู้
ถ่ายทอดได้ (Explicit Knowledge) และความรู้ท่ีได้จากการร่วมวงแลกเปล่ียนเรียนรู้ เมื่อผ่านการ  
ใช้งานจริง ก็จะกลายเป็นความรู้ในตัวบุคคลท่ีเพิ่มจ านวน “ผู้รู้” มากยิ่งขึ้น และเมื่อยิ่ง “รู้” ก่อน 
“ท า” มากขึ้นก็จะช่วยให้โอกาสในการท าผิดพลาดมีน้อยลง ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างาน    





ระหว่างทีมท่ีมีทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันท าให้เราไม่มองอะไรด้านเดียว
หรือมองแคบเป็นกบในกะลา เพราะทีมผู้ช่วยอาจท าให้เราเห็นมุมมองอื่นๆท่ีเราไม่เคยนึกมาก่อน   
แต่ท้ายสุดแล้ว ท้ังทีมของเราและทีมผู้ช่วยก็จะได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ร่วมกันเพิ่มเติม ท้ังนี้
ความหมายของเพื่อนช่วยเพื่อน จะเกี่ยวข้องกับส่ิงต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้ 
- การประชุมหรือการปฏิบัติการร่วมกันโดยมีผู้ท่ีได้รับเชิญจากทีมภายนอก หรือทีมอื่น        
เพื่อมาแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ ท่ีเป็นผู้ร้องขอความช่วยเหลือ เครื่องมือส าหรับ แบ่งปัน
ประสบการณ์ ความเข้าใจ ความรู้ ในเรื่องต่างๆ  
- กลไกส าหรับแลกเปล่ียนความรู้ผ่านการเช่ือมโยงติดต่อระหว่างบุคคล  
- เป็นกลไกการเรียนรู้ก่อนลงมือท ากิจกรรม (Learning before Doing) ผ่านประสบการณ์
ผู้อื่น เพื่อให้รู้ว่าใครรู้อะไร และไม่ท าผิดพลาดซ้ าในส่ิงท่ีเคยมีผู้ทาผิดพลาด  ตลอดจนเรียนลัดวิธีการ
ท างานต่างๆ ท่ีรู้มาก่อนจากประสบการณ์ของทีมผู้ช่วยภายนอก     
 - ช่วยให้ความคิดเห็น และมุมมองจากทีมผู้ช่วยภายนอก ซึ่งอาจน าไปสู่แนวทางในการ
แก้ปัญหาหรือการท างานใหม่ๆ     
จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่าแนวคิดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นการช่วยเหลือ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ ทักษะ ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน และการท าวิจัย           
ในช้ันเรียน เป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนท่ีมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์         
ท่ีแตกต่างกัน ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อนช่วยตรวจสอบ และเพื่อนร่วม
แลกเปล่ียนความรู้เป็นการส่งเสริมให้มีทักษะในการเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) โดยการท า
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กันท้ังพื้นท่ีจริงและพื้นท่ีเสมือน มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ี เช่นเพื่อนร่วม
เรียนรู้ เพื่อนผู้ช่วย หรือเพื่อนผู้เอื้ออ านวยไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการไหลเวียนความรู้ท่ีฝังลึก
ภายในองค์กร น าไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน 
5.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน   
“เพื่อนช่วยเพื่อน” (Peer Assist) มีพื้นฐานจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางด้านสังคม และลัทธิ
สร้างสรรค์นิยม (Social Learning Theory and Constructivism) ของ Bandura (1971) กล่าวว่า 
ส่ิงแวดล้อม และตัวผู้เรียนมีความส าคัญเท่าๆกัน คนเรามีปฏิสัมพันธ์ ( Interact) กับส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่
รอบๆ ตัวเราอยู่เสมอการเรียนรู้เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและส่ิงแวดล้อม ซึ่งท้ังผู้เรียนและ
ส่ิงแวดล้อมมีอิทธิพลต่อกัน พฤติกรรมของคนเราส่วนมากจะเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกต 
(Observational Learning) หรือการเลียนแบบจากตัวแบบ (Modeling) โดยน าส่ิงท่ีสังเกตเก็บไว้  
ในความจ าแล้วน ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจาก Bandura ให้ความส าคัญต่อการรู้คิด เพราะ
การรับมาซึ่งการเรียนรู้เป็นกระบวนการทางพุทธิปัญญา (Cognitive Processes) ซึ่งการจัดการ
เรียนรู้โดยน าเอาเทคนิค“เพื่อนช่วยเพื่อน”มาใช้โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้ผู้เรียน     
ท่ีมีความสามารถทางการเรียนสูงกว่าจับคู่กับผู้ท่ีมีความสามารถทางการเรียนต่ ากว่า แล้วให้ช่วยกัน
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่กัน ได้มีโอกาสเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีการเสริมแรงทางบวก ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
และมีการจัดแข่งขันให้รางวัล เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียน เป็นการกระจายบทบาท               
การสอนจากผู้สอนไปสู่ผู้เรียน และส่งเสริมในเรื่องกระบวนการกลุ่ม ให้มีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนแบบ





ความส าเร็จในการเรียน เนื่องจากมีโอกาสได้ท าประโยชน์ให้กับเพื่อน ท าให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีในการ
เรียนได้อีกด้วย จีเรียง บุญสม (2543, อ้างถึงใน ศิวนิต อรรถวุฒิกุล, 2551) ซึ่งผู้วิจัยจะน าเสนอ
แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนดังนี้  
แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) 
Johnson and Johnson (1991, อ้างถึงใน ศิวนิต อรรถวุฒิกุล, 2551) กล่าวว่า การเรียน
แบบร่วมมือเป็นการเรียนท่ีมีการอภิปรายกับผู้เรียนคนอื่นและมีการแบ่งวัสดุอุปกรณ์ระหว่างเพื่อน  
ในกลุ่ม เป็นการเรียนท่ีต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนผู้เรียนแต่ละคน ต้องเอาใจใส่รับผิดชอบต่อตนเอง 
และใช้ทักษะกลุ่มย่อยได้อย่างเหมาะสม และ Slavin, (1983); Johnson & Johnson (1991)    
กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) หมายถึง วิธีสอนแบบหนึ่ง ซึ่งก าหนดให้
ผู้เรียนท่ีมีความสามารถต่างกันท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการเรียนรู้      
ท่ีผู้เรียนต้องเรียนร่วมกัน รับผิดชอบงานของกลุ่มร่วมกัน โดยท่ีกลุ่มจะประสบความส าเร็จได้เมื่อ
สมาชิกทุกคนได้เรียนรู้บรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกัน ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีลักษณะส าคัญ             
5 ประการ คือ การพึ่งพาอาศัยกัน การปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด สมาชิกแต่ละคนมีบทบาท          
หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบได้ มีการใช้ทักษะการสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะ
การท างานกลุ่ม และมีการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม ท้ังนี้ การเรียนรู้แบบร่วมมือเน้นการจัด
สภาพแวดล้อมทางการเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยท่ีสมาชิกแต่ละคนต้องมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ และในความส าเร็จของกลุ่ม ท้ังโดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและการ
แบ่งปันทรัพยากรทางการเรียนรู้ รวมถึงการให้ก าลังใจแก่กันและกัน สมาชิกแต่ละคนต้องรับผิดชอบ
การเรียนรู้และภาระงานของตนเอง พร้อมกับการมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในกลุ่ม 
Johnson and Johnson (1991, อ้างถึงใน ทิศนา แขมณี, 2553) การเรียนรู้แบบร่วมมือ
ย่อมมีการแสดงออก จ าแนกเป็นองค์ประกอบ 5 ประการดังนี้     
 1. การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน (Positive Interdependence: We Instead of Me) กลุ่มการ
เรียนแบบร่วมมือจะต้องตระหนักว่าสมาชิกกลุ่มทุกคนมีความส าคัญ และความส าเร็จของกลุ่มข้ึนกับ
สมาชิกทุกคนในกลุ่ม ในขณะเดียวกันสมาชิกแต่ละคนจะประสบความส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อกลุ่มประสบ
ความส าเร็จ ดังนั้น แต่ละคนต้องรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีของตน และในขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือ
สมาชิกคนอื่นๆด้วย เพื่อประโยชน์ร่วมกัน การจัดกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนมีการพึ่งพาช่วยเหลือกันนี้ท าได้
หลายทาง เช่น การให้ผู้เรียนมีเป้าหมายเดียวกัน หรือให้ผู้เรียนก าหนดเป้าหมายในการท างาน และ
การเรียนรู้ร่วมกัน การให้รางวัลตามผลงานของกลุ่ม การให้งานหรือวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้งานร่วมกัน 
การมอบหมายบทบาทหน้าท่ีในการท างานร่วมกันให้แต่ละคน 
 2. การปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิด (face to face promotion interaction) การพึ่งพา
เกื้อกูล สนับสนุนเพื่อนสมาชิกโดยการแบ่งปันแหล่งข้อมูล รวมไปถึงกระบวนการในการจัดการข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ มีการสนองตอบตามค าเรียกร้อง หรือช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเป็นล าดับ ขั้นตอน 
และหาแนวทางท่ีดีท่ีสุดร่วมกัน จะผลักดันให้น าไปสู่ผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าไว้  
 3. ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่ละคน ( Individual Accountability 
/Personal Responsibility) สมาชิกต้องมีหน้าท่ีรับผิดชอบแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของ





จ าเป็นต้องมีระบบการตรวจสอบผลงาน ท้ังท่ีเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม กระจายงานของตนสู่เพื่อน
ร่วมงานอย่างเหมาะสม บางครั้งงานของตนมีความซับซ้อน และยากล าบากจ าเป็นต้องชวนเพื่อน
สมาชิกเข้ามาปรึกษาหารือกัน วิธีการท่ีสามารถส่งเสริมให้ทุกคนได้ท าหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ีมีหลาย
วิธี เช่น การจัดกลุ่มให้เล็ก เพื่อจะได้มีการเอาใจใส่กันและกันอย่างท่ัวถึง การทดสอบเป็นรายบุคคล 
การสุ่มช่ือให้รายงาน ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในกลุ่ม การจัดให้กลุ่มมีผู้สังเกตการณ์ การให้
ผู้เรียนสอนกันและกัน เป็นต้น 
 4. การใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และการใช้ทักษะท างานร่วมกัน การเรียนรู้
แบบร่วมมือจะส าเร็จได้ต้องอาศัยทักษะท่ีส าคัญหลายประการ ทักษะท่ีผู้เรียนต้องฝึกและต้องมี คือ 
ทักษะการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และทักษะการท างานกลุ่มย่อยเป็นเรื่องปกติในการท างานร่วมกัน ท่ี
ผู้เรียนจะเผชิญกับความขัดแย้งและปัญหาต่างๆ ผู้เรียนจะต้องเคารพยอมรับ และไว้วางใจกันและกัน 
ซึ่งผู้สอนควรช่วยและฝึกให้แก่ผู้เรียนบ้างตามความเหมาะสม เพื่อช่วยให้ด าเนินงานไปได้ 
 5. การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) เพื่อช่วยให้กลุ่มเกิดการเรียนรู้และ
ปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มครอบคลุมการวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีการ
ท างานกลุ่ม พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม และผลงานของกลุ่ม การวิเคราะห์การเรียนรู้นี้ อาจท าโดย
ผู้สอนหรือผู้เรียน หรือท้ังสองฝ่าย การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มนี้เป็นยุทธวิธีหนึ่งท่ีส่งเสริมให้กลุ่ม
ต้ังใจท างาน เพราะรู้ว่าจะได้รับข้อมูลป้อนกลับ และช่วยฝึกทักษะการรู้คิด (Meta Cognition) คือ
สามารถท่ีจะประเมินการคิดและพฤติกรรมของตนท่ีได้ท าไป การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มพิจารณา
ได้จากการตอบสนองภายในกลุ่ม 2 ประการคือ การท าอะไรของกลุ่มท่ีเกิดประโยชน์และไม่เกิด
ประโยชน์ และการกระท าของกลุ่มเป็นอย่างไร ต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง   
ทฤษฎีเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษา (Collaborative Learning)     
ศิวนิต อรรถวุฒิกุล (2551) กล่าวว่า การให้ค าปรึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้ในส่ิงแวดล้อม
ทางการศึกษา ซึ่งบุคคลผู้หนึ่งเป็นผู้ท่ีแสวงหาความช่วยเหลือจากบุคคลอีกคนหนึ่งท่ีได้รับการฝึกฝน
อบรมมาแล้วเป็นอย่างดี ส าหรับความหมายของการให้ค าปรึกษานี้ ได้มีผู้ให้ค านิยามไว้ต่างๆกันดังนี้  
 Ericson (1959) ได้ให้ค านิยามว่า การให้ค าปรึกษา หมายถึง กระบวนการท้ังหลายในการ
ช่วยเหลือบุคคลผู้มีปัญหา ให้บรรลุจุดหมายท่ีเขาปรารถนา เช่น การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล
ผู้มีปัญหา การปรึกษาหารือกับบุคคลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้มีปัญหา การสัมภาษณ์ และให้บุคคลผู้     
มีปัญหาท าข้อทดสอบ การพยายามหาสนเทศเพิ่มเติม หรือการพยายามหาแหล่งวิทยากร ซึ่งจะส่ง      
ตัวผู้มีปัญหาไปขอความช่วยเหลือ การติดตามผล และการประเมินผลของการช่วยเหลือ และเขียน
รายงาน หรือการบันทึกผลของการให้ค าปรึกษา      
 Carter V. Good (1973) กล่าวว่า การให้ค าปรึกษา คือ การช่วยเหลือบุคคลเป็นการส่วนตัว
เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ อันเป็นปัญหาส่วนตัว ปัญหาการศึกษา ปัญหาเกี่ยวกับอาชีพ ซึ่งจ าเป็นต้อง
อาศัยการน าเอาข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์เพื่อหาทางช่วยแก้ปัญหา โดยมากมักจะเป็นความช่วยเหลือ
ของผู้มีความช านาญเป็นพิเศษ ซึ่งมีข้ันตอนของการให้ค าปรึกษาดังนี้   
ขั้นที่ 1 การสร้างสัมพันธภาพว่าเป็นหัวใจส าคัญของกระบวนการให้ค าปรึกษา Hansen 
(1987) กล่าวว่า การให้ค าปรึกษาเป็นเรื่องของสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 2 คน คือ ผู้ให้ค าปรึกษา





ในการเปิดเผยและส ารวจตนเอง        
 ขั้นที่ 2 การส ารวจปัญหา บางทีก็เรียกว่า การรวบรวมข้อมูลต่างๆ ข้ันนี้จะเป็นการเข้าสู่
ปัญหา เรื่องราวของการมาพบเพื่อขอรับค าปรึกษา เริ่มต้นในการให้ข้อมูล ปัญหา หรือประเด็นท่ี
ต้องการขอรับการปรึกษาช่วยเหลือ ข้ันนี้เป็นขั้นส าคัญในการค้นหาให้เข้าใจถึงปัญหาท่ีแท้จริง ผู้ให้
ค าปรึกษาต้องมีทักษะ ความช านาญในการรับรู้ ความคิด ความรู้สึก สามารถเข้าในปัญหาท่ีแท้จริง
ของผู้มารับค าปรึกษาได้ สามารถช่วยให้ผู้มารับค าปรึกษามีส่วนร่วมเต็มท่ีในการส ารวจเรื่องราวท่ีเป็น
ปัญหาทุกด้าน           
 ขั้นที่ 3 การก าหนดเป้าหมาย ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องช่วยให้ผู้มารับค าปรึกษาได้ก าหนดหรือ
ต้ังเป้าหมาย ได้แก่ ส่ิงท่ีผู้รับค าปรึกษาพอใจอยากจะเห็นหรือบรรลุ การตั้งเป้าหมายมีความส าคัญ 
เพราะจะท าให้เห็นผลชัดเจนท่ีต้องการ รู้แน่ชัดว่าต้องการอะไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการเป็น
ขั้นตอนได้ ผู้ให้ค าปรึกษาต้องมีทักษะในการท าให้เกิดการตั้งเป้าหมายท่ีเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน  รู้จักฟัง 
และจับความต้องการของผู้รับค าปรึกษาได้ เมื่อทราบความต้องการท่ีชัดเจนแล้วจะต้องพิจารณาว่า 
เป้าหมายท่ีจะก าหนดขึ้นนั้นมีลักษณะท่ีอยู่บนพื้นฐานท่ีเป็นจริง และอยู่ในวิสัยท่ีเป็นไปได้ส าหรับ         
การปฏิบัติหรือไม่          
 ขั้นที่ 4 การด าเนินการช่วยผู้รับค าปรึกษา การวางแผนและวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับจะยึดหลักของทฤษฎีใดเป็นหลักในการให้ค าปรึกษา แต่ละทฤษฎี
ก็จะช่วยให้ผู้ให้ค าปรึกษามีหลักในการค้นหาข้อมูล การจัดระบบข้อมูล ช่วยการมองปัญหาท่ีซ่อนเร้น
หรือปัญหาท่ีแท้จริง รวมท้ังการเลือกวิธีการในการวางแผนช่วยเหลือท่ีต่างกัน จะเน้นบทบาทการมี
ส่วนในการเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้รับค าปรึกษามากกว่าท่ีจะเข้าไปช้ีแนะหรือจัดการปัญหาต่าง
ให้กับผู้รับค าปรึกษา          
 ขั้นที่ 5 การติดตามผล และการยุติการให้ค าปรึกษา หากการให้ค าปรึกษาด าเนินไปด้วยดี     
ผู้มารับค าปรึกษาก็จะสามารถปฏิบัติได้ตามท่ีวางแผนเอาไว้ ในระหว่างท่ีใกล้จะบรรลุถึงเป้าหมาย         
ท่ีก าหนดไว้ เป็นช่วงท่ีใกล้จะถึงการยุติการให้ค าปรึกษา ผู้ให้ค าปรึกษาจะช่วยเน้นความรู้สึกให้ผู้รับ
ค าปรึกษามีความมั่นคงได้จากการนัดท่ีห่างออกไป เพื่อติดตามผลถึงความส าเร็จในการยังคงอยู่ของ
เป้าหมายและการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น การนัดหมายจะช่วยให้ผู้รับค าปรึกษามีความรู้สึกว่าไม่ถูกปล่อย
ให้โดดเด่ียว อย่างไรก็ตามผู้ให้ค าปรึกษาควรจะบอกให้เขาทราบว่าเขาสามารถติดต่อกลับมาได้ หาก 
มีบางอย่างเกิดขึ้นและต้องการปรึกษา       
 ขั้นที่ 6 การประเมินผลการช่วยเหลือของผู้ให้ค าปรึกษาท่ีได้ด าเนินการให้ค าปรึกษาเสร็จส้ิน
แล้วในแต่ละราย ผู้ให้ค าปรึกษาจะได้เรียนรู้ส่ิงท่ีเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการให้ค าปรึกษา ปัญหาท่ี
ติดขัด การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นที่ท าให้กระบวนการช่วยเหลือด าเนินไปด้วยดี มีประสิทธิภาพหรือมีการ
ชะงัก การได้ทบทวน ประมวลส่ิงท่ีได้กระท าไปท้ังในส่วนท่ีดีและติดขัดนั้น ก็เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาขีดความสามารถการให้ค าปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป หากผู้ให้ค าปรึกษามีการบันทึกส่ิง









  5.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวิธีการสอนโดยใช้กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนกับวิธีการ
สอนตามปกต ิ          
 ทัศนา ประสานตรี (2536, อ้างถึงใน วรรณเพ็ญ คิอินทิ, 2548 ) กล่าวว่า วิธีการสอนแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน เป็นการสอนอีกรูปแบบหนึ่งท่ีมีการประยุกต์ให้มีความเหมาะสมต่อการเรียนการสอน
อย่างแท้จริง และประการส าคัญยังกระตุ้นให้เด็กนักเรียนเกิดทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ ใน
กระบวนการวิชาต่างๆ ซึ่งในท่ีสุดจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดีขึ้น เมื่อน าการสอนแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อนไปเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนตามปกติ แล้วจะพบว่าแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด         








พร้อมกัน โดยครูเป็นผู้ทบทวน                         
 
3. รูปแบบอาจจัดหลายแบบ เช่น เป็นกลุ่มเล็ก        
กลุ่มใหญ่ เป็นแถว และจัดเป็นกลุ่มเฉพาะ








7. ไม่มีแรงจูงใจในการท างานเป็นกลุ่ม 
 
8. ไม่มีความรับผิดชอบในการท างานร่วมกัน 
 







1. จัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง                
ของการเรียน                                                                    
 
2. มีเวลาให้ฝึกทักษะ โดยสมาชิกท่ีมีความเข้าใจ
เนื้อหา ช่วยสอนสมาชิกในกลุ่มท่ียังไม่เข้าใจ              
 
3. รูปแบบชัดเจนแน่นอน คือ จัดกลุ่มเล็กตลอด         










7. มีการเสริมแรงจูงใจในการท างานเป็นกลุ่ม 
 
8. มีความรับผิดชอบในการท างานร่วมกัน 
 
9. สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกัน 
                                                                            
 
 










  5.4 วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน           
 อุทัย เพชรช่วย (2527) การสอนโดยวิธีให้เพื่อนช่วยเพื่อน เป็นวิธีการสอนท่ีมุ่งให้นักเรียน
เกิดแรงจูงใจต่อการเรียนมากขึ้น เนื่องจากนักเรียนทุกคนเป็นผู้ท่ีมีบทบาทในกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิธีการสอนดังกล่าวมีจุดประสงค์ดังนี้       
 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมเรื่องกระบวนการกลุ่มของนักเรียน โดยเน้นการให้นักเรียนช่วยเหลือ
กัน ตลอดจนการเห็นคุณค่าของการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง    
 2. เพื่อให้นักเรียนท่ีมีระดับความสามารถแตกต่างกัน สามารถเรียนประสบการณ์อย่าง
เดียวกันได้            
 3. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ มากขึ้น เช่น จากเพื่อนนักเรียนด้วยกัน หรือจาก
อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีน ามาประกอบบทเรียน       
 4. เพื่อสร้างทัศนคติท่ีดี รวมท้ังแรงจูงใจในการเรียน เนื่องจากนักเรียนผู้สอนจะรู้สึก
ภาคภูมิใจ หรือรู้สึกว่าตนเองได้รับความส าเร็จในการเรียน เนื่องจากมีโอกาสได้ท าประโยชน์ให้เพื่อน
นักเรียน ส าหรับนักเรียนผู้มีปัญหาในการเรียนก็จะลดความกังวลในเรื่องข้อบกพร่องของตนเอง 
 5. เพื่อให้การสอนเป็นลักษณะท่ีมีการส่ือสารมากขึ้น ลักษณะดังกล่าว จะท าให้ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียนมีมากขึ้น เนื่องจากบรรยากาศในช้ันเรียนจะมีความเป็นกันเอง   
 6. ครูจะเป็นแต่เพียงผู้ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และคอยสังเกต ตลอดจนท าการแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการเรียนการสอนของนักเรียนแต่ละคน      
 BP-Amoco (Collison and Parcell, 2004) ซึ่งเป็นบริษัทน้ ามันยักษ์ใหญ่ของประเทศ
อังกฤษ กล่าวว่า Peer Assist จะเกี่ยวข้องกับ      
 1. การประชุมหรือปฏิบัติการร่วมกัน โดยมีผู้ท่ีได้รับเชิญจากทีมภายนอกหรือทีมอื่นๆ              
(ทีมเยือน) เพื่อมาแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ กับทีมเจ้าบ้าน (ทีมเหย้า) ท่ีเป็นผู้ร้องขอความ
ช่วยเหลือ            
 2. เครื่องมือส าหรับแบ่งปันประสบการณ์ ความเข้าใจ ความรู้ ในเรื่องต่าง ๆ   
 3. กลไกส าหรับแลกเปล่ียนความรู้ผ่านการเช่ือมโยงติดต่อระหว่างบุคคล   
 การท า Peer Assist นั้นเป็นกลไกการเรียนรู้ก่อนลงมือท ากิจกรรมผ่านประสบการณ์ผู้อื่น 
เพื่อให้รู้ว่าใครรู้อะไร และไม่ท าผิดพลาดซ้ าในส่ิงท่ีเคยมีผู้ท าผิดพลาด ตลอดจนเรียนลัดอันเป็นการ
เรียนรู้ก่อนลงมือท ากิจกรรมผ่านประสบการณ์ผู้อื่น เพื่อให้รู้ว่าใครรู้อะไร และไม่ท าผิดพลาดซ้ าในส่ิง
ท่ีเคยมีผู้ท าผิดพลาด ตลอดจนเรียนลัดวิธีการท างานต่าง ๆ ท่ีไม่เคยรู้มาก่อนจากประสบการณ์ของทีม
ผู้ช่วยจากภายนอกองค์กร เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างทีมเจ้าบ้านและทีมเยือน 



















                                             










                                                                                          
 
แผนภูมิท่ี 12 แสดงความรู้จากการแลกเปล่ียนระหว่างทีม 
ท่ีมา (สาโรจน์ เกษมสุขโชติกุล, 2550) 
 
จากแผนภูมิท่ี 12 สามารถอธิบายได้ดังนี้ รูปท่ี (1) เริ่มต้นจากความรู้ 1 ก้อนท่ีทีมเรามีอยู่ 
หรือส่ิงท่ีเรารู้ เมื่อทีมผู้ช่วยเข้ามาก็จะน าความรู้จากภายนอกเข้ามา นั่นคือรูปท่ี (2) ซึ่งเป็นความรู้จาก
ส่ิงท่ีผู้อื่นรู้จักอีก 1 ก้อน เข้ามาประกอบกับส่ิงท่ีเรารู้ และใน 2 ก้อนของความรู้ดังกล่าว ก็จะมี
บางส่วนของความรู้ท่ีท้ังทีมเราและทีมผู้ช่วยรู้ร่วมกัน ซึ่งก็คือรูปท่ี (3) ท่ีแสดงให้เห็นถึงส่ิงท่ีรู้ร่วมกัน 
ท้ังนี้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกันก็จะก่อให้เกิด “ส่ิงท่ีรู้ใหม่” ซึ่งเป็นความรู้อีกก้อนท่ีสามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติได้ในท่ีสุด ในรูปท่ี (4) 
  5.5 กลวิธีการเรียนรู้แบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” 
กลวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นคู่หรือกลุ่มย่อย          
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการผลัดเปล่ียนกันเป็นผู้สอน
และผู้เรียน เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทเรียน ครูผู้สอนมีบทบาทหน้าท่ีเป็นพียงผู้ให้
ค าแนะน าและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
  รูปแบบกลวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
            นักการศึกษาหลายท่านได้ประมวลการสอนท่ีมีแนวคิดจากกลวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วย
เพื่อนไว้มากมาย มีรายละเอียดดังนี้ 
            1. การสอนโดยเพื่อนร่วมช้ัน (Class wide-Peer Tutoring) เป็นการสอนท่ีเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนท้ังสองคนท่ีจับคู่กันมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนท้ังสองสลับบทบาทเป็นท้ัง























            2. การสอนโดยเพื่อนต่างระดับช้ัน (Cross-Age Peer Tutoring) เป็นการสอนท่ีมีการจับคู่
ระหว่างผู้เรียนท่ีมีระดับอายุแตกต่างกัน โดยให้ผู้เรียนท่ีมีระดับอายุสูงกว่าท าหน้าท่ีเป็นผู้สอนและให้
ความรู้ ซึ่งผู้เรียนท้ังสองคนไม่จ าเป็นต้องมีความสามารถทางการเรียนท่ีแตกต่างกันมาก  
            3. การสอนโดยการจับคู่ (One-to-One Tutoring) เป็นการสอนท่ีให้ผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถทางการเรียนสูงกว่าเลือกจับคู่กับผู้เรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนต่ ากว่าด้วยความ
สมัครใจของตนเอง แล้วท าหน้าท่ีสอนในเรื่องท่ีตนมีความสนใจ มีความถนัดและมีทักษะท่ีดี  
            4. การสอนโดยบุคคลทางบ้าน (Home-Based Tutoring) เป็นการสอนท่ีให้บุคคลท่ีบ้าน
ของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสอน ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาความรู้ความสามารถแก่บุตรหลาน
ของตนระหว่างท่ีบุตรหลานอยู่ท่ีบ้าน       
 5.6 บทบาทของเพื่อนในการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน     
เพื่อนผู้ให้การช่วยเหลือในกลุ่ม (Peer Helper) บางครั้งเรียกว่า เพื่อนผู้อ านวย (Peer 
Facilitator) หรือเพื่อนผู้ให้การปรึกษา (Peer Counselor) (Myrick and Bowman, 1973; Giddan 
and Austin, 1982; Tindall and Gray, 1985) (อ้างถึงใน ศิวนิต อรรถวุฒิกุล, 2551) กล่าวถึงเพื่อน
ผู้ให้การช่วยเหลือในกลุ่ม คือ ผู้ท่ีได้รับการฝึกอบรมให้ท าหน้าท่ีช่วยเอื้ออ านวยให้กลุ่มมีการพูดคุย
อภิปราย ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือในกลุ่ม และช่วยส่งเสริมให้สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เพื่อนผู้ให้การ
ช่วยเหลือในกลุ่มต้องมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะพื้นฐานในการให้การปรึกษาพอสมควร ควรได้
เรียนรู้ทักษะการส่ือสาร การสร้างสัมพันธภาพ เข้าใจความรู้สึก และปัญหาความต้องการของบุคคล 
เพื่อท่ีจะส่งเสริมก าลังใจแก่เพื่อนผู้รับการช่วยเหลือในกลุ่มได้เกิดการพัฒนาตนเอง และศักยภาพท่ีมี
อยู่ในตนเอง ท้ังนี้ Trotzer, (1977) ได้ก าหนดคุณสมบัติของเพื่อนผู้ให้การช่วยเหลือในกลุ่มไว้
ดังต่อไปนี้                  
 1. รู้จักตนเอง (Self-Awareness) หมายถึง รู้ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ความขัดแย้งภายในใจ 
แรงจูงใจและความต้องการของตน มีความชัดเจนในความต้ังใจและเป้าหมายของตนเอง เห็นถึงคุณค่า
ของการรู้จักตนเอง         
 2. มีใจกว้างและมีความยืดหยุ่น (Openness and Flexibility) สามารถท่ีจะรับความคิด 




อย่างเหมาะสมโดยไม่ยึดติดกับแบบแผนท่ีตายตัว   
 3. มองโลกในแง่ดี (Think Positively) มีทัศนะต่อชีวิตและโลกในแง่ดี มองเห็นถึงคุณค่า   
ในตัวสมาชิกและตนเอง ช่วยให้เกิดการพัฒนาในสัมพันธภาพของการปรึกษา    
 4. มีท่าทีท่ีอบอุ่นและมีความใส่ใจ (Warmth and Caring) หมายถึง ท่าทีท่ีแสดงถึงความ
เข้าใจ ยอมรับสมาชิก ท่าทีดังกล่าวอาจะแสดงออกได้หลายทาง อาจจะโดยสีหน้า ท่าทางหรือค าพูด  
ก็ได้ เช่น ท่าทีร่าเริง กระตือรือร้น ใจจดใจจ่อ ยิ้มแย้ม สงบเงียบ หรือเอาจริงเอาจัง เพื่อบอกให้รู้ว่า





  5. มีจิตใจมั่นคงและกลมกลืน (Mature and Integrity) รู้สึกมั่นคงพอใจในการท่ีจะด าเนิน
ชีวิตของตนได้อย่างเหมาะสม และสามารถท่ีจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข   
 6. มีความอดทน (Tolerance) โดยเฉพาะในสถานการณ์ท่ีกลุ่มมีความเงียบ เพื่อนผู้ให้การ
ช่วยเหลือในกลุ่มท่ีดี จะไม่พยายามพูดท าลายความเงียบเพียงเพื่อลดความรู้สึกอึดอัดใจของตนลง
เท่านั้น แต่จะปล่อยให้ความเงียบนี้กดดันให้สมาชิกกลุ่มพูดออกมาเอง    
 7. มีใจเท่ียงตรง (Objectivity) รับรู้ปัญหาของผู้อื่นเสมือหนึ่งว่าเป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นกับตนเอง 
แต่ในขณะเดียวกัน ก็มิได้สูญเสียความเป็นตัวของตนเอง และสามารถประเมินเหตุการณ์นั้นๆ ได้อย่าง
มีเหตุผล และปราศจากอคติใดๆ          
 5.7 ขั้นตอนในการท ากิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน     
 Frank D. Behrend (2006, อ้างถึงใน ศิวนิต อรรถวุฒิกุล, 2551) แนะน าขั้นตอนของการจัด
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนไว้ดังนี้          
 1. ก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 
2. ดูว่าปัญหานี้เคยได้รับการแก้ไขหรือไม่ โดยใคร 
3. มอบหมายบุคคลเพื่อท าหน้าท่ีอ านวยความสะดวก 
4. จัดวางตารางการท างานให้เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติ 
5. คัดเลือกผู้ท่ีจะเข้าร่วมให้หลากหลายมากท่ีสุด  
6. มุ่งหาผลลัพธ์หรือส่ิงท่ีเราต้องการรู้จริง 
7. จัดสรรเวลาเพื่อพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
8. ก าหนดบทบาทและกติกาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นท่ีนิยมยอมรับร่วมกัน  
9. จัดแบ่งข้อมูลจริงและข้อมูลประกอบ 
10. กระตุ้นให้ผู้มาเยือนได้ซักถามและเสนอแนะ 
11. ด าเนินการวิเคราะห์ส่ิงท่ีได้ฟัง 
12. น าเสนอข้อคิดเห็นกลับไป และตกลงขั้นตอนปฏิบัติร่วมกัน 
วรรณเพ็ญ คิอินทิ (2548) กล่าวว่า ครูต้องด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดการ
สอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยพิจารณาขั้นตอนดังต่อไปนี้  
 1. ช้ีแนะและกระตุ้นให้นักเรียนได้มองเห็นความส าคัญ และเกิดความมั่นว่าตนจะได้รับ
ประโยชน์จากการใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนร่วมกัน     
 2. ช้ีแจงเกี่ยวกับวิธีการสอน โดยการจัดกลุ่มให้มีผู้น าในการเรียนแก่นักเรียนท่ีเป็นผู้น า    
การเรียน และได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของผู้น าในการเรียน เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจน  
 3. คอยให้ค าแนะน าและเปิดโอกาสให้นักเรียนท่ีเป็นผู้น าในการเรียนได้มีโอกาสพบปะ เพื่อ
ปรึกษา ได้ในทุกช่วงเวลาท่ีเด็กนักเรียนต้องการ หรือมีปัญหาเกิดขึ้น 
  4. การประเมินผลการเรียนของนักเรียนแต่ละกลุ่ม เดือนละครั้งเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนใน         
แต่ละกลุ่มได้แข่งขันกันเอง 
 5. มีการเตรียมข้อมูลให้เพียงพอ เช่น หนังสือ คู่มือ หนังสือพิมพ์ และวารสารต่างๆ ตลอดจน
อุปกรณ์ในการสอน ได้แก่ วิทยุ เทปบันทึกเสียง เป็นต้น 





 7. เตรียมแบบฝึกหัดประกอบการเรียน ตลอดจนการเตรียมแบบทดสอบและในขณะเดียวกัน 
จะต้องมีการก าหนดเรื่องการให้คะแนน การตีความผลสอบ เพื่อความสะดวกในการด าเนินกิจกรรม
การเรียนการสอน 
 8. ในการเลือกนักเรียนเป็นผู้สอน (Tutors) นักเรียนท่ีเรียนในกลุ่ม (Tutees) เพื่อจัดกลุ่ม
หรือจัดคู่ระหว่างนักเรียนผู้สอนและนักเรียนผู้เรียนนั้น ครูผู้สอนจะต้องแนะน าหรืออธิบายให้นักเรียน
เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 
สาโรจน์ เกษมสุขโชติกุล (2550) กล่าวว่าในการท ากิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนนั้น ความจริง
แล้วไม่มีข้ันตอนส าเร็จรูปแบบใดแบบหนึ่ง แต่สามารถสรุปข้ันตอนในการท ากิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
ได้ดังนี ้           
 1. ก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าการท ากิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist) ท าไป  
เพื่ออะไร อะไรคือต้นตอของโจทย์หรือปัญหาท่ีต้องการขอความช่วยเหลือ    
 2. ตรวจสอบว่ามีใครที่เคยแก้ปัญหาท่ีเราพบมาก่อนบ้างหรือไม่ โดยอาจท าได้โดยการแจ้ง
แผนการท าเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist) ของทีม ให้หน่วยงานอื่น ๆ ได้รับรู ้เพื่อหาผู้ท่ีรู้ในปัญหา
ดังกล่าวอยู่ก่อนแล้ว          
 3. ก าหนด “คุณอ านวย” (Facilitator) หรือผู้ท่ีจะคอยสนับสนุน ช่วยเหลือ และอ านวย
ความสะดวกในการจัดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างทีม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ ซึ่ง
คุณอ านวยนี้สามารถหาจากภายนอกทีมก็ได้  
   4. ต้องค านึงถึงการวางตารางเวลาต่าง ๆ ให้เหมาะสมและทันต่อการน าไปใช้งาน หรือ
ปฏิบัติจริง นับต้ังแต่การวางตารางเวลาส าหรับการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ จนกระท่ังถึงการสรุป
ความรู้ท่ีได้ เพื่อให้สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาได้ทันท่วงที โดยอาจต้องเผ่ือเวลาส าหรับปัญหาท่ีไม่
คาดคิดท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ด้วย ส าหรับการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้นั้น อาจก าหนดเวลาประชุม        
ให้แล้วเสร็จได้ภายในครึ่งวัน วันครึ่ง ถึงสองวัน เป็นต้น      
 5. ควรเลือกผู้เข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย  (Diverse) ในเรื่องของทักษะ 
(Skill) ความสามารถหรือความเช่ียวชาญ (Competencies) และประสบการณ์ (Experience) 
ส าหรับจ านวน ผู้ท่ีจะเข้ามาร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้อาจอยู่ท่ี 6 – 8 คน ท้ังนี้ไม่ควรแบ่งช้ัน ต าแหน่ง 
ความอาวุโสของผู้เข้าร่วมแลกเปล่ียน แต่ให้พิจารณาถึงทักษะความสามารถและประสบการณ์ท่ี
ผู้เข้าร่วมแต่ละคนมีเป็นหลัก โดยต้องยึดคติเคารพในส่ิงท่ีแต่ละคนรู้ 
   6. มุ่งหาผลลัพธ์หรือส่ิงท่ีเราต้องการได้รับจริง ๆ กล่าวคือ การท ากิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
(Peer Assist) นั้นจะต้องมองให้ทะลุถึงปัญหา สร้างทางเลือกหลาย ๆ ทางมากกว่าท่ีจะใช้ค าตอบ
ส าเร็จรูปทางใด ทางหนึ่ง เช่น การพิจารณาท าโครงการหนึ่ง ๆ ให้คุ้มค่ากับการลงทุน อาจท าได้โดย
การลดต้นทุน ลดวัตถุดิบท่ีไม่จ าเป็น เป็นต้น  
   7. วางแผนเวลาส าหรับการพบปะสังสรรค์ทางสังคม หรือการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ               
(นอกรอบ) เช่น งานจิบน ้าชา หรือรับประทานอาหารเย็นร่วมกันระหว่างทีมงาน เพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น และบางครั้งความคิดดี ๆ อาจเกิดขึ้นจากวงสนทนาแบบไม่เป็นทางการก็ได้  
 8. ก าหนดบทบาทของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน  ตลอดจนสร้างบรรยากาศ สภาพ แวดล้อมท่ีดี 





โอกาสให้ทีมผู้ช่วยที่มาเยือนได้น าเสนอความคิดเห็นต่าง  ๆ และทีมเจ้าบ้านควรท าตัวเป็นผู้ฟังท่ีดี 
เพื่อท่ีจะท าความเข้าใจ และเรียนรู้ส่ิงท่ีทีมผู้ช่วยพูด ส าหรับบทบาทหลักของทีมผู้ช่วยนั้น คือการ
แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ในการแก้ปัญหาโดยต้องไม่เพิ่มภาระในการท างาน  
 9. แบ่งเวลาท่ีมีอยู่ออกเป็น 4 ส่วน เวลา ส่วนแรก ใช้ส าหรับให้ทีมเจ้าบ้านแบ่งปันข้อมูล 
(information) บริบท (context) ต่าง ๆ รวมท้ังแผนงานท่ีเกี่ยวข้องในอนาคตท่ีเกี่ยวกับปัญหา ให้ทีม
ผู้ช่วย ซึ่งเป็นทีมเยือนได้รับทราบ โดยควรอธิบายให้ส้ัน กระชับ ได้ใจความ ส่วนท่ีสอง ใช้สนับสนุน
หรือกระตุ้นให้ทีมผู้ช่วยซึ่งเป็นทีมเยือน ได้ซักถามในส่ิงท่ีเขาจ าเป็นต้องรู้ ส่วนท่ีสาม ใช้เพื่อให้ทีม
ผู้ช่วยซึ่งเป็นทีมเยือน ได้เสนอมุมมองหรือความคิด เพื่อให้ทีมเจ้าบ้านน าส่ิงท่ีได้ฟังท้ังหมดมาวิเคราะห์ 
ส่วนท่ีส่ี ใช้ส าหรับการพูดคุยโต้ตอบ พิจารณาไตร่ตรองส่ิงท่ีได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน และตกลง
เรื่องขั้นตอนปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดท ารายงานความก้าวหน้าต่าง ๆ  
ศิวนิต  อรรถวุฒิกุล (2551) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนควรมีกิจกรรม 7 
ขั้นตอนดังนี ้          
 1. ก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน และระบุเรื่องท่ีต้องการความช่วยเหลือ 
  2. การวางแผนการจัดกิจกรรม ก าหนดตารางเวลาให้เหมาะสม และก าหนดบทบาท
มอบหมายบุคคลเพื่อท าหน้าท่ีอ านวยความสะดวก       
 3. มุ่งหาผลลัพธ์ความรู้ หรือส่ิงท่ีเราต้องการรู้ และท าความเข้าใจกับผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้น โดย
แบ่งเวลาท่ีมีอยู่ออกเป็น 4 ส่วน  
 3.1 ส่วนแรกใช้ส าหรับให้ทีมเหย้า (ทีมเจ้าบ้าน) ช้ีแจงข้อมูลบริบท หรือส่ิงท่ีได้ท า
มาแล้ว รวมท้ังแผนงาน ปัญหาท่ีเกี่ยวข้อง ให้ทีมเยือน (ทีมผู้ช่วยภายนอก) ได้รับทราบ โดยควร
อธิบายให้ส้ัน กระชับ ได้ใจความ 
 3.2 ส่วนท่ีสอง ทีมเยือนอภิปรายหาข้อสรุปถึงประเด็น และความรู้ท่ีจะให้ความ
ช่วยเหลือ และซักถามเพิ่มเติมในส่ิงท่ีจ าเป็นต้องรู้ และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเติม  
 3.3 ส่วนท่ีสาม ให้ทีมเยือนได้น าเสนอ แนะน ามุมมองความคิด ทางเลือกท่ีเป็นไปได้ 
เพื่อให้ทีมเหย้าน าส่ิงท่ีได้ฟังท้ังหมดมาวิเคราะห์ 
 3.4 ส่วนท่ีส่ี ใช้ส าหรับการพูดคุยโต้ตอบ แลกเปล่ียนความรู้ร่วมกัน และทีมเยือน
น าเสนอ feedback ในเชิงบวก 
4. ทีมเยือนคอยให้ค าแนะน า และเปิดโอกาสให้ทีมเหย้าได้มีโอกาสพบปะ แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น พูดคุยแบบไม่เป็นทางการเพื่อปรึกษาได้ในทุกช่วงเวลาท่ีต้องการหรือมีปัญหา 
5. ทีมเหย้าด าเนินการพิจารณาส่ิงท่ีได้เรียนรู้ วิเคราะห์ส่ิงท่ีได้ฟังมา จากนั้นสรุปและน ามา
พิจารณาไตร่ตรองถึงขั้นตอนไปสู่ปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้เพื่อสร้างผลงาน 
6. มีการเสริมแรงทางบวก ใช้ข้อมูลย้อนกลับ และจัดแข่งขันให้รางวัลจากผลงานจากการน า
ความรู้ท่ีได้มาสร้าง เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยร่วมกันประเมินผลจาก
อาจารย์ และเพื่อนนิสิตนักศึกษา 
7. ทีมเหย้าจัดท ารายงานความก้าวหน้า ผลงานจากการจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนและ






  โดยผู้วิจัยมีความสนใจประยุกต์แนวคิดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assisted 
Learning) มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก เรื่องการวิจัยในช้ันเรียน ส าหรับครูผู้สอนโรงเรียน
ชุมชนบ้านบางเก่า สรุปได้ว่ากลวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นวิธีการจัดกิจกรรมท่ีรวมกลุ่ม
เพื่อนครูที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์การท าวิจัยในช้ันเรียนท่ีแตกต่างกัน ร่วมกันวางแผนการ      
จัดกิจกรรม ก าหนดหัวข้อเรื่อง/ก าหนดปัญหา ก าหนดบทบาทหน้าท่ีเพื่อนผู้เช่ียวชาญ เพื่อนร่วม
เรียนรู้ เพื่อนผู้อ านวย และก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
โดยกิจกรรมการเรียนมีลักษณะท่ีมุ่งเน้นการแลกเปล่ียนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ร่วมกัน การมี
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเพื่อนครู การให้ความช่วยเหลือกันภายใต้บรรยากาศท่ีเป็นกันเอง ดังท่ี 





6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง    
          6.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการความรู้ออนไลน์ 
  วรางคณา โตโพธิ์ไทย (2552) ได้พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของส านักเทคโนโลยี
การศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรูปแบบการจัดการความรู้              
ของส านักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผลการวิจัยพบว่า  1.รูปแบบการ
จัดการความรู้ของส านักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบไปด้วย            
3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 ปัจจัยความส าเร็จในการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 
วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้น า เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการองค์การ องค์ประกอบท่ี               
2 กระบวนการจัดการความรู้ประกอบด้วย การเตรียมการการก าหนดความรู้ การแบ่งปันความรู้ 
ประสบการณ์ ความคิดเห็น การสร้างและตรวจสอบความรู้ การน าความรู้ไปใช้ การจัดเก็บและ
เผยแพร่ความรู้ และการสรุปความรู้ องค์ประกอบท่ี 3 ได้แก่ 1. การประเมินการจัดการความรู้ 
ประกอบด้วย การประเมินรูปแบบ และการประเมินความรู้ 2 .ผลการประเมินรูปแบบการจัดการ
ความรู้ ของส านักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่าเหมาะสมในระดับมาก 3. ผลการประเมินความรู้โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่าอยู่ในระดับดี 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิรับรองรูปแบบว่าเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ได้   
ธนภาส อยู่ในเย็น (2554) ได้พัฒนารูปแบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการฝึกอบรมแบบ
ผสมผสานตามแนวคิดการเรียนรู้เป็นทีม เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการตลาดและพฤติกรรมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับพนักงานบริษัทประกันชีวิต เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยด าเนินการ 5 
ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การ
เรียนรู้เป็นทีม และการฝึกอบรมแบบผสมผสาน ด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นฯ  2) สร้างรูปแบบการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการฝึกอบรมแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนรู้ เป็นทีมฯจากการสังเคราะห์









งานด้านการตลาดจ านวน16 คนแบ่งเป็น 4 ทีมๆละ 4 คน และ 5) รับรองรูปแบบการฝึกอบรมฯ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ผลการวิจัยยังพบว่า รูปแบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการฝึกอบรมผสมผสานตาม
แนวคิดการเรียนรู้เป็นทีม มี 4 องค์ประกอบ คือ กลุ่มบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรมองค์กร 
และการประเมินผล ส าหรับข้ันตอนประกอบด้วย (1) การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ (2) การด าเนิน
กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ฯ ได้แก ่1) การก าหนดประเด็นความรู้ท่ีต้องการ 2) การตั้งทีมสร้าง
ความรู้ 3) แสวงหาความรู้ร่วมกันผ่านระบบ อีเทรนนิง 4) พบปะแลกเปล่ียนแบบพบหน้า 5) สร้าง
ผลงานร่วมกันผ่านระบบอีเทรนนิ่ง 6) ประเมินผลงานร่วมกัน และขั้นตอนสุดท้าย คือ (3) การสรุปผล
การฝึกอบรม จากผลการทดลองใช้รูปแบบฯ พบว่าพนักงานการตลาดท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง มีคะแนน
เฉล่ียพฤติกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้หลังการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการฝึกอบรมแบบผสมผสานสูงกว่า
ก่อนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการฝึกอบรมแบบผสมผสานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 และ
ผลงานนวัตกรรมด้านการตลาดมีคุณภาพตามเกณฑ์อยู่ในระดับดี 
 พงษ์ศักดิ์ คูประเสริฐยิ่ง (2553) ได้พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของเภสัชกรท่ีให้บริการ                  
เภสัชสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการ
ความรู้ของเภสัชกรท่ีให้บริการเภสัชสนเทศ โดยน าโปรแกรม Moodle มาพัฒนาเว็บไซต์ ผล
การศึกษาท าให้ได้รูปแบบของเว็บไซต์ชุมชนเภสัชสนเทศท่ีสามารถใช้ในการจัดการความรู้ โดยมี
เครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการความรู้โดยนัยจ านวน 4 เครื่องมือ คือห้องสนทนา กระดานท ารายงาน
แบบกลุ่ม บล็อก และกระดานเสวนา และเครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการความรู้ท่ีชัดแจ้งจ านวน 3 
เครื่องมือ คือกระดานเสวนา อภิธานศัพท์ และแหล่งข้อมูล ผลการทดสอบการใช้งานเป็นเวลา 6 
เดือน พบว่ามีผู้เข้าร่วมทดสอบจ านวน 59 คน ผู้เข้าใช้เฉล่ีย 14.85+5.59 คนต่อสัปดาห์ จ านวนครั้งท่ี
เข้าใช้งานเฉล่ียเท่ากับ 29.70+10.73 ครั้งต่อสัปดาห์ กระดานเสวนาเป็นเครื่องมือท่ีมีผู้เข้าใช้มาก
ท่ีสุด ผลการประเมินเว็บไซต์พบว่า ผู้เข้าใช้ร้อยละ 70 เห็นว่าเป็นแหล่งอ้างอิงด้านข้อมูลได้ ร้อยละ 
65 เห็นว่ามีประโยชน์ในการได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างกันมากกว่าร้อยละ 90 เห็นว่า 
เนื้อหาน่าสนใจ อ่านเข้าใจง่าย มีการจัดหมวดหมู่ภายในเว็บไซต์เหมาะสม นอกจากนี้ผู้ใช้ได้เสนอแนะ
ให้ปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซต์ใน 4 ด้าน คือด้านเครื่องมือ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ และด้าน
การบริหารจัดการเว็บไซต์ 
สมเกียรติ ตัณติวงศ์วาณิช (2554) ได้พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้วิทยาการวิจัย         
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการ
จัดการความรู้วิทยาการวิจัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2) พัฒนาเว็บไซต์
ตามรูปแบบการจัดการความรู้วิทยาการวิจัยวิจัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับนักศึกษา






ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 5) ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อเว็บไซต์ตามรูปแบบการจัด
ความรู้วิทยาการวิจัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดยผลการศึกษาใน
ขั้นตอนการวิจัยท่ี 1 พบว่าโครงร่างรูปแบบการจัดการความรู้วิทยาการวิจัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสร้างขึ้นมี 9 องค์ประกอบ คือ 1.การวิเคราะห์ผู้เรียน                    
2.เป้าหมายการเรียนรู้ 3.กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการวิจัย 4.ผู้เรียนและผู้สอน 5.เนื้อหาส่ือ
การเรียน 6.บรรยากาศในการเรียนรู้ 7.กระบวนการเรียนรู้ 8.ระบบขั้นตอนวิธีการจัดการความรู้             
9.สภาพความคิดเห็นของผู้เรียน ในขั้นตอนต่อไปจึงน ารูปแบบท่ีได้ไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ท าการ
รับรองรูปแบบท่ีสร้างขึ้น ผลการประเมินรูปแบบพบว่าคะแนนความคิดเห็นในด้านความสอดคล้อง
และเหมาะสมมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.47 อยู่ในระดับมาก ข้ันตอนการวิจัยท่ี 2 ผลการพัฒนาเว็บไซต์
ตามรูปแบบการจัดความรู้วิทยาการวิจัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับนักศึกษา โดยผู้เช่ียวชาญ
ประเมินความเหมาะสม พบว่า  คะแนนความคิดเห็นด้านเนื้อหามีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.33 อยู่ใน
ระดับมาก และคะแนนความคิดเห็นในด้านการออกแบบและเทคนิคเว็บมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.41 





กระบวนการท าวิจัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 
4.26 อยู่ในระดับเห็นด้วย          




ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้ 1) ปัจจัยน าเข้า ซึ่งเป็นองค์ประกอบของการเรียนรู้ผ่านเว็บ ประกอบด้วย  
3 องค์ประกอบ ได้แก่ การเรียน การสอน ปฏิสัมพันธ์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยอาศัยเทคโนโลยี
การเรียนรู้ผ่านเว็บ 3 ลักษณะ ได้แก่เทคโนโลยีการส่ือสาร เทคโนโลยีการเรียนรู้ร่วมกัน และ
เทคโนโลยีฐานข้อมูล 2) กระบวนการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การคิดค้นและสรรค์สร้าง การพินิจและคิดวิเคราะห์ การ
ประยุกต์ใช้และน าไปปฏิบัติ การโอนถ่าย และกระจายแบ่งปัน และการประเมินและปรับปรุง และ  
3) ผลผลิต ซึ่งเป็นผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนจากกระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 
3 องค์ประกอบ ได้แก่ สมรรถนะของผู้เรียนด้านความรู้ ทัศนคติ และทักษะการปฏิบัติงาน ท้ังนี้
รูปแบบดังกล่าว มีผลการประเมินความเหมาะสมจากผู้เช่ียวชาญอยู่ในระดับมากท่ีสุด และมี
ประสิทธิภาพท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ 85/85 รวมท้ังสามารถเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครู โดย
กลุ่มท่ีเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการความรู้ผ่านเว็บมีสมรรถนะสูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนรู้ผ่านเว็บแบบปกติ





 เพ็ญศรี ศรีสวัสด์ิ (2555) ได้พัฒนาระบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้บนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี โดย
ด าเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 พัฒนาระบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้บนโทรศัพท์เคล่ือนท่ีใช้
กระบวนการการพัฒนาระบบสารสนเทศ และประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผู้เช่ียวชาญ ขั้นตอนท่ี 2 
ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้บนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี โดยทดลองกับ
นักศึกษาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี จ านวน 63 คน เลือกโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
(Cluster Sampling) แล้วแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลองมีจ านวน 30 คน เรียนด้วยระบบแลกเปล่ียน
เรียนรู ้กลุ่มควบคุมมีจ านวน 33 คน เรียนแบบปกติ ผลการวิจัยมีดังนี้ 1) ระบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้
บนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1.เครือข่ายสมาชิก 2.เป้าหมาย 3.สาระ
ความรู้ 4.เทคโนโลยีสนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประกอบด้วย 4.1ระบบการจัดการข้อมูลสมาชิก 
4.2 ระบบการจัดการหลักสูตร 4.3 ระบบการจัดการเนื้อหา 4.4 ระบบการจัดการทดสอบ 4.5 ระบบ
การรายงานผล 4.6 ระบบการจัดการข้อมูล 4.7 ระบบสนับสนุนการเรียน 5) กิจกรรมการแลกเปล่ียน
เรียนรู ้ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมากทุกด้าน 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของกลุ่มทดลองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .01 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 4) นักศึกษามีความพึงพอใจ           
ต่อการเรียนด้วยระบบแลกเปล่ียนเรียนรู้บนโทรศัพท์เคล่ือนท่ีโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด     
            
  บัวงาม ไชยสิทธิ์ (2556) ได้ศึกษาเรื่องการน าเสนอระบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้บนเว็บบล็อก
ด้วยวิธีการสืบสอบแบบช่ืนชมเพื่อสร้างความสามารถในการเรียนรู้เป็นทีมของบุคลากรสาธารณสุข




ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 และผลการสังเกตพฤติกรรมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้บนเว็บบล็อก โดยประเมินความถ่ี ของการมีพฤติกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ของ
บุคลากรสาธารณสุข 4 สัปดาห์ กลุ่มท่ีเข้ามาเขียนเว็บบล็อกมีการเขียนในประเด็นท่ีเป็นเป้าหมายของ
ทีมมากท่ีสุด จ านวน 99 ครั้ง รองลงมาได้แก่การเสนอความรู้จากแหล่งอื่น จ านวน 43 ครั้ง และน า
เทคนิควิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ หรือน านวัตกรรมมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ จ านวน 20 ครั้ง การน าความรู้
ท่ีพัฒนาขึ้น เช่น คลิปวิดีโอ ภาพถ่ายไฟล์เสียงถ่ายทอดบนเว็บบล็อก จ านวน  18 ครั้ง การเล่า
ประสบการณ์การปฏิบัติงาน จ านวน 16 ครั้ง และกระตุ้นฝันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย จ านวน 2 ครั้ง
ตามล าดับ โดยระบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้บนเว็บบล็อกด้วยวิธีการสืบสอบแบบช่ืนชม เพื่อสร้าง
ความสามารถในการเรียนรู้เป็นทีมของบุคลากรสาธารณสุข ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่       
คน ความรู้ เทคโนโลยี และแรงจูงใจ ขั้นตอนประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ ขั้นสร้างกลุ่มสัมพันธ์    
ร่วมคิดด้วยกัน ขั้นก าหนดความรู้มุ่งสู่เป้าหมาย ขั้นออกแบบพัฒนาแสวงหาความรู้ ขั้นแลกเปล่ียน







 Squire and Synman (2004) ศึกษาเรื่องการจัดการความรู้ในองค์กรทางการเงิน 3 แห่ง
ในแอฟริกา เพื่อส ารวจใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารขององค์กรและส่ง
แบบสอบถามทางอีเมล์ จากการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ที่ส าคัญในการท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ
ในสภาพแวดล้อมของการแข่งขันที่รุนแรงขณะนี้ คือองค์กรต้องมีการจัดการความรู้และเทคโนโลยีท่ี
ช่วยสนับสนุนการจัดการความรู้ โดยเรียงตามล าดับความส าคัญ ได้แก่ อินทราเน็ต อีเมล์ อินเทอร์เน็ต 
แหล่งเก็บข้อมูล และการเก็บเอกสาร        
 
  Hassandoust และ Kazerouni (2009) เรื่อง Implications Knowledge Sharing 
through E-Collaboration and Communication Tools พบว่าอาจารย์ในมหาวิทยาลัย          
ในมาเลเซียส่วนใหญ่ใช้อีเมล์ (86%) และการสนทนากลุ่มออนไลน์ (63%) เป็นเครื่องมือในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของการจัดการความรู้  
เนื่องจากเป็นการเช่ือมโยงระดับความรู้ของบุคคลให้เป็นความรู้ขององค์กร การใช้เทคโนโลยีความ
ร่วมมือระหว่างบุคคลจะช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรความรู้ผ่านระบบออนไลน์แทนการใช้วิธีการ
ติดต่อส่ือสารแบบด้ังเดิมจะช่วยให้องค์กรพัฒนาสู่ความส าเร็จได้รวดเร็วขึ้น    
     
  Syed Shah Alam (2009) ได้ศึกษาเรื่อง Assessing Knowledge Sharing Behaviour 
among Employees in SMEs: An Empirical Study พบว่าองค์ประกอบส าคัญท่ีมีผลต่อพฤติกรรม




  Coakes, Amar, and Granados (2010) ศึกษาเรื่อง “Knowledge Management, 
Strategy,  and Technology: A Global Snapshot” ผลการศึกษาวิจัย พบว่ากลยุทธ์เป็นปัจจัย
ส าคัญของกระบวนการจัดการความรู้ นอกจากนี้ยังพบว่าวัฒนธรรมองค์การเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ี
สามารถผลักดันให้การจัดการความรู้ประสบความส าเร็จได้  ตลอดจนองค์การสามารถการจัดการ
ความรู้เป็นเครื่องมือในการจับความรู้ท่ีได้มาจากประสบการณ์และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนยังช่วยให้บุคลากรในองค์การมีความรู้สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายหน้าท่ี  
โดยเปล่ียนจากการปฏิบัติงานท่ีใช้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นการปฏิบัติงานท่ีหลากหลายรวมท้ัง    
ทุกคนในองค์การสามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นผลจากการที่ทุกคน     
ในองค์การได้มีการส่ือสารถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ โดยเฉพาะความรู้ท่ีฝังอยู่ในตัวบุคคล  
ผ่านชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice--CoP) นอกจากนี ้ยังพบว่าการจัดการความรู้    
ในองค์การนั้นควรด าเนินการโดยกลุ่มคนท่ีท างานร่วมกันหรือทีมงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่ีจะ
ประสบความส าเร็จในการแบ่งปันความรู้ได้นั้น องค์การต้องมีอินทราเน็ตท่ีใช้ในการแลกเปล่ียน
ความคิดข้อมูลข่าวสาร และความรู้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ใน







หน่วยงานส่วนใหญ่ มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือหลักในการสนับสนุนกิจกรรม         
การแลกเปล่ียนเรียนรู้  เช่น การส่ือสาร การถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์           
ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักท่ีสามารถผลักดันให้ประสบความส าเร็จในการจัดการ
ความรู้ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การส่ือสารและการเข้าถึงข้อมูล มีความสะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น ตอบสนองกิจกรรมการแลกเปล่ียนความรู้ได้ ไม่จ ากัดเวลาสถานท่ี นอกจากนี้ ปัจจัยหลักท่ีพบว่า 
มีความส าคัญ คือ ภาวะผู้น า วัฒนธรรม บรรยากาศ และกลุ่มคนหรือทีมงานท่ีมีความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ท่ีแตกต่างกัน มีส่วนขับเคล่ือนให้การจัดการความรู้ ประสบความส าเร็จด้วยเช่นกัน 
ส าหรับกระบวนการหรือขั้นตอนในการจัดการความรู้ของแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกันโดยข้ึนอยู่
กับวัตถุประสงค์ ส่วนใหญ่ พบว่า กระบวนการเริ่มต้นด้วยการสร้างและตรวจสอบความรู้ การจัดเก็บ 






























                    6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน    
  
 วรรณเพ็ญ คิอินทิ (2548) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ ท่ีเรียน
ด้วยกระบวนการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
เรื่องค าศัพท์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 44 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
โดยการจับฉลากจ านวน 1 ห้อง และจัดกลุ่มเข้าเรียนด้วยกระบวนการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดย
จัดนักเรียนเป็นกลุ่มคละความสามารถกลุ่มละ 4 คน ระยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ เครื่องมือ          
ท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ บทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนบทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า บทเรียน
มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.09/83.92 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เท่ากับ 0.72 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากเรียนร้อยละ 72 โดย
นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
เพิ่มข้ึนจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย
ปฏิสัมพันธ์ มีความคงทนในการเรียนรู้หลังการเรียนรู้ 2 สัปดาห์ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.79 ของ
คะแนนเฉล่ียการสอบหลังเรียน และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
ศิวนิต อรรถวุฒิกุล (2551) ได้พัฒนากระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์
สนับสนุนการเรียนรู้อย่างร่วมมือ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อสร้างพฤติกรรมการ
สร้างความรู้ของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1.องค์ประกอบของกระบวนการ
ท่ีพัฒนาขึ้นประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ บุคคล สาระความรู้ เครื่องมือคอมพิวเตอร์สนับสนุน
การเรียนรู้อย่างร่วมมือ การปรับเปล่ียนและการจัดการพฤติกรรม และ การประเมิน 2.ขั้นตอนของ
กระบวนการท่ีพัฒนาขึ้นประกอบด้วย 6 ขั้น คือ ข้ันแนะน าแนวทาง สร้างกลุ่มสัมพันธ์ ข้ันก าหนด
ความรู้ น าไปสู่เป้าหมาย ขั้นสืบเสาะแสวงหา เพื่อพัฒนาผลงาน ขั้นพบปะแลกเปล่ียน เพื่อนเรียน
เพื่อนรู้ ข้ันสร้างสรรค์เผยแพร่ร่วมแก้ร่วมปรับ และขั้นประเมินผล ผสานความคิด 3.กลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการสร้างความรู้หลังการทดลอง  สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ผลการวิเคราะห์คะแนนการประเมินผลงานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าคะแนนเฉล่ียรวม
ของผลงานท่ีกลุ่มตัวอย่างพัฒนาขึ้น อยู่ในระดับดี 
   
พิมพร แสงแก้ว (2554) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถทางด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน 
เรื่อง Khlonglan District ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่      
ชุดกิจกรรมการอ่าน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานร่วมกันของ
นักเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการอ่าน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่อง Khlonglan District ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.84/75.67 ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางด้าน  






ภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 




มัธยมศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นครูระดับมัธยมศึกษา จ านวน 32 คน จัดกลุ่ม
ตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลอง 16 คน และกลุ่มควบคุม 16 คน โดยกลุ่มทดลองเข้าฝึกอบรมออนไลน์แบบ
โครงงานด้วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มควบคุมเข้าฝึกอบรมออนไลน์แบบโครงงานโดยไม่ใช้เทคนิค
เพื่อนช่วยเพื่อน ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มครูระดับมัธยมศึกษาท่ีส าเร็จการฝึกอบรมออนไลน์ท้ังกลุ่ม 
ท่ีใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนและไม่ใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน มีความสามารถในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการไอซีทีในการสอนหลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 2) กลุ่มครูที่ส าเร็จการฝึกอบรมออนไลน์แบบโครงงานท่ีใช้เทคนิคเพื่อนช่วย
เพื่อน มีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการไอซีทีในการสอนสูงกว่า
กลุ่มครูที่ส าเร็จการฝึกอบรมออนไลน์แบบโครงงานท่ีไม่ใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนอย่างมีนัยส าคัญ              
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 Utay (1993) ได้ทดลองใช้การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนซึ่งเป็นการน าแนวคิดเพื่อนช่วย
เพื่อนมาใช้ในการผสมผสานของการสอนเสริม โดยแบ่งออกเป็น การสอนเสริมโดยเพื่อนต่างระดับกัน 
ระดับเดียวกัน การเรียนแบบร่วมมือ และการเขียนผ่านส่ือคอมพิวเตอร์ เพื่อเปรียบเทียบการเรียน
รายบุคคล เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของผู้เรียน เกรด 2-6 ท่ีเรียนรู้ช้า โดยใช้เวลาในการทดลอง 12 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที ผลการศึกษาพบว่า คะแนนของ 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน แต่
จากการสังเกตท าให้พบว่า 1) กลุ่มทดลองสนุกกับการเรียนในเนื้อหาและวิธีการเรียนรู้กับคู่ของตนเอง 
2) กลุ่มทดลองมักซักถามข้อสงสัยจาก เพื่อมากกว่าผู้สอน และมีหลายครั้งท่ีสามารถแก้ปัญหาได้           
3) คู่ของแต่ละคนสามารถตรวจให้ข้อติชม อย่างเป็นกันเองซึ่งกันและกัน และนอกเหนือจากท่ีจัด
สถานการณ์ให้ และมีทัศนคติท่ีดีขึ้น ดังนั้นการใช้การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนจะให้ประสิทธิภาพสูง 
แต่การท่ีข้อมูลเชิงปริมาณไม่พบความแตกต่างนั้น เป็นเพราะว่า การเรียนการสอนผู้เรียนท่ีเรียนรู้ช้า
ในเวลา 12 สัปดาห์ ไม่สามารถวัดการเปล่ียนแปลท่ีเกิดขึ้นโดยใช้แบบทดสอบท่ีท าขึ้นได้  
 
  Wang (2008) ท่ีได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการใช้ Peer-to-Peer ส าหรับการแบ่งปันความรู้         
ในชุมชนนักปฏิบัติ มีระบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การแลกเปล่ียนไฟล์ระหว่างกัน การใช้ทรัพยากร
ร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย ท าให้นักศึกษาสามารถเผยแพร่ความรู้ของตนเองสู่ชุมชนนักปฏิบัติอื่นๆ  
ท่ีสนใจเข้ามาเรียนรู้ได้อีกระดับหนึ่ง และท าให้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น    
  






เพื่อนช่วยเพื่อน พบว่า การใช้รูปแบบการสอนท่ีมีความหลากหลาย เช่น การสอนโดยเพื่อนร่วมช้ัน 
การสอนเพื่อนต่างระดับช้ัน การสอนจับคู่ และการสอนโดยสลับบทบาท จากการสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน พบว่า ในขณะเรียน นักเรียนมีความต้ังใจ เกิดความสนุกกับการเรียน มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออก และกล้าซักถามข้อสงสัยจากเพื่อนมากกว่าครูผู้สอน นักเรียนสามารถตรวจให้ข้อติชม 
อย่างเป็นกันเองซึ่งกันและกัน นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเพื่อน การ
แลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกันท าใหผู้้เรียนทราบผลการเรียนของตนเอง               
รู้ข้อบกพร่องของตนเอง และสามารถแก้ไขได้ทันที เพราะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนด้วยการ






การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) มีวัตถุประสงค์           
เพ่ือพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัย         
ในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3             
โดยผู้วิจัยได้แบ่งข้ันตอนการด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้    
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบและ      
การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัย          
ในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพ่ือน        
ช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 3           
 ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิด
เพ่ือนช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

















ขั้นตอนที่ 3 ผลการใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก        
 
 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก              
ตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอน                                   
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 
 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบ และการพัฒนารูปแบบ                       
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน                                     






ขั้นตอนการด าเนินการ  ผลลัพธ์ที่ได ้
1. การศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน                  
ที่เกี่ยวข้อง 
2. น าข้อมูลพื้นฐานท่ีได้จากการวิเคราะห ์             
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง 
3. พัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก
และสร้างแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ           
4. น ารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก        
ที่พัฒนาขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง และใหผู้้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ท าการ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก 
 1. ข้อมูลพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบ          
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพื่อน
ช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัยในช้ันเรียน 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิด
ในการพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน             
เว็บบล็อก 
3. รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกและ                  
แบบประเมินความเหมาะสม                                      
4. ผลที่ได้จากการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก 
ขั้นตอนการด าเนินการ  ผลลัพธ์ที่ได ้
1. พัฒนาโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน            
เว็บบล็อก         
2. จัดท าคู่มือการใช้งานโปรแกรม/แบบประเมิน
โปรแกรม 
3. น าโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก        
ให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ท าการประเมินโปรแกรม        
4.ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้            
ผ่านเว็บบล็อกตามค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ  
 1. โปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก         
2. คู่มือการใช้งานโปรแกรม/แบบประเมินโปรแกรม 
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก         
4. โปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก        
ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว   


















ขั้นตอนการด าเนินการ  ผลลัพธ์ที่ได ้
1. สร้างเครื่องมือท่ีใช้ส าหรับการศึกษาผลการใช้
รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก 
2. น าเครื่องมือท่ีสร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา    
และให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
3. น าข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 





6. ศึกษาผลการใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้          




7. เก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได ้จากการ
ทดลองใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก 
 1. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาผลการใช้รูปแบบ          




3. เครื่องมือท่ีสมบูรณ์ ปรับปรุงตามค าแนะน า          
และข้อเสนอแนะ  
4. ผลการประเมินตนเองก่อนการทดลองใช้รูปแบบ          
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก 





                                                                                                                  
รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก           
ตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน                               
ส าหรับครูผู้สอน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 
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ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบ และ                
การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัย              
ในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 
  1. การศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบ              
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก ตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อน มีรายละเอียดดังนี ้
    1.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก 
ประกอบด้วย องค์ประกอบ กระบวนการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
ก าหนดองค์ประกอบ และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   1.2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพื่อน ประกอบด้วย แนวคิด 
องค์ประกอบ และข้ันตอนการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพื่อน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการก าหนดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก ตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน 
  2. การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก ตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อน          
มีรายละเอียดดังนี ้          
  2.1 ผู้วิจัยร่างต้นแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก ตามแนวคิดเพ่ือน            
ช่วยเพื่อน โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากข้อที่ 1   
  2.2 ผู้วิจัยน าต้นแบบทีพั่ฒนาขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความ
เหมาะสมของภาษา ตลอดจนความครบถ้วนสมบูรณ์ และความครอบคลุมของข้อค าถาม แล้วน า
ข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า   
  2.3 ผู้วิจัยน าต้นแบบไปใหผู้้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ท าการประเมิน มีวิธีการเลือก
ผู้เชี่ยวชาญแบบเจาะจง โดยพิจารณาผู้เชี่ยวชาญ จากผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ หรือมีผลงาน
วิชาการ/งานวิจัยด้านการจัดการความรู้        
   2.4 ผู้วิจัยพัฒนาแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้             
ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน โดยประเมินความเหมาะสมด้านองค์ประกอบของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแนวคิดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
(ภาคผนวก ค หน้า 162) ซึ่งได้ก าหนดลักษณะของแบบประเมิน เป็นข้อความแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) มี 5 ช่วงคะแนน คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย  และน้อยที่สุด     
แล้วพิจารณาตามเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย โดยก าหนดค่าระดับความเหมาะสม          
แต่ละระดับคะแนน และความหมายดังนี้ (ชิดชนก เชิงเชาว์, 2550)  
ระดับ  5     หมายถึง      มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  
ระดับ  4     หมายถึง      มีความเหมาะสมในระดับมาก  
ระดับ  3     หมายถึง      มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง  
ระดับ  2     หมายถึง      มีความเหมาะสมในระดับน้อย  





 เกณฑ์การประเมินคุณภาพรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก ก าหนดค่า        
ของคะแนนเฉลี่ยออกเป็น 5 ระดับ    
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00     หมายถึง     รูปแบบมีความเหมาะสมมากที่สุด            
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50     หมายถึง     รูปแบบมีความเหมาะสมมาก                                   
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50     หมายถึง     รูปแบบมีความเหมาะสมปานกลาง             
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50     หมายถึง     รูปแบบมีความเหมาะสมน้อย                                        
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50     หมายถึง     รูปแบบมีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
  2.4 ผู้วิจัยวิเคราะห์ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้               



















แผนภูมิที่ 13 สรุปขั้นตอนวิจัยในขั้นตอนที่ 1 การศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับองค์ประกอบ และขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก                     
ตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่























การศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง 
ร่างต้นแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก ตามแนวคิดแบบเพื่อนช่วยเพื่อน             
เรื่องการวิจัยในช้ันเรียน 




















ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก ตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อน 
เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 3                
 1. การพัฒนาโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกที่พัฒนาขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือ 
ในการด าเนินกิจกรรมตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน มีรายละเอียดดังนี้                                 
 1.1 ผู้วิจัยพัฒนาโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก ตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้                            
   1.1.1 ผู้วิจัยพัฒนาโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยน าโปรแกรม Word press 
ซึ่งเป็น blogging software ที่ได้รับความนิยมสามารถใช้งานได้ง่าย มาเป็นเครื่องมือในการด าเนิน
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก      
  1.1.2 ผู้วิจัยพัฒนาฐานข้อมูลในโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งมีท้ังเครื่องมือ
สื่อสารแบบประสานเวลา และแบบไม่ประสานเวลา (Synchronous & Asynchronous 
Communication Tools)        
   1.1.3 ผู้วิจัยพัฒนาคู่มือการใช้งานโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก                 
ตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน (ภาคผนวก ฉ หน้า 206)     
   1.1.4 ผู้วิจัยพัฒนาแบบประเมินโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก         
ตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน (ภาคผนวก ค หน้า 169) มีข้ันตอนในการพัฒนาดังนี้  
     1.1.4.1 ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร เกี่ยวกับการสร้างแบบประเมินการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก         
      1.1.4.2 ผู้วิจัยพัฒนาแบบประเมิน โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับของลิเคิร์ท (อ้างถึงในพวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) โดยก าหนดเกณฑ์การให้ค่าน้ าหนักคะแนนดังนี้
   ระดับ    5     หมายถึง     มีความคิดเห็นมากที่สุด                  
                    ระดับ     4     หมายถึง     มคีวามคิดเห็นมาก                         
             ระดับ    3     หมายถึง     มีความคิดเห็นปานกลาง          
             ระดับ      2     หมายถึง     มคีวามคิดเห็นน้อย               
    ระดับ    1      หมายถึง     มีความคิดเห็นน้อยที่สุด         
ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมาย เพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยค่าความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งก าหนดเป็นช่วงคะแนนดังนี้     
   ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00    แปลความว่า   ความคิดเห็นมากที่สุด 
            ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50    แปลความว่า   ความคิดเห็นมาก  
            ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50    แปลความว่า   ความคิดเห็นปานกลาง 
            ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50    แปลความว่า   ความคิดเห็นน้อย  




 จากนั้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา และน า
ข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า               
   1.1.4.3 ผู้วิจัยน าแบบประเมินไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ประเมิน
ความคิดเห็นที่มีต่อโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย 1.ด้านการออกแบบเว็บบล็อก            
2. ด้านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดแบบเพื่อนช่วยเพื่อน   
     1.1.4.4 ผู้วิจัยวิเคราะห์ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มี        





















แผนภูมิที่ 14  แสดงสรุปขั้นตอนวิจัยในขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้                 
ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอน                                                        























พัฒนาโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก                                               
(คู่มือการใช้งานโปรแกรม/แบบประเมินโปรแกรม) 
 
ผู้เช่ียวชาญ                  
ท าการประเมิน 
 
รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก ตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อน                      











ขั้นตอนที่ 3 ผลการใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูผ้่านเว็บบล็อก ตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อน         
เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 3                                                                                           
 1. การพัฒนาเครื่องมือเพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูผ้่านเว็บบล็อก  
ตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อน มีดังนี้                                                     
 1.1 แบบประเมินตนเอง ก่อน-หลังการใช้รูปแบบ (ภาคผนวก ค หน้า 172) มีข้ันตอน           
ในการพัฒนาดังนี้           
  1.1.1 ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร เกี่ยวกับการสร้างแบบประเมินตนเอง ก่อนและ        
หลังการทดลองใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก เพ่ือวัดระดับความรู้ความเข้าใจ              
เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนของกลุ่มเป้าหมาย       
   1.1.2 ผู้วิจัยพัฒนาแบบประเมิน โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ          
ของลิเคิร์ท (อ้างถึงในพวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) โดยก าหนดเกณฑ์การให้ค่าน้ าหนักคะแนนดังนี้ 
  ระดับ    5     หมายถึง     มีความคิดเห็นมากที่สุด                          
            ระดับ     4     หมายถึง     มคีวามคิดเห็นมาก                          
            ระดับ    3     หมายถึง     มีความคิดเห็นปานกลาง           
            ระดับ      2     หมายถึง     มคีวามคิดเห็นน้อย                
   ระดับ    1      หมายถึง     มีความคิดเห็นน้อยที่สุด             
           ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมาย เพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยค่าความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งก าหนดเป็นช่วงคะแนนดังนี้       
           ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00    แปลความว่า   ความคิดเห็นมากที่สุด  
           ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50    แปลความว่า   ความคิดเห็นมาก   
           ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50    แปลความว่า   ความคิดเห็นปานกลาง  
           ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50    แปลความว่า   ความคิดเห็นน้อย   
           ค่าเฉลี่ย  0.51 – 1.50    แปลความว่า   ความคิดเห็นน้อยที่สุด           
           1.1.3 ผู้วิจัยน าแบบประเมินตนเองให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน พิจารณาความ
สอดคล้องเชิงเนื้อหา โดยให้คะแนนแต่ละข้อดังนี้      
  -1   เมื่อแน่ใจว่า      ข้อค าถามนั้นไมส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์       
   0   เมื่อไม่แน่ใจว่า   ข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์     
           +1   เมื่อแน่ใจว่า      ข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
  1.1.4 ผู้วิจัยน าผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ มาคัดเลือกโดยข้อค าถามท่ีจะ
น าไปใช้ต้องมีค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
อยู่ระหว่าง 0.50-1.00 (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2550) สรุปค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามใน
แบบสอบถาม อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 (ภาคผนวก ง หน้า 185)    
           1.1.5 ผู้วิจัยน าแบบประเมินที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ มาแก้ไขปรับปรุง         
ตามค าแนะน า และน าแบบประเมินไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 20 คน 
ก่อนน าไปใช้จริง เพ่ือน าข้อมูลมาหาค่าคุณภาพของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยหาค่าความเชื่อมั่น 
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(Reliability) ที่เรียกว่า สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Alpha-Coefficient)             
ก าหนดค่าความเชื่อม่ัน 0.8 ขึ้นไป (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2549) ซึ่งพบว่ามีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ .801 
(ภาคผนวก ง หน้า 186)         
  1.1.6 ผู้วิจัยวิเคราะห์คุณภาพของแบบประเมิน โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง
ของกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 20 คน ภายหลังการทดลองใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บ
บล็อก เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Alpha-
Coefficient) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2549) ซึ่งพบว่ามีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ .808 (ภาคผนวก ง หน้า 187)
 1.2 แบบประเมินผลงาน (ภาคผนวก ค หน้า 174) มีข้ันตอนในการพัฒนาดังนี้  
  1.2.1 ผู้วิจัยพัฒนาแบบประเมินคุณภาพผลงาน เพื่อประเมินคุณภาพ (งานวิจัย    
ในชั้นเรียน) ที่กลุ่มเป้าหมายได้สร้างข้ึน จากการด าเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก 
ตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน โดยแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยนี้ ได้พัฒนาปรับปรุงจากงานวิจัย    
ของวันชัย พฤกษะวัน สุนันท์ ศลโกสุม และเอ้ือมพร หลินเจริญ , 2558 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  
   ร้อยละ 80 ขึ้นไป          หมายถึง           ผลงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
   ร้อยละ 65 – 79           หมายถึง           ผลงานอยู่ในระดบั ดีเดน่  
   ร้อยละ 50 – 64           หมายถึง           ผลงานอยู่ในระดบั ดี  
             ต่ ากว่าร้อยละ 50          หมายถึง           ผลงานอยู่ในระดับ ชมเชย   
   ผลงานของกลุ่มเป้าหมายจะถูกประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ (เพ่ือนเชี่ยวชาญ)                 
มีวิธีการเลือกผู้เชี่ยวชาญแบบเจาะจง ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ หรือผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
มีประสบการณ์ด้านการวิจัยทางการศึกษา       
 1.3 แบบประเมินความพึงพอใจ (ภาคผนวก ค หน้า 182) มีข้ันตอนในการพัฒนาดังนี้ 
  1.3.1 ผู้วิจัยศึกษาหลักการ และวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ โดยก าหนด
กรอบเนื้อหา แนวคิด และโครงสร้างของค าถาม         
           1.3.2 ผู้วิจัยพัฒนาแบบประเมิน โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ            
ของลิเคิร์ท (อ้างถึงในพวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) โดยก าหนดเกณฑ์การให้ค่าน้ าหนักคะแนนดังนี้ 
            ระดับ    5     หมายถึง     มคีวามความพึงพอใจมากที่สุด                 
            ระดับ     4     หมายถึง     มคีวามความพึงพอใจมาก      
             ระดับ    3     หมายถึง     มีความความพึงพอใจปานกลาง           
            ระดับ     2     หมายถึง     มคีวามความพึงพอใจน้อย               
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 เกณฑ์ยอมรับความพึงพอใจของครูผู้สอนจะพิจารณาจากค่าเฉลี่ยค าถามแต่ละข้อ 
หากข้อใดมีค่าเฉลี่ย “พึงพอใจมาก” ถึง “พึงพอใจมากที่สุด”จึงจะถือว่าครูผู้สอนมีความ              
พึงพอใจด้วยในค าถามนั้นๆ ซึ่งก าหนดค่าเฉลี่ยดังนี้ (ชิดชนก เชิงเชาว์ , 2550)    
  ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00   แปลความว่า   มีความรู้สึกพึงพอใจมากที่สุด  
   ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50   แปลความว่า   มีความรู้สึกพึงพอใจมาก  
   ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50   แปลความว่า   มีความรู้สึกพึงพอใจปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50   แปลความว่า   มีความรู้สึกพึงพอใจน้อย  
   ค่าเฉลี่ย  0.51 – 1.50   แปลความว่า   มีความรู้สึกพึงพอใจน้อยที่สุด 
  1.3.3 ผู้วิจัยน าแบบประเมินความพึงพอใจให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความ
ถูกต้อง พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไข        
  1.3.4 ผู้วิจัยน าแบบประเมินความพึงพอใจให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน มีวิธีการ
เลือกผู้เชี่ยวชาญแบบเจาะจง (Purposive Sampling) พิจารณาความสอดคล้องเชิงเนื้อหา โดยให้
คะแนนแต่ละข้อดังนี้           
    -1  เมื่อแน่ใจว่า     ข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์       
    0  เมื่อไม่แน่ใจว่า  ข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์     
  +1  เมื่อแน่ใจว่า     ข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์   
   1.3.5 ผู้วิจัยน าผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างแบบประเมินกับวัตถุประสงค์ โดยข้อค าถามท่ีจะน าไปใช้ต้องมีค่าดัชนีความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ อยู่ระหว่าง 0.50-1.00 
(พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2550) สรุปค่าดัชนีความสอดคล้องของทุกข้อค าถามในแบบสอบถาม พบว่าได้ค่า
เท่ากับ 1.00 (ภาคผนวก ง หน้า 188)       
   1.3.6 ผู้วิจัยน าแบบประเมินที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ มาแก้ไขปรับปรุงตาม
ค าแนะน า และน าแบบประเมินไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 20 คน 
ก่อนน าไปใช้จริง เพ่ือน าข้อมูลมาหาค่าคุณภาพของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ที่เรียกว่า สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Alpha-Coefficient) ก าหนดค่า
ความเชื่อมั่น 0.8 ขึ้นไป (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2549) ซึ่งพบว่ามีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ .837 (ภาคผนวก 
ง หน้า 190)          
     1.3.7 ผู้วิจัยวิเคราะห์คุณภาพของแบบประเมิน โดยใช้ข้อมูลจากการประเมิน
ตนเอง เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนของกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 20 คน ภายหลังการทดลองรูปแบบ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สัมประสิทธิ์
แอลฟาของ Cronbach (Alpha-Coefficient) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2549) ซึ่งพบว่ามีค่าความเชื่อมั่น
อยู่ที่ ได้ค่าเท่ากับ .836 (ภาคผนวก ง หน้า 191)      




  2. การศึกษาผลการใชรู้ปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพื่อนช่วย
เพื่อน รายละเอียดดังนี้                                                
 2.1 การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย       
 โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นเพื่อนร่วมเรียนรู้ (Peer-Assisted Group Learner) ได้มาจาก       
การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 จ านวน 20 คน ทั้งนี้มีเหตุผลในการเลือก
กลุ่มเป้าหมายดังนี้          
   2.1.1 เป็นครูผู้สอนที่มีความสมัครใจ      
  2.1.2 เป็นครูผู้สอนที่มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี   
  2.1.3 โรงเรียนมีความพร้อมสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2.2 การก าหนดเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ (Peer-Assisted Group Expert) ได้มาจากการสุ่ม              
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 3 คน มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยในชั้นเรียน และมีความสมัครใจเข้ามาช่วยเหลือ
เพ่ือนร่วมเรียนรู้ ให้มีการพัฒนาผลงาน (งานวิจัยในชั้นเรียน) โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกดังนี้ 
  2.2.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เกี่ยวกับงานวิจัยในชั้นเรียน หรือมี
ผลงานวิชาการ ในการแก้ไขการจัดการเรียนการสอนโดยตรง                 
  2.2.2 เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี   
 2.3 การด าเนินการทดลอง        
 การด าเนินการศึกษาผลการใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกครั้งนี้มีวิธีการ
ด าเนินการทดลองดังนี้         
  2.3.1 ผู้วิจัยนัดประชุมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อร่วมกันวางแผน ก าหนดสิ่งที่ต้องการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก าหนดบทบาทหน้าที่ และชี้แจงขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมก่อนด าเนินการทดลอง
ใช้โปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก 2 สัปดาห์     
   2.3.2 ผู้วิจัยท าการปฐมนิเทศกลุ่มเป้าหมาย ท าความเข้าใจบทบาท และแนะน า
เพ่ือนผู้เชี่ยวชาญที่จะท าหน้าที่คอยช่วยเหลือ ในระหว่างการด าเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน                               
  2.3.3 ผู้วิจัยแนะน า และชี้แจงขั้นตอนการใช้โปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
เว็บบล็อก โดยให้กลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนทดลองใช้โปรแกรม และเริ่มด าเนินกิจกรรมตามระยะเวลา
ที่ก าหนด ทั้งสิ้น 10 สัปดาห์          
  2.3.4 ผู้วิจัยให้กลุ่มเป้าหมายท าแบบประเมินตนเอง เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน           
ก่อนการใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก      
  2.3.5 เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก ผู้วิจัย             
ให้กลุ่มเป้าหมายท าแบบประเมินตนเอง เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน หลังการใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยน




 2.4 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาผลการใช้รูปแบบการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน                
มีรายละเอียดดังนี้                             
  2.4.1 การประเมินคุณภาพของโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก              
จากผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (ภาคผนวก จ  
หน้า 200)           
  2.4.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลังการทดลอง          
โดยใช้การวิเคราะห์ค่า t ใช้สถิติ t-test Dependent (ภาคผนวก จ หน้า 202)     
  2.4.3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน     
การประเมินผลงานของกลุ่มเป้าหมาย (ภาคผนวก จ หน้า 203)    
  2.4.4 ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้          
ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 


















แผนภูมิที่ 15 แสดงสรุปขั้นตอนวิจัยในขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอน                               






















เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและเครื่องมือศึกษาผลการใช้                  
รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก เรื่องการวิจัยในช้ันเรียน                                                                    
(โปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก แบบประเมินผลงาน                     
แบบประเมินความพึงพอใจ และแบบประเมินตนเองก่อน-หลังการทดลอง) 
 
ด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก                                     
ตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัยในช้ันเรียน 
ให้กลุ่มเป้าหมายท าแบบประเมินตนเองหลังการทดลอง                           




ให้กลุ่มเป้าหมายท าแบบประเมินตนเอง                                                          
ก่อนทดลองใช้รูปแบบ   
 
 
ผลการใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก                     
ตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัยในช้ันเรียน 
 





สถิติที่ใช้ในการวิจัย           
  1. การหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร 
ของ Rowinelli และ Hambleton ดังนี้ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) 
 




เมื่อ IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
R  แทน ผลรวมของการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
N  แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
2. การหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Content Validity) โดยใช้สูตรค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของ Cronbach (Alpha-Coefficient) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2549) 
 
 
                                     = 
 
 
เมื่อ  แทน ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
 แทน จ านวนข้อของแบบสอบถาม 
 แทน ค่าความแปรปรวนของแบบสอบถามแต่ละข้อ 
 แทน ค่าความแปรปรวนของแบบสอบถามท้ังฉบับ 
 
  3. การหาค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตร ดังนี้ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2540) 
 




เมื่อ X  แทน คะแนนเฉลี่ย 
X  แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 





























  4. การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตร ดังนี้                          
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2540) 
 








เมื่อ SD  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2X  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
 2X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 






การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) มีวัตถุประสงค์           
เพ่ือพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัย          
ในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3             
โดยผู้วิจัยได้แบ่งข้ันตอนการด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้   
 ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบและ      
การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัย          
ในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
 ขั้นตอนที่ 2 ผลการพัฒนาโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพ่ือน
ช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 3             
 ขั้นตอนที่ 3 ผลการศึกษาการใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิด
เพ่ือนช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา















  ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบและ      
การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัย             
ในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3                    
มีรายละเอียดดังนี ้
  1. ผู้วิจัยสร้างต้นแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน 
เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอนโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า ที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และแนวคิดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ดังนี้        
 1.1 องค์ประกอบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 องค์ประกอบ ดังนี้    
  1.1.1 คน (People) คือผู้ที่มีบทบาทเก่ียวข้องกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยในการ
ส่งเสริม และสนับสนุนให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย   
     1.1.1.1 เพ่ือนผู้อ านวย หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่วางแผนการจัดกิจกรรม       
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นผู้เอ้ือให้ด าเนินกิจกรรมตามกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นไป
ด้วยดี จัดเตรียมสาระความรู้ และเนื้อหาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อประสานงาน และเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง อ านวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือ ค าแนะน า รวมทั้ง
แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น         
   1.1.1.2 เพ่ือนร่วมเรียนรู้ หมายถึง สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ที่มี
หน้าที่ในการส ารวจประเด็นปัญหาหรือหัวข้อท่ีสนใจ และก าหนดสิ่งที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้       
เพ่ือร่วมกันแสวงหาความรู้ จัดเก็บความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าความรู้ไปประยุกต์ เพื่อให้มีองค์
ความรู้และพัฒนาเป็นผลงาน         
   1.1.1.3 เพ่ือนผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง สมาชิกท่ีเข้าร่วมกิจกรรม เป็นผู้ที่มี
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ในเรื่องที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นอย่างดี  มีหน้าที่ถ่ายทอด 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ให้ความช่วยเหลือ แนะน า และให้ค าปรึกษา
แก่เพ่ือนร่วมเรียนรู้ได้ทุกเวลาด้วยความทุ่มเท และเต็มใจ     
  1.1.2 องค์ความรู้และแหล่งความรู้ต่างๆ (Knowledge Acquisition) ข้อมูล 
สารสนเทศ ทักษะหรือประสบการณ์ ที่อาจเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์กัน หรือการ
สืบค้นความรู้จากที่ใดที่หนึ่ง ผ่านช่องทางการสื่อสาร ซึ่งเป็นได้ทั้งความรู้โดยนัย หรือความรู้ ที่ชัดแจ้ง 
ทั้งนี้เพ่ือนร่วมเรียนรู้ ร่วมกันก าหนดหัวข้อหรือประเด็นที่จะพัฒนาผลงาน ก าหนดสิ่งที่ต้องการ
แสวงหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมรับความช่วยเหลือจากเพ่ือนผู้เชี่ยวชาญ และได้รับการสนับสนุน 
จัดเตรียมความพร้อมในการด าเนินกิจกรรมโดยเพื่อนผู้อ านวย    
   1.1.3 กระบวนการ (Process) คือรูปแบบวิธีการด าเนินงานหรือท ากิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องเป็นล าดับขั้นตอนเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน เพื่อท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ด าเนินการร่วมกัน น าความรู้
จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้เป็นการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์  เพ่ือท าให้เกิดการ




  1.1.4 เทคโนโลยีและสื่อสาร (Information Technology) คือ ช่องทางส าคัญ เป็น
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถเข้าถึงได้ง่าย ลดข้อจ ากัดเรื่องเวลา 
และสถานที่ ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม การ
สืบค้นความรู้ การจัดเก็บ จัดหมวดหมู่ข้อมูล ความรู้ และการประยุกต์ความรู้ได้อย่างถูกต้อง โดยการ
แบ่งชนิดของเครื่องมือที่ใช้ได้ดังต่อไปนี้     
    1.1.4.1 เครื่องมือกระดานความรู้ (Weblog) เป็นเครื่องมือส าหรับการเข้า
มาแจ้งข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรม การบันทึกสาระความรู้ น าเสนอหัวข้อหรือประเด็น
ที่ต้องการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างเพื่อนร่วมเรียนรู้ และสนับสนุนให้เพื่อนผู้เชี่ยวชาญ  
และเพ่ือนผู้อ านวยได้เข้ามาติดตาม ตรวจสอบ และให้ค าแนะน า    
   1.1.4.2 เครื่องมือปรึกษาเพ่ือนผู้เชี่ยวชาญ (Web board) เป็นเครื่องมือ
ส าหรับการตั้งค าถาม หรือขอรับค าปรึกษา และตอบค าถามโดยเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนร่วมเรียนรู้
สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นค าถามท่ีต้องการได้ นอกจากนี้ เป็นเครื่องมือส าหรับการ
รายงานความก้าวหน้าและการส่งผลงาน       
    1.1.4.3 เครื่องมือสนทนาเพ่ือนร่วมเรียนรู้ (Chat) เป็นเครื่องมือส าหรับการ
สนทนา พูดคุย โดยการพิมพ์ข้อความต่างๆท่ีต้องการโต้ตอบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน     
    1.1.4.4 เครื่องมือติดต่อเพ่ือนผู้อ านวย (E-mail) เป็นเครื่องมือส าหรับการ
ติดต่อสื่อสาร เพ่ือขอรับค าปรึกษา ค าแนะน า และความช่วยเหลือจากเพ่ือนผู้เชี่ยวชาญ และเพ่ือนผู้
อ านวย หรือรายงานความก้าวหน้า และส่งผลงาน      
    1.1.4.5 เครื่องมือแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม (Link) เป็นเครื่องมือส าหรับการ
สืบค้นข้อมูล ความรู้ที่สนใจเพ่ิมเติม จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกหรือเว็บไซต์ต่างๆท่ีต้องการ  สนับสนุน
ให้เพ่ือนผู้อ านวย เข้ามาให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า และจัดเตรียมแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  
    1.1.4.6 เมนูองค์ความรู้และดาวน์โหลด (Menu) เป็นเครื่องมือส าหรับการ
เข้ามาศึกษา เรียนรู้และดาวน์โหลดองค์ความรู้ที่ต้องการ สามารถจัดเก็บ และถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลไป
ยังบุคคลอื่น สนับสนุนให้เพื่อนผู้อ านวยจัดเตรียมข้อมูล ความรู้ ที่สามารถน าไปประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาผลงานได้ 
   1.1.5 การประเมินผล (Evaluate) คือ การประเมินผลการด าเนินการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก ในลักษณะการประเมิน ผลลัพธ์ และทราบว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่เพียงใด และมีปัญหาอุปสรรคใดบ้างที่ท าให้กิจกรรมต่างๆ ไม่ประสบความส าเร็จ 
เพ่ือปรับปรุงกระบวนการให้ดียิ่งขึ้น ประกอบด้วย       
   1.1.5.1 การประเมินตนเอง ด้านความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการใช้
รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน  
   1.1.5.2 การประเมินผลงาน (วิจัยในชั้นเรียน) ที่เพ่ือนร่วมเรียนรู้พัฒนาขึ้น 
โดยแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย ผู้วิจัยได้พัฒนามาจากงานวิจัย ของวันชัย พฤกษะวัน สุนันท์          
ศลโกสุม และเอ้ือมพร หลินเจริญ, 2557 มาปรับใช้ในการสร้างแบบประเมินผลงาน  




  1.2 กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน ประกอบด้วย 
5 ขั้นตอน ดังนี้          
   1.2.1 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นวางแผนกิจกรรม ก าหนดสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ และก าหนด
บทบาท เป็นขั้นที่ครูผู้สอนทุกคน ร่วมกันพูดคุยปรึกษาหารือ เพ่ือหาแนวทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ที่มีอยู่ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดเก็บ
ความรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงความรู้ การสืบค้นความรู้ การ
แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ และน าความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงไปยัง
แหล่งข้อมูลความรู้ หรือเว็บไซต์อ่ืนๆที่ต้องการได้ จากนั้นร่วมกันคัดเลือกครูผู้สอนตามบทบาทท่ี
ก าหนด โดยคัดเลือกจากความเหมาะสม การมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ส าหรับผู้ที่ท าหน้าที่
เป็นเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนผู้อ านวย และเพ่ือนร่วมเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอค าปรึกษา 
ค าแนะน า และความช่วยเหลือ ในการพัฒนาผลงานของตนเอง    
จากนั้น เพื่อนผู้อ านวยชี้แจงลักษณะการด าเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม การประเมินผล และให้เพื่อนร่วมเรียนรู้ ท าแบบประเมินตนเอง เรื่องการ
วิจัยในชั้นเรียน ก่อนการใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก เพื่อน าไปเปรียบเทียบความรู้
ความเข้าใจหลังการใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก ในขั้นนี้เพื่อนผู้อ านวยแนะน า       
การใช้งานโปรแกรม และเครื่องมือต่างๆ ที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยให้เพื่อนร่วมเรียนรู้
ลงทะเบียน และทดลองเข้าใช้งานโปรแกรมเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการด าเนินกิจกรรม
ต่อไป  
   1.2.2 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นแสวงหาความรู้ กิจกรรมในขั้นตอนนี้จะเกิดข้ึนตลอด
ระยะเวลาที่เพื่อนร่วมเรียนรู้ด าเนินการพัฒนาผลงาน โดยเพื่อนร่วมเรียนรู้จะแสวงหาความรู้           
ที่ต้องการทั้งจากแหล่งข้อมูลความรู้ที่มีอยู่ภายใน หรือเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลความรู้ภายนอก  
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การแสวงหาจากเอกสาร ต ารา ที่มีอยู่ หรือการดึงความรู้ที่เป็นนัยบุคคลต่างๆ 
ที่เป็นทักษะ และประสบการณ์ จากนั้นเพื่อนร่วมเรียนรู้จะสังเคราะห์ความรู้ที่ได้ผนวกกับความรู้ที่มี
อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม โดยน ามาจัดเก็บเป็นหมวดหมู่หรือบันทึกเป็นฐานข้อมูล และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ค้นคืนความรู้ร่วมกัน ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น (Weblog/Web board/Chat/E-mail) เป็นต้น 
เพ่ือน ามาประยุกต์และพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน       
  1.2.3 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นขั้นของการจัดกิจกรรมพบปะ
เพ่ือนผู้เชี่ยวชาญแบบเผชิญหน้า และการพบปะสนทนาแบบออนไลน์ผ่านเครื่องมือ เช่น  
(Weblog/Web board/Chat/E-mail) เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ตลอดจนให้
ค าปรึกษา แนะน าแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาผลงานได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกัน ช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง ท าให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน   
  1.2.4 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการรายงานความก้าวหน้าผลงาน จากการด าเนินกิจกรรม
เพ่ือนช่วยเพื่อน ในขั้นตอนนี้ เพ่ือนร่วมเรียนรู้น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในการพัฒนาผลงานของ
ตนเอง โดยรายงานความก้าวหน้าผ่านเครื่องมือ เช่น (Web board /E-mail) เพ่ือให้เพ่ือนผู้เชี่ยวชาญ 
ตรวจสอบ ติดตามให้ความช่วยเหลือ และให้ค าแนะน าได้อย่างต่อเนื่อง ท าให้เพื่อนร่วมเรียนรู้ได้
ทบทวนแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งขึ้น  
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  1.2.5 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นประเมินผล เป็นขั้นตอนสุดท้าย หลังจากท่ีเพ่ือนร่วมเรียนรู้
พัฒนาผลงานเป็นอันเสร็จแล้ว โดยเพื่อนร่วมเรียนรู้ จะน าส่งผลงานที่พัฒนาขึ้น ผ่านเครื่องมือ (E-
mail) ไปยังเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ โดยเพื่อนผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้ประเมินผลงาน ตามแบบประเมินคุณภาพ
งานวิจัยในชั้นเรียน พร้อมน าเสนอแนวทางในการปรับปรุง และเมื่องานวิจัยชั้นเรียนผ่านการประเมิน
แล้ว เพื่อนร่วมเรียนรู้ท าการอัพโหลดไฟล์ผลงานของตนเองไปยังเมนูผลงานเพ่ือนร่วมเรียนรู้เพ่ือ
เผยแพร่ต่อไป จากนั้นในข้ันตอนสุดท้ายนี้ ให้เพ่ือนร่วมเรียนรู้ท าแบบประเมินตนเอง เรื่องการวิจัย  
ในชั้นเรียน เพ่ือน าไปเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจ ก่อนการใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้       
ผ่านเว็บบล็อกและท าแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก 
  2. ผู้วิจัยน าแบบประเมิน ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ท าการประเมินความเหมาะสม    
ของรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน 
ส าหรับครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 แล้วน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ดังข้อมูลที่ปรากฏ (ตารางที่ 8) 
ตารางที่ 8  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมขององค์ประกอบ         
การจัดการความรู้ ด้านคน จ าแนกรายข้อ 
องค์ประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้                              
ด้านคน X  
S.D. ความเหมาะสม 
1. ครูมีความมุ่งมั่น ท าเพ่ือองค์กร                                    4.00 1.73 มาก 
2. ครูมีทัศนคติที่ดีในการแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนร่วมงาน                                                                                                                                         5.00 0.00 มากที่สุด
3. ครูมีประสบการณ์การแลกเปลี่ยน                                  4.67 0.58 มากที่สุด 
4. ครูได้พัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี                                  4.67 0.58 มากที่สุด 
5. ครูได้รับแรงจูงใจ และสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้         4.33 0.58 มาก 
สภาพโดยรวม 4.67 0.58 มากที่สุด 
                                                                                      
   จากตารางที่ 8 พบว่า องค์ประกอบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านคน โดยภาพรวม            
มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ครูมีทัศนคติที่ดีในการแบ่งปัน
ความรู้ให้กับเพ่ือนร่วมงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 5.00) รองลงมา ได้แก่ ครูมีประสบการณ์         
การแลกเปลี่ยน ( X = 4.67) และครูได้พัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี อยู่ในระดับมากเท่ากัน        






ตารางที่ 9  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมขององค์ประกอบ         
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ด้านองค์ความรู้ จ าแนกรายข้อ 
องค์ประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้                                   
ด้านองค์ความรู ้ X  
S.D. ความเหมาะสม 
1. ครูได้ใช้ความรู้ที่อยู่ภายในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) 
เช่นความคิด ประสบการณ์ ทักษะ และความช านาญที่ยัง  
ไม่มีการเผยแพร่ 
5.00 0.00 มากที่สุด 
2. ครูได้ใช้ความรู้ที่อยู่ภายนอกตัวบุคคล (Explicit 
Knowledge) เช่น คู่มือ ต ารา ระเบียบ กฎเกณฑ์และความรู้
อ่ืนๆ ที่มีการบันทึกไว้ในสื่อต่างๆ                                                                                                                                       
5.00 0.00 มากที่สุด 
3. มีการจัดเก็บความรู้ทั้งที่อยู่ภายนอกตัวบุคคล (Explicit 
Knowledge) และภายในตัวครู (Tacit Knowledge)   
อย่างเป็นระบบ 
5.00 0.00 มากที่สุด 
สภาพโดยรวม 5.00 0.00 มากที่สุด 
 
  จากตารางที่ 9 พบว่า องค์ประกอบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านองค์ความรู้ โดยภาพรวม             
มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้อ อยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากัน 
ได้แก่ ครูได้ใช้ความรู้ที่อยู่ภายในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) เช่นความคิด ประสบการณ์ ทักษะ 
และความช านาญที่ยัง ไม่มีการเผยแพร่ ( X = 5.00) ครูได้ใช้ความรู้ที่อยู่ภายนอกตัวบุคคล (Explicit 
Knowledge) เช่น คู่มือ ต ารา ระเบียบ กฎเกณฑ์และความรู้อ่ืนๆ ที่มีการบันทึกไว้ในสื่อต่างๆ ( X = 
5.00) และมีการจัดเก็บความรู้ทั้งท่ีอยู่ภายนอกตัวบุคคล (Explicit Knowledge) และภายในตัวครู 
(Tacit Knowledge) อย่างเป็นระบบ ( X = 5.00)                                                                                                                                       
ตารางที่ 10  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมขององค์ประกอบ      
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ด้านกระบวนการ จ าแนกรายข้อ  
องค์ประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้                                  
ด้านกระบวนการ X  
S.D. ความเหมาะสม 
1. การบ่งชี้หรือก าหนดความรู้ 4.33 0.58 มาก 
2. การแสวงหาความรู้ 4.67 0.58 มากที่สุด 
3. การจัดเก็บ สืบค้นความรู้ 4.00 1.00 มาก 
4. การแลกเปลี่ยนแบ่งปันเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สุด 
5. การน าความรู้ไปใช้ 4.67 0.58 มากที่สุด 
สภาพโดยรวม 4.53 0.55 มากที่สุด 
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  จากตารางที่ 10 พบว่า องค์ประกอบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านกระบวนการ โดย
ภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การแลกเปลี่ยนแบ่งปัน 
เรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 5.00) รองลงมา ได้แก่ การแสวงหาความรู้ ( X = 4.67) และการ
น าความรู้ไปใช้ อยู่ในระดับมากเท่ากัน ( X = 4.67)   
ตารางที่ 11  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมขององค์ประกอบ            
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ด้านเทคโนโลยี จ าแนกรายข้อ 
องค์ประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้                          
ด้านเทคโนโลย ี X  
S.D. ความเหมาะสม 
1. ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงความส าคัญ และกิจกรรมต่างๆ 
ของการจัดการความรู้ โดยการสื่อสารหลายช่องทาง 
4.33 0.58 มาก 
2. ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับครู 4.67 0.58 มากที่สุด 
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
5.00 0.00 มากที่สุด 
4. เทคโนโลยีสารสนเทศเอ้ือต่อกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างหลากหลาย 
5.00 0.00 มากที่สุด 
5. ประเมินและปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร และการเรียนรู้
สม่ าเสมอ 
5.00 0.00 มากที่สุด 
สภาพโดยรวม 4.80 0.35 มากที่สุด 
            
 จากตารางที่ 11 พบว่า องค์ประกอบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยี โดยภาพรวม    
มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความ
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ( X = 5.00) เทคโนโลยีสารสนเทศเอ้ือต่อกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างหลากหลาย ( X = 5.00) และประเมินและปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร และ
การเรียนรู้สม่ าเสมอ อยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากัน ( X = 5.00)   
ตารางที่ 12  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมขององค์ประกอบ          
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ด้านการประเมินผล จ าแนกรายข้อ 
องค์ประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้                                    




5.00 0.00 มากที่สุด 
2. สถานศึกษามีเป้าหมายของการประเมินบุคลากร เช่น 
ประเมินความพึงพอใจ ประเมินผลงาน และประเมินตนเอง
ก่อน-หลังการด าเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
5.00 0.00 มากที่สุด 
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ตารางที่ 12  (ต่อ) 
องค์ประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้                              
ด้านการประเมินผล X  
S.D. ความเหมาะสม 
สภาพโดยรวม 5.00 0.00 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 12 พบว่า องค์ประกอบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการประเมินผล โดย
ภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้อ อยู่ในระดับมาก
ที่สุดเท่ากัน ได้แก่ สถานศึกษาให้ความส าคัญเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้
อย่างต่อเนื่อง ( X = 5.00) สถานศึกษามีเป้าหมายของการประเมินบุคลากร เช่น ประเมินความ      
พึงพอใจ ประเมินผลงาน และประเมินตนเองก่อน-หลังด าเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน         
เว็บบล็อก ( X = 5.00)   
ตารางที่ 13  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของกระบวนการ            
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ด้านการบ่งชี้หรือการก าหนดความรู้ จ าแนกรายข้อ        
กระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้                                        
ด้านการบ่งชี้หรือการก าหนดความรู ้ X  
S.D. ความเหมาะสม 
1.1  จัดตั้งคณะท างาน 4.33 1.15 มาก 
1.2  ประชุมคณะท างาน 4.33 1.15 มาก 
1.3  ส ารวจและรวบรวมความรู้ 4.67 0.58 มากที่สุด 
1.4  จัดล าดับความส าคัญของความรู้ 5.00 0.00 มากที่สุด 
1.5  ก าหนดแหล่งความรู้ที่จ าเป็น 5.00 0.00 มากที่สุด 
สภาพโดยรวม 4.67 0.58 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 13 พบว่า กระบวนการของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบ่งชี้หรือการก าหนด
ความรู้ โดยภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ก าหนด    
แหล่งความรู้ที่จ าเป็น และจัดล าดับความส าคัญของความรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 5.00) 






ตารางที่ 14  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของกระบวนการ           
การแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านการแสวงหาความรู ้จ าแนกรายข้อ        
กระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้                                    
ด้านการแสวงหาความรู ้ X  
S.D. ความเหมาะสม 
1. เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 4.67 0.58 มากที่สุด 
2. การใช้ที่ปรึกษาหรือระบบพี่เลี้ยง 4.67 0.58 มากที่สุด 
3. สถานศึกษาจัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้ 4.33 1.15 มาก 
4. ศึกษาจากเอกสาร หนังสือวารสารวิชาการ และสื่อสิ่งพิมพ์
ต่างๆ 
4.67 0.58 มากที่สุด 
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เช่น ฐานข้อมูล เว็บไซต์
ต่างๆ(Website) อีเลิร์นนิ่ง (E-learning) หรืออีเมล์ (E-mail) 
5.00 0.00 มากที่สุด 
สภาพโดยรวม 4.67 0.58 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 14 พบว่า กระบวนการของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการแสวงหาความรู้       
โดยภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) เช่น ฐานข้อมูล เว็บไซต์ ต่างๆ (Website) อีเลิร์นนิ่ง (E-learning) หรืออีเมล์         
(E-mail) อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 5.00) รองลงมา เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และการใช้       
ที่ปรึกษาหรือระบบพี่เลี้ยง อยู่ในระดับมากเท่ากัน ( X = 4.67)   
ตารางที่ 15  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของกระบวนการ           
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ด้านการจัดเก็บความรู้ สืบคืนความรู้ จ าแนกรายข้อ        
กระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้                                       
ด้านการจัดเก็บความรู้ สืบคืนความรู ้ X  
S.D. ความเหมาะสม 
1. การวางโครงสร้างความรู้ 4.67 0.58 มากที่สุด 
2. การรวบรวม จัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ 4.67 0.58 มากที่สุด 
3. การจัดเก็บข้อมูล ความรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT) และการกลั่นกรองความรู้อย่างถูกต้อง 
5.00 0.00 มากที่สุด 
สภาพโดยรวม 4.78 0.38 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 15 พบว่า กระบวนการของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการจัดเก็บความรู้ สืบ
คืนความรู ้โดยภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ การจัดเก็บข้อมูล 
ความรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และการกลั่นกรองความรู้อย่างถูกต้อง อยู่ในระดับ    
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มากที่สุด ( X = 5.00) รองลงมา การวางโครงสร้างความรู้ และการรวบรวม จัดเก็บความรู้อย่างเป็น
ระบบอยู่ในระดับมากเท่ากัน ( X = 4.67)   
ตารางที่ 16  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของกระบวนการ         
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ด้านการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ จ าแนกรายข้อ        
กระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้                                         
ด้านการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู ้ X  
S.D. ความเหมาะสม 
1. การถ่ายทอดความรู้แบบตัวต่อตัว เช่น ระบบพ่ีเลี้ยง 4.67 0.58 มากที่สุด 
2. การจัดตั้งทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สุด 
3. การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ใบความรู้ หรือสื่อสิ่งพิมพ์
อ่ืนๆ 
4.67 0.58 มากที่สุด 
4. จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพ่ือเผยแพร่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น เว็บไซต์ (website) หรือ เว็บบล็อก
จัดการความรู้ (KM) 
5.00 0.00 มากที่สุด 
สภาพโดยรวม 4.83 0.29 มากที่สุด 
 
 จากตารางท่ี 16 พบว่า กระบวนการของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
ความรู้ โดยภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า จัดท าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพ่ือเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น เว็บไซต์ (website) หรือ เว็บบล็อก
จัดการความรู้ (KM และการจัดตั้งทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากัน ( X = 5.00) 
รองลงมา การถ่ายทอดความรู้แบบตัวต่อตัว เช่น ระบบพ่ีเลี้ยง และการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์        
ใบความรู้ หรือสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ อยู่ในระดับมากเท่ากัน ( X = 4.67)   
ตารางที่ 17  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของกระบวนการ          
การจัดการความรู ้ด้านการน าความรู้ไปใช้ จ าแนกรายข้อ        
กระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้                                   
ด้านการน าความรู้ไปใช ้ X  
S.D. ความเหมาะสม 
1. น าความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนา
สถานศึกษา 
5.00 0.00 มากที่สุด 
2. บุคลากรมีการใช้ความรู้ ประสบการณ์ อย่างสร้างสรรค์ 
รวมทั้งมีการประเมินผลความรู้อย่างต่อเนื่อง 
4.67 0.58 มากที่สุด 
3. การใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา และ
ปรับปรุงสถานศึกษา 
5.00 0.00 มากที่สุด 




 จากตารางที่ 17 พบว่า กระบวนการของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการน าความรู้ไปใช้       
โดยภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า น าความรู้ เพื่อ   
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และการใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา และปรับปรุงสถานศึกษา      
อยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากัน ( X = 5.00) รองลงมา บุคลากรมีการใช้ความรู้ ประสบการณ์         
อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งมีการประเมินผลความรู้อย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.67)   
ตารางที่ 18  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของแนวคิดการเรียนรู้
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน                                          
แนวคิดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน                                         X  S.D. ความเหมาะสม 
1. การวางแผนการจัดกิจกรรม ก าหนดตารางเวลา                
ให้เหมาะสม และก าหนดบทบาทบุคคล 
4.67 0.58 มากที่สุด 
2. ก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน ระบุเรื่องที่ต้องการ               
ให้ความช่วยเหลือ 
5.00 0.00 มากที่สุด 
3. มุ่งหาผลลัพธ์ความรู้ หรือสิ่งที่ต้องการรู้ และท าความ
เข้าใจกับผลลัพธ์ 
4.67 0.58 มากที่สุด 
4. ให้ค าแนะน า แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อปรึกษา           
ได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการหรือมีปัญหา 
4.67 0.58 มากที่สุด 
5. วิเคราะห์การเรียนรู้ เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ เพ่ือ
สร้างผลงาน 
5.00 0.00 มากที่สุด 
6. การเสริมแรงทางบวกเพ่ือช่วยสร้างบรรยากาศในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
5.00 0.00 มากที่สุด 
7. ติดตามให้ความช่วยเหลือได้อย่างต่อเนื่อง และรายงาน
ความก้าวหน้า 
5.00 0.00 มากที่สุด 
สภาพโดยรวม 4.86 0.25 มากที่สุด 
 
  จากตารางที่ 18 พบว่า ด้านแนวคิดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยภาพรวม มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน ระบุเรื่อง
ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือ การวิเคราะห์การเรียนรู้ เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างผลงาน 
และการเสริมแรงทางบวก เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกข้อ มีความเหมาะสม





แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน และผู้วิจัย           
น าข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขต้นแบบ ดังนี้ 
ตารางที่ 19  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขต้นแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูผ้่านเว็บบล็อก               
ตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อน 
ข้อที ่ ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ การปรับปรุงใหม ่







ก าหนดบทบาท หน้าที่ ของครูผู้สอน   
ตามความเหมาะสม และความสมัครใจ 
ประกอบด้วย บทบาทเพ่ือนผู้เชี่ยวชาญ 





  ขั้นตอนที่ 2 ผลการพัฒนาโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูผ้่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพื่อน
ช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 3 
  1. ผลการพัฒนาโปรแกรม         
 การพัฒนาโปรแกรม ได้แบ่งการท างานของระบบออกเป็น 3 ระดับ ตามระดับการเข้าถึง
ข้อมูลที่แตกต่างกัน ได้แก่ ผู้ใช้ทั่วไป ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิก และผู้ดูแลระบบ โดยระบบการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ มีส่วนประกอบ ส าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี้     
 1.1 หน้าจอแรก หรือหน้าจอหลัก ประกอบด้วย เมนูการเข้าถึงข้อมูลหรือการใช้งานระบบ
ทั้งหมด ได้แก่ การเข้าสู่ระบบของกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นสมาชิก กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป และผู้ดูแลระบบ           
เมนูหลักประกอบด้วย ค าชี้แจง คู่มือการใช้งาน องค์ความรู้ ดาวน์โหลด ปรึกษาเพ่ือนผู้เชี่ยวชาญ 
รายงานความก้าวหน้า/ส่งผลงาน ผลงานเพ่ือนร่วมเรียนรู้ เครื่องมือประกอบด้วย การค้นหา บล็อก

















ภาพที่ 16  หน้าจอหลักของระบบ 
  1.2 หน้าจอบล็อก แสดงข้อมูลผู้ใช้ที่เป็นสมาชิก เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ สามารถเพ่ิม

























ภาพที่ 18   หน้าจอบทความท้ังหมด 










ภาพที่ 19   หน้าจอสมาชิกทั้งหมด 
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  1.5 หน้าจอผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วย การจัดการระบบทั้งหมด การเพ่ิม ลบ แก้ไข บทความ 










ภาพที่ 20   หน้าจอผู้ดูแลระบบ 
  2. ผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม       
          ผลการวเิคราะห์ความคิดเหน็เก่ียวกับประสิทธิภาพของโปรแกรมการแลกเปลีย่นเรียนรู้            
ผ่านเว็บบล็อก ท าการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ มีผลดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 20  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ          
ที่มีต่อประสิทธิภาพของโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ด้านการออกแบบเว็บบล็อก 
รายการ                                          X  S.D. 
ระดับ                              
ความคิดเห็น 
1. รูปแบบและองค์ประกอบของเว็บบล็อก ง่ายต่อการใช้งาน 4.00 0.72 มาก 
2. การจัดวางต าแหน่งเมนู หมวดหมู่ของข้อมูล มีความ
ชัดเจน ง่ายต่อการใช้งาน 
3.33 0.63 ปานกลาง 
3. รูปแบบขนาด และสีของตัวอักษร เหมาะสม อ่านง่าย 3.67 0.59 มาก 
4. รูปภาพ วิดีโอ สอดคล้องกับเนื้อหาภายในเว็บ/สื่อ
ความหมายได้ถูกต้อง 
3.67 0.59 มาก 
5. รูปแบบการน าเสนอเนื้อหา สะดวกและง่ายต่อการ
น าไปใช้ 




รายการ                                          X  S.D. 
ระดับ                              
ความคิดเห็น 
6. การเชื่อมโยงลิ้งค์ (Link) ข้อมูล เป็นรูปแบบที่เข้าใจง่าย 
สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล 
3.67 0.74 มาก 
7. การเชื่อมโยงลิ้งค์ (Link) ข้อมูลภายในและภายนอก
เว็บไซต์ มีความถูกต้อง 
4.00 0.79 มาก 
8. ความรวดเร็วในการสืบค้น และดาวน์โหลดข้อมูล 3.67 0.61 มาก 
9. ระบบการติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ และมีความ
เหมาะสมกับการใช้งาน 
4.00 0.89 มาก 
10. ความเหมาะสมในการออกแบบระบบโดยภาพรวม 4.00 0.61 มาก 
สรุปผลการประเมิน 3.77 0.72 มาก 
   
  จากตารางที่ 20 ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน              
เว็บบล็อก ด้านการออกแบบเว็บบล็อก โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( X =3.77) 
ตารางที่ 21  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ     
ที่มีต่อประสิทธิภาพของโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูผ้่านเว็บบล็อก ด้านกิจกรรมตามแนวคิด 
เพื่อนช่วยเพื่อนด้วย 
รายการ                                          X  S.D. 
ระดับ                              
ความคิดเห็น 
1. การลงทะเบียนสมาชิก มีความสะดวก รวดเร็ว 4.00 0.00 มาก 
2. การ (Log-in) เข้าสู่ระบบ มีความสะดวก รวดเร็ว 4.00 0.00 มาก 
3. ความปลอดภัยในการเข้าใช้ระบบ โดยก าหนดรหัสผู้ใช้      
และรหัสผ่าน 
4.00 0.00 มาก 
4. ค าชี้แจง เพื่อแนะน าขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม น าเสนอ 
เป็นล าดับ มีความชัดเจน 
4.00 0.00 มาก 
5. คู่มือการใช้งานระบบ เพื่อแนะน าการใช้เครื่องมือต่างๆ 
น าเสนอเป็นล าดับ เข้าใจง่าย 
3.33 0.58 ปานกลาง 
6. กิจกรรมบนเว็บบล็อกมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 3.67 0.58 มาก 
7. กิจกรรมบนเว็บบล็อกมีความเหมาะสมกับระดับ
กลุ่มเป้าหมาย 
4.00 0.00 มาก 
8. กิจกรรมบนเว็บบล็อกมีความสอดคล้องกับแนวคิด            
การเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพื่อน 
3.33 0.58 ปานกลาง 
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รายการ X  
S.D. ระดับ                              
ความคิดเห็น 
9. เครื่องมือติดต่อสื่อสาร ส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน                                   
3.33 0.58 ปานกลาง 
10. กิจกรรมบนเว็บบล็อก สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนร่วมเรียนรู้ และเพ่ือนผู้อ านวย 
3.67 0.58 มาก 
11. เนื้อหา ความรู้ที่ด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้              
ด้วยเว็บบล็อก ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
3.67 0.58 มาก 
12. ภาพบรรยากาศการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้          
ด้วยเว็บบล็อก ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  
3.33 0.58 ปานกลาง 
13. ความเหมาะสมในการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ 
ด้วยเว็บบล็อก โดยภาพรวม 
3.67 0.58 มาก 
สรุปผลการประเมิน 3.67 0.14 มาก 
 
  จากตารางที่ 21 ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อโปรแกรมด้านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้         
ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( X =3.67) 
  ขั้นตอนที่ 3 ผลการศึกษาการใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูผ้่านเว็บบล็อก ตามแนวคิด
เพื่อนช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3  
  จากการศึกษาการใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน
เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 ขั้นตอน ภายในระยะเวลา 10 สัปดาห์ ผู้วิจัยขอ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้                           
 1. ผลการวิเคราะห์คะแนนการประเมินตนเอง     
 2. ผลการวิเคราะห์คะแนนการประเมินผลงาน     








ตารางที่ 22  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบคะแนนประเมินความรู้




X  S.D. t-test Sig. 
ก่อนการใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก 2.62 0.85 
11.466 .000 
หลังการใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก 3.82 0.56 
*P< .01            
จากตารางที่ 22  ผลการวิเคราะห์คะแนนความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยของคะแนนความรู้ความเข้าใจหลังการทดลอง อยู่ในระดับมาก ( X = 3.82) โดยสูงกว่า
คะแนนก่อนการทดลอง อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.62) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01          
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ว่า ครูผู้สอนที่ผ่านการใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก 
ตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน จะมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน หลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลอง 
2. ผลการวิเคราะห์คะแนนการประเมินผลงานของกลุ่มเป้าหมาย 
ตารางที่ 23  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการประเมินผลงาน                    




คะแนน ร้อยละ X  S.D. ระดับ 
1. 28 80 3.11 1.23 ยอดเยี่ยม 
2. 31 80 3.44 0.73 ยอดเยี่ยม 
3. 32 80 3.56 0.71 ยอดเยี่ยม 
4. 29 80 3.22 0.72 ยอดเยี่ยม 
5. 29 80 3.22 0.73 ยอดเยี่ยม 
6. 30 80 3.33 0.71 ยอดเยี่ยม 
7. 29 80 3.22 0.70 ยอดเยี่ยม 
8. 31 80 3.44 0.70 ยอดเยี่ยม 
9. 32 80 3.56 0.70 ยอดเยี่ยม 
10. 30 80 3.33 0.70 ยอดเยี่ยม 
11. 32 80 3.56 0.70 ยอดเยี่ยม 











  จากตารางที่ 23  ผลการวิเคราะห์คะแนนการประเมินผลงานของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยของผลงาน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ( X = 3.36)  
3. ผลการวิเคราะห์คะแนนความพึงพอใจ  
ตารางที่ 24 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจ ด้านรูปแบบ               
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก (model of knowledge sharing via weblog) 
รายการ                                          X S.D. 
ระดับ                              
ความพึงพอใจ 
รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก (model of knowledge sharing via weblog) 
1. กระบวนการที่ส าคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก 
(web blog) มีระบบปฏิบัติการจัดการความรู้ ที่บอกถึง
แหล่งที่มาของความรู้ มีความเหมาะสมกับการน าไปใช้เพื่อ
ส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามแนวคิดเพ่ือน          
ช่วยเพื่อน ส าหรับครูผู้สอนโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า 
3.90 0.59 มาก 




3.90 0.45 มาก 
3. ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก (web blog) ช่วย
ให้ท่านสามารถแสวงหาความรู้ ที่จ าเป็นจากฐานความรู้ ผ่าน
ระบบออนไลน์ แล้วน ามาผสมผสานความรู้ประสบการณ์ที่มีอยู่
เดิม ท าให้เกิดความรู้ใหม่สามารถน ามาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหา 
4.00 0.60 มาก 
 
คนที ่ คะแนนการประเมินผลงาน 
คะแนน ร้อยละ X  S.D. ระดับ 
13. 30 80 3.33 0.67 ยอดเยี่ยม 
14. 31 80 3.44 0.68 ยอดเยี่ยม 
15. 31 80 3.44 0.68 ยอดเยี่ยม 
16. 30 80 3.33 0.68 ยอดเยี่ยม 
17. 31 80 3.44 0.67 ยอดเยี่ยม 
18. 29 80 3.11 0.68 ยอดเยี่ยม 
19. 28 80 3.11 0.68 ยอดเยี่ยม 
20. 32 80 3.56 0.69 ยอดเยี่ยม 
ค่าเฉลี่ยรวม 30.25 80 3.36 0.53 ยอดเยี่ยม 
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รายการ                                          X  S.D. 
ระดับ                              
ความพึงพอใจ 
การปฏิบัติงานได้จริง    
4. ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก (web blog) มี
การรวบรวม จัดเก็บความรู้อย่างเป็นหมวดหมู่ และความรู้ที่
จัดเก็บได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ กลั่นกรอง และตรวจสอบ 
ซึ่งมั่นใจว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ 
3.70 0.59 มาก 




3.90 0.45 มาก 




4.10 0.60 มาก 
สรุปผลการประเมิน 3.90 0.55 มาก 
 
จากตารางที่ 24 พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก 
ด้านรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก (model of knowledge sharing via weblog)             
มีผลการประเมิน อยู่ในระดับมาก ( X = 3.90) 
ตารางที่ 25  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจ ด้านแนวคิด               
การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer-Assisted Learning) 
รายการ                                          X  S.D. 
ระดับ                              
ความคิดเห็น 
- แนวคิดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer-Assisted Learning) 
7. ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และพร้อมช่วยเหลือเพ่ือนร่วมเรียนรู้ 3.80 0.47 มาก 
8. มีปฏิสัมพันธ์อันดี เกิดความรู้สึกใกล้ชิดเป็นกันเอง 4.15 0.67 มาก 
9. สร้างบรรยากาศ และมีอิสระในการเรียนรู้ 4.05 0.45 มาก 
10. มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ที่หลากหลาย 3.55 0.52 มาก 
11. สร้างแรงกระตุ้น และกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ 3.80 0.67 มาก 
สรุปผลการประเมิน 3.87 0.56 มาก 
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  จากตารางที่ 25 พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก 
ด้านแนวคิดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer-Assisted Learning) มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.87) 
ตารางที่ 26  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจ ต่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก ด้านระบบการใช้งาน 
 
จากตารางที่ 26 พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก            
ด้านระบบการใช้งาน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( X = 4.20) 
  
รายการ                                          X  S.D. 




เรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก (web blog) 
4.45 0.51 มาก 
13. ค าแนะน าในการใช้เว็บบล็อกมีความชัดเจน เข้าใจง่าย และ
เป็นไปตามล าดับขั้นตอน 
4.50 0.51 มาก 
14. ความเหมาะสมและความน่าสนใจของเนื้อหาที่เผยแพร่ 4.30 0.70 มาก 
15. ความเหมาะสมของขนาดและสีตัวอักษร 4.25 0.51 มาก 
16. ความเหมาะสมของการใช้สีพื้นหลังและภาพประกอบ 4.35 0.51 มาก 
17. ความเหมาะสมในการจัดวางต าแหน่งรายการต่างๆ 3.55 0.66 มาก 
18. ใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์              
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกในกลุ่ม 
4.10 0.72 มาก 
19. มีช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้ที่หลากหลาย 4.45 0.49 มาก 
20. ความเหมาะสมโดยรวมของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บ
บล็อก (web blog) 
3.85 0.60 มาก 





การวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ สมมติฐาน วิธีด าเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล 
และสรุปผลการวิจัย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้      
  1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน           
เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอนโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า        
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการประเมินตนเอง เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ เรื่องการวิจัย            
ในชั้นเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพ่ือนช่วย
เพ่ือน ของครูผู้สอนโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า       
 3. เพื่อศึกษาผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยในชั้นเรียน ของครูผู้สอนโรงเรียนชุมชน             
บ้านบางเก่า                      
 4. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก          
ตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน ส าหรับครูผู้สอนโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า 
 
สมมติฐานการวิจัย  
ครูผู้สอนที่ผ่านการใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพ่ือน         
ช่วยเพื่อน จะมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย                             
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3  จ านวน 1,007 คน 
 
กลุ่มเป้าหมาย         
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ครูผู้สอน โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 20 คน ได้มาจากการสุ่ม
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ        
 1. ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน 
ส าหรับครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3  




 2. ตัวแปรตาม คือ        
  2.1 ความรู้ความเข้าใจ เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ของครูผู้สอนโรงเรียนชุมชน            
บ้านบางเก่า                                              
   2.2 ผลงาน ของครูผู้สอนโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า    
  2.3 ความพึงพอใจ ของครูผู้สอนโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า     
เครื่องมือในการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย    
 1. แบบประเมินรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก ใช้แบบมาตราส่วนประมาณ       
ค่า 5 ระดับ (ชิดชนก เชิงเชาว์, 2550) โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คนเป็นผู้ประเมิน  
 2. แบบประเมินโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก ใช้แบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (อ้างถึงในพวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543)     
 3. แบบประเมินตนเอง ใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (อ้างถึงใน         
พวงรัตน์ ทวีรัตน์), 2543 ที่ผ่านการหาค่าความเชื่อมั่นโดยสูตรค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach 
(Alpha-Coefficient) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2549)      
 4. แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน ผู้วิจัยได้พัฒนามาจากงานวิจัยของ (วันชัย 
พฤกษะวัน สุนันท์ ศลโกสุม และเอ้ือมพร หลินเจริญ, 2557) 
5. แบบประเมินความพึงพอใจ ใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (อ้างถึงใน
พวงรัตน์ ทวีรัตน์), 2543 ที่ผ่านการหาค่าความเชื่อมั่นโดยสูตรค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach 
(Alpha-Coefficient) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2549)  
วิธีด าเนินการวิจัย          
การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน 
เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 3 นี้ ผู้วิจัยได้แบ่งข้ันตอนการด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้   
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทาง                       
ในการสร้างต้นแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก โดยน าต้นแบบที่ได้ไปให้อาจารย์ที่
ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม แล้วน าข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ มาแก้ไขปรับปรุงตาม
ค าแนะน า  เพื่อจัดท าแบบประเมินรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกที่มีประเด็นส าหรับ
การประเมินความเหมาะสมในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) องค์ประกอบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2) 
กระบวนการของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก3) แนวคิดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน            
และความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม         
 จากนั้น น าแบบประเมินไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ท าการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน และน าข้อมูลจากการ
ประเมิน มาวิเคราะห์ และแก้ไข ปรับปรุงตามค าแนะน าให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
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 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพ่ือน              
ช่วยเพื่อน โดยน าโปรแกรม Word press ซึ่งเป็น blogging software ที่ได้รับความนิยมสามารถ        
ใช้งานได้ง่าย และสร้างฐานข้อมูลในโปรแกรม ซึ่งมีทั้งเครื่องมือสื่อสารแบบประสานเวลา และแบบ 
ไม่ประสานเวลา (Synchronous & Asynchronous Communication Tools) มาเป็นเครื่องมือ      
ในการด าเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก จากนั้นผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบประเมิน
โปรแกรมเพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโปรแกรม โดยแบบประเมิน
โปรแกรมการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 1) ด้าน
การออกแบบเว็บบล็อก 2) ด้านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพ่ือน         
ช่วยเพื่อน          
 ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาการใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพ่ือนช่วย
เพ่ือน เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน โดยกลุ่มเป้าหมาย เป็นครูผู้สอนโรงเรียนชมชนบ้านบางเก่า จ านวน 
20 คน และเพ่ือนผู้เชี่ยวชาญ ที่มาจากวิธีการสุ่มแบบเจาะจง จ านวน 3 คน   
การวิเคราะห์ข้อมูล         
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ       
 1. วิเคราะห์หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 2. วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นโดยสูตรค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Alpha-
Coefficient)           
 3. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้การ
วิเคราะห์ค่า t ใช้สถิติ t-test Dependent ของคะแนนการประเมินตนเอง   




ผลการพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน          
เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 3 นี้ ผู้วิจัยได้แบ่งข้ันตอนการด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบและ      
การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัย          
ในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 
 ผู้วิจัยสร้างต้นแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน  






 1. องค์ประกอบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 องค์ประกอบ ดังนี ้   
   1.1 คน         
   1.1.1 เพ่ือนผู้เชี่ยวชาญ       
   1.1.2 เพ่ือนผู้อ านวย      
   1.1.3 เพ่ือนร่วมเรียนรู้      
  1.2 องค์ความรู้และแหล่งความรู้ต่างๆ     
  1.3 กระบวนการ        
  1.4 เทคโนโลยีและสื่อสาร      
  1.5 การประเมินผล       
   1.5.1 การประเมินผลงาน (วิจัยในชั้นเรียน)     
   1.5.2 ประเมินตนเอง      
   1.5.3 ประเมินความพึงพอใจ          
 2. กระบวนการของแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้   
  2.1 ขั้นตอนที่ 1 การบ่งชี้หรือการก าหนดความรู้                                                                                                    
  2.2 ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาความรู้                                                                                                                         
  2.3 ขั้นตอนที่ 3 การจัดเก็บความรู้ สืบคืนความรู้                                                                                                              
  2.4 ขั้นตอนที่ 4 การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้                      
  2.5 ขั้นตอนที่ 5 การน าความรู้ไปใช้     
 3. แนวคิดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ประกอบด้วย ดังนี ้   
  3.1 การวางแผนการจัดกิจกรรม ก าหนดตารางเวลาให้เหมาะสม และก าหนด
บทบาทบุคคล                     
  3.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน ระบุเรื่องที่ต้องการให้ความช่วยเหลือ    
  3.3 มุ่งหาผลลัพธ์ความรู้ หรือสิ่งที่ต้องการรู้ และท าความเข้าใจกับผลลัพธ์          
  3.4 ให้ค าแนะน า แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อปรึกษาได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการ 
หรือมีปัญหา                           
  3.5 วิเคราะห์การเรียนรู้ เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างผลงาน 
  3.6 การเสริมแรงทางบวกเพ่ือช่วยสร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
  3.7 ติดตามให้ความช่วยเหลือได้อย่างต่อเนื่อง และรายงานความก้าวหน้า 
ผลการประเมินความเหมาะสมของต้นแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิด
เพ่ือนช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอนโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า โดยผู้เชี่ยวชาญ 
พบว่า ภาพรวมของต้นแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  
( X = 4.81) และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านองค์ประกอบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.77) กระบวนการของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความเหมาะสม          
ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.80) และแนวคิดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีความเหมาะสมในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.86)     
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  นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงแก้ไขต้นแบบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 
   ข้อเสนอแนะ 1. ควรเพิ่มการแสดงให้เห็นถึงบทบาทของผู้รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน  
  ปรับปรุงใหม่ 1. ผู้วิจัยได้ก าหนดบทบาท หน้าที่ของครูผู้สอนตามความเหมาะสม และความ




ตารางที่ 28  แสดงกระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพื่อน          
ช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้     
ขั้นตอนที่ 1  วางแผนกิจกรรม ก าหนดความรู้ และก าหนดบทบาท 
 ครูผู้สอนร่วมกันวางแผนกิจกรรม ก าหนดสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ และก าหนดบทบาทบุคคล ดังนี้                                                                                                                               
1. เพ่ือนผู้เชี่ยวชาญ      ท าหน้าที ่ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ให้ค าปรึกษา แนะน า
แนวทางการพัฒนาผลงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน                                                             
2. เพ่ือนผู้อ านวย      ท าหน้าที่ วางแผนและอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม จัดเตรียมสาระ
ความรู้ที่เก่ียวข้อง ติดต่อประสานงาน คอยให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา                                                                     
3. เพ่ือนร่วมเรียนรู้        ท าหน้าที ่ก าหนดสิ่งที่ต้องการจัดการความรู้ เพ่ือร่วมกันแสวงหาความรู้ 
จัดเก็บความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และน าความรู้ไปประยุกต์ เพื่อพัฒนาผลงาน
ตนเอง 
         ชี้แจงลักษณะการด าเนินกิจกรรม  
         ท าแบบประเมินตนเองก่อนการใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก 
         แนะน า การใช้งานโปรแกรม  
         ลงทะเบียน และทดลองเข้าใช้งานระบบ 
ขั้นตอนที่ 2  แสวงหาความรู ้
         แนะน าสาระความรูท้ี่ต้องการเรียนรู้ (งานวิจัยในชั้นเรียน) 
         แสวงหาความรู้ที่ต้องการจากแหล่งข้อมูลความรู้ที่มีอยู่ภายใน หรือเชื่อมโยงไปยัง
แหล่งข้อมูลความรู้ภายนอกผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
         สังเคราะห์ความรู้ น ามาจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นคืนความรู้ร่วมกัน              
ผ่านเครื่องมือ (Weblog/Web board/Chat/E-mail) 
             ตดิตาม ตรวจสอบ ให้ค าแนะน า และป้อนข้อมูลกลับผ่านเครื่องมือต่างๆ 
ขั้นตอนที่ 3  พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
       แนะน ากิจกรรม เปิดประเด็น จัดล าดับการซักถาม 




















ขั้นตอนที่ 3  พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู ้(ต่อ) 
       ให้ค าปรึกษา แนะน า และแสดงความคิดเห็น ผ่านเครื่องมือ (Weblog/Web board/                 
E-mail) 
        ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ิมเติมผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น (Weblog/Web board/Chat/                 
E-mail) 
ขั้นตอนที่ 4  รายงานความก้าวหน้าผลงาน 
         น าความรู ้ทักษะ ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการแสวงหา และแลกเปลีย่นเรียนรู้ มาพัฒนา
ผลงาน 
         น าเสนอความก้าวหน้าผลงานของตนเอง ผ่านเครื่องมือ (Web board/E-mail)  
             ตดิตาม ตรวจสอบ ให้ค าแนะน า และป้อนข้อมูลกลับผ่านเครื่องมือต่างๆ 
ขั้นตอนที่ 5  ประเมินผล 
        น าเสนอผลงานทีส่มบรูณ์ ผา่นเครือ่งมือ (Web board/E-mail)       
        เพ่ือนผู้เชี่ยวชาญประเมินผลงาน ให้ค าแนะน า และเสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข  
        ปรับปรุง แก้ไขผลงาน      
               น าเสนอผลงานทีป่รบัปรุงแก้ไขแล้ว ผ่านเครือ่งมือ (Weblog/และเพ่ิมไฟล์ไปยัง > 
เมน ูผลงานเพื่อนร่วมเรียนรู)้       



















แผนภูมิที่ 21  แสดงรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน                                              
ส าหรับครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 
คน องค์ความรู้/แหล่งความรู ้ กระบวนการ เทคโนโลยีและสื่อสาร การประเมินผล 
ผลงาน ความรู้ความเข้าใจ 
ขั้นวางแผนกิจกรรม ก าหนดสิ่งที่
ต้องการเรียนรู้ และก าหนดบทบาท 













  ขั้นตอนที่ 2 ผลการพัฒนาโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิด        
เพื่อนช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3         
 จากการศึกษาผลการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมินโปรแกรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก มีประสิทธิภาพในระดับมาก ( X = 3.72) และเม่ือพิจารณา         
รายด้าน พบว่า คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมินโปรแกรม มีประสิทธิภาพในระดับมากท้ัง 2 ด้าน 
คือ ด้านการออกแบบเว็บบล็อก ( X = 3.67) และด้านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก
ตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อนด้วยเว็บบล็อก ( X = 3.77) 
  ขั้นตอนที่ 3 ผลการศึกษาการใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก ตามแนวคิด
เพื่อนช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3          
 จากการศึกษาการใช้งานรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก ผู้วิจัยขอน าเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้          
  1. ผลการวิเคราะห์คะแนนการประเมินตนเอง พบว่า ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยของคะแนน
ความรู้ความเข้าใจหลังการทดลอง อยู่ในระดับมาก ( X = 3.82) โดยสูงกว่าคะแนนก่อนการทดลอง 
อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.62) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01         
 2.  ผลการวิเคราะห์คะแนนการประเมินผลงาน พบว่า ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยของผลงาน 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ( X = 3.36) 
 3. ผลการวิเคราะห์คะแนนความพึงพอใจ พบว่า ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยของคะแนน   
ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก อยู่ในระดับมาก ( X = 3.99) 
และเม่ือพิจารณาคะแนนเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจต่อการใช้ โปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้             
ผ่านเว็บบล็อกรายด้าน พบว่า คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน คือด้าน
รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก ( X = 3.90) ด้านแนวคิดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 









อภิปรายผลการวิจัย          
  จากผลการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร การทดลองใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผ่านเว็บบล็อก ตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ผู้วิจัยขอน าเสนออภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. องค์ประกอบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก ตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน เรื่อง
การวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 
จากผลการศึกษาพบว่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่  
คน องค์ความรู้ และแหล่งความรู้ต่างๆ กระบวนการ เทคโนโลยีและสื่อสาร การประเมินผล มีประเด็น
การอภิปรายดังนี้     
   1.1 องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในการส่งเสริมและสนับสนุนให้การด าเนินกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ คือ บุคคล ดังที่ วิจารณ์ 
พาณิช (2547) กล่าวว่า บุคคลถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นแหล่งความรู้ เป็นผู้น า
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และผู้เชี่ยวชาญมากกว่าครึ่งหนึ่งมีแนวคิดต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อ




 จากงานวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดบทบาทของบุคคล เพ่ือด าเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ดังนี้             
 1. เพ่ือนผู้อ านวย หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่วางแผนการจัดกิจกรรมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เป็นผู้เอ้ือให้ด าเนินกิจกรรมตามกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นไปด้วยดี จัดเตรียมสาระความรู้ 
และเนื้อหาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อประสานงาน และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
ที่เก่ียวข้อง อ านวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือ ค าแนะน า รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
  2. เพ่ือนร่วมเรียนรู้ หมายถึง สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการส ารวจประเด็น
ปัญหาหรือหัวข้อท่ีสนใจ และก าหนดสิ่งที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือร่วมกันแสวงหาความรู้ 
จัดเก็บความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าความรู้ไปประยุกต์ เพื่อให้มีองค์ความรู้และพัฒนาเป็นผลงาน
  3. เพ่ือนผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง สมาชิกท่ีเข้าร่วมกิจกรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ ในเรื่องที่ต้องการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นอย่างดี มีหน้าที่ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เผยแพร่ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ให้ความช่วยเหลือ แนะน า และให้ค าปรึกษาแก่เพ่ือนร่วมเรียนรู้
ได้ทุกเวลาด้วยความทุ่มเท และเต็มใจ 
   1.2 จากผลการวิจัยพบว่า องค์ความรู้และแหล่งความรู้ต่างๆ (Knowledge Acquisition)             
ที่น ามาศึกษาผลนี้ ได้จากกลุ่มเป้าหมายร่วมกันก าหนดหัวข้อเรื่องท่ีต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้        
ซึ่งเป็นเรื่องเก่ียวกับการท าวิจัยในชั้นเรียน โดยกลุ่มเป้าหมายต้องการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน จัดเก็บ
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลความรู้
ของสถานศึกษา ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียน ดังที่ อุทุมพร (ทองอุไทย) 
จามรมาน (2544) กล่าวว่า ครูต้องศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล และพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติ และเต็ม
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ศักยภาพ ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
การใช้กระบวนการวิจัยในความหมายของการแก้ปัญหาแบบใหม่ การหาค าตอบแบบใหม่ โดยวิธีการ
ที่เชื่อถือได้ หรือวิธีการที่ยอมรับในศาสตร์นั้นๆ สอดคล้องกับ ประวิต เอราวรรณ  (2542) กล่าวว่า 
การวิจัยในชั้นเรียน ท าให้ครูผู้สอนได้ศึกษา และพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจ 
โดยใช้วิธีการและเทคนิคการสอน ที่มีความหลากหลาย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้วิจัยได้
พัฒนาเว็บบล็อกเพ่ือเป็นเครื่องมือในการด าเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก จากการ
สังเกตพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่วนใหญ่กลุ่มเป้าหมาย ท าการแสวงหา จัดเก็บ ข้อมูล ความรู้
ที่เก่ียวข้องกับการวิจัยในชั้นเรียน ที่ได้จากการสืบค้นทั้งภายในและภายนอกเว็บบล็อก ท าการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และท าการบันทึกความรู้ต่างๆ ผ่านเครื่องมือที่ก าหนดให้อย่างสม่ าเสมอ 
  1.3 กระบวนการ เปรียบเสมือนแกนหลักของการจัดการความรู้ ที่จะช่วยให้เกิดพฤติกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีกระบวนการที่เหมาะสมและเอ้ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  Zerox 
Corporation (1999, อ้างถึงใน ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล และเจษฎาพร ยุทธนวิบูรย์ชัย , 2549)      
ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น ากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาประยุกต์กับแนวคิดการเรียนรู้แบบ
เพ่ือนช่วยเพื่อน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นวางแผนกิจกรรม ก าหนดสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ และ
ก าหนดบทบาท ขั้นแสวงหาความรู้ ขั้นพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นการรายงานความก้าวหน้าผลงาน 
ขั้นการรายงานความก้าวหน้าผลงาน จากการติดตามการด าเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้           
ตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน ท าให้กลุ่มเป้าหมายมีความใกล้ชิดกันยิ่งข้ึน มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
ปรึกษา หารือแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กันด้วยความไว้วางใจ ดังที ่Carter V. Good (1973) กล่าวว่า 
การให้ค าปรึกษา คือการช่วยเหลือบุคคลเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ อันเป็นปัญหาส่วนตัว 
ปัญหาการศึกษา ปัญหาเกี่ยวกับอาชีพ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยการน าเอาข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ เพ่ือ
หาทางช่วยแก้ปัญหา          
 1.4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถือเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่เอ้ือให้เกิดการ
จัดการความรู้ให้ประสบความส าเร็จภายในองค์การ (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2547) ซึ่งแหล่ง
ความรู้ที่มีอยู่มากมายบนอินเทอร์เน็ตยังช่วยให้บุคคลสามารถเลือกเรียนรู้อย่างเป็นอิสระ และตรงกับ
ความต้องการมากขึ้น ช่วยในการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพ และช่วยอ านวยความสะดวกต่อการ
ท างานหรือการเรียนรู้ที่ร่วมมือกันเป็นกลุ่ม (Knapp & Glenn, 1996) ในงานวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้
พัฒนาโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก โดยน าโปรแกรม Word press ซึ่งเป็น 
blogging software ที่ได้รับความนิยมและใช้งานได้ง่ายมาเป็นเครื่องมือในการด าเนินกิจกรรม      
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก ตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน ดังที่ ปรัชญนันท์ นิลสุข (2552) 
กล่าวว่า เว็บบล็อกเป็นเทคโนโลยีนิยมส าหรับจัดการความรู้ เพราะการจัดการความรู้ต้องการ
เครื่องมือส าหรับการบันทึกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจากการสังเกตพบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจ 
กระตือรือร้นในการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน และมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละข้ันตอน
เพ่ือพัฒนาผลงานอย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากเว็บบล็อกใช้งานได้ง่าย มีความสะดวกรวดเร็ว สามารถ
เข้าถึงแหล่งข้อมูล ความรู้ที่ต้องการได้ท้ังภายในและภายนอกเว็บไซต์    
    1.5 การวัดและประเมินผล จะช่วยให้องค์การทราบถึงสถานะ และความคืบหน้าของ                 
การจัดการความรู้ ท าให้สามารถทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุ
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เป้าหมายที่ก าหนดไว้ (ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล และเจษฎาพร ยุทธนวิบูรย์ชัย , 2549) สอดคล้องกับ 
บดินทร์ วิจารณ์ (2550) กล่าวว่า หากไม่มีการวัดผลด าเนินการ เราจะไม่สามารถจัดการหรือปรับปรุง
กระบวนการให้ดีขึ้นได้ จากงานวิจัย ผู้วิจัยได้วัดและประเมินผลงาน งานวิจัยในชั้นเรียนที่
กลุ่มเป้าหมายได้พัฒนาขึ้น โดยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมินคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน และให้
กลุ่มเป้าหมายแก้ไข ปรับปรุง ตามค าแนะน า เมื่อแก้ไข ปรับปรุงผลงานสมบูรณ์แล้ว จึงสามารถ
เผยแพร่ไปยังเว็บบล็อกต่อไป             








    2. กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก ตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัย 
ในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 จากผล
การศึกษาพบว่า กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ขั้นวางแผน
กิจกรรม ก าหนดสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ และก าหนดบทบาท ขั้นแสวงหาความรู้ ขั้นพบปะแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ขั้นการรายงานความก้าวหน้าผลงาน ขั้นการรายงานความก้าวหน้าผลงาน ประเด็นการ
อภิปรายดังนี้  
  จากการน าต้นแบบของกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพ่ือน         
ช่วยเพื่อนทั้ง 5 ขั้นตอนไปศึกษาการใช้งานกับกลุ่มเป้าหมาย เป็นเวลาทั้งสิ้น 10 สัปดาห์ พบว่า 
           ขัน้ตอนที ่1 ขั้นวางแผนกิจกรรม ก าหนดสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ และก าหนดบทบาท จาก
งานวิจัยในสัปดาห์แรกของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นขั้นที่ครูผู้สอนทุกคน ร่วมกันพูดคุยปรึกษาหารือ 
เพ่ือหาแนวทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีอยู่ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการ
เข้าถึงความรู้ การสืบค้นความรู้ การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ และน าความรู้ไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลความรู้ หรือเว็บไซต์อ่ืนๆที่ต้องการได้ จากนั้นร่วมกัน
คัดเลือกครูผู้สอนตามบทบาทที่ก าหนด โดยคัดเลือกจากความเหมาะสม การมีความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ ส าหรับผู้ที่ท าหน้าที่เป็นเพื่อนผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนผู้อ านวย และเพ่ือนร่วมเรียนรู้ เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอค าปรึกษา ค าแนะน า และความช่วยเหลือ ในการพัฒนาผลงานของตนเอง
จากนั้น เพื่อนผู้อ านวยชี้แจงลักษณะการด าเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระยะเวลาด าเนิน
กิจกรรม การประเมินผล และให้เพ่ือนร่วมเรียนรู้ ท าแบบประเมินตนเอง เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน 
ก่อนการใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก ตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน าไปเปรียบเทียบ
ความรู้ความเข้าใจหลังการใช้รูปแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก ตามแนวคิดเพ่ือนช่วย สัปดาห์




การด าเนินกิจกรรมต่อไป  
 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นแสวงหาความรู้ ในสัปดาห์ที่ 3 เป็นต้นไป กิจกรรมในขั้นตอนนี้จะเกิดข้ึน
ตลอดระยะเวลาที่เพ่ือนร่วมเรียนรู้ด าเนินการพัฒนาผลงาน โดยเพื่อนร่วมเรียนรู้จะแสวงหาความรู้    
ที่ต้องการทั้งจากแหล่งข้อมูลความรู้ที่มีอยู่ภายใน หรือเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลความรู้ภายนอก   
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การแสวงหาจากเอกสาร ต ารา ที่มีอยู่ หรือการดึงความรู้ที่เป็นนัยบุคคลต่างๆ 
ที่เป็นทักษะ และประสบการณ์ จากนั้นเพื่อนร่วมเรียนรู้จะสังเคราะห์ความรู้ที่ได้ผนวกกับความรู้ที่มี
อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม โดยน ามาจัดเก็บเป็นหมวดหมู่หรือบันทึกเป็นฐานข้อมูล และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ค้นคืนความรู้ร่วมกันเพ่ือน ามาประยุกต์และพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน         
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในสัปดาห์ที่ 4 เป็นต้นไป เป็นขั้นของการ           
จัดกิจกรรมพบปะเพ่ือนผู้เชี่ยวชาญแบบเผชิญหน้า และการพบปะสนทนาแบบออนไลน์ เพ่ือร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน าแนวทางปฏิบัติในการพัฒนา
ผลงานได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง  
ท าให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน       
 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการรายงานความก้าวหน้าผลงาน ในสัปดาห์ที่ 8 ในขั้นตอนนี้ เพ่ือนร่วม
เรียนรู้น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในการพัฒนาผลงานของตนเอง รายงานความก้าวหน้า เพ่ือให้เพ่ือน
ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบ ติดตามให้ความช่วยเหลือ และให้ค าแนะน าได้อย่างต่อเนื่อง ท าให้เพื่อนร่วม
เรียนรู้ได้ทบทวนแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งขึ้น   
 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นประเมินผล ในสัปดาห์ที่ 10 เป็นขั้นตอนสุดท้าย หลังจากท่ีเพ่ือนร่วมเรียนรู้
พัฒนาผลงานเป็นอันเสร็จแล้ว โดยเพื่อนร่วมเรียนรู้ จะน าส่งผลงานที่พัฒนาขึ้น ไปยังเพื่อน
ผู้เชี่ยวชาญ โดยเพื่อนผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้ประเมินผลงาน ตามแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยในชั้น
เรียน พร้อมน าเสนอแนวทางในการปรับปรุง และเม่ืองานวิจัยชั้นเรียนผ่านการประเมินแล้ว เพื่อนร่วม
เรียนรู้ท าการอัพโหลดไฟล์ผลงานของตนเองไปยังเมนูผลงานเพ่ือนร่วมเรียนรู้เพ่ือเผยแพร่ต่อไป  
 จากนั้น ในขั้นตอนสุดท้ายนี้ ให้เพื่อนร่วมเรียนรู้ท าแบบประเมินตนเอง เรื่องการวิจัย                 
ในชั้นเรียน เพ่ือน าไปเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจ ก่อนการใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้              
ผ่านเว็บบล็อก และท าแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก         
เมื่อด าเนินกิจกรรมจนครบ 5 ขั้นตอนข้างต้นแล้ว หากต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก       
ตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อนในประเด็นใหม่ สามารถย้อนกลับไปสู่ขั้นวางแผนกิจกรรม ก าหนดสิ่งที่
ต้องการเรียนรู้ และก าหนดบทบาทต่อไปได้อีกครั้ง ดังที่ Senge (1994) กล่าวว่า การที่สมาชิก       
มีแนวคิดแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกัน และมีจุดมุ่งหมายในการท างานให้บรรลุผลส าเร็จที่ตั้งไว้ไปใน







 3. ผลการใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก ตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน          
เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  
เขต 3            
 3.1 จากผลการวิเคราะห์คะแนนของครูผู้สอน พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยของความรู้ความเข้าใจ 
เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน หลังการทดลองใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก ตามแนวคิด
เพ่ือนช่วยเพื่อนอยู่ในระดับมาก ( X = 3.82, S.D = 0.56) โดยสูงกว่าคะแนนก่อนการทดลองใช้
รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก ตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อนอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 
2.62, S.D = 0.85) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า 
รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก ตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อนนี้ ช่วยให้กลุ่มเป้าหมาย       
เกิดการเรียนรู้ และความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งข้ึน จากการด าเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน สามารถน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาผลงานของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย ของ Muhammed 
(2006) ได้ศึกษาเรื่อง Antecedents and Impacts of knowledge Management Practices 
Supported by Information Technology : An Empirical Study in Manufacturing Context 
พบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่มีปฏิสัมพันธ์กับกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน และสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพของการจัดการความรู้ระดับบุคคล อีกทั้ง ยังเป็น  
การช่วยยกระดับการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Maier (2002, อ้างถึงใน พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
สถานภาพการใช้ระบบการจัดการความรู้บนเว็บ พบว่ามีอัตราความรู้เพิ่มสูงข้ึน โดยการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในด้านต่างๆ เพื่อการจัดการความรู้ และ 
Costa (2007, อ้างถึงใน ปรัชญนันท์ นิลสุข, 2552) ได้ศึกษาการใช้เว็บบล็อกในการพัฒนาวิชาชีพ 
โดยน าเว็บบล็อกมาช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในที่ท างานของห้องสมุด พบว่าจากการประเมินผลการน า
เว็บบล็อกมาใช้ฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์ข้อมูล และวรรณคดีในห้องสมุดท าให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นขณะ
ท างาน โดยแสดงให้เห็นได้ว่าการจัดการความรู้และความสามารถทางด้านสารสนเทศสามารถเกิดข้ึน
ได้ จากการปฏิบัติโดยการใช้เว็บบล็อก ผลการปฏิบัติในโครงการท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
เกิดการเรียนรู้เป็นทีมข้ึนในขณะปฏิบัติงาน จากผลการศึกษาท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า รูปแบบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก ตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เรื่องการ
วิจัยในชั้นเรียนมากขึ้น เนื่องด้วยรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก น าเอาเทคโนโลยีและ
การสื่อสารที่เหมาะสมกับกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสถานศึกษา ที่ช่วยส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน สามารถแสวงหา เผยแพร่ และจัดเก็บข้อมูลความรู้ที่ต้องการได้
ตลอดเวลา จึงท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดเรียนรู้ และยกระดับความรู้ที่มีอยู่ให้สูงขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และการพัฒนาผลงานให้ดีขึ้น  
  3.2 ครูผู้สอนที่ผ่านการใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก ตามแนวคิดเพ่ือนช่วย
เพ่ือน มีคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  ( X = 3.36, 
S.D. = 0.53) ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ จัดให้มีการประเมินผลงานโดยเพื่อนผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมินผล







หรือไม่ ซึ่งจะช่วยให้สามารถทบทวน และปรับปรุงกระบวนการต่างๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมายของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก ตามท่ี บดินทร์ วิจารณ์ (2550) กล่าวว่า ปัจจัยที่เอื้อและส่งเสริม       
ให้เกิดการจัดการความรู้ คือการประเมินผลลัพธ์ หากไม่มีการวัดผลด าเนินการ เราจะไม่สามารถ
จัดการหรือปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้นได้    
  3.3 ครูผู้สอนที่ผ่านการใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก ตามแนวคิดเพ่ือน 
ช่วยเพื่อนมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก ตามแนวคิดเพ่ือน
ช่วยเพื่อน ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) ด้านรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก อยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.90, S.D. = 0.55) ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผ่านเว็บบล็อก ท าให้บุคลากรประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ท่ีหลากหลายและสร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 2) ด้านแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน อยู่ในระดับมาก ( X = 3.87, S.D. = 
0.56) ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือการมีปฏิสัมพันธ์อันดี เกิดความรู้สึกใกล้ชิดเป็นกันเอง 
และด้านระบบการใช้งาน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.20, S.D. = 0.58) ประเด็นที่มีความพึงพอใจ   
มากที่สุด คือค าแนะน าในการใช้เว็บบล็อก มีความชัดเจน เข้าใจง่าย และเป็นไปตามล าดับขั้นตอน  
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพ่ือนช่วย
เพ่ือนนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นแหล่งของการจัดเก็บ และแสวงหา
ความรู้ที่จ าเป็นต่อการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนจากฐานความรู้ต่างๆ ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และตรงตามความต้องการ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาบุคลากรและองค์กร 
 นอกจากนี้ รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก ยังช่วยให้บุคลากรมีอิสระในการ
เรียนรู้ และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน เกิดความไว้ใจ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกท้ัง       
ยังสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Syed Shah Alam (2009)  ศึกษาเรื่อง 
Assessing Knowledge Sharing Behavior among Employees in SMEs: An Empirical Study 
พบว่า องค์ประกอบส าคัญท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กร ได้แก่ ระบบการสร้าง
แรงจูงใจ วัฒนธรรม ความเชื่อใจ และเทคโนโลยี นอกจากนี้ การที่บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างกัน จะช่วยให้เกิดความรู้และความคิดใหม่ในการพัฒนาองค์กร นอกจากนี้ สอดคล้องกับ  
Coakes, Amar, and Granados (2010) ได้ศึกษาเรื่อง “Knowledge Management, Strategy, 
and Technology: A Global Snapshot” ผลการศึกษาวิจัย พบว่า การจัดการความรู้ในองค์การนั้น 
ควรด าเนินการโดยกลุ่มคนท่ีท างานร่วมกันหรือทีมงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะประสบ
ความส าเร็จในการแบ่งปันความรู้ได้นั้น องค์การต้องมีอินทราเน็ตที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนความคิด 
ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในกระบวนการ




ข้อเสนอแนะ                  
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้       
   1.1 จากการวิจัยท าให้ทราบว่า การเลือกกิจกรรมและกระบวนการที่เหมาะสมกับ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก ช่วยท าให้ครูผู้สอนเกิดความสนใจ และด าเนินกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลต่างๆ เพื่อเรียนรู้ ทักษะ ประสบการณ์การท าวิจัยในชั้นเรียน
และน าไปพัฒนาผลงานของตนเอง                                                        
  1.2 ควรน ากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ หรือน าไปบูรณาการเข้า
ร่วมกับเนื้อหาหรือหัวข้อเรื่องท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนอ่ืน อาจปรับเปลี่ยนกิจกรรม
หรือระยะเวลาให้เหมาะสมกับเรื่องที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป    
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป       
  2.1 ควรศึกษารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ 
เนื่องจากรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีกิจกรรมมากมาย ซ่ึงแต่ละรูปแบบมีข้อดีและเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายแตกต่างกัน โดยการศึกษาดังกล่าวจะท าให้ทราบแนวทางการด าเนินการในแต่ละ
กิจกรรม ตลอดจนท าให้เกิดความสะดวกต่อการน ากิจกรรมต่างๆ ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
ส าหรับบุคลากรในหน่วยงาน                
  2.2 ควรศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา เช่น การอบรมผ่านเว็บ (Web-Based Training) ระบบฐานข้อมูลของแต่ละส่วน
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิด     
เพื่อนช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.กร  ศรเลิศล้้าวาณิช ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ   
      คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                                                             
2. อาจารย์ ดร.จารุวรรณ  กฤตย์ประชา  ภาควิชาการพยาบาลศาสตร์อายุรศาสตร์    
                         คณะพยาบาลศาสตร์     
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                                                                                        
3. ดร.ชาร์รีฟท์  สือนิ        ผู้อ้านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10  
      (บ้านใหม่)     
      ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
      นราธิวาส เขต 1                                                       
รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบพิจารณาเนื้อหา 
1. อาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  รอบคอบ  ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา  
      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. อาจารย์ ดร.จิระวัฒน์  ตันสกุล   ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
                                   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. อาจารย์ ดร.บุญโรม  สุวรรณพาหุ   ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  
                                               คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                                                               
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพสื่อ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวัจน์  สองเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
      การศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี                                        
2. อาจารย์ ดร.จารุวรรณ  กฤตย์ประชา     ภาควิชาการพยาบาลศาสตร์อายุรศาสตร์    
                             คณะพยาบาลศาสตร์    
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                                                                                                                                                          
3. อาจารย์ ดร.วุทธิศักดิ์  โภชนุกูล      ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา     











































































ภาคผนวก ค   
- แบบประเมินรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก                                                                            
- แบบประเมินโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก                                                                            
- แบบประเมินตนเอง ก่อน – หลังการใช้รูปแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้             
ผ่านเว็บบล็อก                                                                            















แบบประเมินรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อน                        
เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ส้าหรับครูผู้สอน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา              
ปัตตานี  เขต 3 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพ่ือน             
ช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ส้าหรับครูผู้สอน สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 3 
โดย  อัลยานี  วาโดร์       สาขาวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา                                                                                                
คณะ ศึกษาศาสตร์         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                                 
อาจารย์ที่ปรึกษา            ผศ.ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ์                                                                             
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม       ผศ.ดร.วสันต์  อติศัพท์ 
แบบประเมินนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก          
ตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ส้าหรับครูผู้สอน สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ทรงคุณวุฒิ        
ตอนที่ 2  การประเมินรูปแบบ        
  2.1 องค์ประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้     
  2.2 กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้     
  2.3 แนวคิดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน      
















ตอนที่ 2  การประเมินรูปแบบ 
ค้าชี้แจง 
  โปรดพิจารณาองค์ประกอบ กระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวความคิดการเรียนรู้
แบบเพ่ือนช่วยเพื่อน โดยท้าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับที่ท่านเห็นว่ามีผลต่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับครูผู้สอนโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่ามากท่ีสุดเพียงค้าตอบ
เดียว โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
มากที่สุด       หมายถึง       มีความเห็นว่าข้อความนั้นมีความเหมาะสมมากที่สุด   
มาก             หมายถึง       มีความเห็นว่าข้อความนั้นมีความเหมาะสมมาก               
ปานกลาง       หมายถึง       มีความเห็นว่าข้อความนั้นมีความเหมาะสมปานกลาง  
น้อย             หมายถึง       มีความเห็นว่าข้อความนั้นมีความเหมาะสมน้อย                  
น้อยที่สุด        หมายถึง      มีความเห็นว่าข้อความนั้นมีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
ตัวอย่าง 
   
จากตัวอย่างข้อ 1  หมายความว่า  ท่านมีความเห็นว่า  ประเด็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ          
ที่เอ้ือต่อกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด  
 จากตัวอย่างข้อ 2  หมายความว่า  ท่านมีความเห็นว่า  ประเด็นด้านบุคลากรมีทัศนคติที่ดี 
ในการแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนร่วมงาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ  มาก     
        













          
 
    
2. บุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการแบ่งปันความรู้
ให้กับเพ่ือนร่วมงาน 















1. คน (People) 
1.1 ครูมีความมุ่งม่ัน ท้าเพ่ือองค์กร       
1.2 ครูมีทัศนคติที่ดีในการแบ่งปันความรู้ให้กับ
เพ่ือนร่วมงาน 
      
1.3 ครูมีประสบการณ์การแลกเปลี่ยน       
1.4 ครูได้พัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี       
1.5 ครูได้รับแรงจูงใจ และสนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
      
2. องค์ความรู้และแหล่งความรู้ต่างๆ (Knowledge Acquisition) 
2.1 ครูได้ใช้ความรู้ที่อยู่ภายในตัวบุคคล          
(Tacit Knowledge) เช่นความคิด 
ประสบการณ์ ทักษะ และความช้านาญ           
ที่ยังไม่มีการเผยแพร่ 
      
2.2 ครูได้ใช้ความรู้ที่อยู่ภายนอกตัวบุคคล 
(Explicit Knowledge) เช่น คู่มือ ต้ารา 
ระเบียบ กฎเกณฑ์และความรู้อ่ืนๆ ที่มีการ
บันทึกไว้ในสื่อต่างๆ 
      
2.3 มีการจัดเก็บความรู้ทั้งที่อยู่ภายนอกตัว
บุคคล (Explicit Knowledge) และภายในตัว
ครู (Tacit Knowledge) อย่างเป็นระบบ 
      
3. กระบวนการ (Process) 
3.1 การบ่งชี้หรือก้าหนดความรู้        
3.2 การแสวงหาความรู้        
3.3 การจัดเก็บ สืบค้นความรู้       
3.4 การแลกเปลี่ยนแบ่งปัน เรียนรู้       
3.5 การน้าความรู้ไปใช้       
4. เทคโนโลยีและสื่อสาร (Information Technology) 
4.1 ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงความส้าคัญ 
และกิจกรรมต่างๆ ของการจัดการความรู้          
โดยการสื่อสารหลายช่องทาง 






























4.2 ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับครู       
4.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
      
4.4 เทคโนโลยีสารสนเทศเอ้ือต่อกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
      
4.5 ประเมินและปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร        
และการเรียนรู้สม่้าเสมอ 
     
5. การประเมินผล (Evaluation) 
5.1 สถานศึกษาให้ความส้าคัญเก่ียวกับ                 
การติดตามและประเมินผลการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     
5.2 สถานศึกษามีเป้าหมายของการประเมิน
บุคลากร เช่น ประเมินความพึงพอใจ 
ประเมินผลงาน และประเมินตนเองก่อน-หลัง
ด้าเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 















1. การบ่งชี้หรือการก้าหนดความรู้ (Knowledge Identification) 
1.1  จัดตั้งคณะท้างาน       
1.2  ประชุมคณะท้างาน       
1.3  ส้ารวจและรวบรวมความรู้       
1.4  จัดล้าดับความส้าคัญของความรู้       
1.5  ก้าหนดแหล่งความรู้ที่จ้าเป็น       
2. การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition, Capture) 
2.1 เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง       
2.2 การใช้ที่ปรึกษาหรือระบบพี่เลี้ยง       
2.3 สถานศึกษาจัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้       
2.4  ศึกษาจากเอกสาร หนังสือ
วารสารวิชาการ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  
      
2.5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)               
เช่น ฐานข้อมูล เว็บไซต์ต่างๆ (Website)              
อีเลิร์นนิ่ง (E-learning) หรือ อีเมล์ (E-mail) 
      
3. การจัดเก็บความรู้ สืบคืนความรู้ (Knowledge Storage, Retrieval, Preservation) 
3.1 การวางโครงสร้างความรู้       




      
4. การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing, Transfer, Distribution) 
4.1 การถ่ายทอดความรู้แบบตัวต่อตัว เช่น           
ระบบพ่ีเลี้ยง 
     
4.2 การจัดตั้งทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้       
4.3 การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ใบความรู้ 
หรือสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ 
      
4.4 จัดท้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)                
เพ่ือเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น เว็บไซต์ 
(website) หรือเว็บบล็อกจัดการความรู้ (KM)  
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5. การน้าความรู้ไปใช้ (Knowledge Utilization, Usage) 
5.1 น้าความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน 
และพัฒนาสถานศึกษา 
      
5.2 บุคลากรมีการใช้ความรู้ ประสบการณ์            
อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งมีการประเมินผล
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
     
5.3 การใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ แก้ไข
ปัญหา และปรับปรุงสถานศึกษา 
      
 
2.3 แนวคิดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 














      
2. ก้าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน ระบุเรื่อง                   
ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือ 
      
3. มุ่งหาผลลัพธ์ความรู้ หรือสิ่งที่ต้องการรู้              
และ ท้าความเข้าใจกับผลลัพธ์ 
     
4. ให้ค้าแนะน้า แลกเปลี่ยนความคิดเห็น                  
เพ่ือปรึกษาได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการหรือมี
ปัญหา 
      
5. วิเคราะห์การเรียนรู้ เป็นแนวทางในการ
ประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างผลงาน 
      
6. การเสริมแรงทางบวกเพ่ือช่วยสร้าง
บรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
      
7. ติดตามให้ความช่วยเหลือได้อย่างต่อเนื่อง            
และรายงานความก้าวหน้า  
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ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ค้าชี้แจง : โปรดแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่มีต่อรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้      
ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ส้าหรับครูผู้สอน สังกัดส้านักงาน








                                
 
                           
              
 
 
                                                                                                                









(........................................................)              




แบบประเมินด้านประสิทธิภาพของระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก                             
ตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ส้าหรับผู้เชี่ยวชาญ 
เรื่อง  การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน             
เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ส้าหรับครูผู้สอน สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 3 
1. ชื่อผู้ประเมิน................................................................................................................................... 
2. ต้าแหน่ง.......................................................................................................................................                       
3. สถานที่ท้างาน................................................................................................................................ 
ค้าชี้แจง  :  ขอให้ท่านผู้เชี่ยวชาญได้กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่าน ที่มีต่อแบบประเมิน  
ประสิทธิภาพของระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก โปรดท้าเครื่องหมาย () ลงในช่องที่
ตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์ระดับความคิดเห็น ดังนี้                                  
ระดับ    5     หมายถึง     มีความคิดเห็นมากที่สุด                                       
ระดับ     4     หมายถึง     มีความคิดเห็นมาก                                      
ระดับ    3     หมายถึง     มีความคิดเห็นปานกลาง                       
ระดับ      2     หมายถึง     มีความคิดเห็นน้อย                                          
ระดับ      1     หมายถึง     มีความคิดเห็นน้อยที่สุด           
           
 
 








นางสาวอัลยานี  วาโดร์                                                                                    
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา                                        




ระดับความคิดเห็น                       
5 4 3 2 1 
1. ด้านการออกแบบเว็บบล็อก      
1. รูปแบบและองค์ประกอบของเว็บบล็อก ง่ายต่อการใช้งาน      
2. การจัดวางต้าแหน่งเมนู หมวดหมู่ของข้อมูล มีความชัดเจน 
ง่ายต่อการใช้งาน 
     
3. รูปแบบขนาด และสีของตัวอักษร เหมาะสม อ่านง่าย      
4. รูปภาพ วิดีโอ สอดคล้องกับเนื้อหาภายในเว็บ/สื่อความหมาย
ได้ถูกต้อง 
     
5. รูปแบบการน้าเสนอเนื้อหา สะดวกและง่ายต่อการน้าไปใช้      
6. การเชื่อมโยงลิ้งค์ (Link) ข้อมูล เป็นรูปแบบที่เข้าใจง่าย 
สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล 
     
7. การเชื่อมโยงลิ้งค์ (Link) ข้อมูลภายในและภายนอกเว็บไซต์  
มีความถูกต้อง 
     
8. ความรวดเร็วในการสืบค้น และดาวน์โหลดข้อมูล      
9. ระบบการติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสม                 
กับการใช้งาน 
     
10. ความเหมาะสมในการออกแบบระบบโดยภาพรวม      
2. ด้านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก                
ตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อน  
     
1. การลงทะเบียนสมาชิก มีความสะดวก รวดเร็ว      
2. การ (Log-in) เข้าสู่ระบบ มีความสะดวก รวดเร็ว      
3. ความปลอดภัยในการเข้าใช้ระบบ โดยก้าหนดรหัสผู้ใช้      
และรหัสผ่าน 
     
4. ค้าชี้แจง เพื่อแนะน้าขั้นตอนการด้าเนินกิจกรรม น้าเสนอ 
เป็นล้าดับ มีความชัดเจน  
     
5. คู่มือการใช้งานระบบ เพื่อแนะน้าการใช้เครื่องมือต่างๆ 
น้าเสนอเป็นล้าดับ เข้าใจง่าย  
     
6. กิจกรรมบนเว็บบล็อกมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์      
7. กิจกรรมบนเว็บบล็อกมีความเหมาะสมกับระดับ
กลุ่มเป้าหมาย  
     
8. กิจกรรมบนเว็บบล็อกมีความสอดคล้องกับแนวคิดเพ่ือน       
ช่วยเพื่อน 






ระดับความคิดเห็น                      
5 4 3 2 1 
9. เครื่องมือติดต่อสื่อสาร ส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก ตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน                                   
     
10. กิจกรรมบนเว็บบล็อก สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนร่วมเรียนรู้ และเพ่ือนผู้อ้านวย 
     
11. เนื้อหา ความรู้ที่ด้าเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้        
ผ่านเว็บบล็อก ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
     
12. ภาพบรรยากาศการด้าเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผ่านเว็บบล็อก ตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน  
     
13. ความเหมาะสมในการด้าเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้            
ผ่านเว็บบล็อกด้วยเว็บบล็อก 


















เรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อนเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ส้าหรับครูผู้สอน           
สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 3 
เรื่อง  การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน เรื่อง     
การวิจัยในชั้นเรียน ส้าหรับครูผู้สอน สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3   
ค้าชี้แจง  แบบประเมินตนเอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครูผู้สอนประเมินตนเองก่อน และหลัง                  
การใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกเพ่ือวัดระดับความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การวิจัย         
ในชั้นเรียน  
  โปรดท้าเครื่องหมาย ในระดับท่ีตรงกับสภาพความเป็นจริงที่สุดเพียงช่องเดียว            
โดยก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้         
  ระดับ  5  หมายถึง  มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากท่ีสุด    
  ระดับ  4  หมายถึง  มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก    
  ระดับ  3  หมายถึง  มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง    
  ระดับ  2  หมายถึง  มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย    
  ระดับ  1  หมายถึง  มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อยที่สุด 
 
ตัวอย่างแบบประเมิน 
ข้อที ่ รายการประเมิน 
ระดับรู้ความเข้าใจ 
5 4 3 2 1 
ท่านมคีวามรู้ความเข้าใจเรื่องต่อไปนี้ในระดับใด           
0. การเขียนรายงานการวิจัย           
 
    ผู้ตอบท้าเครื่องหมายในช่องหมายเลข 3 แสดงว่า ผู้ตอบมีความคิดเห็นว่า ตนเองมีความรู้








 ก่อนการใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก                                                              
 หลังการใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก 
ข้อที ่ รายการประเมิน 
ระดับรู้ความเข้าใจ 
5 4 3 2 1 
ท่านมคีวามรู้ความเข้าใจเรื่องต่อไปนี้ในระดับใด           
1. ความส้าคัญของการวิจัยในชั้นเรียน           
2. การวิเคราะห์/ก้าหนดปัญหาในชั้นเรียน 
     3. กระบวนการการท้าวิจัยในชั้นเรียน 
     4. การก้าหนดชื่อเรื่องของการวิจัย 
     5. การก้าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
     6. การก้าหนดสมมุติฐานการวิจัย 
     7. การก้าหนดขอบเขตการวิจัย            
8. การเขียนนิยามศัพท์เฉพาะ            
9. การเลือกเอกสารที่ศึกษาเก่ียวข้องกับงานวิจัย            
10. เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย            
11. การก้าหนดขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล            
12. การเลือกใช้สถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูล            
13. การน้าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล           
14. การอภิปรายผล           
15. การเขียนเสนอแนะ           










แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนส้าหรับผู้เชี่ยวชาญ                                                                          
ค้าชี้แจง  
1. ขอความอนุเคราะห์ท่าน ประเมินคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน ของครูผู้สอนโรงเรียนชุมชน
บ้านบางเก่า โดยแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน พิจารณาตามความสอดคล้อง ความชัดเจน 
ถูกต้องเหมาะสม ของงานวิจัยในชั้นเรียนกับกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน              
 2. โปรดท้าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับคุณภาพที่เหมาะสมมากที่สุด โดยพิจารณา
ประกอบกับกฎเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน 
ตัวอย่าง  แบบประเมิน 
ข้อที ่ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 0 
0. การเลือกปัญหาของการวิจัย           
 




















0 ชื่อเรื่องบอกปัญหาวิจัย มีการระบุตัวแปรส้าคัญท่ีศึกษา        
แต่ไม่ระบุความเป็นมา และความส้าคัญของปัญหา 
   
176 
 
ผู้ตอบท้าเครื่องหมายในช่องระดับคุณภาพของงานวิจัยในชั้นเรียน หมายเลข 4 แสดงว่า 
ประเด็น การเลือกปัญหาของการวิจัย เมื่อเปรียบเทียบตามเกณฑ์การประเมินฯ หมายถึง งานวิจัย           
ในชั้นเรียน มีการระบุชื่อเรื่องบอกถึงปัญหาวิจัย ระบุตัวแปรส้าคัญท่ีศึกษา ระบุกลุ่มประชากรชัดเจน 
ความเป็นมา และความส้าคัญของปัญหา แสดงเหตุผลสอดคล้องกับเรื่องท่ีท้าวิจัยชัดเจน และตรง
ประเด็น           
 3. แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน มี 9 ข้อ        

















หมายเหตุ  แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน พัฒนามาจากงานวิจัย ของวันชัย พฤกษะวัน
สุนันท์ ศลโกสุม และเอ้ือมพร หลินเจริญ, 2557 
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นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา                                        











เกณฑ์การแปลผลคะแนน     
ร้อยละ 80 ขึ้นไป          หมายถึง           ผลงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
 ร้อยละ 65 – 79           หมายถึง  ผลงานอยู่ในระดบั ดีเดน่   
 ร้อยละ 50 – 64           หมายถึง  ผลงานอยู่ในระดับ ดี   




ข้อที ่ ประเด็นทีป่ระเมิน 
ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 0 
1. ชื่อเรื่องมีความครอบคลุม 
     
2. ปัญหาและสาเหตุของการวิจัยมีความชัดเจน 
     
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัยมีความสอดคล้องกับ          
ชื่อเรื่องและปัญหาวิจัย      
4. วิธีด้าเนินการวิจัยมีความชัดเจน 
     
5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีความเหมาะสม 
     
6. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมีความถูกต้องเหมาะสม 
     
7. การวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้องเหมาะสม 
     
8. การสรุปผลการวิจัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์               
ของการวิจัย      
9. การน้าเสนอรายงานการวิจัยมีความชัดเจน 
















3 ชื่อเรื่องระบุถึงปัญหาการวิจัย วิธีการ/นวัตกรรม แต่ไม่ระบุ
กลุ่มเป้าหมาย 









4 ระบุถึงลักษณะที่เป็นปัญหา สาเหตุของปัญหา และ    
ความจ้าเป็นที่จะต้องแก้ไข หรือพัฒนาอย่างชัดเจน 
3 ระบุถึงลักษณะที่เป็นปัญหา สาเหตุของปัญหา หรือ            
ความจ้าเป็นที่จะต้องแก้ไข หรือพัฒนาอย่างชัดเจน 
2 ระบุถึงลักษณะที่เป็นปัญหา สาเหตุของปัญหา และ           
ความจ้าเป็นที่จะต้องแก้ไขหรือพัฒนา แต่ไม่ชัดเจน 
1 ระบุถึงลักษณะที่เป็นปัญหา สาเหตุของปัญหา หรือ           
ความจ้าเป็นที่จะต้องแก้ไขหรือพัฒนา แต่ไม่ชัดเจน 
























 1 วัตถุประสงค์ของการวิจัยบางข้อไม่สอดคล้องกับชื่อเรื่อง  
ปัญหาวิจัย 








3 ระบุกลุ่มเป้าหมาย วิธีการ/นวัตกรรม ขั้นตอนการวิจัย 
เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมล และการวิเคราะห์
ข้อมูล ครบถ้วน อธิบายวิธีด้าเนินการวิจัยตามล้าดับขั้นตอน  
แต่มีรายละเอียด 2 หัวข้อไม่ชัดเจน 
2 ระบุกลุ่มเป้าหมาย วิธีการ/นวัตกรรม ขั้นตอนการวิจัย 
เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมล และการวิเคราะห์
ข้อมูล ครบถ้วน อธิบายวิธีด้าเนินการวิจัยตามล้าดับขั้นตอน  
แต่มีรายละเอียด 3 หัวข้อไม่ชัดเจน 
1 หัวข้อไม่ครบถ้วน อธิบายวิธีด้าเนินการวิจัยตามล้าดับขั้นตอน  
แต่มีรายละเอียด 3 หัวข้อไม่ชัดเจน 
0 หัวข้อไม่ครบถ้วน ไม่อธิบายวิธีด้าเนินการวิจัยตามล้าดับขั้นตอน  




4 เครื่องมือมีความเหมาะสมกับวิธีการ/นวัตกรรม ระดับความรู้ 
อายุของผู้ให้ข้อมูล และมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3 เครื่องมือมีความเหมาะสมกับวิธีการ/นวัตกรรม มีการ














0 เครื่องมือไม่เหมาะสมกับวิธีการ/นวัตกรรม ระดับความรู้ อายุ
ของผู้ให้ข้อมูล และไม่มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
6. วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล             
มีความเหมาะสม 
4 ระบุวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา/ช่วงเวลา เก็บจากแหล่งข้อมูลครบถ้วน อธิบาย 
ขั้นตอนอย่างละเอียด              
3 ระบุวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา/ช่วงเวลา เก็บจากแหล่งข้อมูลครบถ้วน แต่อธิบาย 
ขั้นตอนไม่ชัดเจน                           
2 ระบุวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา/ช่วงเวลา เก็บจากแหล่งข้อมูลไม่ครบถ้วน อธิบาย 
ขั้นตอนไม่ชัดเจน                           
1 ระบุวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา/ช่วงเวลาไม่เหมาะสม เก็บจากแหล่งข้อมูลไม่ครบถ้วน 
อธิบายขั้นตอนไม่ชัดเจน                           




































วัตถุประสงค์             
ของการวิจัย 
4 ข้อสรุปถูกต้องตามหลักฐานข้อมูล สอดคล้องกับวัตถุประสงค์


















4 น้าเสนอรายงานการวิจัยครบทุกข้อ ( 1. ปัญหาและสาเหตุ           
ของการวิจัย 2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 3. วิธีการด้าเนินการ
วิจัย – กลุ่มเป้าหมาย – วิธีการ/นวัตกรรม – ขั้นตอนการ
ด้าเนินการ – เครื่องมือในการวิจัย – วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล – 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 4. การสรุปผลการวิจัย ) การเขียน                    
เชื่อมโยงสมเหตุสมผล ใช้ภาษา ถูกต้อง และกระชับ มีความ
ประณีตในการพิมพ์/เขียน 





















แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้รูปแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิด           
เพื่อนช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ส้าหรับครูผู้สอน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่           
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 3 
เรื่อง  การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพ่ือนช่วยเพื่อน                  
เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ส้าหรับครูผู้สอน สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 
เขต 3 
ค้าชี้แจง  แบบประเมินความพึงพอใจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของครูผู้สอน           
ต่อการใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก 
โปรดท้าเครื่องหมาย  ในระดับท่ีตรงกับสภาพความเป็นจริงที่สุดเพียงช่องเดียว            
โดยก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้                                       
            ระดับ    5     หมายถึง     มคีวามพึงพอใจมากที่สุด                          
            ระดับ     4     หมายถึง     มคีวามพึงพอใจมาก                          
            ระดับ    3     หมายถึง     มีความพึงพอใจปานกลาง           
            ระดับ      2     หมายถึง     มคีวามพึงพอใจน้อย                
   ระดับ     1      หมายถึง     มีความพึงพอใจน้อยที่สุด        
ตัวอย่างแบบประเมิน 
ข้อที ่ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 
ท่านมคีวามพึงพอใจเรื่องต่อไปนี้ในระดับใด           
0. กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกเว็บ 
(web blog) โดยรวม           
 
    ผู้ตอบท้าเครื่องหมายในช่องหมายเลข 4 แสดงว่า ผู้ตอบมีความคิดเห็นว่า ตนเองมีความ           
พึงพอใจต่อกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก (web blog) โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
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5 4 3 2 1 
- ท่านมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก (model of knowledge sharing 




     
- ท่านมีความคิดเห็นต่อกระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก (web blog) อย่างไร 





     
 การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition, Capture) 
3. ช่วยให้ท่านสามารถแสวงหาความรู้ที่จ้าเป็นจากฐานความรู้    
ผ่านระบบออนไลน์ แล้วน้ามาผสมผสานความรู้ประสบการณ์           
ที่มีอยู่เดิมท้าให้เกิดความรู้ใหม่สามารถน้ามาประยุกต์ใช้               
แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานได้จริง 
     
การจัดเก็บความรู้ ค้นคืนความรู้ (Knowledge Storage) 
4. มีการรวบรวม จัดเก็บความรู้อย่างเป็นหมวดหมู่ และความรู้        
ที่จัดเก็บได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ กลั่นกรอง และตรวจสอบ 
ซึ่งมั่นใจว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ 
     
การแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) 
5. ช่วยให้ท่านมีโอกาสในการติดต่อสื่อสาร เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และเผยแพร่ความรู้จากเพ่ือนร่วมงานทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
     
การน้าความรู้ไปใช้ (Knowledge Utilization, Usage)      
6. ช่วยให้ท่านสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์                      
ที่หลากหลาย และสร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
     
- ท่านมีความคิดเห็นต่อแนวคิดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer-Assisted Learning) อย่างไร 
7. ให้ค้าแนะน้า ค้าปรึกษา และพร้อมช่วยเหลือเพ่ือนร่วมเรียนรู้      
8. มีปฏิสัมพันธ์อันดี เกิดความรู้สึกใกล้ชิดเป็นกันเอง      






5 4 3 2 1 
10. มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ที่หลากหลาย      
11. สร้างแรงกระตุ้น และกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้      
- ท่านมีความคิดเห็นต่อการใช้ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก (web blog) อย่างไร 
12. ความง่ายและความสะดวกในการใช้งาน      
13. ค้าแนะน้าในการใช้เว็บบล็อก      
14. ความน่าสนใจของเนื้อหาที่เผยแพร่      
15. ขนาดและสีตัวอักษร      
16. การใช้สีพ้ืนหลังและภาพประกอบ      
17. การจัดวางต้าแหน่งรายการต่างๆ      
18. ใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์             
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกในกลุ่ม 
     
19. มีช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้ที่หลากหลาย       




















ภาคผนวก ง                                                                                                              
การหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 
-  ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินตนเอง 
-  ผลการตรวจสอบหาค่าความเที่ยงของแบบประเมินตนเอง 
-  ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความพึงพอใจ                                                        















คุณภาพของแบบประเมินตนเอง                                                       
ข้อที ่
คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 
R  N  
IOC  =    
  
N
R  1 2 3 
1 +1 +1 0 2 3 0.67 
2 +1 +1 +1 3 3 1 
3 +1 +1 0 2 3 0.67 
4 +1 +1 +1 3 3 1 
5 +1 +1 +1 3 3 1 
6 +1 +1 +1 3 3 1 
7 +1 +1 +1 3 3 1 
8 +1 +1 +1 3 3 1 
9 +1 +1 +1 3 3 1 
10 +1 +1 +1 3 3 1 
11 +1 +1 +1 3 3 1 
12 +1 +1 +1 3 3 1 
13 +1 +1 +1 3 3 1 
14 +1 +1 +1 3 3 1 
15 +1 +1 +1 3 3 1 















ผลการตรวจสอบค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบประเมินตนเอง                                               
โดยประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                                           
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 
Case Procesing Summary 
 N % 
Case   Valid 20 100.0 
          Excluded (a) 0 .0 
          Total 20 100.0 
 
Reliability Statistics 






















ผลการตรวจสอบค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบประเมินตนเอง                                               
โดยกลุ่มเป้าหมาย                                                                                                          
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 
Case Procesing Summary 
 N % 
Case   Valid 20 100.0 
          Excluded (a) 0 .0 
          Total 20 100.0 
 
Reliability Statistics 
























R  N  
IOC  
=    
N
R  1 2 3 
รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก (model of 
knowledge sharing via weblog) 
      
1. กระบวนการที่ส้าคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก




+1 +1 +1 3 3 1 





+1 +1 +1 3 3 1 





+1 +1 +1 3 3 1 
4. ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก (web blog) มี
การรวบรวม จัดเก็บความรู้อย่างเป็นหมวดหมู่ และความรู้ที่
จัดเก็บได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ กลั่นกรอง และตรวจสอบ 
ซึ่งมั่นใจว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ 
+1 +1 +1 3 3 1 




+1 +1 +1 3 3 1 












R  N  
IOC  
=    
  
N
R  1 2 3 
- แนวคิดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer-Assisted 
Learning) 
      
7. ให้ค้าแนะน้า ค้าปรึกษา และพร้อมช่วยเหลือเพ่ือนร่วมเรียนรู้ +1 +1 +1 3 3 1 
8. มีปฏิสัมพันธ์อันดี เกิดความรู้สึกใกล้ชิดเป็นกันเอง +1 +1 +1 3 3 1 
9. สร้างบรรยากาศ และมีอิสระในการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 3 1 
10. มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ที่หลากหลาย +1 +1 +1 3 3 1 
11. สร้างแรงกระตุ้น และกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ +1 +1 +1 3 3 1 
- ระบบการใช้งาน       
12. ความง่ายและความสะดวกในการใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก (web blog) 
+1 +1 +1 3 3 1 
13. ค้าแนะน้าในการใช้เว็บบล็อกมีความชัดเจน เข้าใจง่าย และ
เป็นไปตามล้าดับขั้นตอน 
+1 +1 +1 3 3 1 
14. ความเหมาะสมและความน่าสนใจของเนื้อหาที่เผยแพร่ +1 +1 +1 3 3 1 
15. ความเหมาะสมของขนาดและสีตัวอักษร +1 +1 +1 3 3 1 
16. ความเหมาะสมของการใช้สีพื้นหลังและภาพประกอบ +1 +1 +1 3 3 1 
17. ความเหมาะสมในการจัดวางต้าแหน่งรายการต่างๆ +1 +1 +1 3 3 1 
18. ใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์           
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกในกลุ่ม 
+1 +1 +1 3 3 1 
19. มีช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้ที่หลากหลาย +1 +1 +1 3 3 1 
20. ความเหมาะสมโดยรวมของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้            
ผ่านเว็บบล็อกด้วยเว็บบล็อก 









ผลการตรวจสอบค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบประเมินความพึงพอใจ                                               
โดยประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                          
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 
Case Procesing Summary 
 N % 
Case   Valid 20 100.0 
          Excluded (a) 0 .0 
          Total 20 100.0 
 
Reliability Statistics 



















ผลการตรวจสอบค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบประเมินความพึงพอใจ                                               
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Case Procesing Summary 
 N % 
Case   Valid 20 100.0 
          Excluded (a) 0 .0 
          Total 20 100.0 
 
Reliability Statistics 

























- ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก           
(ส้าหรับผู้เชี่ยวชาญ)                                                                                                         
- ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก          
(ส้าหรับผู้เชี่ยวชาญ)                                           
- ผลการวิเคราะห์คะแนนการประเมินตนเอง ก่อน-หลังการใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้          
ผ่านเว็บบล็อก                                                  
- ผลการวิเคราะห์คะแนนคุณภาพผลงาน (งานวิจัยในชั้นเรียน)                               
- ผลการวิเคราะห์คะแนนความพึงพอใจที่มีต่อการใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก












ตารางที่ จ-1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมขององค์ประกอบ                  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ด้านคน  
องค์ประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้                               
ด้านคน X  
S.D. ความเหมาะสม 
1. ครูมีความมุ่งมั่น ท้าเพ่ือองค์กร                                    4.00 1.73 มาก 
2. ครูมีทัศนคติที่ดีในการแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนร่วมงาน                                                                                                                                         5.00 0.00 มากที่สุด
3. ครูมีประสบการณ์การแลกเปลี่ยน                                  4.67 0.58 มากที่สุด 
4. ครูได้พัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี                                  4.67 0.58 มากที่สุด 
5. ครูได้รับแรงจูงใจ และสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้         4.33 0.58 มาก 
สภาพโดยรวม 4.67 0.58 มากที่สุด 
 
ตารางที่ จ-2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมขององค์ประกอบ                  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ด้านองค์ความรู ้
องค์ประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้                                
ด้านองค์ความรู ้ X  
S.D. ความเหมาะสม 
1. ครูได้ใช้ความรู้ที่อยู่ภายในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) 
เช่นความคิด ประสบการณ์ ทักษะ และความช้านาญที่ยัง  
ไม่มีการเผยแพร่ 
5.00 0.00 มากที่สุด 
2. ครูได้ใช้ความรู้ที่อยู่ภายนอกตัวบุคคล (Explicit 
Knowledge) เช่น คู่มือ ต้ารา ระเบียบ กฎเกณฑ์และความรู้
อ่ืนๆ ที่มีการบันทึกไว้ในสื่อต่างๆ                                                                                                                                       
5.00 0.00 มากที่สุด 
3. มีการจัดเก็บความรู้ทั้งที่อยู่ภายนอกตัวบุคคล (Explicit 
Knowledge) และภายในตัวครู (Tacit Knowledge)   
อย่างเป็นระบบ 
5.00 0.00 มากที่สุด 







ตารางที่ จ-3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมขององค์ประกอบ                
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ด้านกระบวนการ 
องค์ประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้                                   
ด้านกระบวนการ X  
S.D. ความเหมาะสม 
1. การบ่งชี้หรือก้าหนดความรู้ 4.33 0.58 มาก 
2. การแสวงหาความรู้ 4.67 0.58 มากที่สุด 
3. การจัดเก็บ สืบค้นความรู้ 4.00 1.00 มาก 
4. การแลกเปลี่ยนแบ่งปันเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สุด 
5. การน้าความรู้ไปใช้ 4.67 0.58 มากที่สุด 
สภาพโดยรวม 4.53 0.55 มากที่สุด 
 
ตารางที่ จ-4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมขององค์ประกอบ                        
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ด้านเทคโนโลย ี
องค์ประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้                                      
ด้านเทคโนโลย ี X  
S.D. ความเหมาะสม 
1. ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงความส้าคัญ และกิจกรรมต่างๆ 
ของการจัดการความรู้ โดยการสื่อสารหลายช่องทาง 
4.33 0.58 มาก 
2. ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับครู 4.67 0.58 มากที่สุด 
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
5.00 0.00 มากที่สุด 
4. เทคโนโลยีสารสนเทศเอ้ือต่อกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างหลากหลาย 
5.00 0.00 มากที่สุด 
5. ประเมินและปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร และการเรียนรู้
สม่้าเสมอ 
5.00 0.00 มากที่สุด 







ตารางที่ จ-5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมขององค์ประกอบ                    
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ด้านการประเมินผล 
องค์ประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้                                   




5.00 0.00 มากที่สุด 




5.00 0.00 มากที่สุด 
สภาพโดยรวม 5.00 0.00 มากที่สุด 
 
ตารางที่ จ-6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของกระบวนการ            
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ด้านการบ่งชี้หรือการก้าหนดความรู ้
กระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้                                    
ด้านการบ่งชี้หรือการก้าหนดความรู ้ X  
S.D. ความเหมาะสม 
1. จัดตั้งคณะท้างาน 4.33 1.15 มาก 
2. ประชุมคณะท้างาน 4.33 1.15 มาก 
3. ส้ารวจและรวบรวมความรู้ 4.67 0.58 มากที่สุด 
4. จัดล้าดับความส้าคัญของความรู้ 5.00 0.00 มากที่สุด 
5. ก้าหนดแหล่งความรู้ที่จ้าเป็น 5.00 0.00 มากที่สุด 









ตารางที่ จ-7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของกระบวนการ            
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ด้านการแสวงหาความรู ้
กระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้                                  
ด้านการแสวงหาความรู ้ X  
S.D. ความเหมาะสม 
1. เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 4.67 0.58 มากที่สุด 
2. การใช้ที่ปรึกษาหรือระบบพี่เลี้ยง 4.67 0.58 มากที่สุด 
3. สถานศึกษาจัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้ 4.33 1.15 มาก 
4. ศึกษาจากเอกสาร หนังสือวารสารวิชาการ และสื่อสิ่งพิมพ์
ต่างๆ 
4.67 0.58 มากที่สุด 
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เช่น ฐานข้อมูล เว็บไซต์
ต่างๆ(Website) อีเลิร์นนิ่ง (E-learning) หรืออีเมล์ (E-mail) 
5.00 0.00 มากที่สุด 
สภาพโดยรวม 4.67 0.58 มากที่สุด 
 
ตารางที่ จ-8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของกระบวนการ            
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ด้านการจัดเก็บความรู้ สืบค้น 
กระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้                               
ด้านการจัดเก็บความรู้ สืบค้นความรู ้ X  
S.D. ความเหมาะสม 
1. การวางโครงสร้างความรู้ 4.67 0.58 มากที่สุด 
2. การรวบรวม จัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ 4.67 0.58 มากที่สุด 
3. การจัดเก็บข้อมูล ความรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT) และการกลั่นกรองความรู้อย่างถูกต้อง 
5.00 0.00 มากที่สุด 









ตารางที่ จ-9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของกระบวนการ            
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ด้านการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู ้
กระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้                                    
การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู ้ X  
S.D. ความเหมาะสม 
1. การถ่ายทอดความรู้แบบตัวต่อตัว เช่น ระบบพ่ีเลี้ยง 4.67 0.58 มากที่สุด 
2. การจัดตั้งทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สุด 
3. การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ใบความรู้ หรือสื่อสิ่งพิมพ์
อ่ืนๆ 
4.67 0.58 มากที่สุด 
4. จัดท้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพ่ือเผยแพร่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น เว็บไซต์ (website) หรือ เว็บบล็อก
จัดการความรู้ (KM) 
5.00 0.00 มากที่สุด 
สภาพโดยรวม 4.83 0.29 มากที่สุด 
 
ตารางที่ จ-10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของกระบวนการ            
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ด้านการน้าความรู้ไปใช ้
กระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้                              
การน้าความรู้ไปใช ้ X  
S.D. ความเหมาะสม 
1. น้าความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนา
สถานศึกษา 
5.00 0.00 มากที่สุด 
2. บุคลากรมีการใช้ความรู้ ประสบการณ์ อย่างสร้างสรรค์ 
รวมทั้งมีการประเมินผลความรู้อย่างต่อเนื่อง 
4.67 0.58 มากที่สุด 
3. การใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา และ
ปรับปรุงสถานศึกษา 
5.00 0.00 มากที่สุด 








ตารางที่ จ-11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของแนวคิดการเรียนรู้ 
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
แนวคิดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน                                         X  S.D. ความเหมาะสม 
1. การวางแผนการจัดกิจกรรม ก้าหนดตารางเวลา                
ให้เหมาะสม และก้าหนดบทบาทบุคคล 
4.67 0.58 มากที่สุด 
2. ก้าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน ระบุเรื่องที่ต้องการ               
ให้ความช่วยเหลือ 
5.00 0.00 มากที่สุด 
3. มุ่งหาผลลัพธ์ความรู้ หรือสิ่งที่ต้องการรู้ และท้าความ
เข้าใจกับผลลัพธ์ 
4.67 0.58 มากที่สุด 
4. ให้ค้าแนะน้า แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อปรึกษา           
ได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการหรือมีปัญหา 
4.67 0.58 มากที่สุด 
5. วิเคราะห์การเรียนรู้ เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ เพ่ือ
สร้างผลงาน 
5.00 0.00 มากที่สุด 
6. การเสริมแรงทางบวกเพ่ือช่วยสร้างบรรยากาศในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
5.00 0.00 มากที่สุด 
7. ติดตามให้ความช่วยเหลือได้อย่างต่อเนื่อง และรายงาน
ความก้าวหน้า 
5.00 0.00 มากที่สุด 












ตารางที่ จ-12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อ
ประสิทธิภาพของโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ด้านการออกแบบเว็บบล็อก 
รายการ                                          X  S.D. 
ระดับ                              
ความคิดเห็น 
1. รูปแบบและองค์ประกอบของเว็บบล็อก ง่ายต่อการใช้งาน 4.00 0.72 มาก 
2. การจัดวางต้าแหน่งเมนู หมวดหมู่ของข้อมูล มีความ
ชัดเจน ง่ายต่อการใช้งาน 
3.33 0.63 ปานกลาง 
3. รูปแบบขนาด และสีของตัวอักษร เหมาะสม อ่านง่าย 3.67 0.59 มาก 
4. รูปภาพ วิดีโอ สอดคล้องกับเนื้อหาภายในเว็บ/สื่อ
ความหมายได้ถูกต้อง 
3.67 0.59 มาก 
5. รูปแบบการน้าเสนอเนื้อหา สะดวกและง่ายต่อการ
น้าไปใช้ 
3.67 0.68 มาก 
6. การเชื่อมโยงลิ้งค์ (Link) ข้อมูล เป็นรูปแบบที่เข้าใจง่าย 
สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล 
3.67 0.74 มาก 
7. การเชื่อมโยงลิ้งค์ (Link) ข้อมูลภายในและภายนอก
เว็บไซต์ มีความถูกต้อง 
4.00 0.79 มาก 
8. ความรวดเร็วในการสืบค้น และดาวน์โหลดข้อมูล 3.67 0.61 มาก 
9. ระบบการติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ และมีความ
เหมาะสมกับการใช้งาน 
4.00 0.89 มาก 
10. ความเหมาะสมในการออกแบบระบบโดยภาพรวม 4.00 0.61 มาก 










ตารางที่ จ-13 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ                       
ที่มีต่อประสิทธิภาพของโปรแกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูผ้่านเว็บบล็อก ด้านกิจกรรมตามแนวคิด          
การเรียนรู้ แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
รายการ                                          X  S.D. 
ระดับ                              
ความคิดเห็น 
1. การลงทะเบียนสมาชิก มีความสะดวก รวดเร็ว 4.00 0.00 มาก 
2. การ (Log-in) เข้าสู่ระบบ มีความสะดวก รวดเร็ว 4.00 0.00 มาก 
3. ความปลอดภัยในการเข้าใช้ระบบ โดยก้าหนดรหัสผู้ใช้      
และรหัสผ่าน 
4.00 0.00 มาก 
4. ค้าชี้แจง เพื่อแนะน้าขั้นตอนการด้าเนินกิจกรรม น้าเสนอ 
เป็นล้าดับ มีความชัดเจน 
4.00 0.00 มาก 
5. คู่มือการใช้งานระบบ เพื่อแนะน้าการใช้เครื่องมือต่างๆ 
น้าเสนอเป็นล้าดับ เข้าใจง่าย 
3.33 0.58 ปานกลาง 
6. กิจกรรมบนเว็บบล็อกมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 3.67 0.58 มาก 
7. กิจกรรมบนเว็บบล็อกมีความเหมาะสมกับระดับ
กลุ่มเป้าหมาย 
4.00 0.00 มาก 
8. กิจกรรมบนเว็บบล็อกมีความสอดคล้องกับแนวคิด            
การเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพื่อน 
3.33 0.58 ปานกลาง 
9. เครื่องมือติดต่อสื่อสาร ส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน                                   
3.33 0.58 ปานกลาง 
10. กิจกรรมบนเว็บบล็อก สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนร่วมเรียนรู้ และเพ่ือนผู้อ้านวย 
3.67 0.58 มาก 
11. เนื้อหา ความรู้ที่ด้าเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผ่านเว็บบล็อก ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
3.67 0.58 มาก 
12. ภาพบรรยากาศการด้าเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  
3.33 0.58 ปานกลาง 
13. ความเหมาะสมในการด้าเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกโดยภาพรวม 
3.67 0.58 มาก 










X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1. ความส้าคัญของการท้าวิจัยในชั้นเรียน 3.00 0.73 ปานกลาง 4.25 0.55 มาก 
2. การวิเคราะห/์ก้าหนดปัญหาในชั้นเรียน 2.80 0.77 ปานกลาง 3.85 0.59 มาก 
3. กระบวนการการท้าวิจัยในชั้นเรียน 2.45 0.51 น้อย 3.70 0.47 มาก 
4. การก้าหนดชื่อเรื่องของการวิจัย 2.80 0.70 ปานกลาง 4.10 0.64 มาก 
5. การก้าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย  3.05 0.69 ปานกลาง 4.30 0.57 มาก 
6. การก้าหนดสมมุติฐานการวิจัย 2.60 0.75 ปานกลาง 3.85 0.67 มาก 
7. การก้าหนดขอบเขตการวิจัย  2.70 0.73 ปานกลาง 4.00 0.56 มาก 
8. การเขียนนิยามศัพท์เฉพาะได้ชัดเจน  2.40 0.82 น้อย 3.90 0.45 มาก 
9. การเลือกเอกสารที่ศึกษาเก่ียวข้องกับงานวิจัย  2.85 0.88 ปานกลาง 3.90 0.55 มาก 
10. การก้าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  2.30 0.73 น้อย 3.40 0.60 ปานกลาง 
11. การก้าหนดขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล  2.35 0.75 น้อย 3.65 0.67 มาก 
12. การเลือกใช้สถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูล  1.95 0.73 น้อย 3.40 0.50 ปานกลาง 
13. การน้าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 2.10 0.60 น้อย 3.45 0.51 ปานกลาง 
14. การอภิปรายผล 2.65 0.72 ปานกลาง 3.50 0.51 ปานกลาง 
15. การเสนอแนะ 2.95 0.67 ปานกลาง 3.75 0.55 มาก 
16. การอ้างอิงเอกสาร 2.90 0.69 ปานกลาง 4.10 0.55 มาก 










































คะแนน ร้อยละ X  S.D. ระดับ 
1. 28 80 3.11 1.23 ยอดเยี่ยม 
2. 31 80 3.44 0.73 ยอดเยี่ยม 
3. 32 80 3.56 0.71 ยอดเยี่ยม 
4. 29 80 3.22 0.72 ยอดเยี่ยม 
5. 29 80 3.22 0.73 ยอดเยี่ยม 
6. 30 80 3.33 0.71 ยอดเยี่ยม 
7. 29 80 3.22 0.70 ยอดเยี่ยม 
8. 31 80 3.44 0.70 ยอดเยี่ยม 
9. 32 80 3.56 0.70 ยอดเยี่ยม 
10. 30 80 3.33 0.70 ยอดเยี่ยม 
11. 32 80 3.56 0.70 ยอดเยี่ยม 
12. 30 80 3.33 0.71 ยอดเยี่ยม 
13. 30 80 3.33 0.67 ยอดเยี่ยม 
14. 31 80 3.44 0.68 ยอดเยี่ยม 
15. 31 80 3.44 0.68 ยอดเยี่ยม 
16. 30 80 3.33 0.68 ยอดเยี่ยม 
17. 31 80 3.44 0.67 ยอดเยี่ยม 
18. 29 80 3.11 0.68 ยอดเยี่ยม 
19. 28 80 3.11 0.68 ยอดเยี่ยม 
20. 32 80 3.56 0.69 ยอดเยี่ยม 
ค่าเฉลี่ยรวม 30.25 80 3.36 0.53 ยอดเยี่ยม 
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ตารางที่ จ-16 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ ด้านรูปแบบ               
การแลกเปลี่ยนเรียนรูผ้่านเว็บบล็อก (model of knowledge sharing via weblog) 
รายการ                                          X  S.D. 
ระดับ                              
ความพึงพอใจ 











3.90 0.45 มาก 
3. ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก (web blog) ช่วย




4.00 0.60 มาก 
4. ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก (web blog) มี
การรวบรวม จัดเก็บความรู้อย่างเป็นหมวดหมู่ และความรู้ที่
จัดเก็บได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ กลั่นกรอง และตรวจสอบ 
ซึ่งมั่นใจว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ 
3.70 0.59 มาก 




3.90 0.45 มาก 




4.10 0.60 มาก 




ตารางที่ จ-17 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ ด้านแนวคิด               
การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer-Assisted Learning) 
 
ตารางที่ จ-18 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ ด้านระบบ           
การใช้งาน 
รายการ                                          X  S.D. 
ระดับ                              
ความคิดเห็น 
- แนวคิดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer-Assisted Learning) 
7. ให้ค้าแนะน้า ค้าปรึกษา และพร้อมช่วยเหลือเพ่ือนร่วมเรียนรู้ 3.80 0.47 มาก 
8. มีปฏิสัมพันธ์อันดี เกิดความรู้สึกใกล้ชิดเป็นกันเอง 4.15 0.67 มาก 
9. สร้างบรรยากาศ และมีอิสระในการเรียนรู้ 4.05 0.45 มาก 
10. มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ที่หลากหลาย 3.55 0.52 มาก 
11. สร้างแรงกระตุ้น และกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ 3.80 0.67 มาก 
สรุปผลการประเมิน 3.87 0.56 มาก 
รายการ                                          X  S.D. 




เรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก (web blog) 
4.45 0.51 มาก 
13. ค้าแนะน้าในการใช้เว็บบล็อกมีความชัดเจน เข้าใจง่าย และ
เป็นไปตามล้าดับขั้นตอน 
4.50 0.51 มาก 
14. ความเหมาะสมและความน่าสนใจของเนื้อหาที่เผยแพร่ 4.30 0.70 มาก 
15. ความเหมาะสมของขนาดและสีตัวอักษร 4.25 0.51 มาก 
16. ความเหมาะสมของการใช้สีพื้นหลังและภาพประกอบ 4.35 0.51 มาก 
17. ความเหมาะสมในการจัดวางต้าแหน่งรายการต่างๆ 3.55 0.66 มาก 
18. ใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์              
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกในกลุ่ม 
4.10 0.72 มาก 
19. มีช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้ที่หลากหลาย 4.45 0.49 มาก 
20. ความเหมาะสมโดยรวมของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน          
เว็บบล็อก (web blog) 
3.85 0.60 มาก 









ภาคผนวก ฉ                                                                                                              
คู่มือการใช้งานระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อน                           
เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ส้าหรับครูผู้สอน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา               
















คู่มือการใช้งานระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูผ้่านเว็บบล็อก ตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อน           
ส้าหรับครูผู้สอน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 
รูปแบบการใช้งาน ได้แบ่งการท้างานของระบบออกเป็น 3 ระดับตามระดับการเข้าถึงข้อมูล   
ที่แตกต่างกัน ได้แก่ 
  1. ผู้ใช้งานทั่วไป  มีสิทธิในการใช้งาน คือ สามารถอ่าน และดาวน์โหลดบทความ ข้อมูล 
ความรู้ที่ต้องการได้ แต่ไม่สามารถแสดงความคิดเห็น แก้ไข เพ่ิม ลบ บทความข้อมูล ความรู้ได้  
 2. ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิก  มีสิทธิในการใช้งาน คือ สามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น บล็อก อีเมล์ กระดานถาม-ตอบ สนทนาออนไลน์ และสามารถค้นหา อ่าน 
เพ่ิม ลบ แก้ไข ดาวน์โหลดบทความ ข้อมูล ความรู้ และงานวิจัยในชั้นเรียนที่ต้องการได้ ตามสิทธิ    
ที่ผู้ดูแลระบบก้าหนด ซึ่งเมื่อเข้าสู่ระบบผู้ดูแลจะเป็นผู้ก้าหนดวิธีการให้ โดยป้อนชื่อและรหัสผ่าน 
เพ่ือเข้าสู่ระบบ          
 3. ผู้ดูแลระบบ  ผู้ดูแลระบบจะถูกก้าหนดและตั้งค่าครั้งแรกในการติดตั้งฐานข้อมูลระบบ         
ซึ่งผู้วิจัย ได้ก้าหนดชื่อเป็น Admin และรหัสผ่าน  ซึ่งในข้ันตอนการติดตั้งสามารถ
ตั้งเป็นชื่ออ่ืน และรหัสผ่านอ่ืนได้ ส้าหรับสิทธิในการใช้งาน คือ การก้าหนดสมาชิก การเพิ่ม ลบ แก้ไข 
บทความ ข้อมูล ความรู้ และงานวิจัยในชั้นเรียนที่ต้องการได้  














เว็บบล็อก มีส่วนประกอบส้าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้  
 1. หน้าจอแรก หรือหน้าจอหลัก ประกอบด้วย เมนูการเข้าถึงข้อมูลหรือการใช้งานระบบ
ทั้งหมด ได้แก่ การเข้าสู่ระบบของกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นสมาชิก กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป และผู้ดูแลระบบ           
เมนูหลักประกอบด้วย ค้าชี้แจง คู่มือการใช้งาน องค์ความรู้ ดาวน์โหลด ปรึกษาเพ่ือนผู้เชี่ยวชาญ 
รายงานความก้าวหน้า/ส่งผลงาน ผลงานเพ่ือนร่วมเรียนรู้ เครื่องมือประกอบด้วย การค้นหา บันทึก




















   1.1 การลงทะเบียนเป็นสมาชิก ระบบจะแสดงหน้าจอการลงทะเบียนและต้องกรอก
อีเมล์ให้ถูกต้อง โดยระบบจะยืนยันการลงทะเบียนไปยังอีเมล์ 
 














































  2. หน้าจอบล็อก แสดงข้อมูลผู้ใช้ที่เป็นสมาชิก เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ สามารถเพ่ิม 
แก้ไข ลบบทความของตนเองได้ แสดงขั้นตอนการใช้ดังนี้  



































  3. หน้าจอบทความทั้งหมด แสดงบทความท้ังหมด และจ้านวนบทความ สามารถค้นหา













 4. หน้าจอสมาชิก แสดงข้อมูลสมาชิกทั้งหมดในระบบ สามารถค้นหาสมาชิกตามชื่อผู้ใช้  










  5. การเพ่ิม แก้ไขค้าถาม และแสดงความคิดเห็น โดยเลือก เมนูปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ มีดังนี ้
    5.1 การตั้งค้าถามใหม่ ไปท่ีเมนูปรึกษาเพ่ือนผู้เชี่ยวชาญ และคลิกท่ี             























   5.3 การแสดงความคิดเห็นค้าถาม สามารถพิมพ์ข้อความแสดงความคิดเห็น และ            












  6. การพูดคุย ถามตอบออนไลน์ (Chat) ได้พร้อมกันในเวลาเดียวกันระหว่างเพ่ือนร่วมเรียนรู้ 
โดยเลือกเครื่องมือสนทนาเพื่อนร่วมเรียนรู ้ สามารถพิมพ์ข้อความบน                                 









ภาพแสดงหน้าจอการพูดคุย ถามตอบออนไลน์ (Chat) 
  7. การสืบค้นความรู้เพิ่มเติม จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกหรือเว็บไซต์เก่ียวกับการจัดการศึกษา 
โดยเลือกเครื่องมือแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม สามารถคลิกไปยังเว็บไซต์ที่ต้องการได้ 








ภาพแสดงหน้าจอ แสดงแหล่งเรียนรู้ภายนอกหรือเว็บไซต์เก่ียวกับการจัดการศึกษา  
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  8. การติดต่อสอบถาม การใช้งานระบบการจัดการความรู้ออนไลน์ หรืออ่ืนๆ โดยเลือก























ชื่อ สกุล               นางสาวอัลยาน ีวาโดร ์
รหัสนักศึกษา         5520121538 
วุฒิการศึกษา 
วุฒ ิ ชื่อสถาบัน ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 
ศศ.บ. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2549 
 
ต าแหน่งและสถานที่ท างาน       
 เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 3 
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน                                                                                                                                     
อัลยานี วาโดร์และโอภาส เกาไศยาภรณ์. 2561. การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้           
ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอน          
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3. วารสารวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (อยู่ระหว่างด าเนินการ)                                                                                                 
 
 
